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Emily Carr Institute of Art 
and Design accepts no 
responsibility in the event any 
class, course of instruction, 
seminar or workshop is either 
cancelled or not completed 
as a result of strikes, lockouts, 
fire or acts of God, or any 
other cause beyond the control 
of the Institute. 
Emily Carr Institute of Art 
and Design reserves the right 
to change or amend its 
programs, fee structure and 
regulations at any time 
from those published in this 
catalogue. Listed in this 
catalogue are those on record 
as of January 1, 1996. 
A r t school students don't occupy seats i n a classroom; they i n h a b i t 
the space i n which they l e a r n . They spend hours i n i t , c r e a t i n g images 
and s o l v i n g problems long a f t e r the r e s t of us have gone home. They 
occupy i t and won't e a s i l y be dislodged from i t . Space f o r a r t i s t s and 
designers i s currency, bargained f o r , a l l o c a t e d , fought over and he l d . 
Space i s s p i r i t u a l r e a l e s t a t e . Space i s home. 




J A S O N S H A R P E 
4 th Year , P r i n t m a k i n g 
hen I began at Emily C a r r , a r t school was a means to an end. 
have always possessed a strong but naive des i re to become 
n a r t i s t and needed the knowledge and s k i l l s to funct ion 
one on a p r o f e s s i o n a l l e v e l . Emily Carr has exceeded my 
e c t a t i o n s . I t has enabled me to p r o d l l C G work and 
USS i t i n terms re levant to contemporary and h i s t o r i c a l 
r t p r a c t i c e ; terms, most o f which, I d i d n ' t know existed 
fore I e n r o l l e d . The opportuni t ies f o r l earn ing at Emily 
a r r are v i r t u a l l y l i m i t l e s s . The only l i m i t i s time; four 
years here have only j u s t opened my eyes to the knowledge and 
p o s s i b i l i t i e s wa i t ing to be grasped. A r t school i s a means, 
but graduation i s not the end. 

r 
The emphasis here is on D1TOCSSS 
rather than on product. The word "Institute 
makes it sound like a very dry, technical 
place where you get trained to do a certain 
job. That's really not the case here. 
ADRIENNE LAI 
2nd Year, PhotograpL 

ol teache 
student how to tell 
from fake; contaminat 
from ironic. It teaches 
a student to respect 
craftsmanship, and to 
honor labour and 
makes students silentl 
receptive to an idea 
that is both new and 
whose time has come. 
Bom 1961, ECCAD Class of 1984 (Diploma in Sculpture). Has four novels in over 20 languages in publication and is a regular contributor to Wired and The New York Times. 
Welcome 
2_ 
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FACULTY 
The faculty members of 
Emily Carr Institute of 
Art and Design are chosen 
from the Canadian 
and international art com-
munities. They are active 
working artists and 
designers whose academic 
and professional qualifi-
cations are on a par with 
those of major art 
institutes and university 
art departments through-
out North America. A 
mix of recently hired and 
senior faculty creates a 
challenging environment 
for tradition and change. 
Augmenting the regular 
faculty is a changing ros-
ter of professional artists 
and designers on sessional 
contracts who teach 
from one course to a full 
load. The Institute annually 
hires such professionals, 
some of whom also 
teach at other institutes 
and universities. 
STUDENTS 
Students are admitted 
to the Institute on the 
basis of a rigorous assess-
ment of their transcripts, 
a portfolio review and, in 
some instances, an inter-
view. The Institute 
attracts students who wish 
to make a very specific 
professional commitment 
and whose motivation is 
high. Many of the students 
entering the first year 
program have been out 
of high school for at 
least two years. Some 
have previous post-
secondary education. 
The average age of 
our 750 full-time students 
is 24 and the average age 
of students in first year 
is 19. There is an even 
distribution of male and 
female students. Since 
the first graduating class 
in 1929, alumni of the 
Vancouver School of Art 
and the Emily Carr 
Institute of Art and Design 
have been making out-
standing contributions to 
the cultural life of the 
city, province and country. 
Major Canadian painters, 
sculptors, film-makers, 
potters, photographers, 
architects and designers 
began their careers 
in the Institute's studios. 
P A R T - T I M E STUDIES 
In order to make the 
most effective use of the 
Institute's human and 
physical resources and to 
address the needs of inter-
ested adults choosing to 
study part-time through-
out British Columbia, 
the Institute offers a 
general Fine Art diploma 
and degree on a part-
time basis. 
TOM BECHER 
Dean, Design Division 
XII© 6SSen'CXclX Iu6ClXa COnneCC XnCJ w l l O S O uWO 
ireaxnis are lucreosin^xy oxyxtax, 
and i n fact, t h i s new cyberplace 
threatens the other two realms. 
I studied design at university for 10 years, but had to reign in my addiction 
after a little over 100 courses due to my debt load. Then I realized I could continue 
to exercise my habit and not have to borrow the text books-
by becoming an instructor. I'm deeply indebted. 
THE V A N C O U V E R C A M P U S 
The main campus buildings 
of Emily Carr Institute of 
Art and Design are located 
in Vancouver, one of 
the most stunning urban 
settings in North America. 
Harbours, inlets and 
rivers surround the city 
with water, while the 
coastal range to the north 
creates a snow-capped 
backdrop. The Institute's 
immediate environment 
is Granville Island, a major 
urban renewal project 
undertaken by the federal 
government in 1973, which 
has transformed an indus-
trial site into a complex 
of theatres, galleries, shops, 
restaurants, markets, 
and children's centres, 
alongside an active cement 
plant. Those charged 
with designing the Insti-
tute premises on Granville 
Island solved what was 
a challenging architectural 
problem: the transforma-
tion of three abandoned 
industrial buildings on 
a restricted site into 
a structure that could 
accommodate the large 
spatial and complex 
functional requirements 
of an art and design 
institute. The renovation 
ultimately preserved 94 
percent of the existing 
wooden structures while 
new walls, floors and 
an exposed ventilation and 
heating system were 
inserted to create a vaulted 
foyer, spacious and skylit 
studios, a gallery, a library, 
offices and technical 
workshops. In the summer 
of 1994 the Institute 
opened a new 60,000 
square foot addition adja-
cent to the existing 
campus facility on Granville 
Island. The new building 
provides a spacious 
environment for painting, 
intermedia and design 
students, as well as for the 
Institute library. 
LEARNING RESOURCES 
The Library contains over 
15,000 books, with an 
emphasis on the visual arts 
but covering other sub-
jects as well. The Library 
also holds an impressive 
collection of exhibition 
catalogues from galleries 
around the world and 
current subscriptions to 
160 magazines. Over 
115,000 slides for use by 
faculty and students are 
available in the Library. 
In addition, the collection 
has over 1200 videos and 
films and 500 recordings 
and various electronic 
resources. All periods of 
visual art in all media 
are represented, with 
an emphasis on western 
contemporary art. 
GALLERIES 
Named for the Institute's 
first principal, the 
Charles H. Scott Gallery is 
capable of exhibiting 
work to museum standards. 
Programming takes 
place throughout the year 
and exhibitions are drawn 
from regional, national 
and international sources. 
The Concourse Gallery 
takes advantage of the 
two-level entrance foyer 
as an adaptable exhibition 
area for changing student 
and Institute-oriented 
shows. Both group and 
individual exhibitions 
are encouraged, enabling 
a large number of 
students to experience 
the rigors and rewards of 
a public exhibition. 
W O R K S H O P S AND 
STUDIOS 
The Institute is well 
provided with up-to-date 
equipment for student 
use, including appropriate 
workshop areas staffed 
by qualified Studio Assis-
tants. Among these are 
an audio-visual crib 
and resource room; the 
woodshop, metal shop, 
kiln and foundry areas; 
lighting studios and dark-
rooms; a film and video 
sound stage; and lithogra-
phy, intaglio and silkscreen 
workshops. Through 
the Computer Centre the 
Institute provides a 
number of introductory 
and intermediate 
computer courses begin-
ning in First Year. 
Advanced courses deal 
with computer graphics 
and their application 
to design, animation, film 
and video. 
O F F - C A M P U S STUDY 
The Institute maintains a 
facility in Florence, Italy, 
which in May of each 
year becomes the focus 
for students from across 
Canada to pursue an 
intensive three-week pro-
gram of painting, 
photography, video or 
drawing amidst the 
Renaissance backdrop of 
Florence. A course for 
design students is based in 
Milan. Under an arrange-
ment between the 
Canadian Institutes 
of Art and Design and a 
consortium of major 
American art institutes, 
students from Emily < 
Carr Institute of Art and 
Design may take part 1 
in a six-week study period 
in New York. Using 
loft facilities, the course 
brings together 15 
students from four 
Canadian art institutes 
for an intensive period 
of work, gallery visits and 
visiting artist critiques. 
STUDENT E X C H A N G E 
P R O G R A M 
Second year students at 
Emily Carr Institute of Art 
and Design may apply to 
become exchange students 
during their third year at 
one of a variety of art and 
design institutes in North 
America, Australia, and 
Europe. The program pro-
vides students with an 
opportunity to spend one 
semester in a different 
institutional environment 
as well as in another city 
with its own cultural 
milieu. Exchange partner-
ships are subject to 
change. Students applying 
to institutions in France, 
Germany, Italy and 
Switzerland must have 
language competency 
sufficient for study. 
Participating institutions 
include: 
Canada 
• Alberta College of Art and 
Design, Calgary 
• Nova Scotia College of Art 
and Design, Halifax 
Ontario College of Art, 
Toronto 
United States 
' The School of the Art 
Institute of Chicago, 
Illinois 
• Maryland Institute, 
College of Art 
• Memphis College of Art 
and Design, Tennessee 
• Minneapolis College of Art 
and Design, Minnesota 
• San Francisco Art Institute, 
California 
• Association of Independent 
colleges of Art and Design 
(Mobility Program) 
M e x i c o 
• Universidad La Salle, 
Mexico City 
Uni ted K ingdom 
• Cardiff Institute of Higher 
Education, Wales 
• Sheffield Hallam 
University, England 
• Winchester School of Art, 
England 
Aus t ra l ia 
• Canberra School of Art, 
Canberra 
• Victorian College of the 
Arts, Melbourne 
Europe 
FRANCE 
• Ecole National Superieure 
des Beaux-Arts, Paris 
G E R M A N Y 
• Gesamthochschule Kassel, 
Kassel 
TALY 
• Istituto Europeo di Design, 
Milan 
THE NETHERLANDS 
• Christelijke Hogeschool 
voor de Kunsten 
Constantijn Huygens, 
Kampen 
• AKI-Enschede 
• Hogeschool Rotterdam and 
Omstreken, Rotterdam 
SWITZERLAND 
• Schule fur Gestaltung, 
Zurich 
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time Studies 
The I n s t i t u t e o f f e r s four-year degrees/diplomas i n Fine 
A r t and i n Desiqn. The F i r s t Year i s a common program. 
As space and resources are l i m i t e d , students are expected 
to e n r o l l i n 15-18 c r e d i t s per semester (18-21 i n some 
programs) and to f u l f i l l graduation requirements on time. 
A D M I S S I O N INFORMATION 
The Institute encourages 
applications from indi-
viduals with demonstrated 
ability in the visual 
arts and the motivation to 
develop that ability. 
Admission to the full-time 
program is competitive and 
based on an assessment 
of the applicant's academic 
transcripts, a portfolio, 
and the individual's suit-
ability for the program. 
Not all qualified applicants 
may be accommodated 
each year. Interviews 
may be requested of some 
applicants. 
Applicants may be excused 
from an interview if it 
is not possible for them to 
be in Vancouver in May. 
New applicants to the full-
time program are admitted 
beginning in the fall 
semester only. Admission 
to the full-time spring 
semester program is limited 
to qualified former ECIAD 
students only. 
A D M I S S I O N TO FIRST YEAR 
Space in the full-time 
program is limited. 
Admission to First Year is 
very competitive and 
decisions are based on the 
applicant's academic 
background and standing, 
a personal essay, a 
portfolio of work, a special 
project and occasionally 
an interview. 
A D M I S S I O N TO 
S E C O N D YEAR M A J O R S 
A N D C O N C E N T R A T I O N S 
Students who successfully 
complete the First Year 
are guaranteed a space in 
the second year at the 
Institute. However, admis-
sion to second year 
majors and concentrations 
is competitive and students 
cannot be guaranteed their 
first choice(s). 
Acceptance into a major 
or concentration may 
be based on an interview, 
a portfolio and the appli-
cant's academic standing 
in the First Year or its 
equivalent. Applicants with 
appropriate post-secondary 
standing from other 
institutes of art, universities 
or community colleges, 
may apply for advanced 
standing (placement 
directly into second or 
third year). Applicants 
should note that year level 
placement is based on 
the portfolio assessment. 
Transfer credit, where 
appropriate, is awarded 
consistent with the 
portfolio assessment. 
A P P L I C A T I O N P R O C E D U R E 
March 1 is the deadline 
for application to the 
full-time program which 
begins in September. 
Applications cannot be 
accepted after that 
deadline. Applications 
must be accompanied by 
official transcripts of 
all high school and post-
secondary study, and a $30 
nonrefundable assessment 
fee. Applicants currently 
attending high school, 
college or university are 
required to submit official 
transcripts of courses 
completed to date, and an 
interim transcript of 
courses in progress. Admis-
sions staff are available 
to describe the various 
programs available at the 
Institute. The Institute is 
open Monday through 
Friday from 8:30 am to 
4:30 pm and is closed 
statutory holidays. The 
telephone number is 
(604) 844-3800. 
G E N E R A L A D M I S S I O N 
R E Q U I R E M E N T 
Prospective students must 
have as a minimum, 
secondary school gradua-
tion. Mature students (21 
years of age and older) 
without secondary school 
graduation may apply 
for admission to First Year 
and will be considered 
on previous work or related 
educational experience. 
Official transcripts from 
all schools and colleges 
attended must be submit-
ted with, or follow, the 
application for admission. 
Applications are not 
complete until final tran-
scripts have been received. 
An offer of admission 
may be issued subject to 
receipt of these documents. 
SPECIFIC A D M I S S I O N 
R E Q U I R E M E N T 
British Columbia high 
school applicants must 
present Grade 12 grad-
uation including: English 
11 and English 12; a 
minimum grade point 
average of 2.0 (C), calculat-
ed on English 12 and three 
other grade 12 subjects. 
Onta r i o : 
six OAC's including 
academic English. 
Quebec : 
DEC Certificate (may apply 
to year 2). 
Other Prov inces and 
Ter r i to r ies : 
Grade 12 graduation 
including academic English. 
INTERNATIONAL 
CREDENTIALS 
Applicants whose 
schooling was completed 
outside of Canada must 
have completed the high-
est level of secondary 
school available in their 
home countries on a 
program leading to univer-
sity entrance. Applicants 
who have completed 
appropriate post-secondary 
study may be eligible 
to apply to second or third 
year programs. 
ENGLISH PROFICIENCY 
All applicants whose first 
language is not English, 
regardless of immigration 
or citizenship status, 
must also present Test of 
English as a Foreign 
Language (TOEFL) results 
with a score of 570. 
INTERVIEWS A N D 
PORTFOLIO REVIEW 
First Year applicants must 
present a portfolio and 
special project and may be 
interviewed. Second and 
third year applicants will 
be expected to have 
an interview and portfolio 
review at the Institute. 
Interviews are arranged by 
the Institute for a specific 
date and time in mid-May. 
Applicants residing outside 
Vancouver and Lower 
Mainland areas may be 
excused from the inter-
view by indicating on the 
application form that 
they will be unable to 
attend an interview. Such 
applicants are required 
to mail their portfolio 
directly to the Institute by 
the portfolio deadline 
of May i . 
PORTFOLIO GUIDELINES 
The Institute retains 
portfolios from mid-April 
until mid-June. If you 
will be applying to more 
than one institution, or 
require your original pieces 
for exhibitions, your 
portfolio may consist of 
a mix of slide reproduc-
tions and original works. 
Although a portfolio 
consisting only of slides 
is acceptable, you 
are advised to include 
some original work. 
The number of slides 
or examples of work in a 
portfolio may vary 
depending on how you 
work. Normally the 
Admissions Committee 
expects 20 to 25 examples 
or slides from each 
applicant. Applicants 
to Design programs 
should submit a more 
extensive portfolio. 
MONIQUE FOUQUET 
Dean, First Year Division 
N o w o r k l a r g e r t h a n 
24" x 36" s h o u l d b e 
i n c l u d e d i n y o u r p o r t f o l i o . 
Y o u r s e l e c t i o n o f w o r k 
s h o u l d s h o w a r a n g e 
o f m e d i a — d r a w i n g , p a i n t -
i n g , e t c — a n d s k i l l s w i t h 
c o l o u r a n d m a t e r i a l s . D o 
n o t s u b m i t o n l y a 
s m a l l n u m b e r o f w o r k s 
o f o n e t y p e . 
S m a l l - o r m e d i u m - s i z e d 
d r a w i n g s , p a i n t i n g s a n d 
o t h e r t w o - d i m e n s i o n a l 
w o r k s m a y b e p r e s e n t e d i n 
t h e i r o r i g i n a l f o r m . 
L a r g e s c a l e o r t h r e e -
d i m e n s i o n a l w o r k s s h o u l d 
b e p r e s e n t e d b y m e a n s 
o f s l i d e s o r p h o t o g r a p h s . 
T h e p o r t f o l i o s h o u l d 
i n c l u d e s e l f - i n i t i a t e d p r o -
j e c t s a s w e l l a s a s s i g n -
m e n t s , w o r k t h a t y o u h a v e 
d o n e i n d e p e n d e n t l y a s 
w e l l a s t h a t a s s i g n e d b y 
s c h o o l / c o l l e g e . W o r k s 
d r a w i n g o n p e r s o n a l e x p e -
r i e n c e , w o r k s - i n - p r o g r e s s , 
o r t h o s e r e q u i r i n g o b s e r -
v a t i o n , s t u d y a n d r e s e a r c h 
a r e e n c o u r a g e d . 
S k e t c h e s o r n o t e s 
d o c u m e n t i n g p r o c e s s 
a r e i m p o r t a n t . 
A r r a n g e y o u r w o r k 
e i t h e r s e q u e n c e d t o s h o w 
y o u r d e v e l o p m e n t o v e r 
a p e r i o d o f t i m e , o r 
g r o u p e d t o g e t h e r b y t y p e 
( e . g . d r a w i n g s , p r i n t s ) . 
Y o u r p o r t f o l i o m u s t b e 
y o u r o w n o r i g i n a l w o r k . 
D o n o t i n c l u d e c o p i e s o f 
o t h e r p e o p l e ' s w o r k . 
B u t , y o u m a y i n c l u d e v a r i -
a n t s o r m o d i f i c a t i o n s 
o f o t h e r w o r k i f i t c a n b e 
v i e w e d a s a n e x a m p l e o f 
Has been teaching at Emily Carr since 1993. In addition 
to her studio practice, has a strong interest in 
pedagogy as it relates to learning within the 
specificity and context of the studio. Current 
work uses drawing, photography 
and painting focusing on the 
construction of memory 
and identity. 
r e s e a r c h a n d t e c h n i q u e , 
o r t o i n d i c a t e y o u r u n d e r -
s t a n d i n g o f a r t h i s t o r y . 
Y o u r p o r t f o l i o s h o u l d 
b e c l e a r , n e a t a n d 
a r r a n g e d s o t h a t t h e p r e -
s e n t a t i o n d o e s n o t 
d i s t r a c t f r o m t h e w o r k 
i t s e l f . W o r k s s h o u l d 
n o t b e f r a m e d o r e l a b o -
r a t e l y m a t t e d . 
N.B. E a c h p i e c e s h o u l d 
b e l a b e l l e d c l e a r l y w i t h 
y o u r n a m e . 
W h e n s e n d i n g s l i d e s o r 
p h o t o g r a p h s , i n c l u d e 
d e t a i l e d n o t e s a b o u t t h e 
m a t e r i a l , s i z e a n d t i t l e 
o f e a c h p i e c e . S l i d e s s h o u l d 
b e p r e s e n t e d i n s l i d e 
s l e e v e s ( n o t i n c a r o u s e l s ) . 
E v e r y s l i d e s h o u l d b e 
l a b e l l e d w i t h y o u r n a m e . 
P h o t o g r a p h s , s o u n d 
t a p e s , v i d e o t a p e s , f i l m s , 
c r e a t i v e w r i t i n g a n d 
m u s i c c o m p o s i t i o n m a y 
f o r m p a r t o f y o u r p o r t f o l i o . 
O n a n y c o l l a b o r a t i v e 
w o r k , y o u s h o u l d c l e a r l y 
s t a t e e x a c t l y w h a t r o l e 
y o u p l a y e d i n t h e p r o c e s s 
( i . e . c o m p o s e d o r p e r -
f o r m e d , d i r e c t e d o r w r o t e , 
p r i n t e d o r e d i t e d ) . C o m -
p u t e r g r a p h i c s s h o u l d 
b e p r e s e n t e d a s p r i n t o u t s 
r a t h e r t h a n o n d i s k s . 
F I R S T Y E A R A P P L I C A N T S -
S P E C I F I C G U I D E L I N E S 
S p e c i a l F i r s t Y e a r P r o j e c t : 
" M a p Y o u r W e e k " 
A l l a p p l i c a n t s w i s h i n g t o 
b e c o n s i d e r e d f o r t h e F i r s t 
Y e a r m u s t i n c l u d e : 
1 T h e S p e c i a l F i r s t Y e a r 
P r o j e c t " M a p Y o u r W e e k " 
c o n s i s t i n g o f w o r k 
s p e c i f i c a l l y c r e a t e d f o r 
t h e p r o j e c t w h i c h i s 
a n i n t e g r a l p a r t o f y o u r 
s u b m i s s i o n ; a n d 
2 A p p r o x i m a t e l y t w e n t y 
w o r k s o r s l i d e s r e p r e -
s e n t i n g a v a r i e t y o f a r t i s t i c 
e x p l o r a t i o n s . 
D e s c r i p t i o n o f t h e P r o j e c t : 
" M a p Y o u r W e e k " 
C r e a t e a w o r k t h a t m a p s , 
d e s c r i b e s , c o m m e n t s o n , o r 
i n t e r p r e t s a w e e k i n 
y o u r l i f e . T h e r e a r e t h r e e 
c o m p o n e n t s t o t h e 
S p e c i a l F i r s t Y e a r P r o j e c t : 
1 V I S U A L L Y I N T E R P R E T A W E E K 
IN Y O U R L I F E . 
S e l e c t a n d u s e m a t e r i a l s 
a n d t e c h n i q u e s w h i c h b e s t 
s u i t y o u r p r o j e c t . T h e s e 
m a y i n c l u d e t w o - a n d 
t h r e e - d i m e n s i o n a l a n d 
t r a d i t i o n a l a n d n o n -
t r a d i t i o n a l m a t e r i a l s 
a n d t e c h n i q u e s . W e 
v a l u e i n v e n t i v e n e s s a n d 
e x p l o r a t i o n . 
2 C R E A T E A C O N T A I N E R . 
A s p a r t o f y o u r " M a p Y o u r 
W e e k " p r o j e c t , y o u s h o u l d 
a l s o d e s i g n a n d c o n s t r u c t 
a c o n t a i n e r f o r i t w h i c h 
r e f l e c t s t h e c h a r a c t e r o f 
y o u r p r o j e c t . Y o u r S p e c i a l 
P r o j e c t c o n t a i n e r m u s t 
m e e t p o s t a l r e g u l a t i o n s 
e v e n i f i t i s t o b e h a n d 
d e l i v e r e d t o t h e I n s t i t u t e . 
3 0 0 C 0 M E N T T H E T H I N K I N G A N D 
P R O D U C T I O N O F T H I S S P E C I A L 
P R O J E C T A R T I C U L A T I N G 
H O W Y O U C A M E TO Y O U R I D E A S . 
Y o u r p r o j e c t m u s t i n c l u d e 
a s e r i e s o f d r a w i n g s o f 
y o u r p r o c e s s a n d a b r i e f 
w r i t t e n d e s c r i p t i o n o f 
w h a t y o u d i d a n d h o w 
y o u d i d i t . T h i s d o c u m e n -
t a t i o n m u s t b e i n c l u d e d 
w i t h y o u r c o n t a i n e r . 
Y o u r S p e c i a l F i r s t Y e a r 
P r o j e c t s h o u l d b e s e p a r a t e 
f r o m y o u r o t h e r p o r t f o l i o 
w o r k . T h e o t h e r w o r k 
s h o u l d b e s e l e c t e d t o r e p -
r e s e n t t h e w i d e r a n g e 
o f y o u r c r e a t i v e p o t e n t i a l 
a n d i n t e r e s t s . 
T h e S p e c i a l F i r s t Y e a r 
P r o j e c t a n d a d d i t i o n a l w o r k 
m u s t b e r e c e i v e d t o g e t h e r . 
B e s u r e t o a d h e r e t o t h e 
si2e r e s t r i c t i o n s o u t l i n e d i n 
t h e P o r t f o l i o G u i d e l i n e s . 
IF, 
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Since "Map Your Week" is 
an exploration for you, 
we wish you an interesting 
experience—with no fur-
ther explanation from us. 
No additional details will 
be provided, so please do 
not telephone for more 
information on the project! 
We look forward to your 
submission. Good luck to 
you all! 
PORTFOLIO DELIVERY A N D 
RETURN INFORMATION 
Unless you are interview-
ing in person for a second 
or third year program, 
your portfolio must be 
delivered to the Emily Carr 
Institute of Art and Design 
before 4:00 pm, May 1, 
1996. Portfolios received 
after that time may not 
be considered. 
N.B. Y o u r n a m e a n d r e t u r n 
a d d r e s s m u s t b e c l e a r l y 
m a r k e d o n b o t h t h e i n s i d e 
a n d o u t s i d e o f t h e p o r t f o l i o . 
Y o u r n a m e m u s t b e c l e a r l y 
m a r k e d o n e a c h w o r k w i t h i n 
t h e p o r t f o l i o . 
Mailed portfolios must 
also include: 
• A self-addressed return 
label; 
• Sufficient postage for 
return mail. 
The Institute will not 
return portfolios that do 
not include return mail. 
Portfolios may be delivered 
in person to Student 
Services weekdays between 
8:30 am and 4:00 pm. 
Every precaution is 
taken by the Institute to 
ensure that portfolios 
are handled carefully. 
However, the Institute does 
not accept responsibility 
for loss or damage 
to materials submitted. 
The applicant is responsible 
for providing correct 
and complete information 
which will facilitate the 
return or retrieval of the 
portfolio. After November 
15th, the Institute will 
destroy portfolios that it 
has been unable to return. 
Portfolios should be 
addressed to: 
Student Services 
(Portfolio for Admission) 
Emily Carr Institute of 
Art and Design 
1399 Johnston Street 
Vancouver, B.C. V6H 3R9 
A D M I S S I O N 
A N N O U N C E M E N T 
The deadline for applying 
for entry into the 
Degree/Diploma program 
is March 1. Admission 
announcements are mailed 
at the beginning of June. 
To hold the applicant's 
place, a non-refundable 
deposit of $200 is payable 
according to the schedule 
included in the offer 
of admission. Applicants 
studying at a secondary 
school or a post-secondary 
institution when accepted 
into the Emily Carr 
Institute of Art and Design 
are required to submit 
final transcripts and/or 
proof of graduation when 
their term is complete. 
The offer of admission is 
subject to the receipt of 
transcripts and, for gradu-
ates of secondary school, 
proof of graduation. 
INTERNATIONAL STUDENTS 
The Emily Carr Institute 
of Art and Design is 
supported by the province 
of British Columbia 
through operating and 
capital allowances. 
The primary responsibility 
of the Institute is to 
provide educational ser-
vices within the Province, 
secondly, within Canada 
and, thirdly, for interna-
tional students. The 
Institute recognizes and 
appreciates the unique 
contribution which inter-
national students make 
to the cultural life of the 
Institute and welcomes 
their applications. Interna-
tional students whose first 
language is other than 
English must include with 
their application a Test 
of English as a Foreign 
Language (TOEFL) score of 
570 or better. This test 
must be written no later 
than the April sitting for 
admission in September. 
Differential fees apply for 
international students. 
Because of the distance 
and time involved in mail 
communications, appli-
cants from outside North 
America should return 
the application form and 
submit their portfolios 
as early as possible. The 
portfolio should be 
prepared in accordance 
with the Institute's 
guidelines and be pack-
aged to prevent loss 
or damage in shipping. 
Original works such as 
paintings, sculpture 
or ceramics should not 
be sent to the Institute. 
Only photographs 
or slides should be sent. 
International students are 
strongly advised to check 
with the nearest Canadian 
embassy or consulate 
for information about 
obtaining the student visa 
necessary to enter 
Canada. The Institute's 
letter of acceptance 
provides documentation 
to support the visa 
application for entry into 
Canada. All remittances 
such as the application 
fee, admission deposit and 
tuition must be paid in 
Canadian funds. Financial 
assistance is not available 
to international students 
from either federal or 
provincial sources. Inter-
national students must 
depend on either personal 
resources or financial assis-
tance programs in their 
home country. Applicants 
are strongly advised to 
establish secure financial 
support before they apply 
to the Institute. Institute 
scholarships awarded by 
the Scholarship Committee 
are open to all students, 
including international 
students who have success-
fully completed one year 
of study at the Institute. 
PROTECTION OF 
PRIVACY A N D A C C E S S TO 
INFORMATION 
Emily Carr Institute of 
Art and Design gathers 
and maintains information 
used for the purposes 
of admission, registration 
and other fundamental 
activities related to being a 
member of the Institute 
community and attending 
a public post-secondary 
institution in the province 
of British Columbia. 
In signing an application 
for admission, all applicants 
are advised that both the 
information they provide 
and any other information 
placed into the student 
record will be protected 
and used in compliance 
with the British Columbia 
Freedom of Information 
and Privacy Protection 
Act (1992). 
REGISTRATION 
F i r s t Y e a r s t u d e n t s a r e 
a s s i g n e d t h e i r c l a s s e s b y 
t h e R e g i s t r a r a n d t h e 
D e a n , F i r s t Y e a r p r o g r a m . 
S e c o n d , t h i r d a n d 
f o u r t h y e a r s t u d e n t s m a k e 
a p r e l i m i n a r y s e l e c t i o n 
o f c o u r s e s i n l i g h t o f t h e i r 
m a j o r p r o g r a m r e q u i r e -
m e n t s . F i n a l s e l e c t i o n o f 
c o u r s e s i s m a d e a t 
r e g i s t r a t i o n . B e f o r e r e g i s -
t r a t i o n , f a c u l t y a d v i s e 
s t u d e n t s a b o u t r e q u i r e d 
a n d e l e c t i v e c o u r s e s 
a n d d e p a r t m e n t a l c r e d i t 
r e q u i r e m e n t s . 
S t u d e n t s r e g i s t e r o n 
t h e d a t e s l i s t e d i n t h e c a t -
a l o g u e . E a c h s t u d e n t 
i s r a n d o m l y a s s i g n e d a 
r e g i s t r a t i o n n u m b e r w h i c h 
d e t e r m i n e s t h e o r d e r 
i n w h i c h h e o r s h e w i l l b e 
r e g i s t e r e d . E n r o l l m e n t 
i n e a c h c o u r s e a n d 
s e c t i o n i s c o n t i n g e n t u p o n 
s p a c e a v a i l a b l e . 
A p h o t o - I D c a r d i s 
p r o v i d e d w i t h t h e s t u d e n t ' s 
i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r . 
T h i s c a r d i s u s e d t o b o r r o w 
m a t e r i a l s f r o m t h e 
L i b r a r y , T o o l C r i b , a n d 
e q u i p m e n t a r e a s . 
S t u d e n t s a r e r e s p o n s i b l e 
f o r e n s u r i n g m e m b e r s h i p 
i n t h e M e d i c a l S e r v i c e s 
P l a n o f B . C . o r a n e q u i v a -
l e n t p r o v i n c i a l p l a n . In 
t h e c a s e o f i n t e r n a t i o n a l 
s t u d e n t s , a c o m p a r a b l e 
t y p e o f m e d i c a l c o v e r a g e 
i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f 
t h e s t u d e n t . 
Admission Deadlines f o r Full-time Programs 
SPRING 1996 
| o 1 M a r c h A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n d e a d l i n e f o r F a l l / S p r i n g 1996/97 
P o r t f o l i o s u b m i s s i o n s d u e 
A d m i s s i o n i n t e r v i e w s f o r F a l l / S p r i n g 1996/97 
03 J u n e A d m i s s i o n a n n o u n c e m e n t s m a i l e d 
21 J u n e A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
01 M a y 
08-17 M a y 
SPRING 1997 
TUITION AND FEES 
T u i t i o n a n d F e e s f o r 
1996/1997 a r e u n d e r r e v i e w 
a n d w i l l b e a n n o u n c e d a t 
a f u t u r e d a t e . 
T u i t i o n f o r i n t e r n a t i o n a l 
s t u d e n t s i s , b y p r o v i n c i a l 
s t a t u t e , s i g n i f i c a n t l y 
h i g h e r t h a n t u i t i o n f o r 
C a n a d i a n c i t i z e n s 
a n d p e r m a n e n t r e s i d e n t s . 
SUPPLIES, BOOKS AND 
MATERIALS 
S t u d e n t s a r e r e s p o n s i b l e 
f o r p u r c h a s i n g t h e i r o w n 
s u p p l i e s , b o o k s a n d 
m a t e r i a l s . T h e s e c o s t s v a r y 
d e p e n d i n g o n t h e p r o g r a m 
a n d y e a r l e v e l . S t u d e n t s 
s h o u l d a n t i c i p a t e a c o s t o f 
$2,000 p e r y e a r . 
TUITION REFUNDS 
W h e n a n O f f i c i a l W i t h -
d r a w a l r e q u e s t h a s b e e n 
a p p r o v e d b y t h e 
R e g i s t r a r , r e f u n d s a r e 
m a d e a c c o r d i n g t o 
t h e a p p r o v e d s c h e d u l e . 
TUITION REFUND 
SCHEDULE 
W i t h d r a w a l u p t o t h e 
e n d o f w e e k t w o o f 
t h e s e m e s t e r w i l l r e s u l t 
i n a 75 p e r c e n t r e f u n d ( l e s s 
t h e a d m i s s i o n d e p o s i t ) . 
N o r e f u n d s a r e i s s u e d a f t e r 
w e e k t w o . A r e f u n d i s 
m a d e o n l y w h e n a n O f f i c i a l 
W i t h d r a w a l f o r m h a s b e e n 
r e c e i v e d a n d a p p r o v e d b y 
t h e R e g i s t r a r . 
03 M a r c h A d m i s s i o n a p p l i c a t i o n d e a d l i n e f o r F a l l / S p r i n g 1997/98 
07-16 M a y A d m i s s i o n i n t e r v i e w s f o r F a l l / S p r i n g 1997/98 
02 J u n e A d m i s s i o n a n n o u n c e m e n t s m a i l e d 
20 J u n e A d m i s s i o n d e p o s i t d u e 
UNPAID DEBTS 
A l l p r e v i o u s d e b t s t o t h e 
I n s t i t u t e m u s t b e c l e a r e d 
b e f o r e r e g i s t r a t i o n i n 
a s u b s e q u e n t s e m e s t e r 
m a y o c c u r . 
DEFERRAL 
S t u d e n t s m a y d e f e r 
p a y m e n t o f t h e i r f e e s a t 
r e g i s t r a t i o n o n l y w h e n 
t h e y h a v e a p p l i e d f o r a 
s t u d e n t l o a n p r i o r t o 
J u l y 1st o r i f t h e i r s t u d e n t 
l o a n d o c u m e n t s h a v e 
b e e n r e c e i v e d b y t h e 
F i n a n c i a l A w a r d s O f f i c e 
b e f o r e r e g i s t r a t i o n . 
S t u d e n t s r e c e i v i n g s t u d e n t 
l o a n s f r o m a n o t h e r 
p r o v i n c e m u s t p r e s e n t 
t h e i r d o c u m e n t s a t 
r e g i s t r a t i o n i f t h e y w i s h t o 
d e f e r p a y m e n t . In e v e r y 
o t h e r c a s e , s t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o p a y t h e 
f u l l s e m e s t e r ' s f e e s a t 
r e g i s t r a t i o n . 
C H A N G I N G COURSES 
A n ' A d d / D r o p ' f o r m i s 
r e q u i r e d i n o r d e r t o a d d 
o r d r o p a c o u r s e . E a c h 
c h a n g e m u s t b e a p p r o v e d 
b y t h e i n s t r u c t o r i n v o l v e d 
a n d t h e R e g i s t r a r . A c o u r s e 
m a y b e a d d e d o r d r o p p e d 
n o l a t e r t h a n t h e d a t e s 
l i s t e d i n t h e I n s t i t u t e c a t a -
l o g u e . W i t h d r a w a l f r o m 
a c o u r s e a f t e r t h e s e d a t e s 
m a y r e s u l t i n a f a i l i n g 
g r a d e f o r t h a t c o u r s e . 
S t u d e n t s s h o u l d b e a w a r e 
t h a t d r o p p i n g a c o u r s e 
w i l l l o w e r t h e i r c r e d i t t o t a l 
a n d m a y d e l a y t h e i r 
p r o g r a m a n d / o r g r a d u a t i o n 
f r o m t h e I n s t i t u t e . 
POLICY ON P R O G R A M 
SWITCHING 
A s t h e I n s t i t u t e h a s 
l i m i t e d s p a c e a n d f a c i l i t i e s , 
s t u d e n t s a r e n o r m a l l y 
r e q u i r e d t o c o m p l e t e t h e i r 
p r o g r a m s i n f o u r y e a r s 
o f f u l l - t i m e s t u d y . H o w -
e v e r , t h e I n s t i t u t e r e s p e c t s 
t h e f a c t t h a t s t u d e n t s 
s o m e t i m e s d i s c o v e r a m o r e 
a p p r o p r i a t e s p e c i a l t y i n 
t h e c o u r s e o f t h e i r s t u d y 
a n d f e e l a n e e d t o c h a n g e . 
In s u c h c a s e s t h e f o l l o w i n g 
g u i d e l i n e s s h a l l a p p l y 
t o i n - s t r e a m I n s t i t u t e s t u -
d e n t s w h o s e e k t o c h a n g e 
t o a n o t h e r p r o g r a m . 
N o s t u d e n t s h a l l b e p e r -
m i t t e d m o r e t h a n t w o 
c h a n g e s o f p r o g r a m m a j o r . 
P r o g r a m c h a n g e s m a y 
n o t b e m a d e b y s t u d e n t s 
w h o h a v e s t a r t e d t h e 
f o u r t h y e a r i n a p r o g r a m . 
S t u d e n t s c h a n g i n g f r o m 
o n e d i v i s i o n i n t o a n o t h e r 
w i l l n o r m a l l y b e r e q u i r e d 
t o b e g i n t h e i r s t u d i e s a t 
l e s s t h a n t h e s e n i o r l e v e l , 
w h a t e v e r t h e i r i n i t i a l 
a c h i e v e m e n t A l l o w a n c e 
m a y b e m a d e u p o n 
p o r t f o l i o p r e s e n t a t i o n t o 
t h e i n t a k i n g p r o g r a m 
a n d w i t h r e g a r d t o t h e 
t r a n s f e r o f c o u r s e c r e d i t s 
f r o m o t h e r p r o g r a m s 
a n d I n s t i t u t e s . 
In a l l o w i n g i n t e r n a l 
c o u r s e t r a n s f e r c r e d i t f r o m 
o n e I n s t i t u t e p r o g r a m t o 
a n o t h e r , e v e r y e f f o r t s h a l l 
b e m a d e t o a c k n o w l e d g e 
t h e s t u d e n t ' s a c h i e v e m e n t . 
A s t u d e n t c h a n g i n g t o a 
d i f f e r e n t p r o g r a m s h a l l n o t 
n o r m a l l y b e a l l o w e d t o 
t a k e a d d i t i o n a l e l e c t i v e 
c o u r s e s b e y o n d t h e n u m b e r 
o f c r e d i t s r e q u i r e d t o 
g r a d u a t e . P r o g r a m c h a n g e s 
m u s t b e a p p r o v e d b y 
t h e d e a n o f t h e i n t a k i n g 
p r o g r a m , i n c o n s u l t a t i o n 
w i t h t h e i n t a k i n g 
p r o g r a m i n s t r u c t o r s . 
Ml T h i s p o l i c y d o e s n o t 
r e f e r t o s w i t c h i n g i n t o a 
g e n e r a l f i n e a r t s p r o g r a m . 

Part-time Studies 
The Part-time Studies program d e l i v e r s c r e d i t and 
non-credit courses i n a v a r i e t y of formats during the 
year f o r students who are unable to attend Full-time 
studies. Contact Part-time Studies f o r program d e t a i l s . 
T h e P a r t - t i m e S t u d i e s 
p r o g r a m d e l i v e r s c r e d i t 
a n d n o n - c r e d i t c o u r s e s i n 
a v a r i e t y o f f o r m a t s 
f o r m a t u r e s t u d e n t s , o f a l l 
a g e s , w h o a r e u n a b l e t o 
a t t e n d f u l l - t i m e s t u d i e s . 
B r o c h u r e s g i v i n g i n f o r m a -
t i o n a b o u t s p e c i f i c c o u r s e 
o f f e r i n g s , d a t e s , l o c a t i o n s 
a n d i n s t r u c t o r s , a l o n g 
w i t h d e s c r i p t i o n s o f c r e d i t 
a n d n o n - c r e d i t c o u r s e s , 
a p p l i c a t i o n , a d m i s s i o n a n d 
r e g i s t r a t i o n p r o c e d u r e s 
a r e a v a i l a b l e f r o m t h e 
P a r t - t i m e S t u d i e s O f f i c e . 
P h o n e 844-3810. 
O u r s t u d e n t s c o m e 
f r o m a l l w a l k s o f l i f e 
a n d i n c l u d e : 
• B e g i n n e r s w h o w i s h 
t o s t u d y t h e b a s i c s , 
e x p l o r e a v a r i e t y o f 
c r e a t i v e d i r e c t i o n s o r 
p r e p a r e f o r D i p l o m a 
P r o g r a m a d m i s s i o n . 
• P e o p l e w i t h a n i n t e r e s t 
i n p e r s o n a l d e v e l o p m e n t 
o f t h e i r a r t w o r k . 
• P r o f e s s i o n a l a r t i s t s a n d 
d e s i g n e r s w h o w a n t 
t o e x p l o r e n e w c o n c e p t s 
a n d t e c h n i q u e s . 
• S t u d e n t s w h o w i s h t o 
t a k e , o n a p a r t - t i m e b a s i s , 
s o m e o r a l l o f t h e i r 
c o u r s e s t o w a r d s t h e f o u r -
y e a r v i s u a l a r t s o r d e s i g n 
d i p l o m a o r d e g r e e . 
T h e y p a r t i c i p a t e i n o n e 
o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g 
p r o g r a m s : 
ART ACCESS 
A r t A c c e s s p r o v i d e s s p e c i a l 
b e g i n n i n g l e v e l c o u r s e s 
f o r b o t h a d u l t s a n d y o u n g 
p e o p l e ( a g e d 16 t o 19). 
T h e o n l y p r e r e q u i s i t e i s a n 
o p e n m i n d a n d a s t r o n g 
m o t i v a t i o n t o c o m m i t 
t h e t i m e a n d e f f o r t t o t h i s 
i n t e n s i v e s t u d i o e x p e r i -
e n c e . T h e c o u r s e p r o v i d e s 
t h e o p p o r t u n i t y t o 
s a m p l e a r t e d u c a t i o n a n d 
a s s e s s o n e ' s a b i l i t y 
t o s u c c e e d i n a n a r t i n s t i -
t u t e e n v i r o n m e n t . 
I n s t r u c t i o n i n c l u d e s b a s i c 
t e c h n i c a l s k i l l s a l o n g w i t h 
c o n c e p t s o f v i s u a l l i t e r a c y . 
F o u r i n s t r u c t o r s c o m b i n e 
t h e i r t a l e n t s t o e x p o s e 
s t u d e n t s t o t h e b a s i c s 
o f C o l o u r , D r a w i n g , T h r e e -
D i m e n s i o n a l F o r m 
a n d C r e a t i v e P r o c e s s e s . 
S t u d e n t s e x p e r i m e n t 
w i t h a v a r i e t y o f t o o l s a n d 
m a t e r i a l s i n s t u d i o p r o j e c t s 
t h a t a r e e n r i c h e d w i t h 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s 
a n d c r i t i q u e s . 
A r t A c c e s s o f f e r s a 
C e r t i f i c a t e o f C o m p l e t i o n ; 
t h e s e c r e d i t s a r e n o t 
t r a n s f e r r a b l e . 
CREDIT P R O G R A M -
V A N C O U V E R C A M P U S 
D u r i n g t h e f a l l , s p r i n g a n d 
s u m m e r s e m e s t e r s f i r s t , 
s e c o n d a n d t h i r d y e a r 
c o u r s e s a r e a v a i l a b l e o n a 
p a r t - t i m e b a s i s . T o e n a b l e 
p a r t - t i m e s t u d e n t s t o 
c o m p l e t e a g e n e r a l s t u d i o 
d i p l o m a o r d e g r e e , f o u r t h 
y e a r c o u r s e s w i l l a l s o b e 
i n t r o d u c e d i n f u t u r e y e a r s . 
W e e k n i g h t , w e e k d a y 
a n d w e e k e n d c o u r s e s a r e 
o f f e r e d d u r i n g f a l l a n d 
s p r i n g s e m e s t e r s . I n t e n s i v e 
d a y t i m e c o u r s e s o f t h r e e 
w e e k s d u r a t i o n a n d s o m e 
s i x - w e e k e v e n i n g c o u r s e s 
a r e a v a i l a b l e t h r o u g h t h e 
s u m m e r p r o g r a m . 
S t u d e n t s u s e t h e s t u d i o s , 
t e c h n i c a l w o r k s h o p s , 
s e m i n a r r o o m s , l i b r a r y , 
g a l l e r i e s a n d o t h e r u n i q u e 
f a c i l i t i e s o f t h e I n s t i t u t e . 
I n s t r u c t o r s a r e p r o f e s s i o n a l 
a r t i s t s a n d d e s i g n e r s , 
m a n y o f w h o m t e a c h i n 
t h e ECIAD f u l l - t i m e 
s t u d i e s p r o g r a m . 
ITALY P R O G R A M 
In M a y o f e a c h y e a r , t h e 
I n s t i t u t e p r o v i d e s a r t i s t s 
a n d a r t s t u d e n t s w i t h a 
m e m o r a b l e t h r e e a n d a 
h a l f w e e k s o f c r e a t i v e 
w o r k i n a n e n v i r o n m e n t 
r i c h i n h i s t o r y , b e a u t y , a r t 
a n d d e s i g n , In M a y , 1 9 9 6 
c r e d i t c o u r s e s i n p a i n t i n g , 
d r a w i n g , v i d e o a n d d e s i g n 
w i l l b e o f f e r e d . O n - s i t e 
s t u d y o f a r t h i s t o r y i s a n 
i n t e g r a l p a r t o f e a c h 
c o u r s e . A l l c o u r s e s m a k e 
m a x i m u m u s e o f t h e 
e x c i t i n g r e s o u r c e s o f t h e 
I t a l i a n c u l t u r e . 
P a i n t i n g , d r a w i n g a n d 
v i d e o s t u d e n t s w o r k i n 
s p a c i o u s c l a s s i c a l a r t 
s t u d i o s i n F l o r e n c e . T h e y 
r e s i d e i n a r e n o v a t e d f o r -
m e r p a l a c e l o c a t e d w i t h i n 
t h e h i s t o r i c a l c e n t r e o f 
t h e c i t y . T h e y p a r t i c i p a t e 
i n t w o a n d t h r e e - d a y v i s i t s 
t o V e n i c e a n d R o m e , a s 
w e l l a s e x c u r s i o n s t o S i e n a , 
S a n G i m i g n a n o a n d P a d u a . 
D e s i g n s t u d e n t s a r e b a s e d 
i n M i l a n f o r t w o w e e k s 
a n d t h e n j o i n t h e f i n e a r t s 
g r o u p i n F l o r e n c e . 
T h r o u g h o u t t h e i r c o u r s e 
t h e y v i s i t r e n o w n e d 
d e s i g n e r ' s s t u d i o s , d e s i g n 
a c a d e m i e s , m a n u f a c t u r e r s 
a n d e x h i b i t i o n s t o v i e w 
v a r i o u s a s p e c t s o f t h e 
d e s i g n p r o c e s s f r o m c o n -
c e p t t o f i n i s h e d p r o d u c t , 
i n t e r s p e r s e d w i t h s e m i n a r s 
t o d i s c u s s i d e a s a n d w o r k 
t h a t h a v e b e e n v i e w e d . 
A l o n g w i t h v a r i o u s n o r t h -
e r n I t a l i a n c i t i e s , t h e y a l s o 
v i s i t V e n i c e a n d R o m e . 
PROFESSIONAL STUDIES 
N o n - c r e d i t P r o f e s s i o n a l 
S t u d i e s w o r k s h o p s , o f f e r e d 
a t v a r i o u s t i m e s o f t h e 
y e a r , p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s 
f o r p r a c t i s i n g a r t i s t s , 
d e s i g n e r s a n d s t u d e n t s t o 
e x t e n d t h e i r e x p e r i e n c e 
i n a p a r t i c u l a r m e d i u m , t o 
l e a r n p r a c t i c a l a n d 
p r o f e s s i o n a l s k i l l s , a n d t o 
w o r k w i t h o t h e r a r t i s t s 
a t t h e I n s t i t u t e ' s G r a n v i l l e 
I s l a n d c a m p u s . 
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Academic Programs 
The I n s t i t u t e o f f e r s students a choice between two 
kinds of programs. 
S t u d e n t s w i t h a s t u d i o 
p r e f e r e n c e m a y w a n t t h e 
t r a d i t i o n a l f o u r - y e a r 
d i p l o m a , w h i c h c o m b i n e s 
i n t e n s i v e s t u d i o e x p e r i e n c e 
w i t h a c a d e m i c s t u d i e s 
i n a r t h i s t o r y a n d i n t h e 
c u l t u r a l a n d s o c i a l c o n t e x t s 
o f m o d e r n a r t . S t u d e n t s 
w h o p r e f e r a d d i t i o n a l 
a c a d e m i c w o r k m a y o p t 
f o r a B a c h e l o r ' s d e g r e e 
p r o g r a m . T h e d e g r e e p r o -
g r a m w o u l d b e t t e r s u i t 
s t u d e n t s w h o p l a n t o g o o n 
t o p o s t - g r a d u a t e s t u d i e s , 
w h o a s p i r e t o t e a c h , 
o r w h o e x p e c t t o p r a c t i c e 
i n c o m p e t i t i v e a p p l i e d 
a r t e n v i r o n m e n t s . 
THE DIPLOMA 
T h e I n s t i t u t e o f f e r s e i g h t 
s e m e s t e r s o f s t u d y l e a d i n g 
t o e i t h e r a D i p l o m a 
in D e s i g n , w i t h m a j o r s i n 
E l e c t r o n i c C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n , G r a p h i c D e s i g n , 
o r I n d u s t r i a l D e s i g n ; o r 
a D i p l o m a i n F i n e A r t , w i t h 
m a j o r s i n P h o t o g r a p h y , 
F i l m / V i d e o , A n i m a t i o n , 
I n t e r m e d i a , o r S t u d i o . In 
a d d i t i o n , t h e I n s t i t u t e 
p r o v i d e s a n a r r a y o f c o m -
p l e m e n t a r y c o u r s e s i n 
A c a d e m i c S t u d i e s , D e s i g n , 
D r a w i n g a n d C o m p u t e r 
S t u d i e s w h i c h s u p p o r t a n d 
e n r i c h t h e m a j o r s t u d i o 
a r e a s b u t m a y n o t b e 
m a j o r s . S t u d e n t s w i t h o u t 
p r e v i o u s p o s t - s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n i n t h e v i s u a l a r t s 
u n d e r t a k e a c o m m o n 
F i r s t Y e a r w h i c h p r o v i d e s , 
o v e r t w o s e m e s t e r s , a n 
o r i e n t a t i o n t o t h e I n s t i t u t e , 
a n i n t r o d u c t i o n t o t h e 
f u n d a m e n t a l s o f a r t a n d 
d e s i g n a n d a n o p p o r t u n i t y 
t o e x p l o r e d i f f e r e n t 
m e d i a i n p r e p a r a t i o n f o r 
s e c o n d y e a r p r o g r a m 
s e l e c t i o n . O v e r t h e n e x t 
s i x s e m e s t e r s s t u d e n t s 
n o r m a l l y s p e c i a l i z e i n t h e 
I n s t i t u t e ' s p r o g r a m a r e a s , 
e a c h o f w h i c h i s d e s i g n e d 
t o p r o v i d e t h e a p p r o p r i a t e 
b a l a n c e o f i n s t r u c t i o n , 
s e l f - d i r e c t i o n a n d e l e c t i v e 
c o u r s e s . A g e n e r a l d i p l o m a 
i s a l s o a v a i l a b l e i n F i n e 
A r t . It a l l o w s s t u d e n t s t o 
d e v e l o p t h e i r o w n 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m o u t -
s i d e t h e u s u a l m a j o r s . 
THE DEGREE 
In J a n u a r y 1995, E m i l y C a r r 
I n s t i t u t e o f A r t a n d D e s i g n 
w a s a u t h o r i z e d t o g r a n t 
B a c h e l o r o f F i n e A r t s a n d 
B a c h e l o r o f D e s i g n d e g r e e s . 
F o r d e g r e e d e t a i l s s e e 
G r a d u a t i o n R e q u i r e m e n t s 
i n t h e c o u r s e s e l e c t i o n 
s e c t i o n o f t h i s c a t a l o g u e . 
SEMESTER SYSTEM 
C o u r s e s a r e s c h e d u l e d f o r 
e i t h e r o n e - h a l f s e m e s t e r 
(7-8 w e e k s ) o r f o r o n e f u l l 
s e m e s t e r ( l 4 - 1 6 w e e k s ) . 
E a c h c o u r s e i s s c h e d u l e d 
f o r a s p e c i f i c n u m b e r o f 
h o u r s o f d i r e c t i n s t r u c t i o n 
w i t h a f a c u l t y m e m b e r . 
A C A D E M I C ADVICE 
M a n y c o u r s e s h a v e 
p r e r e q u i s i t e r e q u i r e m e n t s . 
S t u d e n t s w i t h q u e s t i o n s 
a b o u t b e g i n n i n g a c o u r s e 
i n t h e s p r i n g s e m e s t e r 
s h o u l d m a k e a n a p p o i n t -
m e n t w i t h t h e a p p r o p r i a t e 
d e a n t o d i s c u s s p r e -
r e q u i s i t e s a n d t h e e n t r y 
l e v e l r e q u i r e d . 
CREDIT SYSTEM 
E a c h c o u r s e i s a s s i g n e d a 
n u m b e r o f c r e d i t s . 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1991, 
a s e m e s t e r - l e n g t h 
c o u r s e i s a s s i g n e d t h r e e 
c r e d i t s f o r e a c h t h r e e 
h o u r s o f w e e k l y i n s t r u c t i o n 
c o n t a c t . T h e c r e d i t s f o r 
h a l f - s e m e s t e r c o u r s e s a r e 
a s s i g n e d o n a p r o - r a t e d 
b a s i s . T h e n o r m a l f u l l - t i m e 
p r o g r a m o f s t u d y i s 15 
c r e d i t s p e r s e m e s t e r ; D e s i g n 
a n d F i l m / V i d e o m a j o r s 
r e q u i r e 15 t o 21 c r e d i t s p e r 
s e m e s t e r . A f u l l - t i m e 
s t u d e n t s t u d y i n g f o r t h e 
D i p l o m a i n F i n e A r t 
m a y t a k e a m i n i m u m o f 
12 c r e d i t s o r a s m a n y 
a s 15 c r e d i t s p e r s e m e s t e r . 
A f u l l - t i m e s t u d e n t i n 
D e s i g n o r F i l m / V i d e o m a y 
t a k e a m i n i m u m o f 15 t o 
18 c r e d i t s e a c h s e m e s t e r . 
In a l l c a s e s , e x c e p t f o r t h e 
D e s i g n a n d F i l m / V i d e o 
m a j o r s , s t u d e n t s s h o u l d 
e a r n a t l e a s t 30 c r e d i t s 
e a c h y e a r i n o r d e r 
t o m a k e r e g u l a r p r o g r e s s 
t o w a r d g r a d u a t i o n . 
COURSE N U M B E R I N G 
T h e f o l l o w i n g c o u r s e 
n u m b e r i n g s y s t e m 
w a s i m p l e m e n t e d e f f e c t i v e 
S e p t e m b e r 1991: 
T h e f i r s t t w o n u m b e r s i n 
t h e c o u r s e n u m b e r i d e n t i f y 
t h e d i v i s i o n f r o m w h i c h 
t h e c o u r s e o r i g i n a t e s . 
0 1 - 09. A r t A c c e s s 
( n o n - c r e d i t ) 
10.- 19. F i r s t Y e a r 
2 0 - 29. D e s i g n D i v i s i o n 
3 0 - 39. M e d i a D i v i s i o n 
4 0 - 49. S t u d i o D i v i s i o n 
80 . -89 . A c a d e m i c D i v i s i o n 
9 0 - 99. E x c h a n g e 
P r o g r a m , C o u r s e 
W a i v e r a n d 
T r a n s f e r C r e d i t 
T h e l a s t t h r e e n u m b e r s 
o f t h e c o u r s e n u m b e r 
i d e n t i f y c o u r s e s w i t h i n t h e 
d i v i s i o n . T h e f i r s t o f 
t h e s e i n d i c a t e s t h e y e a r 
l e v e l o f t h e c o u r s e 
( i e . 100 — F i r s t Y e a r ; 
2 0 0 - S e c o n d y e a r ; 
300— T h i r d Y e a r ; 
a n d 4 0 0 - F o u r t h Y e a r ) . 
REGISTRATION 
T h e I n s t i t u t e r e s e r v e s t h e 
r i g h t t o r e a s s i g n s t u d e n t s 
a f t e r r e g i s t r a t i o n i f 
s p a c e i n a s p e c i f i c c o u r s e 
i s n e e d e d f o r a s t u d e n t 
w h o s e m a j o r r e q u i r e s c o m -
p l e t i o n o f t h a t c o u r s e . 
RESIDENCE REQUIREMENT 
In o r d e r t o r e c e i v e a 
d i p l o m a f r o m t h e 
I n s t i t u t e , a s t u d e n t m u s t 
c o m p l e t e 50 p e r c e n t 
o f t h e c o u r s e w o r k f o r t h a t 
d i p l o m a t h r o u g h t h e 
I n s t i t u t e . C o u r s e w o r k d o n e 
t h r o u g h t h e I n s t i t u t e ' s 
f o r m a l e x c h a n g e a g r e e -
m e n t s ) w i l l b e r e c o g n i z e d 
a s h a v i n g b e e n d o n e 
t h r o u g h t h e I n s t i t u t e . In 
a d d i t i o n , a s t u d e n t m u s t 
b e e n r o l l e d a s a F u l l - t i m e 
s t u d e n t d u r i n g t h e f i n a l 
t h r e e s e m e s t e r s o f s t u d y 
a t t h e I n s t i t u t e . 
G R A D I N G SYSTEM 
E a c h c o u r s e i s 
a s s i g n e d o n e o f t h e 
f o l l o w i n g g r a d e s : 
A , A - E x c e l l e n t 
A n e x c e p t i o n a l p e r f o r -
m a n c e i n w h i c h t h e 
s t u d e n t d e m o n s t r a t e s , 
t h r o u g h w r i t t e n o r v i s u a l 
f o r m a s a p p r o p r i a t e 
t o t h e c o u r s e , a s u p e r i o r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
i s s u e s p e r t i n e n t t o t h e 
s u b j e c t a r e a . T h e s t u d e n t 
d e m o n s t r a t e s a h i g h 
d e g r e e o f c r e a t i v e a b i l i t y 
a n d / o r l o g i c a l t h i n k i n g , 
a n d s u p e r i o r a b i l i t y 
t o a n a l y z e a n d i n t e g r a t e 
i d e a s t h o r o u g h l y i n h i s 
o r h e r w o r k . 
B+, B, B- V e r y Good 
A n o t a b l e p e r f o r m a n c e 
i n w h i c h t h e s t u d e n t 
d e m o n s t r a t e s , t h r o u g h 
w r i t t e n o r v i s u a l f o r m 
a s a p p r o p r i a t e t o t h e 
c o u r s e s , a t h o r o u g h g r a s p 
o f t h e i s s u e s p e r t i n e n t 
t o t h e s u b j e c t a r e a . T h e 
s t u d e n t d e m o n s t r a t e s 
c o n s i d e r a b l e c r e a t i v e a b i l i t y 
a n d / o r l o g i c a l t h i n k i n g a n d 
a g o o d a b i l i t y t o d e v e l o p 
a n d i n t e g r a t e i d e a s i n h i s 
o r h e r w o r k . 
C + , C , C - A c c e p t a b l e 
C o m p e t e n t p e r f o r m a n c e 
i n w h i c h t h e s t u d e n t 
d e m o n s t r a t e s , t h r o u g h 
w r i t t e n o r v i s u a l f o r m 
a s a p p r o p r i a t e t o t h e 
c o u r s e , a g e n e r a l l y a d e -
q u a t e g r a s p o f t h e 
i s s u e s p e r t i n e n t t o t o e 
s u b j e c t a r e a . T h e s t u d e n t 
d e m o n s t r a t e s c r e a t i v e 
a b i l i t y a n d / o r l o g i c a l t h i n k -
i n g a n d i s a b l e t o a n a l y z e 
a n d t o i n t e g r a t e i d e a s i n 
h i s o r h e r w o r k . 
D M i n i m a l l y A c c e p t a b l e 
A b a r e l y a d e q u a t e 
p e r f o r m a n c e i n w h i c h t h e 
s t u d e n t d e m o n s t r a t e s , 
t h r o u g h w r i t t e n o r v i s u a l 
f o r m a s a p p r o p r i a t e t o t h e 
c o u r s e , s o m e f a m i l i a r i t y 
w i t h t h e i s s u e s p e r t i n e n t 
t o t h e s u b j e c t a r e a . 
T h e s t u d e n t s h o w s l i m i t e d 
c r e a t i v e a b i l i t y a n d / o r 
l o g i c a l t h i n k i n g a n d s o m e 
a b i l i t y t o d e v e l o p a n d 
t o i n t e g r a t e i d e a s i n h i s 
o r h e r w o r k . 
F F a i l u r e 
A n i n a d e q u a t e p e r f o r -
m a n c e . 
I I n c o m p l e t e 
T h e g r a d e i s a m i n i m u m 
t e m p o r a r y g r a d e a s s i g n e d 
t o t h e s t u d e n t . T h e g r a d e 
m a y b e r a i s e d w h e n 
t h e s t u d e n t s u b m i t s l a t e 
a s s i g n m e n t s . 
W O f f i c i a l W i t h d r a w a l 
F r o m t h e I n s t i t u t e 
G R A D I N G POLICY 
A l l g r a d e s w i l l b e r e p o r t e d 
o n t h e s t u d e n t ' s o f f i c i a l 
t r a n s c r i p t i n l e t t e r g r a d e s 
w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g 
g r a d e p o i n t . B o t h s e m e s t e r 
a n d c u m u l a t i v e g r a d e 
p o i n t a v e r a g e s w i l l b e c a l -
c u l a t e d a n d r e p o r t e d . 
T h e p e r c e n t c o n v e r s i o n 
s c a l e i s u s e d i n t e r n a l l y f o r 
c o n v e r t i n g a n y n u m e r i c a l 
c o u r s e m a r k i n g s c h e m e s . 
A 4.00 9 0 - 1 0 0 % 
A - 3.67 8 0 - 8 9 % 
B + 3.33 7 7 - 7 9 % 
B 3.00 7 3 - 7 6 % 
B - 2.67 70-720/0 
C + 2.33 6 7 - 6 9 % 
C 2.00 6 3 - 6 6 % 
C - 1.67 6 0 - 6 2 % 
D 1.00 5 0 - 5 9 % 
F 0.00 0 0 - 4 9 % 
FULL TIME REGISTRATION 
REQUIREMENTS 
A l l s t u d e n t s r e g i s t e r i n g 
i n t h e d a y t i m e D e g r e e / 
D i p l o m a p r o g r a m a r e 
r e q u i r e d t o b e r e g i s t e r e d 
f u l l - t i m e . F u l l - t i m e 
r e g i s t r a t i o n i n t h e d i p l o m a 
i n F i n e A r t i s 12 t o 18 
c r e d i t s p e r s e m e s t e r e x c e p t 
F i l m / V i d e o . F u l l - t i m e 
r e g i s t r a t i o n i n t h e d i p l o m a 
i n D e s i g n i s 21 c r e d i t s 
p e r s e m e s t e r i n s e c o n d a n d 
t h i r d y e a r s , a n d 18 c r e d i t s 
p e r s e m e s t e r i n f o u r t h 
y e a r . In a l l c a s e s , e x c e p t 
f o r D e s i g n a n d F i l m / V i d e o 
m a j o r s , s t u d e n t s s h o u l d 
e a r n 30 c r e d i t s e a c h y e a r 
i n o r d e r t o m a k e r e g u l a r 
p r o g r e s s t o w a r d g r a d u a -
t i o n . D e s i g n a n d F i l m / V i d e o 
m a j o r s s h o u l d e a r n 36 
t o 42 c r e d i t s e a c h y e a r . 
O n l y i n v e r y e x c e p t i o n a l 
c a s e s ( m e d i c a l , e t c . ) w i l l 
a f u l l - t i m e s t u d e n t i n t h e 
D e g r e e / D i p l o m a p r o g r a m 
b e p e r m i t t e d t o b e r e g i s -
t e r e d i n f e w e r c r e d i t s t h a n 
t h e m i n i m u m f o r h i s 
o r h e r p r o g r a m . In s u c h 
c a s e s p e r m i s s i o n m u s t b e 
g r a n t e d b y t h e a p p r o p r i a t e 
d e a n a n d t h e R e g i s t r a r 
A C A D E M I C P E R F O R M A N C E 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
c o m p l e t e a l l I n s t i t u t e 
c o u r s e s w i t h a ' C g r a d e o r 
b e t t e r . G r a d e s o f 'D' a n d 
'F' w i l l a f f e c t a s t u d e n t ' s 
a c a d e m i c s t a n d i n g i n t h e 
f o l l o w i n g m a n n e r : 
PROBATION 
A s t u d e n t w i l l b e p l a c e d 
' o n a c a d e m i c p r o b a t i o n ' 
i f h e o r s h e : 
• r e c e i v e s s i x c r e d i t s o f 'D' 
g r a d e s , o r t h r e e c r e d i t s 
o f 'D' g r a d e s a n d t h r e e 
c r e d i t s o f 'P g r a d e s i n a n y 
o n e s e m e s t e r , o r 
• r e c e i v e s n i n e c r e d i t s 
o f 'D' a n d / o r ' F g r a d e s i n 
t w o o r m o r e s e m e s t e r s . 
S t u d e n t s p l a c e d ' o n 
a c a d e m i c p r o b a t i o n ' a r e 
r e q u i r e d t o p l a n , w i t h 
t h e i r A s s o c i a t e D e a n , w a y s 
o f i m p r o v i n g p e r f o r m a n c e . 
REQUIRED TO WITHDRAW 
A s t u d e n t w i l l b e ' r e q u i r e d 
t o w i t h d r a w ' f r o m 
t h e I n s t i t u t e i f h e o r s h e : 
• r e c e i v e s s i x c r e d i t s o r 
m o r e o f 'F' g r a d e s i n a n y 
o n e s e m e s t e r , o r 
• h a v i n g b e e n o n a c a d e m i c 
p r o b a t i o n , f a i l s t o 
m a i n t a i n a ' C (2.0) a v e r a g e 
a n d 'D' g r a d e s o r b e t t e r 
i n a l l c o u r s e s t a k e n s u b s e -
q u e n t t o b e i n g p l a c e d 
' o n p r o b a t i o n ' . 
T h e A c a d e m i c P e r f o r m a n c e 
S u b - c o m m i t t e e o f t h e 
E d u c a t i o n C o u n c i l a u t o -
m a t i c a l l y r e v i e w s t h e 
a c a d e m i c r e c o r d s o f a l l 
s t u d e n t s w h o a r e ' r e q u i r e d 
t o w i t h d r a w . ' U n d e r 
s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s t h e 
Technical p r o f i c i e n c y i s taught and expected; however, 
the emphasis i s on the c r e a t i v e , t h e o r e t i c a l and c r i t i c a l 
aspects of the process of a r t i s t i c production. We o f f e r 
the opportunity to each student to develop a personally 
driven a r t p r a c t i c e . 
Has taught at Emily Carr since 1973. Has an active studio practice primarily focused on ceramic sculpture. 
C o m m i t t e e m a y a l l o w 
a s t u d e n t t o r e - r e g i s t e r 
' o n a c a d e m i c p r o b a t i o n . 1 
S t u d e n t p r o g r e s s i s 
r e v i e w e d a t t h e e n d 
o f e a c h s e m e s t e r . If 
i n h i s o r h e r f i n a l y e a r a 
s t u d e n t i s p l a c e d ' o n 
a c a d e m i c p r o b a t i o n ' o r 
r e c e i v e s t h r e e c r e d i t s 
o f e i t h e r 'D' o r ' P g r a d e s , 
t h a t s t u d e n t ' s a c a d e m i c 
r e c o r d w i l l b e r e v i e w e d 
b y t h e A c a d e m i c P e r f o r -
m a n c e S u b - c o m m i t t e e 
i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
s t u d e n t ' s G r a d u a t i o n 
C o m m i t t e e t o d e t e r m i n e 
w h e t h e r t h e s t u d e n t w i l l 
b e p e r m i t t e d t o g r a d u a t e ; 
o r g r a d u a t i o n s h o u l d 
b e d e f e r r e d u n t i l g r a d e s 
a r e i m p r o v e d , o r a d d i t i o n a l 
c o u r s e s c o m p l e t e d ; o r 
t h e s t u d e n t s h o u l d n o t b e 
p e r m i t t e d t o g r a d u a t e 
a n d s h o u l d b e ' r e q u i r e d 
t o w i t h d r a w . ' 
A C A D E M I C P E R F O R M A N C E 
SUB-COMMITTEE 
T h e A c a d e m i c P e r f o r m a n c e 
S u b - c o m m i t t e e o f t h e 
E d u c a t i o n C o u n c i l c o n s i s t s 
o f t h e f o u r d e a n s a n d 
t h e R e g i s t r a r . 
APPEALS 
A p p e a l s t o d e c i s i o n s m a d e 
b y t h e A c a d e m i c P e r f o r -
m a n c e S u b - c o m m i t t e e m a y 
b e m a d e t o t h e E d u c a t i o n 
C o u n c i l , S t u d e n t A p p e a l 
C o m m i t t e e . T h e S t u d e n t 
A p p e a l C o m m i t t e e 
c o n s i s t s o f t h e t h e f o u r 
d e a n s , t h e R e g i s t r a r , 
a n d t h r e e m e m b e r s o f t h e 
E d u c a t i o n C o u n c i l . 
PROMOTION REGULATIONS 
S t u d e n t s w h o s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e a f u l l p r o g r a m 
w i l l b e p e r m i t t e d t o p r o -
c e e d t o t h e n e x t y e a r o f 
s t u d y . H o w e v e r , s u c c e s s f u l 
F i r s t Y e a r s t u d e n t s m u s t 
p a s s a s e l e c t i o n p r o c e s s . 
S t u d e n t s w h o f a i l o n e 
c o u r s e m a y b e p e r m i t t e d 
t o c o n t i n u e b u t m a y 
b e r e q u i r e d t o r e p e a t t h e 
f a i l e d c o u r s e t h r o u g h 
P a r t - t i m e S t u d i e s , i f a v a i l -
a b l e , b e f o r e p r o c e e d i n g 
t o t h e n e x t y e a r . S u c h s t u -
d e n t s w i l l n o t b e p e r m i t t e d 
t o r e g i s t e r i n a n o v e r l o a d 
i n o r d e r t o m a k e - u p 
t h e f a i l e d c r e d i t s . In e x c e p -
t i o n a l c a s e s , a s t u d e n t m a y 
b e p e r m i t t e d t o c o n t i n u e 
i n t h e s u b s e q u e n t s e m e s t e r 
o r y e a r w i t h o u t h a v i n g 
s u c c e s s f u l l y r e p e a t e d a 
f a i l e d c o u r s e , b u t o n l y w i t h 
t h e w r i t t e n p e r m i s s i o n 
o f t h e a p p r o p r i a t e d e a n . 
FAILURES IN REQUIRED 
COURSES 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e 
r e g u l a t i o n s r e g a r d i n g a c a -
d e m i c s t a n d i n g , s t u d e n t s 
w h o f a i l r e q u i r e d 
c o u r s e s i n e i t h e r t h e F i r s t 
Y e a r o r l a t e r y e a r s m a y 
h a v e c e r t a i n r e s t r i c t i o n s 
p l a c e d u p o n t h e i r s t u d i e s 
i n s u b s e q u e n t s e m e s t e r s . 
F o r e x a m p l e , b e c a u s e 3 0 
c r e d i t s o f F i r s t Y e a r c o u r s e s 
a r e r e q u i r e d f o r g r a d u a -
t i o n i n a l l p r o g r a m s , a n y 
f a i l u r e i n t h e F i r s t Y e a r 
c o u r s e s m a y r e s t r i c t s t u d -
i e s i n s e c o n d y e a r . In 
u p p e r l e v e l p r o g r a m s , f a i l -
u r e i n r e q u i r e d c o u r s e s 
w i l l p r e v e n t s t u d e n t s f r o m 
p a r t i c i p a t i n g i n c o u r s e s 
i n t h e n e x t s e m e s t e r f o r 
w h i c h t h e f a i l e d c o u r s e i s 
a p r e r e q u i s i t e . 
FAILURES IN THE 
FIRST YEAR 
1 S t u d e n t s w h o f a i l t h r e e 
c r e d i t s o f W e s t e r n A r t a n d 
D e s i g n S u r v e y I a n d II 
w i l l b e p e r m i t t e d t o e n r o l l 
i n s e c o n d y e a r b u t w i l l b e 
r e q u i r e d t o r e t a k e t h e 
f a i l e d c o u r s e s d u r i n g t h e 
s e c o n d y e a r . 
2 S t u d e n t s w h o f a i l t h r e e 
c r e d i t s o f t h e r e q u i r e d 24 
c r e d i t s o f S t u d i o c o u r s e s 
i n t h e F i r s t Y e a r m a y 
b e a d m i t t e d t o t h e s e c o n d 
y e a r o n l y i f h e o r s h e 
e n r o l l s i n t h e o u t s t a n d i n g 
t h r e e - c r e d i t c o u r s e . [ S e e 
3 b e l o w . ] 
3 S t u d e n t s m a y n o t e n r o l l i n 
Y e a r 3 { S e m e s t e r 5) u n t i l 
a l l F i r s t Y e a r r e q u i r e m e n t s 
a r e c o m p l e t e d . 
4 S t u d e n t s w i l l n o t b e 
p e r m i t t e d t o r e g i s t e r f o r 
a n o v e r l o a d i n t h e i r 
s e c o n d y e a r i n o r d e r t o 
a c c o m m o d a t e a f a i l e d 
F i r s t Y e a r c o u r s e , e i t h e r 
s t u d i o o r a r t h i s t o r y . 
5 A n y s t u d e n t d e n i e d a c c e s s 
t o S e m e s t e r 5 b e c a u s e 
o f i n s u f f i c i e n t a r t h i s t o r y 
r e q u i r e m e n t s m a y r e g i s t e r 
f o r t h e o u t s t a n d i n g a r t 
h i s t o r y c o u r s e o n l y a s 
a P a r t - t i m e s t u d e n t i n t h e 
P a r t - t i m e S t u d i e s p r o g r a m . 
6 S t u d e n t s w h o f a i l s i x 
c r e d i t s o f t h e 30 c r e d i t s o f 
r e q u i r e d a r t h i s t o r y a n d / 
o r S t u d i o c o u r s e s m a y b e 
p e r m i t t e d t o c o n t i n u e a t 
t h e I n s t i t u t e o n l y i n o r d e r 
t o c o m p l e t e t h e f a i l e d 
c o u r s e s ( p r o v i d e d t h e y 
h a v e n o t b e e n s u s p e n d e d 
f r o m t h e I n s t i t u t e a s a 
r e s u l t o f a r e v i e w b y t h e 
A c a d e m i c P e r f o r m a n c e 
S u b - c o m m i t t e e ) . F o r t h e s e 
s t u d e n t s , e n t r y i n t o 
a n y s e c o n d y e a r p r o g r a m 
w i l l n o t b e c o n s i d e r e d 
u n t i l a l l F i r s t Y e a r s t u d i o 
r e q u i r e m e n t s a r e m e t . 
FAILURES IN REQUIRED 
COURSES FOR MAJORS 
In m a n y I n s t i t u t e m a j o r s , 
f a i l u r e i n a n y r e q u i r e d 
c o u r s e m a y i m p a i r a s t u -
d e n t ' s a b i l i t y t o c o n t i n u e , 
r e g a r d l e s s o f t h e s t u d e n t ' s 
a c a d e m i c s t a n d i n g . 
W h e r e a s t u d e n t f a i l s a 
r e q u i r e d c o u r s e i n o n e 
s e m e s t e r a n d , a s a r e s u l t , 
is i n e l i g i b l e f o r t h e n e x t 
l e v e l c o u r s e i n a p a r t i c u l a r 
m a j o r , t h e s t u d e n t w i l l 
b e p e r m i t t e d t o c o n t i n u e 
i n t h a t m a j o r o n l y w i t h 
t h e w r i t t e n p e r m i s s i o n o f 
t h e D e a n f o r t h a t d i v i s i o n , 
w h o w i l l a l s o s t a t e t h e 
c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h 
t h e s t u d e n t m a y c o n t i n u e . 
A s t u d e n t u n a b l e t o 
c o n t i n u e i n a m a j o r p r o -
g r a m b e c a u s e o f f a i l u r e s 
i n r e q u i r e d c o u r s e s 
m a y a p p l y t o t h e R e g i s t r a r 
f o r p e r m i s s i o n t o t r a n s f e r 
t o a n o t h e r p r o g r a m i n 
t h e I n s t i t u t e . 
ATTENDANCE AND 
WORKLOAD 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
a t t e n d a l l c l a s s e s . A p a t t e r n 
o f n o n - a t t e n d a n c e b y 
a s t u d e n t m a y l e a d t o s u s -
p e n s i o n f r o m t h e I n s t i t u t e . 
T h e I n s t i t u t e e x p e c t s t h a t 
a s t u d e n t w i l l n o r m a l l y 
w o r k a n a d d i t i o n a l t w o 
h o u r s p e r w e e k f o r e v e r y 
c o n t a c t h o u r i n c l a s s e s . 
T h i s m e a n s t h a t f u l l - t i m e 
s t u d e n t s s h o u l d p r e p a r e 
f o r a w o r k w e e k o f a t l e a s t 
45 h o u r s . 
DISMISSAL 
A s t u d e n t m a y b e d i s -
m i s s e d f r o m t h e I n s t i t u t e 
f o r c a u s e . T h e r e a s o n f o r 
d i s m i s s a l i s p r e s e n t e d i n 
a l e t t e r f r o m t h e P r e s i d e n t . 
REINSTATEMENT 
A f t e r o n e y e a r , a s t u d e n t 
w h o h a s b e e n r e q u i r e d t o 
w i t h d r a w f r o m t h e 
I n s t i t u t e m a y a p p l y t o t h e 
R e g i s t r a r f o r r e i n s t a t e m e n t . 
LEAVE OF ABSENCE 
A l e a v e o f a b s e n c e f o r 
u p t o t w o w e e k s m a y b e 
a r r a n g e d w i t h t h e 
R e g i s t r a r f o r m e d i c a l 
o r c o m p a s s i o n a t e r e a s o n s . 
N o r m a l l y , r e q u e s t s f o r 
c o m p a s s i o n a t e l e a v e m u s t 
b e a r r a n g e d i n a d v a n c e . 
U p o n r e t u r n t o c l a s s e s , a 
s t u d e n t o n m e d i c a l l e a v e 
is r e q u i r e d t o s u b m i t a 
s t a t e m e n t f r o m h i s o r h e r 
JIM B R E U K E L M A N 
Dean, Media Division 
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Imparting technical skills and 
creative strategies to students is a 
basic part of our goal in the Media 
Division. But by far the most 
important goal of an education in 
Media is the intellectual growth 
of students. We devote a large 
portion of our curriculum toward 
this end because it is the ability 
fresh ideas that will enable 
our graduates to stand out 
• •./ ;;Vi 3J • i : i i ;•: ' f a s i * 
! : . r. g c ; - " i r i b i o i t i ?H 
culture and industry. 
Has been teaching at Emily Carr since 
1969. Planned and initiated the Photography program at that time. 
Continues to work as a practising artist and freelance photographer. 
p h y s i c i a n . E x t e n d e d l e a v e 
o f a b s e n c e f o r o n e o r t w o 
s e m e s t e r s m a y b e a p p l i e d 
f o r t h r o u g h t h e R e g i s t r a r . 
P L A G I A R I S M 
S t u d e n t s a r e r e s p o n s i b l e 
f o r t h e i n t e g r i t y a n d 
o r i g i n a l i t y o f t h e i r o w n 
w o r k , w h e t h e r w r i t t e n 
o r i n a n o t h e r a r t i s t i c 
m e d i u m . It i s a n o f f e n s e 
o f p l a g i a r i s m t o u s e 
s o m e o n e e l s e ' s w o r d s o r 
i d e a s a s o n e ' s o w n w i t h o u t 
p r o p e r a c k n o w l e d g e m e n t . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d 
f o r m a l l y t o a c k n o w l e d g e 
t h e i r s o u r c e s , e s p e c i a l l y 
w h e n s o m e o n e e l s e ' s w o r d s 
a r e e i t h e r q u o t e d d i r e c t l y 
o r p a r a p h r a s e d . F a i l i n g t o 
a c k n o w l e d g e s o u r c e s 
m a y r e s u l t i n p e n a l t i e s a s 
s e v e r e a s z e r o o n t h e 
a s s i g n m e n t , a f a i l u r e i n 
t h e c o u r s e , o r i f t h e 
o f f e n s e i s r e p e a t e d , e x p u l -
s i o n f r o m t h e I n s t i t u t e . 
WORK S U B M I S S I O N 
It i s a s s u m e d t h a t n o r m a l l y 
a s t u d e n t w i l l n o t s u b m i t 
t h e s a m e p i e c e o f w o r k f o r 
e v a l u a t i o n b y m o r e t h a n 
o n e i n s t r u c t o r . H o w e v e r , i n 
s p e c i a l c a s e s , a s t u d e n t 
m a y u n d e r t a k e a p r o j e c t 
t h a t w i l l h e l p t o m e e t 
t h e r e q u i r e m e n t s o f m o r e 
t h a n o n e c o u r s e . In s u c h 
c a s e s , t h e s t u d e n t m u s t 
s u b m i t a w r i t t e n p r o p o s a l 
i n a d v a n c e t o t h e i n s t r u c -
t o r s o f t h e p e r t i n e n t 
c o u r s e s , d e t a i l i n g t h e p r o -
j e c t a n d t h e e l e m e n t s 
t h a t w o u l d s e r v e e a c h 
c o u r s e . It i s e x p e c t e d t h a t 
t h e p r o j e c t w o u l d i n v o l v e 
a s c a l e e q u i v a l e n t t o 
t h a t o f s e p a r a t e p r o j e c t s 
i n t h e r e s p e c t i v e 
c o u r s e s . A n y s u c h p r o p o s a l 
o r c h a n g e s m u s t b e 
a p p r o v e d i n a d v a n c e b y 
t h e i n s t r u c t o r s o f 
t h e c o u r s e s i n v o l v e d 
a n d t h e D e a n o f t h e 
a p p r o p r i a t e D i v i s i o n . 
GRADUATION 
REQUIREMENTS 
In o r d e r t o g r a d u a t e t h e 
s t u d e n t m u s t : s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e t h e c o u r s e s 
o f h i s o r h e r p r o g r a m ; b e 
a p p r o v e d f o r g r a d u a t i o n 
b y t h e s t u d e n t ' s 
G r a d u a t i o n C o m m i t t e e 
o r G r a d u a t i o n R e v i e w 
P a n e l ; a n d s h o w i n t h e 
G r a d u a t i o n E x h i b i t i o n . 
BACHELOR OF FINE 
ARTS AND BACHELOR OF 
DESIGN DEGREES 
E m i l y C a r r I n s t i t u t e 
h a s b e e n a p p r o v e d t o 
g r a n t B a c h e l o r o f 
F i n e A r t s a n d B a c h e l o r 
o f D e s i g n d e g r e e s . 
T h e s e d e g r e e s a r e a v a i l a b l e 
t o s t u d e n t s c o m p l e t i n g 
o r h o l d i n g a n E m i l y C a r r 
D i p l o m a i n F i n e A r t o r 
D e s i g n , w h o h a v e m e t t h e 
f o l l o w i n g r e q u i r e m e n t s : 
A c a d e m i c Fine Ar t / 
Design Courses: 
• 18 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
o f a r t h i s t o r y , c u l t u r a l 
s t u d i e s , m e d i a s t u d i e s o r 
a c a d e m i c d e s i g n c o u r s e s * , 
9 c r e d i t s o f w h i c h m u s t 
b e s e n i o r l e v e l ( i . e . 3rd o r 
4th y e a r ) . C o u r s e s t a k e n a s 
p a r t o f t h e ECIAD D i p l o m a 
p r o g r a m , m a y b e u s e d 
t o m e e t t h i s r e q u i r e m e n t . 
Add i t i ona l Academic 
Courses: 
T h e s e c o u r s e s m a y b e 
c o m p l e t e d a t a n y a c c r e d i t -
e d u n i v e r s i t y o r c o l l e g e : 
• 6 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
i n E n g l i s h c o m p o s i t i o n a n d 
l i t e r a t u r e . 
• 6 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
i n h u m a n i t i e s ( e . g c l a s s i c a l 
s t u d i e s , E n g l i s h , h i s t o r y , 
l i n g u i s t i c s , p h i l o s o p h y , 
r e l i g i o u s s t u d i e s , a n y l a n -
g u a g e , l i t e r a t u r e , o r 
l i b e r a l s t u d i e s c o u r s e ; 
o r s e n i o r l e v e l a r t h i s t o r y , 
m e d i a s t u d i e s , c u l t u r a l 
s t u d i e s o r a c a d e m i c d e s i g n 
c o u r s e s * w h i c h a r e n o t 
a l r e a d y b e i n g u s e d t o m e e t 
d e g r e e r e q u i r e m e n t s . 
N.B.: When a senior level art 
history, media studies or 
academic design course is 
used to satisfy the humanities 
requirement, it must be 
outside the B.F.A./B.Design 
student's major area of 
study, i.e. Fine Arts, Media 
or Design.) 
• 6 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
i n s o c i a l s c i e n c e s ( e . g . 
a n t h r o p o l o g y , e c o n o m i c s , 
p o l i t i c a l s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y , s o c i o l o g y , 
w o m e n ' s s t u d i e s ) . 
"At ECIAD, these courses 
are prefixed with 
the numbers 80-89. 
• 3 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
i n n a t u r a l s c i e n c e s 
( e . g . a s t r o n o m y , b i o l o g y , 
c h e m i s t r y , e a r t h 
s c i e n c e s , p h y s i c s , p h y s i c a l 
g e o g r a p h y ) , o r 
3 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
i n a p p l i e d s c i e n c e 
( e . g . a g r i c u l t u r a l s c i e n c e , 
a n i m a l s c i e n c e , c o m p u t e r 
s c i e n c e , e n g i n e e r i n g , f o o d 
s c i e n c e , f o r e s t r y , h u m a n 
a n a t o m y a n d p h y s i o l o g y , 
k i n e s i o l o g y , p l a n t s c i e n c e , 
s u r v e y i n g ) , o r 
3 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s o f 
m a t h e m a t i c s o r s t a t i s t i c s 
• 6 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s o f 
e l e c t i v e s ( m a y b e m e t w i t h 
a n y l o w e r o r s e n i o r l e v e l 
u n i v e r s i t y t r a n s f e r c o u r s e 
i n a n y a c a d e m i c d i s c i p l i n e 
o t h e r t h a n F i n e A r t / 
D e s i g n ; o r w i t h s e n i o r l e v e l 
a r t h i s t o r y , m e d i a s t u d i e s , 
c u l t u r a l s t u d i e s o r 
a c a d e m i c d e s i g n c o u r s e s * 
n o t a l r e a d y u s e d t o 
m e e t d e g r e e r e q u i r e m e n t s ) . 
CREDITS REQUIRED FOR 
GRADU AI ION 
D i p l o m a i n 
F i n e A r t 120 c r e d i t s 
D i p l o m a i n 
F i n e A r t 
( F i l m / V i d e o ) 135 c r e d i t s 
D i p l o m a i n 
D e s i g n 150 c r e d i t s 
B a c h e l o r o f 
F i n e A r t s 135 c r e d i t s 
B a c h e l o r o f 
F i n e A r t s 
( F i l m / V i d e o ) 159 c r e d i t s 
B a c h e l o r o f 
D e s i q n 159 c r e d i t s 
GRADUATION COMMITTEE 
A t h r e e - m e m b e r f a c u l t y 
p a n e l e x a m i n e s e a c h s t u -
d e n t ' s w o r k t o d e t e r m i n e 
w h e t h e r a b o d y o f w o r k 
e x h i b i t i n g c o m p e t e n c e a n d 
m a t u r i t y h a s b e e n c o m -
p l e t e d . It i s t h e s t u d e n t ' s 
r e s p o n s i b i l i t y t o a r r a n g e 
f o r h i s / h e r c o m m i t t e e t o 
m e e t a m i n i m u m o f t h r e e 
t i m e s d u r i n g t h e f o u r t h 
y e a r , b e f o r e d e c i d i n g o n 
t h e s t u d e n t ' s a p p l i c a t i o n 
f o r g r a d u a t i o n . T h e f i n a l 
m e e t i n g t a k e s p l a c e 
a c c o r d i n g t o a n I n s t i t u t e -
w i d e c o o r d i n a t e d 
s c h e d u l e . In t h e s p r i n g o f 
t h e t h i r d y e a r o f s t u d y , 
s t u d e n t s r e c e i v e a n A p p l i -
c a t i o n f o r G r a d u a t i o n 
f r o m S t u d e n t S e r v i c e s , 
w h i c h d e s c r i b e s t h i s p r o c e -
d u r e i n d e t a i l . 
POSTPONEMENT OF 
GRADUATION 
A f o u r t h y e a r s t u d e n t 
m a y a p p l y t o h i s / h e r 
G r a d u a t i o n C o m m i t t e e / 
P a n e l f o r a o n e o r t w o 
s e m e s t e r p o s t p o n e m e n t o f 
g r a d u a t i o n . T h e r e q u e s t 
m u s t b e b a s e d o n i l l n e s s o r 
c o m p a s s i o n a t e g r o u n d s 
a n d b e a p p r o v e d b y t h e 
D e a n . F u r t h e r , a 
G r a d u a t i o n C o m m i t t e e / 
P a n e l m a y r e c o m m e n d 
t h a t a s t u d e n t ' s g r a d u a t i o n 
b e d e l a y e d . In b o t h c a s e s 
t h e D e a n w i l l i n f o r m t h e 
s t u d e n t o f t h e d e c i s i o n 
a n d o f f e r o n e o f t h e 
t h r e e f o l l o w i n g o p t i o n s : 
1 T h e s t u d e n t w i l l b e 
r e q u i r e d t o r e s u b m i t w o r k 
t o t h e G r a d u a t i o n C o m -
m i t t e e / P a n e l a c c o r d i n g t o 
t h e f o l l o w i n g y e a r ' s g r a d u -
a t i o n s c h e d u l e . A c c e s s t o 
t h e f a c u l t y a n d I n s t i t u t e 
f a c i l i t y f o r t h e n e x t 
a c a d e m i c y e a r c o n t i n u e s . 
2 T h e s t u d e n t w i l l r e s u b m i t 
w o r k t o t h e G r a d u a t i o n 
C o m m i t t e e / P a n e l a c c o r d -
i n g t o t h e f o l l o w i n g y e a r ' s 
g r a d u a t i o n s c h e d u l e . T h e 
s t u d e n t i s n o t p e r m i t t e d 
a c c e s s t o t h e f a c i l i t y b u t 
m e e t s a m i n i m u m o f t h r e e 
t i m e s w i t h t h e G r a d u a t i o n 
C o m m i t t e e / P a n e l d u r i n g 
t h e y e a r o f p o s t p o n e m e n t . 
D e s i g n s t u d e n t s w i l l b e 
r e q u i r e d t o s a t i s f y t h e 
r e q u i r e m e n t s o f t h e D e s i g n 
D i v i s i o n g r a d u a t i o n 
g u i d e l i n e s i n e f f e c t d u r i n g 
t h e y e a r o f g r a d u a t i o n . 
3 T h e s t u d e n t i s d e n i e d 
g r a d u a t i o n a n d n o t 
p e r m i t t e d f u r t h e r a c c e s s 
t o t h e f a c u l t y o r f a c i l i t y 
i n t h e d a y p r o g r a m . 
TEACHER TRAINING 
FOLLOWING A B.F.A. OR 
B.DESIGN DEGREE 
S t u d e n t s w i s h i n g t o 
t e a c h i n e l e m e n t a r y a n d 
s e c o n d a r y s c h o o l s w h o 
i n t e n d t o e n t e r a t e a c h e r 
e d u c a t i o n p r o g r a m f o l l o w -
i n g c o m p l e t i o n o f t h e 
d e g r e e s h o u l d c o n s u l t 
a d m i s s i o n s r e q u i r e m e n t s 
o u t l i n e d i n t h e r e l e v a n t 
i n s t i t u t i o n s ' c a l e n d a r s . F o r 
e x a m p l e , a p p l i c a n t s t o 
t h e F a c u l t y o f E d u c a t i o n 
( E l e m e n t a r y T e a c h i n g ) a t 
T h e U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
C o l u m b i a m a y b e r e q u i r e d 
t o h a v e 18 c r e d i t s o f a n 
a c c e p t a b l e t e a c h i n g m a j o r 
a t t h e s e n i o r l e v e l , 
3 c r e d i t s e a c h o f a l a b 
s c i e n c e , m a t h e m a t i c s ( n o t 
s t a t i s t i c s ) a n d s o c i a l 
s c i e n c e s a n d 6 c r e d i t s o f 
C a n a d i a n s t u d i e s o r 
c o u r s e s w i t h C a n a d i a n 
c o n t e n t . F u r t h e r c o u r s e s i n 
E n g l i s h c o m p o s i t i o n 
a r e r e c o m m e n d e d . T h i s 
i n f o r m a t i o n i s g i v e n o n l y 
t o i l l u s t r a t e t h a t s t u d e n t s 
m a y c h o o s e c o u r s e s 
t h a t n o t o n l y s a t i s f y t h e 
r e q u i r e m e n t s f o r t h e B.F.A. 
o r B . D e s i g n d e g r e e 
b u t a l s o h e l p t o p r e p a r e 
s t u d e n t s t o a p p l y t o a 
t e a c h e r t r a i n i n g p r o g r a m . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n 
t e a c h i n g a r e s t r o n g l y 
a d v i s e d t o c o n t a c t t h e 
i n s t i t u t i o n s c o n c e r n e d 
f o r a c c u r a t e a n d c o m p l e t e 
a d v i c e . ( F o r U B C E d u c a t i o n , 
T e a c h e r E d u c a t i o n O f f i c e , 
c a l l 822-5242; F o r S F U 
c o n t a c t U n d e r g r a d u a t e 
E d u c a t i o n P r o g r a m s a d v i s -
i n g o f f i c e a t 291-3488; F o r 
U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a c a l l 
A d m i s s i o n s a t 721-721 1.) 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o t e a c h 
a t t h e e l e m e n t a r y l e v e l 
s h o u l d t a k e 6 c r e d i t s o f 
E n g l i s h , 3 c r e d i t s e a c h o f 
m a t h e m a t i c s , a l a b o r a t o r y 
s c i e n c e , a n d a s o c i a l 
s c i e n c e , a n d 6 c r e d i t s o f 
C a n a d i a n s t u d i e s a s p a r t o f 
t h e i r d e g r e e p r o g r a m s . 
S t u d e n t s p l a n n i n g t o t e a c h 
a t t h e s e c o n d a r y l e v e l 
m u s t h a v e a m a j o r o f 30 
c r e d i t s o f s e n i o r l e v e l 
c o u r s e w o r k i n a s u b j e c t 
w i d e l y t a u g h t i n t h e B.C. 
s e c o n d a r y s c h o o l c u r r i c u -
l u m o r ( p r e f e r a b l y ) t w o 
m i n o r s o f 18 c r e d i t s e a c h 
i n t w o B.C. s u b j e c t s , o n e 
o f w h i c h i s w i d e l y t a u g h t . 
Student Services 
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A D M I S S I O N S 
T h e A d m i s s i o n s O f f i c e 
p r o v i d e s i n f o r m a t i o n t o 
p o t e n t i a l a p p l i c a n t s 
o n p r o c e d u r e s f o r e n t r y t o 
t h e I n s t i t u t e , a r r a n g e s 
t o u r s , a n d h a s a s m a l l c o l -
l e c t i o n o f c a t a l o g u e s 
d e s c r i b i n g a r t a n d d e s i g n 
p r o g r a m s i n C a n a d a , 
t h e U n i t e d S t a t e s a n d 
a b r o a d . In a d d i t i o n , 
t h e A d m i s s i o n s O f f i c e o v e r -
s e e s t h e I n s t i t u t e ' s s t u d e n t 
e x c h a n g e p r o g r a m . 
C O U N S E L L I N G S E R V I C E S 
T h e C o u n s e l l i n g O f f i c e i s 
a v a i l a b l e f o r s t u d e n t s 
w h o s e e k a s s i s t a n c e w i t h 
a c a d e m i c , c a r e e r , a n d 
p e r s o n a l i s s u e s . I n d i v i d u a l s 
w h o s e c o n c e r n s p r e v e n t 
t h e m f r o m a c h i e v i n g t h e i r 
f u l l p o t e n t i a l o r a f f e c t 
t h e i r a b i l i t y t o s t u d y a r e 
e n c o u r a g e d t o t a k e 
a d v a n t a g e o f t h i s s e r v i c e . 
A s s i s t a n c e i s p r o v i d e d 
i n t h e a r e a s o f s t u d e n t 
l i f e , e d u c a t i o n a l a n d 
c a r e e r p l a n n i n g , e m p l o y -
m e n t s e a r c h , p e r s o n a l 
s t r e s s , a n d g r i e v a n c e a n d 
a p p e a l p r o c e d u r e s . 
C o n s u l t a t i o n i s c o n f i d e n t i a l 
a n d i s p r o v i d e d b y p r o f e s -
s i o n a l c o u n s e l l o r s . 
F I R S T N A T I O N S S E R V I C E 
S t u d e n t S e r v i c e s a n d t h e 
C o u n s e l l i n g O f f i c e a r e 
c o m m i t t e d t o e n h a n c i n g 
t h e p a r t i c i p a t i o n a n d 
s u c c e s s o f a b o r i g i n a l s t u -
d e n t s . T h e F i r s t N a t i o n s 
C o u n s e l l o r i s a v a i l a b l e t o 
s u c h s t u d e n t s f o r s u p p o r t , 
a d v i c e , a n d a c a d e m i c a n d 
p e r s o n a l c o u n s e l l i n g . In 
a d d i t i o n , t h e F i r s t N a t i o n s 
C o u n s e l l o r a s s i s t s i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f c u l t u r a l 
a n d s o c i a l a c t i v i t i e s 
f o r A b o r i g i n a l s t u d e n t s . 
A b o r i g i n a l s t u d e n t s 
a r e e n c o u r a g e d t o d e c l a r e 
t h e i r a n c e s t r y o n t h e i r 
a p p l i c a t i o n f o r m i n o r d e r 
t o a s s i s t i n p l a n n i n g 
p r o g r a m s a n d s e r v i c e s . 
S T U D E N T S W I T H 
D I S A B I L I T I E S 
S t u d e n t s w i t h d i s a b i l i t i e s 
m a y b e e l i g i b l e f o r s e r v i c e s 
t h a t w i l l a s s i s t t h e m 
t o m o r e r e a d i l y a c c e s s 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s 
o f f e r e d a t EClAD . T h e 
C o u n s e l l i n g O f f i c e i s a v a i l -
a b l e t o p r o v i d e a s s i s t a n c e 
i n t h i s a r e a . 
H E A L T H S E R V I C E S 
T h e I n s t i t u t e r e f e r s s t u -
d e n t s t o m e d i c a l , d e n t a l , 
a n d h e a l t h s e r v i c e s 
a v a i l a b l e i n V a n c o u v e r . 
I n f o r m a t i o n a b o u t t h e s e 
s e r v i c e s m a y b e o b t a i n e d 
f r o m a c o u n s e l l o r . 
S T U D E N T R E C O R D S 
T h e a p p l i c a t i o n f o r a d m i s -
s i o n , n o t i c e o f a c c e p t a n c e , 
c o r r e s p o n d e n c e a n d m e m -
o r a n d a , c o u r s e c h a n g e , 
a p p l i c a t i o n f o r g r a d u a t i o n , 
g r a d e s , a n d t r a n s c r i p t s 
a r e i n c l u d e d i n t h e o f f i c i a l 
f i l e f o r e a c h s t u d e n t . T h e 
R e g i s t r a r ' s O f f i c e i s 
r e s p o n s i b l e f o r t h e c o m -
p r e h e n s i v e n e s s a n d 
a c c u r a c y o f t h e s e r e c o r d s . 
S t u d e n t r e c o r d s a r e c o n f i -
d e n t i a l a n d a v a i l a b l e o n l y 
t o a u t h o r i z e d p e r s o n n e l . 
N o o n e m a y s e c u r e i n f o r -
m a t i o n f r o m t h e s e f i l e s 
e x c e p t w i t h t h e p e r m i s s i o n 
o f t h e s t u d e n t . O f f i c i a l 
The Re g i s t r a r ' s O f f i c e and Student Services provide 
resources f o r the personal growth and academic success 
of students, i n c l u d i n g admissions, career planning 
and personal c o u n s e l l i n g , exchange programs, f i n a n c i a l 
a i d , information, medical r e f e r r a l . r e g i s t r a t i o n , 
student records, and t r a n s c r i p t s . 
t r a n s c r i p t s a r e i s s u e d t o 
i n s t i t u t i o n s u p o n w r i t t e n 
r e q u e s t , a n d s t u d e n t 
c o p i e s o f t h e t r a n s c r i p t a r e 
a v a i l a b l e f o r t h e s t u d e n t . 
T h e r e i s a c h a r g e o f $2 f o r 
e a c h o f f i c i a l t r a n s c r i p t . 
O F F - C A M P U S S T U D Y 
N o r m a l l y , s t u d e n t s a r e 
r e s i d e n t i n t h e I n s t i t u t e 
d u r i n g t h e s t u d y y e a r . 
S p e c i a l a r r a n g e m e n t s m u s t 
b e m a d e w i t h t h e R e g i s t r a r 
f o r p r o j e c t s c o n d u c t e d 
o f f - c a m p u s . E a c h r e q u e s t 
r e q u i r e s a l e t t e r f r o m t h e 
s u p e r v i s i n g i n s t r u c t o r 
d e s c r i b i n g t h e p r o j e c t a n d 
s t a t i n g t h a t t h e w o r k 
i s e q u i v a l e n t i n s c o p e a n d 
d e p t h t o s t u d y a t t h e 
I n s t i t u t e c a m p u s . T h i s 
l e t t e r i s r e v i e w e d b y t h e 
a p p r o p r i a t e d e a n w h o s e 
a p p r o v a l o f t h e p r o j e c t 
r e q u i r e d . 
F I N A N C I A L A W A R D S 
T h e I n s t i t u t e p u b l i s h e s a n 
E C I A D F i n a n c i a l A w a r d s 
H a n d b o o k w h i c h d e s c r i b e s 
a l l I n s t i t u t e s c h o l a r s h i p s 
a n d m a n y s o u r c e s o f 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e u s e f u l 
t o s t u d e n t s s t u d y i n g 
a r t a n d d e s i g n . C o p i e s a r e 
a v a i l a b l e a t t h e r e c e p t i o n 
d e s k o r f r o m t h e 
F i n a n c i a l A w a r d s O f f i c e . 
D e t a i l e d i n f o r m a t i o n 
a b o u t p a r t i c u l a r f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e p r o g r a m s 
i s a v a i l a b l e f r o m t h e 
F i n a n c i a l A w a r d s O f f i c e . 
C A N A D A S T U D E N T L O A N 
P R O G R A M 
F i n a n c i a l a s s i s t a n c e i s 
a v a i l a b l e t o m o s t s t u d e n t s 
a t t h e I n s t i t u t e t h r o u g h 
t h e C a n a d a S t u d e n t L o a n 
P r o g r a m . S p e c i a l c r i t e r i a 
a r e s e t b y e a c h p r o v i n c e , 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f 
Q u e b e c , a n d t h e N o r t h w e s t 
T e r r i t o r i e s w h i c h m a i n t a i n 
t h e i r o w n p r o g r a m s . 
T h e C a n a d a S t u d e n t L o a n 
P r o g r a m i s a v a i l a b l e t o 
C a n a d i a n c i t i z e n s a n d 
l a n d e d i m m i g r a n t s o n l y . 
E X T E R N A L S C H O L A R S H I P S 
E a c h y e a r , m a n y s t u d e n t s 
b e n e f i t f r o m a w a r d s m a d e 
b y t h e B . C . C u l t u r a l S e r v i c e s 
B r a n c h . I n f o r m a t i o n 
o n e x t e r n a l s c h o l a r s h i p s i s 
a v a i l a b l e i n t h e E C I A D 
F i n a n c i a l A w a r d s H a n d -
b o o k . G r a d e 12 s t u d e n t s 
f r o m B r i t i s h C o l u m b i a 
m a y b e e l i g i b l e f o r t h e 
B r i t i s h C o l u m b i a P a s s p o r t 
t o E d u c a t i o n G r a d e 12 
s c h o l a r s h i p p r o g r a m . T h e 
M i n i s t r y o f E d u c a t i o n 
o f f e r s t h e s e a w a r d s t o 
a c k n o w l e d g e e x c e l l e n c e i n 
s c h o l a s t i c a c h i e v e m e n t . 
I N S T I T U T E S C H O L A R S H I P S 
S e v e r a l f o u n d a t i o n s 
a n d d o n o r s s p o n s o r s c h o l -
a r s h i p s f o r s t u d e n t s a t 
t h e I n s t i t u t e . T h e I n s t i t u t e , 
t h r o u g h i t s S c h o l a r s h i p 
C o m m i t t e e , a w a r d s t h e s e 
s c h o l a r s h i p s t o d e s e r v i n g 
s t u d e n t s . S e e t h e E C I A D 
F i n a n c i a l A w a r d s H a n d b o o k 
f o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n . 
S c h o l a r s h i p s a w a r d e d d u r -
i n g t h e 1995-96 y e a r w e r e : 
> K e r r y B l a c k S c h o l a r s h i p 
• W . G . B l a c k S c h o l a r s h i p s 
• E l s i e B o o n e M e m o r i a l 
S c h o l a r s h i p 
• T o n i B o r s c h n e c k M e m o r i a l 
S c h o l a r s h i p 
1 B r u c e B o y d S c h o l a r s h i p 
1 B r i s s e n d e n S c h o l a r s h i p 
B r i t i s h C o l u m b i a 
T e l e p h o n e C o m p a n y 
A w a r d s 
• E v a n L l o y d B u r r a r d B o s t o n 
M e m o r i a l A w a r d 
• C a r t e r - B e g g S c h o l a r s h i p 
• S i m o n C h a n g A w a r d 
• C h r i s t o p h e r F o u n d a t i o n 
S c h o l a r s h i p 
• B i l l C r o s b y M e m o r i a l 
S c h o l a r s h i p 
• E m i l y C a r r I n s t i t u t e o f A r t 
a n d D e s i g n F a c u l t y 
A s s o c i a t i o n S c h o l a r s h i p s 
i n c l u d i n g : 
- Ted Baker Memorial 
Scholarship 
- Hugh Foulds Memorial 
Scholarship 
- Robin Mayer Scholarship 
- Mary Wing Scholarship 
- Ian Mcintosh Memorial 
Scholarship 
• L i n d a F r i t z l e r M e m o r i a l 
S c h o l a r s h i p 
• F r i e n d s o f E m i l y C a r r 
S c h o l a r s h i p 
• F r i e n d s o f S c u l p t u r e 
S c h o l a r s h i p 
• I n t e r n a t i o n a l C o m p u t e r 
A r t s S o c i e t y S c h o l a r s h i p 
• D o n J a r v i s S c h o l a r s h i p 
• J o h n J o r d a n M e m o r i a l 
S c h o l a r s h i p 
• M a r i o n V. M u r r a y 
M e m o r i a l S c h o l a r s h i p 
• H e l e n P i t t A w a r d s 
• A n d r e w O k s a k o v s k y 
M e m o r i a l S c h o l a r s h i p 
» H e l e n P i t t G r a d u a t e 
S c h o l a r s h i p s 
• E l i z a b e t h R o g e r s M e m o r i a l 
S c h o l a r s h i p 
• C h a r l e s H. S c o t t 
S c h o l a r s h i p 
• L l o y d S t e e l e S c h o l a r s h i p 
• T a k a o T a n a b e S c h o l a r s h i p 
• J a s o n S i n g h M e m o r i a l 
A w a r d 
V a l G o o d f e l l o w M e m o r i a l 
A w a r d 
• E C I A D T r u s t S c h o l a r s h i p s 
BURSARIES 
T h r o u g h a n e n d o w m e n t 
e s t a b l i s h e d a s a j o i n t p r o -
j e c t b e t w e e n t h e I n s t i t u t e 
a n d t h e V a n c o u v e r 
F o u n d a t i o n , a b u r s a r y 
p r o g r a m p r o v i d e s a s s i s -
t a n c e t o s t u d e n t s i n 
f i n a n c i a l n e e d . E l i g i b i l i t y 
c r i t e r i a , a p p l i c a t i o n f o r m s 
a n d a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
a r e a v a i l a b l e t h r o u g h t h e 
F i n a n c i a l A w a r d s O f f i c e . 
O t h e r b u r s a r i e s a w a r d e d 
i n 1995-96 w e r e : 
J i l l i a n B l a t c h f o r d F u l l e r 
B u r s a r y 
T h e M a r j o r i e a n d H o w a r d 
I s m a n A w a r d 
WORK-STUDY P R O G R A M 
S p o n s o r e d b y t h e 
M i n i s t r y o f S k i l l s , T r a i n i n g 
a n d L a b o u r , t h e p r o g r a m 
p r o v i d e s s u p p l e m e n t a r y 
i n c o m e f o r s t u d e n t s o n t h e 
B r i t i s h C o l u m b i a S t u d e n t 
A s s i s t a n c e P r o g r a m . W o r k -
s t u d y p o s i t i o n s a r e s e l e c t e d 
b y a c o m m i t t e e o n t h e 
b a s i s o f I n s t i t u t e a n d 
M i n i s t r y c r i t e r i a . T o b e 
e l i g i b l e f o r a w o r k - s t u d y 
p o s i t i o n , s t u d e n t s m u s t 
b e p a r t i c i p a t i n g i n t h e 
c u r r e n t B . C . S t u d e n t 
A s s i s t a n c e P r o g r a m a n d 
b e a p p r o v e d b y t h e 
F i n a n c i a l A w a r d s A d v i s o r . 
STUDENT MONITOR 
P R O G R A M 
S e v e r a l p a r t - t i m e p o s i t i o n s 
a r e a v a i l a b l e f o r s t u d e n t s 
a s t o o l - r o o m a n d s t u d i o 
m o n i t o r s . B e c a u s e c o m p e -
t i t i o n f o r t h e s e p o s i t i o n s 
i s k e e n , s t u d e n t s c a n e x p e c t 
t h a t a r e c o r d o f r e l i a b i l i t y 
a n d m a t u r i t y i s e s s e n t i a l 
f o r a p p o i n t m e n t . E n q u i r e 
a b o u t t h e s e p o s i t i o n s 
w i t h t h e r e l e v a n t i n s t r u c -
t o r s a n d s t u d i o a s s i s t a n t s . 
STUDENTS 1 UNION 
T h e E C I A D S t u d e n t s ' U n i o n 
is a n o r g a n i z a t i o n 
c o m p r i s e d o f a l l r e g i s t e r e d 
f u l l - a n d p a r t - t i m e 
s t u d e n t s a t t h e I n s t i t u t e . 
M e m b e r s h i p i n t h e U n i o n 
c o m m e n c e s a t r e g i s t r a t i o n , 
u p o n p a y m e n t o f U n i o n 
m e m b e r s h i p f e e , a n d c e a s e s 
a t t h e e n d o f t h e s e m e s t e r 
f o l l o w i n g t h e l a s t s e m e s t e r 
o f s t u d y . T h e U n i o n 
f e e i s $17 p e r s e m e s t e r f o r 
f u l l - t i m e s t u d e n t s , 
a n d $5 p e r c o u r s e f o r 
p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
In 1984, a r e f e r e n d u m 
w a s h e l d a t E m i l y C a r r i n 
w h i c h s t u d e n t s v o t e d b y 
9 2 . 4 * i n f a v o u r o f j o i n i n g 
t h e C a n a d i a n F e d e r a t i o n 
o f S t u d e n t s , a n a t i o n a l 
a l l i a n c e o f c o l l e g e a n d 
u n i v e r s i t y s t u d e n t s ' u n i o n s . 
F o r f u l l - t i m e s t u d e n t s , t h e 
p r o v i n c i a l F e d e r a t i o n f e e 
i s $3.00 p e r s e m e s t e r a n d 
t h e n a t i o n a l F e d e r a t i o n f e e 
i s $3.00 p e r s e m e s t e r . 
O n c a m p u s , t h e S t u d e n t s ' 
U n i o n w o r k s t o p r o t e c t 
s t u d e n t s ' r i g h t s a n d a d v o -
c a t e f o r t h e i n t e r e s t s 
o f i t s m e m b e r s . T h e U n i o n 
a p p o i n t s s t u d e n t r e p r e -
s e n t a t i v e s o n I n s t i t u t e 
c o m m i t t e e s , p r o v i d i n g 
s t u d e n t p e r s p e c t i v e s i n t h e 
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . 
T h e U n i o n a l s o o r g a n i z e s 
o n - c a m p u s s o c i a l a n d 
c u l t u r a l a c t i v i t i e s a n d f u n d s 
t h e s t u d e n t n e w s p a p e r , 
' P l a n e t o f t h e A r t s . ' P r o v -
i n c i a U y a n d n a t i o n a l l y , 
t h e U n i o n w o r k s t h r o u g h 
t h e F e d e r a t i o n t o 
p o s i t i v e l y a f f e c t g o v e r n -
m e n t p o s t - s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n p o l i c i e s . 
T h e a c t i v i t i e s o f t h e 
S t u d e n t s ' U n i o n a r e c o o r -
d i n a t e d o n a d a y - t o - d a y 
b a s i s b y a n e l e c t e d e x e c u -
t i v e . T h e e x e c u t i v e i s 
c o m p o s e d o f r e p r e s e n t a -
t i v e s f r o m t h e v a r i o u s 
ECIAD d e p a r t m e n t s a n d 
r e p r e s e n t a t i v e s o f c o n -
s t i t u e n c i e s s u c h a s 
a b o r i g i n a l s t u d e n t s a n d 
g a y a n d l e s b i a n s t u d e n t s . 
E x e c u t i v e e l e c t i o n s a r e 
h e l d b e t w e e n S e p t e m b e r 
15th a n d O c t o b e r 15th 
e a c h y e a r . 
F o r i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e U n i o n , o r a c o p y o f t h e 
U n i o n ' s C o n s t i t u t i o n a n d 
B y l a w s , p l e a s e s t o p b y t h e 
U n i o n O f f i c e , r o o m 237 i n 
t h e N o r t h B u i l d i n g . 
STUDENT RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES 
T h e I n s t i t u t e m a k e s e v e r y 
a t t e m p t t o s e e t h a t 
n o s t u d e n t , g u e s t , o r 
e m p l o y e e i s d i s c r i m i n a t e d 
a g a i n s t i n a n y I n s t i t u t e 
p r o g r a m o r p o l i c y o n 
g r o u n d s o f r a c e , n a t i o n a l 
o r i g i n , c o l o u r , c r e e d , 
r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n , a g e , 
p h y s i c a l a b i l i t y , g e n d e r , 
o r s e x u a l o r i e n t a t i o n . 
S t u d e n t s w h o s u s p e c t 
t h e y a r e b e i n g d i s c r i m i n a t -
e d a g a i n s t s h o u l d c o n s u l t 
a c o u n s e l l o r o r t h e i r D e a n . 
CODE OF STUDENT 
CONDUCT 
T h e I n s t i t u t e e x p e c t s t h e 
m e m b e r s o f i t s c o m m u n i t y 
t o c o n d u c t t h e m s e l v e s 
w i t h r e s p e c t f o r t h e r i g h t s 
o f o t h e r s . A s t u d e n t 
m a y b e s u s p e n d e d o r d i s -
m i s s e d f r o m t h e I n s t i t u t e 
s h o u l d h e o r s h e v i o l a t e 
t h e s e r i g h t s . 
SEXUAL H A R A S S M E N T 
T h e I n s t i t u t e d o e s n o t 
t o l e r a t e s e x u a l h a r a s s m e n t 
i n a n y o f i t s c o n s t i t u e n c i e s . 
E v e r y o n e a t t h e I n s t i t u t e 
h a s t h e r i g h t t o a w o r k 
a n d s t u d y e n v i r o n m e n t 
t h a t i s f r e e f r o m t h e d i s -
c o m f o r t , i n t i m i d a t i o n , o r 
o f f e n s i v e n e s s o f s e x u a l 
a d d r e s s , w h e t h e r p h y s i c a l 
o r v e r b a l , w h e t h e r d i r e c t 
o r b y i n n u e n d o . T o e n s u r e 
t h e f a i r t r e a t m e n t o f a l l 
p a r t i e s , t h e P r e s i d e n t e a c h 
y e a r a p p o i n t s a f a i r 
t r e a t m e n t c o m m i t t e e t h a t 
w i l l c o n f i d e n t i a l l y a r b i t r a t e 
a n y c o m p l a i n t s o f s e x u a l 
h a r a s s m e n t . T h e c o m m i t t e e 
c o n s i s t s o f t h r e e m e m b e r s 
o f t h e I n s t i t u t e c o m -
m u n i t y , r e p r e s e n t i n g b o t h 
g e n d e r s , a n I n s t i t u t e 
c o u n s e l l o r a s a d v i s o r , a n d 
a s t u d e n t i n c a s e s i n w h i c h 
a s t u d e n t i s i n v o l v e d . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n , 
c o n s u l t w i t h t h e 
C o u n s e l l i n g O f f i c e . 
INSTITUTE LIABILITY 
P r o v i s i o n o f m e d i c a l 
a n d d e n t a l i n s u r a n c e i s t h e 
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e 
i n d i v i d u a l s t u d e n t . T h e 
I n s t i t u t e i s n o t r e s p o n s i b l e 
f o r l o s s , t h e f t o r d a m a g e 
t o s t u d e n t s ' w o r k . T h i s 
i n c l u d e s w o r k t h a t m a y 
b e d a m a g e d a s a r e s u l t o f 
f a u l t y e q u i p m e n t . 
L A U R I E P A P O U 
A l u m n a , Pa in t i ng 
IB 
m 
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I knew I wanted to be an artist from a very young age...but I certainly 
didn't know what that meant. My years at Emily Carr gave me the opportunity 
to explOTG and create my options. Through developing relationships with 
peers and instructors I was challenged to find my own solutions and to 
create my own potential. These lessons formed the foundation from which I 
continue to work. 
Graduated from ECCAD in 1988 with Honours Diploma in Fine Arts. Has had numerous solo and group exhibitions throughout Canada. Since 1990, has been 
represented in Vancouver by the Diane Farris Gallery. Work has recently been profiled on CBC TV's "Adrienne Clarkson Presents" and in Canadian Art Magazine. 
Dersonne 
M E M B E R S OF THE BOARD Graduating Class of 1929 
1 995 /96 (1989) 
Maurice Egan • Marjorie Allen 
Sechelt, Chair • Fred Amess 
• Vito Cianci 
Bob Akester • Ada Currie 
North Vancouver • Yitkin Ho 
Mike Banwell • Phyllis Kirkpatrick 
Faculty • Lilias Farley 
• Frances Gatewood 
Alice Box • Beatrice Lennie 
Prince George • Irene Hoffar Reid 
Christianne Carin • Vera Weatherbie 
North Vancouver • Margaret Williams 
Gary Coward Henry Elder (1988) 
Staff Walter Jungkind (1988) 
Jeff George 
Doris Shadbolt (1987) 
New Denver 
Tom Hudson (1987) 
Lillian Ignatuis Dean Emeritus 
Cranbrook 
Bill Reid (1986) 
Frank Jonasen 
Langley E.J. Hughes (1985) 
Bryan Langlands Colin Graham (1984) 
Student 
FACULTY 
Jane MacDonald (Initial appointment date) 
Vancouver Marian Penner Bancroft 
Alan McMillan 
Photography (1981) 
Chair, Education Council University of British 
Columbia; Vancouver School 
Susan Point of Art; Ryerson Institute 
Vancouver of Technology 
Phyllis Serota Michael Banwell 
Victoria Sculpture (1971) 
OFFICERS OF THE BOARD 
Vancouver School of Art 
Brad Campbell Thomas Becher 
Acting President Dean, Design Division 
Michael Clifford 
Design/Academic 
Acting Vice-President, Studies (1978) 
B.A., BArch., M.Arch., 
Finance and Administration 
University of British 
Wendy Wait Columbia 
Secretary to the Board 
Ruth Beer 
HONORARY DEGREES, Sculpture/First Year (1981) 
DIPLOMAS AND SPECIAL McGill University; 
AWARDS B.FA, Concordia University; 
Gordon A Smith (1995) M.V.A., University of Alberta; 
Gathie Faik (1994) 
Ph.D., University of British 
Columbia (in progress) 
Rudy Kovach (1994) 
Gary Bowden 
Geoff Rees (1993) Printmaking (1974) 
Alvin Balkind (1991) 
B.FA, San Francisco Art 
Institute; M.FA, University o 
Takao Tanabe (1990) California, Santa Barbara 
List in 
Faculty members are chosen from the Canadian and int e r -
national art communities. They are active working a r t i s t s 
and designers whose academic and professional g u a l i f i -
cations are on a par with those of manor art institu t e s 
and university art departments throughout North America. 
Randy Bradley Ron Eckert Deborah Koenker 
Photography (1977) Printmaking (1968) First Year/Sculpture (1992) 
Northern Alberta Institute Diploma, Vancouver School B.A. (Fine Arts), University of 
of Technology, University of Art; B.Ed., University of California, Santa Barbara; 
of Calgary, Banff School of British Columbia; Academy of M.FA (Sculpture), The 
Fine Arts Art, San Francisco Claremont Graduate School, 
James Breukelman Robert Evermon 
California 
Dean, Media Division Printmaking (1969) Gary Lee-Nova 
Photography (1967) B.FA, Minneapolis College of Intermedia (1979) 
B.FA, Rhode Island School Art; New Mexico, Tamarind Vancouver School of Art; 
of Design 
Monique Fouquet 
Coventry Institute of Art 
Dennis Burke Dean, First Year Division Landon Mackenzie 
Film (1992) Drawing/First Year (1993) Painting (1986) 
BA, Simon Fraser University; Diploma in Printmaking B.F.A., Nova Scotia College 
M.FA, Simon Fraser (Honors), Vancouver School of Art and Design; 
University of Art; M.FA, Simon Fraser M.FA, Concordia University 
Dennis Burton 
University 
David MaeWilliam 
First Year (1979) Paul Hess Painting (1989) 
University of Southern Painting (1987) BA, University of Victoria 
California; A.O.CA, Ontario University of Guelph; M.FA, B.F.A., Nova Scotia College CIO 
College of Art; Nova Scotia College of Art of Art Et Design 5 
Skowhegan School, Maine and Design Jan-Marie Martell 
Sam Carter Susan Hillman Film (1982) 
First Year (1973) Painting (1972) MA, University of British 29 
California State University, Diploma A.D. in Painting, Columbia 
Long Beach; B.A., University Chelsea School of Art, David Mayrs 
Printmaking (1966) 
Vancouver School of Art 
Robert Michener 
Painting (1973) 
BA, (Summa Cum Laude), 
Hamline University; M.F.A., 
University of Minnesota. 
of Toronto; B.L.Arch., 
University of California, 
Los Angeles; Cambridge; 
M A (Design) Cal State 
University, Long Beach 
Chris Czartoryski 
Assistant Dean, Media 
Photography (1981)0990) 
London; Chelsea College of 
Science and Technology 
Kenneth Hughes 
Design (1982) 
Diploma in Art and Design, 
London College of Printing; 
Master of Design, 
Royal College of Art 
BA, Notre Dame University, 
Nelson; Sr. Diploma, 
Banff Centre 
Judy Davis 
Assistant Dean, First Year 
First Year (1990) 
Diploma, Alberta College 
of Art; M.FA, Mills College, 
Tarn Irving 
Ceramics (1973) 
B.Sc, University of Edinburgh 
Roman Izdebski 
Design (1989) 
M.A., Academy of Fine Arts, 
Warsaw, Poland 
Sally Michener 
Dean, Studio Division 
Ceramics Et Sculpture (1973) 
BA, Hamline University; 
M.S.W., Columbia University; 
M.FA, University of 
Cincinnati 
Laurie Milner 
Oakland, California Jack Jeffrey Co-chair, Centre for 
Barbara DeMott 
Academic Studies (1977) 
B.A., Barnard College; 
MA.jyi.P, Ph.D., Columbia 
University 
Charles Dobson 
Assistant Dean, Studio 
Sculpture (1989) 
University of British 
Columbia 
Terence Johnson 
Sculpture (1984) 
B.FA, Rhode Island School of 
Academic Studies 
Academic Studies (1993) 
BA, University of 
Guelph; M A , Northwestern 
University; Ph.D., 
Northwestern University 
Jamie Olson 
Design (1981) (1990) 
B.Arch, University of 
British Columbia; 
B.Sc, Queens University 
Design; Graduate Study, 
Ohio University; M.FA, 
University of Washington 
Design (1992) 
Diploma in Visual 
Communications, Alberta 
College of Art 
Art Perry 
Academic Studies (1977) 
B.A., Carleton University 
Friedrich Peter 
Design (1958) 
Academy for Visual Arts, 
West Berlin 
David Rimmer 
Video (1984) 
B.A., University of British 
Columbia 
Richard Ross 
Sculpture (1967) 
Diploma (Honours), 
Vancouver School of Art; 
Slade School of Fine 
Art, London, England 
Sylvia Scott 
Intermedia and 
First Year (1977) 
Diploma, College Institute 
of Art; Instituto Allende, 
Mexico; Gloucester College 
of Art and Design, England 
Sandra Semchuk 
Photography (1987)0990) 
B.F.A, University of 
Saskatchewan; M.A, Univer-
sity of New Mexico 
Deborah Shackleton 
Assistant Dean, Design 
Design (1992) 
Cert. Computers in Education, 
Ryerson Polytechnical 
University; Bachelor of 
Applied Arts (Class 1), Ryerson 
Polytechnical University 
Dennis Vance 
Computer Animation 
(1976)(1990) 
Renee Van Halm 
Assistant Dean, Studio 
Painting (1992) 
Diploma in Printmaking 
(Honours), Vancouver 
School of Art; 
M.F.A, Concordia University 
Allyson Vanstone 
Design (1992) 
B.F.A. (Design), York 
University; M.FA (Design), 
York University 
Ian Wallace 
Co-chair, Centre for 
Academic Studies 
Media (1972) Academic 
Studies and Intermedia 
M.A, Art History, University 
of British Columbia 
Ken Wallace 
Painting/Drawing 
(1981)0990) 
Diploma, Vancouver School 
of Art; Diploma, Banff 
School of Fine Arts; Diploma, 
Alberta Institute of Art 
John Wertschek 
First Year (1979) 
B.Arch, University of British 
Columbia 
Richard Williams 
Drawing (1979) 
Diploma, Alberta College of 
Art; B.F.A, University of 
Calgary; M.F.A, University 
of Washington 
S E S S I O N A L 
A P P O I N T M E N T S DURING 
1995/96 
Patrik Andersson 
Academic 
M.A, Dip. F.A, University of 
British Columbia 
Janice Ball 
First Year 
M.A. (Media Studies), 
The New School for Social 
Research, N.Y. 
Michael Barber 
Industrial Design 
Herb Bentz 
Industrial Design 
Luke Blackstone 
Studio 
M.F.A. (Sculpture), University 
of Washington 
Gary Blakeley 
Electronic Communication 
Design/Graphic Design 
B.A. (Hons), Kingston 
Polytechnic, U.K. 
Nora Blanck 
First Year 
Martin Borden 
Studio 
M.F.A, Concordia 
Lorna Boschman 
Video 
Naomi Broudo 
Graphic Design 
Lorna Brown 
Studio 
Tom Brydon 
Media 
Marilyn Burgess 
Academic 
Ph.D. (Communications 
Studies), Concordia 
Peter Busby 
Industrial Design 
B.Arch, University of British 
Columbia; B.A, University 
of Toronto 
David Byrnes 
Industrial Design 
Dip. (Cultural Conservation), 
University of Victoria 
Kati Campbell 
Academic/Intermedia 
M.A. (Social History of Art), 
University of Leeds 
Neil Campbell 
Studio 
M.FA (Multimedia Drawing), 
Concordia 
Peg Campbell 
Media 
B.A. (Communications), 
Simon Fraser University 
Ivana Cappelletto 
First Year 
M.A. (Ingrafica 
Pubblicittaria), Istituto 
Europeo di Design 
Marilyn Cherenko 
Animation 
B.A. (Psychology), University 
of Victoria 
Jaime Clay 
Photography 
Greg Corrigan 
Industrial Design 
B.I.D. (with distinction), 
Carleton University 
Doug Coupland 
Electronic Communication 
Design/Graphic Design 
Shelley Craig 
Industrial Design 
A. A. Dip, Arch, Assoc. School 
of Arch, London, England 
Henry Eng 
Industrial Design 
B. Ind. Des, Carleton 
John Falconer 
Animation 
Scott Fearnley 
Electronic Communication 
Design 
Alex Feldman 
Industrial Design 
B.I.D, Carleton University 
Colin Ferris 
Industrial Design 
Bill Fenton 
Industrial Design 
Alan Fletcher 
Academic 
M A (Art History), University 
of British Columbia 
Carolyn Gisler 
Academic 
Sheila Hall 
First Year/Studio 
M.F.A, University of 
British Columbia 
Bob Hamilton 
Industrial Design 
B.Sc. (Hons), Art Centre 
College of Design, 
Los Angeles 
Paul Hibbitts 
Electronic Communication 
Design 
B.A. (Economics and 
Computer Science), 
Acadia University 
Lucy Hogg 
Studio 
M.F.A. (Painting), University 
of British Columbia 
Carole Itter 
First Year 
Nola Johnston 
Graphic Design 
Yasmin Khan 
Graphic Design 
Davida Kidd 
Studio 
M.VA (Printmaking), 
University of Alberta 
Ingrid Koenig 
First Year/Studio 
M.F.A, NSCAD 
Ramon Kubicek 
Academic 
M.A. (English), Simon 
Fraser University 
Graham Law 
Graphic Design 
Barry Marshall 
Industrial Design 
M.Des. (Class I), 
Buckinghamshire College of 
Technology, U.K. 
Carol Mayer 
Studio 
Robert McNealy 
Studio 
M.F.A, York University 
Eric Metcalfe 
Intermedia 
B.FA with Distinction (Visual 
Arts), University of Victoria 
Melinda Mollineaux 
Studio 
B.A. (Vis. Arts, Psych.), Simon 
Fraser University 
Carel Moiseiwitsch 
Studio 
National Diploma in 
Design (Painting), St. Martin's 
School, London 
Sandra Mudd 
Industrial Design 
M.B.A, Simon Fraser 
University 
Baco Ohama 
Studio 
M.FA, Concordia 
Ed Pien 
Studio 
M.FA, York University 
Bente Pilgaard 
First Year 
B.Des. (Text. Fash.) with 
distinction, Danish Acad, of 
App. Arts, Copenhagen 
Elspeth Pratt 
Studio 
M.F.A., University of British 
Columbia 
Gordon Pritchard 
Graphic Design 
B.F.A. (Education), 
Concordia University 
Anne Quigley 
Intermedia/Electronic 
Communication Design 
Diploma (Hons), Ontario 
College of Art 
Judy Radul 
Intermedia 
B.A. (Fine Arts), Simon 
Fraser University 
Philippe Raphanel 
Studio 
Grad. Sculpture, L'Ecole 
Nationale Superieure 
d'Art Applique, Paris 
Chick Rice 
Photography 
B.FA, University of 
British Columbia 
Henri Robideau 
Photography 
Sharon Romero 
Electronic Communication 
Design 
Martin Rose 
Animation 
Dip. FA (Hons., Film 
Animation), Emily Carr 
College of Art 
Elizabeth Roy 
First Year/Graphic Design 
M.FA, Cranbrook 
Academy of Art 
Noboru Sawai 
First Year 
M.F.A., University of 
Minnesota 
Susan Stewart 
Academic/Studio 
M.F.A., Simon Fraser 
University 
Goesta Struve-Dencher 
Electronic Communication 
Design 
Judy Village 
Industrial Design 
M.Sc. (Kinesiology/ 
Ergonomics), Simon Fraser 
University 
Stephen Waddell 
Studio 
M.FA, University of British 
Columbia 
Rory Wallace 
Academic 
PhD., Simon Fraser University 
James Weir 
Industrial Design 
MASc. (Mech. Eng.), 
University of Victoria 
Cornelia Wyngaarden 
First Year/Studio 
B.A. (English and Philosophy), 
Simon Fraser University 
Gu Xiong 
Studio 
Kathryn Youngs 
First Year 
Sharyn Yuen 
Photography 
B.F.A. (Visual Arts, First Class), 
University of Victoria 
Terrance Zacharko 
Graphic Design 
B.A. (Visual Communication 
Design), University of Alberta 
RECENT GUEST ARTISTS 
AT EMILY CARR INSTITUTE 
OF ART AND DESIGN 
Nick Bantock 
Author/Designer, Bowen 
Island, British Columbia 
Ross Bleckner 
Painter, New York 
Colin Browne 
Filmmaker, Vancouver 
Tom Burrow 
Sculptor/Installation Artist, 
Hornby Island, British 
Columbia 
Allyson Clay 
Painter, Vancouver 
Heather Cooper 
Illustrator/Designer, Toronto 
Douglas Coupland 
Author/Artist/Designer, 
Vancouver 
Ellen Dissayanake 
Author, Port Townsend, WA 
Stan Douglas 
Photographer/Filmmaker, 
Vancouver 
Ruth Duckworth 
Ceramicist, Chicago 
Arthur Erickson 
Architect, Vancouver 
CLaudia Morgado Esquinilla 
Filmmaker, Vancouver 
Rose Fin-Kelsey 
Video/Installation Artist, 
London, England 
Leon Golub 
Painter, New York 
Jamelie Hassan 
Installation Artist, London, 
Ontario 
Barbara Hodgson 
Author/Designer, Vancouver 
Hiro Kanagawa 
Playwright/Actor, Vancouver 
Doug Kirton 
Painter, Toronto 
Suzanne Lacey 
Performance Artist, 
Los Angeles 
Paul MacCarthy 
Multimedia Performance 
Artist, Los Angeles 
Medrie MacPhee 
Painter, New York 
Liz Magor 
Sculptor/Installation Artist, 
Vancouver 
Tanya Mars 
Performance Artist, Halifax 
John Bentley Mays 
Art Critic, Toronto 
Melinda Mollineaux 
Artist, Vancouver 
Wayne Ngan 
Ceramicist, Hornby Island, 
British Columbia 
Victor Papanek 
Designer, Vancouver 
Jerry Pethick 
Sculptor, Hornby Island, 
British Columbia 
Jeanne Randolph 
Author/Psychiatrist, Toronto 
Hanneline Rogeberg 
Painter, Oslo 
Evelyn Roth 
Performance Artist, Point 
Roberts, WA 
Stephen Schofield 
Sculptor, Canada, New York, 
France 
Carolee Schneeman 
Filmmaker/Painter/ 
Performance Artist, New York 
Peter Schuyff 
Painter, New York 
Alan Storey 
Sculptor/Installation Artist, 
Vancouver 
Deborah Sussman 
Environmental Graphic 
Designer, Culver City, CA 
Wendy Tilby 
Film Animator, Montreal 
Joanne Tod 
Painter, Toronto 
Hildegard Westerkamp 
Musician/Composer/Sound 
Designer, Vancouver 
Paul Wong 
Video/Installation Artist, 
Vancouver 
TUTORS 
Nancy Cuthbert 
Allan Fletcher 
Holly Owen 
Susan Stewart 
ADMINISTRATION AND 
SUPPORT STAFF 
President's Office 
Ronald F. Burnett 
President (from Aug. 1/96) 
B.A., McGill; M.A. (Film 
and Communications), 
McGill; Ph.D. (Commun-
ications), McGill 
Brad Campbell 
Acting President (to Aug. 1/96) 
B.Com., University of 
British Columbia; C A 
Wendy Wait 
Executive Assistant 
Academic Organization 
Tom Becher 
Dean, 
Design Division 
Monique Fouquet 
Dean, 
First Year Division 
Jim Breukelman 
Dean, 
Media Division 
Sally Michener 
Dean, 
Studio Division 
Cathy Johnson 
Administrative Assistant to 
the Deans 
Sue Geddes 
Assistant to Dean of Design 
and Dean of Media 
Roxanne McNeilage 
Assistant to Dean, First Year 
and Dean of Studio 
Part-time Studies 
Isabel Spalding 
Director, Part-time Studies 
Peggy Monro 
Administrative Assistant 
C a r o l H e r t e r 
P r o g r a m A s s i s t a n t 
B . A . , U n i v e r s i t y o f 
S a s k a t c h e w a n 
L i s a M a l c i c 
P r o g r a m A s s i s t a n t 
S t u d i o / T e c h n i c a l A s s i s t a n t s 
D a n i e l J o l l i f f e 
M e d i a 
R o n B a r r o n 
A / V D e p a r t m e n t 
R i c h a r d B i d w e l l 
M e d i a 
D i p l o m a , B r i t i s h C o l o m b i a 
I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 
J a c k B u q u e t 
P h o t o g r a p h y 
G a i l C a r n e y 
C e r a m i c s 
B.F .A . , U n i v e r s i t y o f C a l g a r y 
G a r y C o w a r d 
F i r s t Y e a r 
B . A . , S i r G e o r g e W i l l i a m s 
U n i v e r s i t y ; M . F . A . , 
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , 
A n n A r b o r 
W i l l i a m C u p i t 
C o o r d i n a t o r o f 
P h o t o g r a p h y S e r v i c e s 
D i p l o m a i n P h o t o g r a p h y , 
V a n c o u v e r S c h o o l o f A r t 
C a m r o s e D u c o t e 
S c u l p t u r e 
B . A . , U n i v e r s i t y o f 
N o r t h e r n C o l o r a d o 
T e r e s a H e a l y 
P h o t o g r a p h y 
L u H o g a n 
F i r s t Y e a r 
D i p l o m a , V a n c o u v e r 
S c h o o l o f A r t ; M . F . A . , 
C o n c o r d i a U n i v e r s i t y 
B r i a n K e a n e 
I n d u s t r i a l D e s i g n 
E a l i n g S c h o o l o f A r t , 
L o n d o n , E n g l a n d 
R o b e r t M o r r i s 
P a r t - t i m e S t u d i e s 
K e n O l i v e r 
M e t a l / S t o n e 
B . A . , U n i v e r s i t y o f G u e l p h ; 
M . F . A . , U t a h S t a t e U n i v e r s i t y 
R i c k R o b i n s o n 
S c u l p t u r e 
B . A . , U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
C o l u m b i a ; E c o l e d ' A r t , 
M o n t r e a l ; V a n c o u v e r S c h o o l 
o f A r t 
P h i l i p R o b b i n s 
P a r t - t i m e S t u d i e s 
D i p l o m a , E C I A D ; M . F . A . , R o y a l 
C o l l e g e o f A r t , L o n d o n 
C a l v i n S a w y e r 
E l e c t r o n i c C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n 
S y l v i a S m a l l m a n 
G r a p h i c D e s i g n 
V e r a T r a f f 
F i r s t Y e a r 
A d m i n i s t r a t i v e C l e r k 
S h a w n W e s t l a k e n 
P a i n t i n g 
B . F . A . , N o v a S c o t i a C o l l e g e 
o f A r t Et D e s i g n 
D e n i s e W i l s o n 
P a r t - t i m e S t u d i e s 
D i p l o m a i n F i n e A r t , E C I A D 
C y n t h i a W r i g h t 
P a r t - t i m e S t u d i e s 
S t e v e n W o n g 
P r i n t m a k i n g 
B . E d . , U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
C o l u m b i a . 
R e g i s t r a r Et S t u d e n t 
S e r v i c e s 
A l a n M c M i l l a n 
R e g i s t r a r 
B A , U n i v e r s i t y o f W i n n i p e g 
E l i z a b e t h E d w a r d 
A s s i s t a n t R e g i s t r a r , 
A d m i s s i o n s 
B A , U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
C o l u m b i a 
L a w r e n c e L o w e 
A s s i s t a n t R e g i s t r a r , 
R e c o r d s / R e g i s t r a t i o n 
D i p l o m a i n P r i n t m a k i n g , 
V a n c o u v e r S c h o o l o f A r t 
L e e N i c h o l a s 
C o u n s e l l o r 
B A (Ed) , W e s t e r n W a s h i n g t o n 
U n i v e r s i t y ; M . A . ( C o u n s e l l i n g 
P s y c h o l o g y ) , A d l e r S c h o o l o f 
P r o f e s s i o n a l P s y c h o l o g y 
C h a r i s e B r y a n 
F i n a n c i a l A w a r d s A d v i s o r 
S u e T a y l o r 
R e c o r d s a n d R e g i s t r a t i o n 
O f f i c e r 
J a n e R o b i n s o n B o n d 
A d m i s s i o n s A d v i s o r 
Et S t u d e n t E x c h a n g e 
C o o r d i n a t o r 
B A ( A r t H i s t o r y ) U n i v e r s i t y 
o f B r i t i s h C o l u m b i a 
K a j o l a M o r e w o o d 
S t u d e n t S e r v i c e s A s s i s t a n t 
D i p l o m a i n F i n e A r t , E C I A D 
D e n i s e C o r d r e y 
S t u d e n t S e r v i c e s A s s i s t a n t 
D i p l o m a i n F i n e A r t , E C I A D 
J a n e C r a v e n 
F i n a n c i a l A w a r d s A s s i s t a n t 
B . M u s . A . , U n i v e r s i t y 
o f W e s t e r n O n t a r i o 
D ' A n n R e d h a w k H o w e s 
F i r s t N a t i o n s C o u n s e l l o r 
B . A . , M t . S t . M a r y ' s C o l l e g e ; 
M A , P s y . D . , C a l . S c h o o l o f 
P r o f e s s i o n a l P s y c h o l o g y 
L i b r a r y 
S h e i l a W a l l a c e 
L i b r a r y D i r e c t o r 
B . A . , S i m o n F r a s e r U n i v e r s i t y ; 
M . L S . , U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
C o l u m b i a 
D o n n a Z w i e r c i a d l o w s k i 
L i b r a r i a n 
B A , U n i v e r s i t y o f M a n i t o b a ; 
B .F .A . , U n i v e r s i t y o f 
M a n i t o b a ; M . L . S . , U n i v e r s i t y 
o f B r i t i s h C o l u m b i a 
M i c h a e l C l a r k 
L i b r a r y S u p e r v i s o r 
B . A . , B . E d . , U n i v e r s i t y 
o f S a s k a t c h e w a n , 
B . F . A . , C o n c o r d i a 
A n n O l s e n 
L i b r a r y A s s i s t a n t 
D i p l o m a , V a n c o u v e r 
C o m m u n i t y C o l l e g e 
G l o r i a G r i b l i n g 
L i b r a r y A s s i s t a n t 
D i p l o m a , V a n c o u v e r 
C o m m u n i t y C o l l e g e 
L i s a M c N i v e n 
L i b r a r y A s s i s t a n t 
B . A . , Q u e e n s U n i v e r s i t y 
K i t t y W h i t e 
L i b r a r y A s s i s t a n t 
B . A . ( E n g l i s h ) , C o n c o r d i a 
U n i v e r s i t y 
S u s a n S p e a k e 
L i b r a r y A s s i s t a n t 
A u d i o V i s u a l C r i b 
K e n B l a i n e 
C o o r d i n a t o r 
D i p l o m a i n M e d i a R e s o u r c e s , 
C a p i l a n o C o l l e g e 
G r e g W a l l e y 
T e c h n i c i a n 
A r t C u r r i n 
C o m p u t e r T e c h n i c a l A s s i s t a n t 
B . A . , S t . X a v i e r s C o l l e g e , 
B o m b a y U n i v e r s i t y 
P h i l i p J o n e s 
A / V T e c h n i c a l A s s i s t a n t 
C h a r l e s H . S c o t t G a l l e r y 
G r e g B e l l e r b y 
C u r a t o r 
V a n c o u v e r S c h o o l o f A r t 
K a t e M i l l e r 
A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
C a m p u s a n d F a c i l i t i e s 
G l e n B l a c k 
M a n a g e r 
B . A . ( F i n e A r t s ) , U n i v e r s i t y o f 
B r i t i s h C o l u m b i a 
A n i t a S h a r p e 
A s s i s t a n t M a n a g e r 
C h r i s t i n e M c F a r l a n d 
S e r v i c e C o o r d i n a t o r 
D i p l o m a i n A r c h . D e s i g n 
T e c h . , H u m b e r C o l l e g e 
N i c a s i o H u b i n e s 
M a i n t e n a n c e S u p e r v i s o r 
I n d r a S e n a n a y a k e 
S h i p p e r / R e c e i v e r , T r a d e s 
A s s i s t a n t 
M i n d y B a i n s 
F a c i l i t i e s C l e r k 
F i n a n c i a l A d m i n i s t r a t i o n 
M i c h a e l C l i f f o r d 
A c t i n g V i c e - P r e s i d e n t , 
F i n a n c e a n d 
A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s 
B . C o m . , U n i v e r s i t y C o l l e g e 
D u b l i n ; C A . 
R o l a n d P l e s s i s 
S y s t e m s A n a l y s t 
B . C o m . , U n i v e r s i t y o f N a n t e s , 
F r a n c e ; M . B A , U n i v e r s i t y o f 
O t t a w a 
J e f f L e e s e 
A s s i s t a n t S y s t e m s M a n a g e r 
C o m p u t e r E l e c . C e r t , V C C 
J u d y R a m s u m 
A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 
C h e r y l F o o t e 
A c c o u n t s P a y a b l e 
H e a t h e r N e v i n 
A c c o u n t s R e c e i v a b l e 
R o s e W o o 
P a y r o l l S u p e r v i s o r 
M e i F o o 
P a y r o l l C l e r k 
C o n n i e C u r r i e 
C G A , H e a d A c c o u n t a n t 
H u m a n R e s o u r c e s 
L i n d a A n d r e w s 
C o o r d i n a t o r 
B . A . , U n i v e r s i t y o f T o r o n t o ; 
T e a c h i n g C e r t , U n i v e r s i t y o f 
B r i t i s h C o l u m b i a 
V a l e r i e N i n n i s 
P e r s o n n e l A s s i s t a n t 
S u s a n M i l n e r 
C l e r k T y p i s t 
I n s t i t u t e S e r v i c e s 
D a r k e n J o n e s 
R e c e p t i o n S u p e r v i s o r 
G a y e F o w l e r 
R e c e p t i o n i s t 
C o m m u n i t y R e l a t i o n s 
S y l v i a I r e l a n d 
A d m i n i s t r a t o r o f C o m m u n i t y 
R e l a t i o n s 
E v a B o u c h a r d 
C l e r k T y p i s t 

I 1 s!^  I I 
The F i r s t Year program c o n s i s t s of a s e r i e s of 
s p e c i f i c courses that are undertaken by a l l f u l l - and 
part-time students entering Emily Carr I n s t i t u t e of 
Ar t and Desiqn, whatever t h e i r ultimate aim. 
ear rrogram 
The F i r s t Year i s designed to o r i e n t students to 
the i n s t i t u t i o n and i t s programs. The F i r s t Year 
curriculum i s intended to introduce students to the 
common language and vocabulary shared by the a r t 
and design p r o f e s s i o n s . 
F i r s t Year i s a time to acquire important manual 
s k i l l s and commence the longer processes of c u l t i v a t -
i n g and developing optimum habits of observation, 
s e n s i t i v i t y and d i s c r i m i n a t i o n . 
I n t e g r a l to the program i s the d i s c i p l i n e demanded 
by a rigorous schedule of c l a s s e s and p r o j e c t 
assignments and l e a r n i n g to solve problems with imagi-
nation. A d d i t i o n a l f u l l and part-time f a c u l t y 
from the I n s t i t u t e supplement the regu l a r F i r s t Year 
D i v i s i o n a l F a c u l t y . 
WEEKLY S C H E D U L E 
F i r s t Y e a r i s a n i n t e n s e 
a n d d e m a n d i n g p r o g r a m . 
M o s t o f t h e a s s i g n m e n t s 
h a v e t o b e c o m p l e t e d b y 
s t u d e n t s o u t s i d e o f c l a s s . A 
m i n i m u m g u i d e l i n e f o r 
c l a s s a n d h o m e w o r k t i m e 
i s 40 t o 50 h o u r s p e r 
w e e k . In t h e f a l l , s t u d e n t s 
a r e a s s i g n e d c l a s s e s p r i o r 
t o r e g i s t r a t i o n . S t u d e n t s 
a t t e n d c l a s s e s e v e r y 
w e e k d a y . In a d d i t i o n t o 
t h e c l a s s e s , s t u d e n t s 
m u s t a t t e n d m a n d a t o r y 
F i r s t Y e a r l e c t u r e s e a c h 
M o n d a y n o o n h o u r a n d 
e n r o l i n t h e W e s t e r n 
A r t a n d D e s i g n S u r v e y 
c o u r s e . It i s r e c o m m e n d e d 
t h a t a l l F i r s t Y e a r s t u d e n t s 
e n r o l i n E n g l i s h ( l i t e r -
a t u r e a n d c o m p o s i t i o n ) 
o r i t s e q u i v a l e n t . 
N.B.: In F i r s t Y e a r , c o u r s e 
a t t e n d a n c e is m a n d a t o r / . 
U n e x c u s e d a b s e n c e s 
m a y r e s u l t i n f a i l u r e 
a n d / o r e x p u l s i o n . 
P A R T - T I M E STUDY 
T h e d a y - t i m e F i r s t Y e a r 
p r o g r a m i s s t r u c t u r e d f o r 
f u l l - t i m e s t u d e n t s . 
S t u d e n t s w h o d o n o t w i s h 
t o u n d e r t a k e t h e F i r s t 
Y e a r p r o g r a m o n a f u l l -
t i m e b a s i s s h o u l d c o n t a c t 
t h e I n s t i t u t e f o r i n f o r -
m a t i o n a b o u t p a r t - t i m e 
s t u d y o p p o r t u n i t i e s . 
COSTS 
In a d d i t i o n t o t u i t i o n a n d 
s t u d i o f e e s , s t u d e n t s 
a r e r e q u i r e d t o p u r c h a s e 
s u p p l i e s , t o o l s , m a t e r i a l s 
a n d b o o k s n e c e s s a r y t o 
f u l f i l l t h e c o u r s e r e q u i r e -
m e n t s . T h e a n t i c i p a t e d 
c o s t s f o r m a t e r i a l s a n d 
s u p p l i e s a r e a p p r o x i m a t e l y 
$1000 p e r s e m e s t e r . 
FIRST YEAR ORIENTATION 
D u r i n g t h e w e e k o f 
r e g i s t r a t i o n . F i r s t Y e a r s t u -
d e n t s a t t e n d a o n e - d a y 
o r i e n t a t i o n s e s s i o n . D u r i n g 
o r i e n t a t i o n , s t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d t o t h e f a c u l t y , 
a d m i n i s t r a t i o n a n d o t h e r s 
w i t h w h o m t h e y w i l l w o r k 
d u r i n g t h e s c h o o l y e a r . 
S e s s i o n s a r e h e l d t o f a m i l -
i a r i z e s t u d e n t s w i t h 
t h e p h y s i c a l l a y o u t o f t h e 
I n s t i t u t e a n d i t s m a n y 
r e s o u r c e s s u c h a s t h e 
l i b r a r y , a u d i o - v i s u a l c e n t r e 
a n d e q u i p m e n t c r i b s . 
L e c t u r e s a n d p r e s e n t a t i o n s 
i n t r o d u c e t h e s t u d e n t 
t o t h e l a n g u a g e o f a r t -
m a k i n g a n d t h e V a n c o u v e r 
a r t c o m m u n i t y . 
ART HISTORY 
B o t h s e m e s t e r s o f W e s t e r n 
A r t a n d D e s i g n S u r v e y a r e 
m a n d a t o r y f o r a l l s t u d e n t s 
w h o h a v e n o t h a d a n 
a p p r o v e d i n t r o d u c t o r y s u r -
v e y c o u r s e f r o m a n o t h e r 
p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n . 
S t u d e n t s w h o h a v e a l r e a d y 
p a s s e d a p o s t - s e c o n d a r y 
W e s t e r n A r t S u r v e y m a y b e 
e l i g i b l e t o t r a n s f e r t h e s e 
c r e d i t s i f t h e c o u r s e i s 
a p p r o v e d b y t h e R e g i s t r a r . 
Derma E r i c k s o n , S t u d i o D i v i s i o n 
Root R e v e r s a l . 36" x 48", 1995 
FIRST YEAR LECTURES 
F i r s t Y e a r l e c t u r e s a r e a 
m a n d a t o r y a d j u n c t t o 
w o r k s h o p s e s s i o n s . D u r i n g 
t h e f a l l a n d s p r i n g 
s e m e s t e r s , v i s i t o r s a n d 
f a c u l t y p r e s e n t l e c t u r e s 
w h i c h a r e t o p i c a l t o 
t h e F i r s t Y e a r p r o g r a m . 
FIRST YEAR SHOW 
T h e F i r s t Y e a r S h o w i s a n 
i n t e g r a l p a r t o f t h e 
F i r s t Y e a r p r o g r a m a n d a n 
e s s e n t i a l c o m p l e m e n t 
t o a s t u d e n t ' s F i r s t Y e a r a t 
t h e I n s t i t u t e . T h e e x h i b i -
t i o n i s s c h e d u l e d f o r t h e 
e n d o f t h e s c h o o l y e a r a n d 
s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d 
t o i n v i t e f a m i l y a n d f r i e n d s 
t o a t t e n d . P r o f e s s i o n a l 
a r t i s t s , h i g h s c h o o l i n s t r u c -
t o r s a n d s t u d e n t s , t h e 
p u b l i c a n d t h e I n s t i t u t e 
c o m m u n i t y a t t e n d t h i s 
i m p o r t a n t a n n u a l s h o w . 
SEMESTER I CORE 
COURSES 
F i r s t s e m e s t e r c o u r s e s 
a r e i n t e n d e d t o b e b o t h 
f u n d a m e n t a l a n d 
e x p e r i m e n t a l . S u b j e c t s 
s u c h a s c o l o u r a n d 
d r a w i n g , p r i n c i p l e s o f t w o -
d i m e n s i o n a l a n d t h r e e -
d i m e n s i o n a l d e s i g n , a n d a r t 
h i s t o r y a r e t a u g h t i n 
t h e b e g i n n i n g s e m e s t e r . 
WESTERN ART AND 
DESIGN SURVEY I 80.100 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h i s c o u r s e s u r v e y s a r t 
p r o d u c t i o n f r o m t h e S t o n e 
A g e t o t h e E a r l y R e n a i s -
s a n c e i n t h o s e a r e a s a n d 
c i v i l i z a t i o n s c o n v e n t i o n a l l y 
s e e n a s p r e c u r s o r s o f t h e 
W e s t e r n t r a d i t i o n . I t s a i m 
i s t o b e g i n t o d e v e l o p a 
c r i t i c a l u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e p l a c e a n d f u n c t i o n 
o f a r t i n t h e s o c i e t i e s i n 
w h i c h i t w a s p r o d u c e d a n d 
i n c o n t e m p o r a r y c u l t u r e . 
WESTERN ART AND 
DESIGN SURVEY II 80.101 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 
T h i s c o u r s e f o l l o w s 
S u r v e y I. It e x a m i n e s a r t 
p r o d u c t i o n i n t h e W e s t 
f r o m t h e R e n a i s s a n c e 
t o t h e p r e s e n t a n d e n c o u r -
a g e s c r i t i c a l r e f l e c t i o n 
o n t h e p l a c e a n d 
f u n c t i o n o f a r t i n t h e 
m o d e r n W e s t e r n w o r l d . 
COLOUR 10.105 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
W o r k s h o p s c o n s i d e r l i g h t 
a n d t h e s p e c t r u m , c o l o u r -
p i g m e n t r e l a t i o n s , t h e g r e y 
s c a l e , o p t i c a l i l l u s i o n s 
a n d c o l o u r i n r e l a t i o n t o 
p h y s i c s , p s y c h o l o g y , 
b i o l o g y , p h y s i o l o g y a n d 
p e r c e p t i o n . I n d i v i d u a l 
a n d c u l t u r a l a t t i t u d e s , 
c o d i n g a n d c o l o u r s y m b o l -
i s m i n r e l a t i o n t o m a s s 
c o m m u n i c a t i o n , s a f e t y a n d 
h e a l t h a r e d i s c u s s e d . 
T e c h n i q u e s f o r m i x i n g 
c o l o u r a n d a n u n d e r -
s t a n d i n g o f t o o l s , p i g m e n t s , 
m a t e r i a l s a n d p r o c e s s e s 
u s e d t o a p p l y c o l o u r g i v e 
s t u d e n t s a n o p p o r t u n i t y 
t o d e v e l o p a g r e a t e r s e n s i -
t i v i t y t o h u e , v a l u e , t i n t , 
s h a d e , b r i g h t n e s s , d u l l n e s s , 
t h e p r i m a r y , s e c o n d a r y 
a n d c o m p l e m e n t a r y c o l o u r s . 
DRAWING AND 
TWO-D IME NS IONA L 
LANGUAGE 10.106 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h e e s s e n t i a l s o f d r a w i n g 
i n i t s m a n y f o r m s f r o m 
p r i m i t i v e a r t t o c l a s s i c a l 
W e s t e r n a n d E a s t e r n 
a r t a n d d e s i g n a r e s t u d i e d . 
S y s t e m s o f p r o j e c t i o n , 
p e r s p e c t i v e , d e l i n e a t i o n , 
v i s u a l i z a t i o n , a n d 
p r o b l e m - s o l v i n g a r e d i s -
c u s s e d i n c o n j u n c t i o n 
w i t h s t u d i o a c t i v i t y . 
D i a g r a m s , m a p s , g r i d s , 
s y m b o l s , t r a c i n g , a n d 
d u p l i c a t i n g a r e s t u d i e d 
t o u n d e r s t a n d t h e 
a d v a n c e s i n d r a w i n g 
t o o l s , t e c h n o l o g i e s , a n d 
i n s t r u m e n t s . B a s i c 
e x e r c i s e s s t r e s s l i n e , t e x t u r e , 
v o l u m e , p r o p o r t i o n , 
p e r s p e c t i v e , p l a n e , c o l o u r , 
f o r m , s p a c e , h u m a n 
a n a t o m y , a n d i m a g e 
r e p r o d u c t i o n . G r o u p a n d 
i n d i v i d u a l c r i t i q u e s 
e n c o u r a g e o b s e r v a t i o n , 
d i s c u s s i o n , a n d e x p e r i m e n -
t a t i o n w i t h a l l f o r m s o f 
t w o - d i m e n s i o n a l l a n g u a g e . 
THREE-D IMENSIONAL 
MATERIALS 
AND FORM 1 0.107 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
E x p e r i m e n t a t i o n a n d 
e x p l o r a t i o n w i t h t h r e e -
d i m e n s i o n a l t h e o r i e s , 
f o r m s a n d m a t e r i a l s a s s i s t 
s t u d e n t s i n t h e i r 
d e v e l o p m e n t o f a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g o f 
a r t , d e s i g n a n d c r a f t s . 
L a n g u a g e a s s o c i a t e d w i t h 
s p a c e , m a s s , p l a n e , 
s u r f a c e , s c a l e , t r a n s p a r e n c y , 
a n d v o l u m e a r e c o n s i d e r e d 
w i t h t h e a n a l y s i s o f f u n c -
t i o n , m e a n i n g , a e s t h e t i c s , 
a n d c r a f t s m a n s h i p . 
L e c t u r e s , s l i d e p r e s e n t a -
t i o n s , d e m o n s t r a t i o n s , 
a n d c r i t i q u e s i n t r o d u c e 
t h e s t u d e n t t o a 
v a r i e t y o f t e c h n o l o g i e s 
a n d r e s e a r c h s t r a t e g i e s . 
CREATIVE 
PROCESSES 10.108 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h e n a t u r e o f c r e a t i v e 
a c t i v i t i e s a n d t h e r o l e s o f 
t h e c r e a t i v e p e r s o n i n 
s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y t h e 
a r t i s t a n d d e s i g n e r , a r e 
t h e f o c u s o f a v a r i e t y o f 
p r o j e c t s . T h e p r o c e s s e s 
o f m a k i n g a r t a s w e l l 
a s d e s i g n a n d c r a f t a r e 
a n a l y z e d , r e s e a r c h e d 
a n d a p p l i e d . E x e r c i s e s a n d 
e x p e r i m e n t a t i o n w i t h 
a v a r i e t y o f m e d i a m a y b e 
c o n s i d e r e d a s ' t h e m e a n s 
t o a n e n d ' a n d / o r ' a n e n d 
t o t h e m e a n s . ' A v a r i e t y 
o f r e a d i n g s w i t h l e c t u r e s 
a n d v i s u a l p r e s e n t a t i o n s 
e n c o u r a g e s t u d e n t s 
t o u n d e r s t a n d a n d d e v e l o p 
p e r s o n a l v e r s a t i l i t y 
a n d c o n f i d e n c e i n m o d e l -
l i n g , f o r m i n g , a n d 
c h a n g i n g t h e v i s u a l w o r l d . 
SEMESTER II 
In t h e s e c o n d s e m e s t e r 
b o t h 80.101 W e s t e r n A r t 
a n d D e s i g n S u r v e y II a n d 
10.112 D r a w i n g II, a r e 
m a n d a t o r y . S t u d e n t s s e l e c t 
t h r e e o t h e r c o u r s e s a s 
t h e i r F i r s t Y e a r r e q u i r e m e n t 
f r o m t h e s e c o n d s e m e s t e r 
o f f e r i n g s . S t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d t o t a k e a w i d e 
r a n g e o f c o u r s e s t o g i v e 
t h e m s e l v e s a b a s e t o a s s i s t 
t h e m i n s e l e c t i n g t h e i r 
f u t u r e s t u d i e s . It i s n o t 
n e c e s s a r y t o t a k e a p a r t i c -
u l a r w o r k s h o p a s a 
p r e r e q u i s i t e f o r s e c o n d 
y e a r p r o g r a m s . F o r 
e x a m p l e , a s t u d e n t i s n o t 
r e q u i r e d t o t a k e G r a p h i c 
D e s i g n i n F i r s t Y e a r 
t o a p p l y t o t h e D e s i g n 
D i v i s i o n . T h i s f l e x i b i l i t y 
a l l o w s s t u d e n t s t h e f r e e -
d o m t o e x p e r i m e n t d u r i n g 
t h e i r F i r s t Y e a r s t u d i e s . 
S o m e c o u r s e s o f f e r e d 
i n t h e s e c o n d s e m e s t e r 
i n c l u d e : 
10.120 
10.121 
10.122 
10.123 
10.125 
10.128 
10.129 
10.130 
10.131 
10.132 
10.133 
10.134 
10.138 
P h o t o g r a p h y 
2D D e s i g n 
P a i n t i n g 
P r i n t m a k i n g 
C o m p u t e r s 
3D S t u d i o 
3D D e s i g n 
G r a p h i c D e s i g n 
I n t e r m e d i a 
S t u d i e s 
I n t e r m e d i a 
I n t e r d i s c i p l i n a r y 
M e d i a 
D i r e c t e d P r o j e c t s 
D i r e c t e d S t u d i e s 
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The Design D i v i s i o n i s committed to providing designers 
with the best p o s s i b l e c r i t i c a l and c r e a t i v e s k i l l s so 
that they might shape the future d i r e c t i o n s of 
v i s u a l communication, i n d u s t r i a l and e l e c t r o n i c designs 
throughout s o c i e t y . 
Programs emphasize the designer as a p a r t i c i p a n t 
i n i n t e r d i s c i p l i n a r y teamwork where the i n d i v i d u a l ' s 
i n i t i a t i v e s p e l l s innovative rewards. Students 
are challenged by problems at a systems l e v e l which 
a n t i c i p a t e the emerging s o c i o - c u l t u r a l dynamics 
of tomorrow. 
To ensure that the curriculum remains responsive to 
the challenges presented by the s c a l e of contemporary 
problems and new technologies, the Design D i v i s i o n 
has a process of r e g u l a r l y reviewing and r e v i s i n g i t s 
i n s t r u c t i o n a l plan. This process helps to develop 
four-year programs which provide students with an 
opportunity to research design issues w i t h i n context 
and i n depth, and to demonstrate communication s k i l l s 
i n a l l phases of the design process using advanced 
media, methodologies and technologies as appropriate. 
Courses are taught by f a c u l t y drawn from the best 
p r o f e s s i o n a l p r a c t i t i o n e r s a v a i l a b l e . 
Admission i n t o Design programs i s competitive and 
l i m i t e d . A l l a p p l i c a n t s ( i n c l u d i n g those t r a n s f e r r i n g 
from other i n s t i t u t i o n s ) are s e l e c t e d on the basis of 
t h e i r academic standing, t h e i r p o r t f o l i o and p r e f e r -
ably an interview. Normally, a p p l i c a n t s w i l l have 
completed the ECIAD F i r s t Year program or equivalent, 
as w e l l as one year equivalent of post-secondary 
E n g l i s h . Students are s t r o n g l y recommended to s a t i s f y 
the E n g l i s h requirements before entering the Design 
programs since the demanding course load w i l l l i m i t 
the o p p o r t u n i t i e s t o make up the E n g l i s h requirements. 
Candidates with appropriate post-secondary background 
may be accepted i n t o second or t h i r d year depending 
on the q u a l i t y of t h e i r work. P o r t f o l i o s should be 
a comprehensive r e p r e s e n t a t i o n of an ap p l i c a n t ' s best 
work with the ap p l i c a n t able to a r t i c u l a t e t h e i r 
personal goals. 
Students are expected t o achieve and maintain the 
highest standards throughout t h e i r course work. This 
r e q u i r e s an a b i l i t y t o work independently and as 
a team member, develop o r g a n i z a t i o n a l and time manage-
ment s k i l l s , and conduct research and a n a l y s i s ; 
combined with a f l a i r f o r c r e a t i n g and developing 
ideas and a w i l l i n g n e s s t o solve problems both 
r e a l and imagined. 
Each Design student i s welcomed as a member of the 
Design D i v i s i o n team, f u n c t i o n i n g i n an a c c e s s i b l e , 
well-equipped a r t and design resource centre, supported 
by knowledgeable t e c h n i c a l support s t a f f . There are 
i n d i v i d u a l work-stations and dedicated common 
resources, i n c l u d i n g graphic a r t , d i g i t a l and model-
making workshops. 
P a r t i c i p a n t s i n t h e s e 
p r o g r a m s s h o u l d b e 
p r e p a r e d t o p u r c h a s e a d d i -
t i o n a l s u p p l i e s . A s e c o n d 
y e a r s t u d e n t c a n e x p e c t 
t o s p e n d a t l e a s t $2000 
o n s u p p l i e s w i t h i n c r e a s e s 
a t t h e s e n i o r l e v e l s 
( a m o u n t s v a r y a c c o r d i n g 
t o p r o g r a m ) . 
F u r t h e r d e t a i l s c a n b e 
o b t a i n e d f r o m t h e O f f i c e 
o f t h e D e a n o f D e s i g n , 
844-3839 (24 - h o u r a n s w e r -
i n g m a c h i n e ) . 
E l e c t r o n i c 
Communication 
Design 
T h e t h r e e - y e a r c u r r i c u l u m 
b u i l d s f r o m t h e F i r s t Y e a r 
P r o g r a m ( a t ECIAD o r 
e q u i v a l e n t ) , p r o v i d i n g 
r e s o u r c e s a n d s k i l l s t o s u p -
p o r t t h e e x p a n s i o n a n d 
d y n a m i c s o f e l e c t r o n i c a n d 
m e d i a c o m m u n i c a t i o n s . 
S e c o n d y e a r e m p h a s i z e s 
g e n e r a l c o m m u n i c a t i o n 
d e s i g n s t u d i e s . D u r i n g 
t h i r d a n d f o u r t h y e a r s , 
m a j o r s t u d i o p r o j e c t s c o n -
c e n t r a t e o n t h e d i g i t a l l y 
d r i v e n c o m m u n i c a t i o n s 
e n v i r o n m e n t . T h e i n t e r d i s -
c i p l i n a r y a s p e c t o f 
E l e c t r o n i c C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n c o v e r s p r i n t , 
t e l e v i s i o n , a n i m a t i o n , f i l m , 
v i d e o a n d m u l t i - m e d i a . 
W h i l e f o c u s i n g o n t h e 
v i s u a l g r a m m a r o f d e s i g n 
a s i t r e l a t e s t o t h e 
e f f e c t i v e u s e o f c h a n g i n g 
t e c h n o l o g y , g r a d u a t e s 
a r e q u a l i f i e d t o p r a c t i c e a s 
d e s i g n e r s c a p a b l e o f 
c r e a t i n g c o m m u n i c a t i o n s 
t h a t i n f o r m , e d u c a t e a n d 
e n t e r t a i n . E m p l o y m e n t 
o p p o r t u n i t i e s i n c l u d e c o m -
p u t e r g r a p h i c s ; d e s i g n 
a n d a n i m a t i o n f o r t e l e v i -
s i o n s t u d i o s , a d v e r t i s i n g 
a g e n c i e s , v i d e o a n d f i l m 
p o s t - p r o d u c t i o n h o u s e s , 
a n d m e d i a p r o d u c t i o n 
d e p a r t m e n t s ; a n d d i v e r s e 
m u l t i - m e d i a c h a l l e n g e s . 
Second Year F a l l 
INTRODUCTORY DESIGN 
HISTORY 83.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e 
W e s t e r n w o r l d f r o m t h e 
b e g i n n i n g o f t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n u p t o t h e 
F i r s t W o r l d W a r . S u b j e c t s , 
t h e m e s a n d r e l a t i o n s h i p s 
i n t h e e v o l v i n g r o l e 
o f d e s i g n i n s o c i e t y a r e 
e x a m i n e d . U s i n g e x a m p l e s 
f r o m a r a n g e o f d i s c i -
p l i n e s i n c l u d i n g g r a p h i c , 
m e d i a , e n v i r o n m e n t a l , 
i n d u s t r i a l a n d s e r v i c e 
d e s i g n , t h e c o u r s e e x p l o r e s 
t h e i r r e l a t i o n s h i p 
t o p o l i t i c s , c o m m e r c e , 
s o c i a l i s s u e s , t e c h n o l o g y 
a n d p h i l o s o p h y . 
INTRODUCTORY DESIGN 
WORKSHOP 20.201 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
In t h i s s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t e c o n -
c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
s k i l l s u s i n g t h e l a n g u a g e 
o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n 
d e s i g n . P r o j e c t s e x p l o r e 
i s s u e s o f m e s s a g e , f o r m , 
c o n t e n t a n d c o m m u n i c a t -
i n g m e d i a . P r o d u c t i o n 
s k i l l s a r e i n t e g r a t e d i n t o 
p r o j e c t s w h i c h a n a l y z e 
t h e s o c i a l , t e c h n i c a l , a n d 
t r a d i t i o n a l c o n t e x t o f t h e 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n e r . 
INTRODUCTORY DESIGN 
DRAWING 20.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
T h r o u g h d e t a i l e d e x a m i n a -
t i o n a n d e x p l o r a t i o n o f 
d r a w i n g a n d m a r k m a k i n g , 
s t u d e n t s i n v e s t i g a t e a 
v a r i e t y o f a p p r o a c h e s i n 
t h e d e v e l o p m e n t o f a 
v i s u a l l a n g u a g e f o r t h e 
c o m m u n i c a t i o n o f t h e 
d e s i g n e r ' s i n t e n t i o n s , c o n -
c e p t s a n d p r o c e s s e s . 
INTRODUCTORY DESIGN 
PHOTOGRAPHY 20.203 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
T h i s i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
e x p l o r e s t h e a c q u i s i t i o n 
a n d p r o d u c t i o n o f p h o t o -
g r a p h i c i m a g e r y , t h e 
s t a g i n g o f i n f o r m a t i o n f o r 
l e n s t e c h n o l o g i e s , 
d e n o t a t i v e / c o n n o t a t i v e 
c o m m u n i c a t i o n a n d 
t h e s i l v e r h a l i d e / d i g i t a l 
i n t e r f a c e . T h r o u g h 
p r o j e c t s , d i s c u s s i o n s a n d 
d e m o n s t r a t i o n s , s t u d e n t s 
a r e g i v e n a n o p p o r t u n i t y 
t o i n v e s t i g a t e t h e 
m e d i u m a s a m e a n s o f 
s o c i o - c u l t u r a l e x p r e s s i o n 
a n d c r i t i c i s m . 
INTRODUCTORY 
TYPOGRAPHY 20.204 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o -
d u c e s b a s i c c o n c e p t s a n d 
t e c h n i q u e s i n t y p o g r a p h y . 
S t u d e n t s r e l a t e t h e 
f u n d a m e n t a l e l e m e n t s 
a n d p r i n c i p l e s o f d e s i g n 
t o t y p o g r a p h y . S t u d e n t s 
d e m o n s t r a t e t h r o u g h 
s t u d i o p r o j e c t s a n d w r i t t e n 
a s s i g n m e n t s , s k i l l s i n 
i d e n t i f y i n g a n d c l a s s i f y i n g 
l e t t e r s , c r e a t i n g l e t t e r 
f o r m s , u n d e r s t a n d i n g t h e 
h i s t o r i c a l e v o l u t i o n o f 
t h e W e s t e r n a l p h a b e t , 
s e l e c t i n g a n d m a n u a l l y 
r e n d e r i n g t y p e f o r m s , t h e 
m e a s u r i n g o f t y p e , a n d 
t h e s p e c i f y i n g o f t y p e . 
DESIGN PROCESS 20.205 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e d e v e l o p m e n t o f 
m e t h o d s a n d s t r a t e g i e s 
f o r d e s i g n . T h r o u g h l e c -
t u r e s , d i s c u s s i o n s a n d 
i n - c l a s s p r a c t i c e , s t u d e n t s 
l e a r n a b o u t b r i e f i n g , 
d e s i g n r e s e a r c h , a n a l y s i s , 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t 
a n d d e s i g n e v a l u a t i o n . 
Second Year 
Spring 
INTERMEDIATE DESIGN 
HISTORY 83.302 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD2 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e 
W e s t e r n w o r l d a f t e r t h e 
F i r s t W o r l d W a r . S u b j e c t s , 
t h e m e s a n d r e l a t i o n s h i p s 
i n t h e e v o l v i n g r o l e 
o f d e s i g n i n s o c i e t y 
a r e e x a m i n e d . U s i n g 
e x a m p l e s f r o m a r a n g e 
o f d i s c i p l i n e s i n c l u d i n g 
g r a p h i c , m e d i a , e n v i r o n -
m e n t a l , i n d u s t r i a l 
a n d s e r v i c e d e s i g n , t h e 
c o u r s e e x p l o r e s t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p o l i t i c s , 
c o m m e r c e , s o c i e t y , t e c h -
n o l o g y a n d p h i l o s o p h y . 
INTERMEDIATE DESIGN 
WORKSHOP 20.211 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD2 Spring 
Semester 
In t h i s s t u d i o / l e c t u r e 
c o u r s e s t u d e n t s 
d e m o n s t r a t e c o n c e p t u a l 
a n d t e c h n i c a l s k i l l s 
a p p l y i n g t h e i r e m e r g i n g 
a n d f o r m a l v a l u e s 
f o r t h e p u r p o s e o f v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n . P r o j e c t s 
c r e a t e o p p o r t u n i t i e s 
t o i n v e s t i g a t e t r a d i t i o n a l 
a n d e v o l v i n g g r a p h i c 
l a n g u a g e s a n d s y s t e m s . 
INTERMEDIATE DESIGN 
DRAWING 20.212 
Credits: 3 
Prerequisites: ECD2 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD2 Spring 
Semester 
S t u d e n t s r e v i e w d r a w i n g 
p r i n c i p l e s , i n c l u d i n g 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
d i m e n s i o n s , i n r e g a r d 
t o c o n t e n t , i n t e n t i o n a n d 
t e c h n i q u e . A v a r i e t y 
o f m e d i a a r e e x p l o r e d t o 
a c h i e v e a r a n g e o f 
r e s p o n s e s t h r o u g h w e l l 
s t r u c t u r e d d r a w i n g s w h i c h 
c o n t r o l t h e v a r i a b l e s o f 
p e r s p e c t i v e , s p a c e , s u r f a c e , 
l i g h t , a n d s u b j e c t m a t t e r . 
INTERMEDIATE 
TYPOGRAPHY 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD2 Spring 
Semester 
S t u d e n t s d e v e l o p c o n c e p -
t u a l a n d t e c h n i c a l s k i l l s i n 
t y p o g r a p h y , a n a l y z i n g 
f o r m a n d c o n t e n t i s s u e s , 
e s t a b l i s h i n g t y p o g r a p h i c a l 
h i e r a r c h i e s ( h e a d l i n e s , 
t e x t , c a p t i o n s ) , s p a c i n g 
a n d c o m p o s i t i o n , t y p e 
m e a s u r e m e n t , g r i d s a n d 
t y p e s e t t i n g , s u p p o r t e d 
b y k n o w l e d g e o f s e l e c t e d 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s 
s i n c e G u t e n b e r g . 
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INTRODUCTORY 
ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N 20 .215 
T h i r d Year F a l l 
SOCIOLOGY FOR 
DESIGN 83 .306 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD2 Fall 
Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
a n a l y z e t h e i m p a c t o f t h e 
s o c i a l s c i e n c e s o n d e s i g n 
a n d t h e d e s i g n p r o c e s s . 
S t u d e n t s p a r t i c i p a t e 
t h r o u g h r e a d i n g s a n d 
r e p o r t s i n i n t e r a c t i v e 
c l a s s d i s c u s s i o n s . 
C O N T E M P O R A R Y CRITICAL 
THEORIES: STUDIES 
IN DESIGN 83 .307 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD3 Fall 
Semester 
I n t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
a n a l y z e t h e i m p a c t o f t h e 
h u m a n i t i e s , s o c i a l s c i e n c e s , 
s e m i o t i c s , c o m m u n i c a t i o n 
p a r a d i g m s , a e s t h e t i c s , 
h i s t o r y , c u l t u r e , a n d m e d i a 
o n d e s i g n a n d d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s p a r t i c i -
p a t e t h r o u g h r e a d i n g s a n d 
r e p o r t s i n t h e i n t e r a c t i v e 
c l a s s d i s c u s s i o n s . 
M A R K E T I N G 20 .309 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD3 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h a n o p p o r t u -
n i t y t o i n v e s t i g a t e 
a n d c h a l l e n g e m a r k e t i n g 
m e t h o d s , e x p l o r e c o r p o -
r a t e a n d b u s i n e s s c u l t u r e , 
a n d t o e n g a g e i n c r i t i c a l 
d i s c o u r s e r e g a r d i n g 
t h e w i d e r c o n t e x t o f s o c i a l 
r e l a t i o n s - p o l i t i c a l , 
e c o n o m i c , s o c i a l a n d 
c u l t u r a l — b e t w e e n 
c o m m u n i c a t i o n m e d i a a n d 
a u d i e n c e s . T h r o u g h 
l e c t u r e s , d i a l o g u e , f i e l d 
r e s e a r c h a n d p r o j e c t s , 
s t u d e n t s e n g a g e i n a l l 
a s p e c t s o f t h e d e s i g n 
p r o c e s s f r o m i d e n t i f y i n g 
n e e d s t o p r o p o s i n g 
s o l u t i o n s . In a d d i t i o n , 
s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d 
t o e x p a n d o n p r e s e n t 
f a c t s t o p r o m o t e s i g n i f i -
c a n t c h a n g e i n t h e 
t r e a t m e n t o f m e d i a a n d 
c o m m u n i c a t i o n s . 
A D V A N C E D DESIGN 
W O R K S H O P I 24.301 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD3 Fall 
Semester 
S t u d e n t s a p p l y t h e 
d y n a m i c s o f c r e a t i v e p r o b -
l e m s o l v i n g t o m e d i a 
c o m m u n i c a t i o n s a n d t o a 
r a n g e o f i n t e g r a t e d 
d e s i g n p r o b l e m s , i n c l u d i n g 
t y p o g r a p h i c a n d i m a g e 
f o r m a t s f o r p r i n t 
a n d b r o a d c a s t a p p l i c a t i o n . 
T h r o u g h p r o j e c t s a n d 
r e l a t e d l e c t u r e s , s t u d e n t s 
a r e e x p o s e d t o h i s t o r i c a l 
r e f e r e n c e s , p r o d u c t i o n 
t e c h n i q u e s , a n d m e t h o d s 
f o r a v a r i e t y o f d e s i g n 
s o l u t i o n s f o r e l e c t r o n i c 
c o m m u n i c a t i o n m e d i a . 
INTRODUCTORY DRAWING 
FOR MEDIA 24 .302 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD3 Fall 
Semester 
In t h i s s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o 
s p e c i f i c s k i l l s i n s k e t c h i n g , 
r a p i d d r a w i n g a n d v i s u a l -
i z a t i o n t e c h n i q u e s i n o r d e r 
t o d r a f t v i s u a l c o n c e p t s 
f o r c o m m u n i c a t i n g i d e a s 
a n d i n f o r m a t i o n . U s i n g 
a v a r i e t y o f t o o l s a n d 
m a t e r i a l s i n b o t h d r y a n d 
w e t m e d i a , s t u d e n t s 
l e a r n s c h e m a t i c p r o g r e s -
s i o n , s e q u e n t i a l o r d e r i n g , 
a n d m o d e s o f c o n v e y i n g 
a n i m a t e d i n f o r m a t i o n a t 
t h e d r a w i n g b o a r d s t a g e . 
INTRODUCTORY 
ELECTRONIC 
DESIGN STUDIO 24 .303 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD3 Fall 
Semester 
In t h i s s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s e x p a n d d e s i g n 
a n d c o m p u t e r s k i l l s 
a n d t h e i r k n o w l e d g e a n d 
a p p l i c a t i o n b a s e w i t h 
r e s p e c t t o e l e c t r o n i c t e x t 
a n d i m a g i n g s y s t e m s , 
p a i n t p r o g r a m s , t h r e e 
d i m e n s i o n a l d e s i g n s y s t e m s , 
a n d i m a g e m a n i p u l a t i o n 
t e c h n i q u e s . M o t i o n - b a s e d 
c o m p u t e r g r a p h i c s w i t h 
p r i n t s u p p o r t a r e t r e a t e d 
i n d e p t h . 
INTRODUCTORY 
ELECTRONIC 
M E D I U M 24 .304 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD3 Fall 
Semester 
In t h i s s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s d e v e l o p t h e i r 
a n a l y t i c a l , k n o w l e d g e 
a n d a p p l i c a t i o n b a s e w i t h 
r e s p e c t t o c o m p u t e r 
t e c h n o l o g y a n d s o f t w a r e 
p r o g r a m s f o r d e s i g n , 
w i t h a n e m p h a s i s o n i n p u t 
a n d o u t p u t s y s t e m s f o r 
v a r i o u s m e d i a . S t u d e n t s 
c o m b i n e d e s i g n p r i n c i p l e s 
w i t h d i g i t a l s k i l l s i n 
p r o j e c t s i n v o l v i n g n a r r a t i v e 
a n d a n i m a t e d m e d i a 
s y s t e m s . C o m p u t e r g r a p h -
i c s f o r v i d e o a n d p r i n t 
a r e t r e a t e d i n d e p t h . 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD2 Spring 
Semester 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o -
d u c e s d i g i t a l t o o l s 
i n t h e c o n t e x t o f v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n . 
S t u d e n t s b e c o m e c o n v e r -
s a n t w i t h t h e f u n d a m e n t a l 
h a r d w a r e a n d s o f t w a r e 
u t i l i z e d b y d e s i g n e r s t o 
a c h i e v e 2D c o m m u n i c a -
t i o n s o b j e c t i v e s . T h r o u g h 
d e m o n s t r a t i o n s a n d e x e r -
c i s e s s t u d e n t s t r a n s f e r 
t h e i r d e s i g n p r o c e s s e s t o 
c o m p u t e r p l a t f o r m s . 
DESIGN 
A N I M A T I O N 24.21 7 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD2 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD2 Spring 
Semester 
S t u d e n t s l e a r n t r a d i t i o n a l 
c e l l a n i m a t i o n t e c h n i q u e s 
a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p t o 
c o m p u t e r - b a s e d a n i m a t i o n 
d e s i g n s y s t e m s , a n d 
t h e s i n g l e - f r a m e i m a g e 
e x p a n d e d t o s p a c e / t i m e 
r e l a t i o n s h i p s u t i l i z i n g 
t h e f i l m m e d i u m . 
Third Year 
Spring 
READINGS IN THE 
HUMANITIES 81.305 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD3 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e i s a n 
e x p l o r a t i o n o f t e x t s a n d 
r e a d i n g s i n p h i l o s o p h y , 
l i t e r a t u r e , s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y a n d s o c i o l o g y 
a s t h e y r e l a t e t o 
c r i t i c a l i s s u e s i n a r t a n d 
d e s i g n . S t u d e n t s c o n -
t r i b u t e r e s e a r c h p r o j e c t s , 
o r a l p r e s e n t a t i o n s a n d 
w r i t t e n p a p e r s . 
HISTORY OF 
JAPANESE DESIGN 83.309 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD3 Spring 
Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
i n v e s t i g a t e c u l t u r a l 
r e s p o n s e s t o t h e c o n d i t i o n s 
o f t h e p r e s e n t a s 
p h e n o m e n a a f f e c t e d b y 
t h e c o n d i t i o n i n g o f t h e 
p a s t . J a p a n e s e d e s i g n 
a s e m b o d i e d i n t r a d i t i o n a l 
a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l , 
p l a s t i c a n d i n d u s t r i a l 
s e c t o r s o f c u l t u r a l e x p r e s -
s i o n i s i n v e s t i g a t e d s o 
a s t o c h a l l e n g e t h e r o l e o f 
C a n a d a i n t h e m a t e r i a l 
c u l t u r e o f t h e P a c i f i c R i m . 
PROFESSIONAL PRACTICE 
M A N A G E M E N T 20.306 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD3 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o t h e d e v e l o p -
m e n t a n d u s e o f r e s e a r c h 
i n n e w d e s i g n m e t h o d s , 
t e c h n o l o g y , o r g a n i z a t i o n a l 
a n d c o m m u n i c a t i o n s t r a t e -
g i e s , u s e a n d m a n a g e m e n t 
o f i n t e r d i s c i p l i n a r y t e a m s , 
i d e n t i f y i n g p e r f o r m a n c e 
c r i t e r i a , s y s t e m s - l e v e l 
p r o b l e m s o l v i n g , a n d t h e 
i m p a c t o f e c o n o m i c s a n d 
t h e g l o b a l m a r k e t p l a c e 
o n d e s i g n d e c i s i o n - m a k i n g . 
T h r o u g h a s s i g n m e n t s 
w h i c h i n t e g r a t e w i t h o t h e r 
s e n i o r l e v e l c o u r s e s , 
d e s i g n p r o j e c t s , o r c y c l e s 
f o r i m p l e m e n t a t i o n , 
s t u d e n t s l e a r n m a n a g e -
m e n t a n d p l a n n i n g s k i l l s , 
b u s i n e s s e t h i c s , a n d 
s t a n d a r d s o f f a i r p r a c t i c e . 
ADVANCED DESIGN 
WORKSHOP II 24.311 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD3 Spring 
Semester 
A d v a n c e d a p p l i c a t i o n o f 
t y p o g r a p h i c a n d i m a g i n g 
l a n g u a g e s e n a b l e s t u d e n t s 
t o d e s i g n f o r a v a r i e t y 
o f c o m m u n i c a t i o n o p p o r -
t u n i t i e s s u c h a s c o r p o r a t e , 
i n s t i t u t i o n a l , e d u c a t i o n a l , 
a n d s o c i a l i s s u e s . T h i s 
s t u d i o e m p h a s i z e s a v a r i e t y 
o f d e s i g n a p p r o a c h e s 
a n d t e c h n o l o g y p l a t f o r m s . 
INTERMEDIATE 
ELECTRONIC DESIGN 
STUDIO 24.313 
Credits: 6 
Prerequisite: ECD3 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD3 Spring 
Semester 
T h i s e l e c t r o n i c s t u d i o 
c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s 
t o s t a t e - o f - t h e - a r t t e c h -
n o l o g y a n d s o f t w a r e f o r 
a n i m a t i o n a n d c o m p u t e r 
g r a p h i c s . S t u d e n t s a p p l y 
t h e v o c a b u l a r y a n d p r o c e s s 
o f d e s i g n a n d e l e c t r o n i c 
i m a g e g e n e r a t i n g s y s t e m s 
t o a r a n g e o f p r o j e c t s . 
B a s i c a n i m a t i o n p r o c e s s e s , 
h i e r a r c h i c a l m o t i o n , 
c o l o u r a n d s u r f a c e a n i m a -
t i o n , l o g o a n i m a t i o n , 
p a i n t a n d a n i m a t i o n , c o l o u r 
e l e c t r o n i c p u b l i s h i n g , 
a n d t h e i n t e r f a c e o f e l e c -
t r o n i c i m a g i n g w i t h 
t e l e v i s i o n , f i l m , a n d v i d e o 
a r e i n t e g r a t e d i n t o p r o -
j e c t s a s o p p o r t u n i t i e s a r i s e . 
INTERMEDIATE 
ELECTRONIC 
MEDIUM 24.314 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD3 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s 
o n a d v a n c e s i n c o m p u t e r 
t e c h n o l o g y . T h e s t u d e n t 
a p p l i e s t h e v i s u a l v o c a b u -
l a r y o f d e s i g n i n p r o j e c t s 
i n v o l v i n g i m a g e , t e x t , 
v i d e o s o u r c e s , a n d f i l m 
t e c h n o l o g y . S t u d e n t s 
a r e r e q u i r e d t o s t r u c t u r e 
c o m p l e x m e d i a b a s e d 
p r o j e c t s w h i c h m a y i m p l y 
m u l t i - d i s c i p l i n a r y 
a n d c r o s s - p l a t f o r m w o r k . 
Fourth Year F a l l 
DESIGN NOW 83.400 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD4 Fall 
Semester 
T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f 
t h i s l e c t u r e c o u r s e i s t o 
g e n e r a t e a s e n s e o f i m m e -
d i a c y a n d i n v o l v e m e n t 
w i t h t h e f i e l d o f d e s i g n 
t h r o u g h t h e a n a l y s i s o f 
m e d i a . S t u d e n t s r e s e a r c h 
i s s u e s , p e r s o n a l i t i e s , 
m a r k e t a c t i v i t y , m e d i a 
e v e n t s a n d s i g n i f i c a n t c h a l -
l e n g e s w i t h i n t h e m e d i a 
c o m m u n i t y a s s i s t e d b y 
g u e s t p r e s e n t a t i o n s , l e c -
t u r e s a n d p r e s e n t a t i o n s . 
SENIOR DESIGN 
WORKSHOP I (INTER-
DISCIPLINARY) 20.401 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD4 Fall 
Semester 
In t h i s s e n i o r s t u d i o 
c o u r s e s t u d e n t s a p p l y 
d e s i g n p r i n c i p l e s t o i n t e -
g r a t e d , t e a m p r o j e c t s . 
E l e c t r o n i c C o m m u n i c a t i o n 
D e s i g n s t u d e n t s c o m p l e t e 
i n t e r d i s c i p l i n a r y d e s i g n 
p r o j e c t s w i t h G r a p h i c 
a n d I n d u s t r i a l D e s i g n e r s 
s u p p o r t e d b y r e l a t e d 
c o n t e x t u a l r e s e a r c h , t e c h -
n i c a l i n f o r m a t i o n , a n d 
c o n t e n t r e s o u r c e s . A s 
a m a j o r t e a m p r o j e c t t h i s 
c o u r s e d e v e l o p s i n t e r p e r -
s o n a l d e s i g n s k i l l s . 
SENIOR DESIGN 
WORKSHOP II 20.402 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD4 Fall 
Semester. 
T h i s d e s i g n s t u d i o s y n t h e -
s i z e s p r e v i o u s l y l e a r n e d 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
p r o c e s s e s i n t o a c o m p l e t e 
d e s i g n p r o c e s s . S t u d e n t s 
e x e c u t e a m a j o r p r o j e c t 
r e q u i r i n g t h e d e m o n s t r a -
t i o n o f g r a d u a t i o n l e v e l 
a b i l i t i e s i n p r o j e c t c o n c e p -
t i o n a n d m a n a g e m e n t . 
ADVANCED ELECTRONIC 
DESIGN STUDIO I 24.403 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD4 Fall 
Semester 
A d v a n c e d a p p l i c a t i o n 
o f d e s i g n p r i n c i p l e s e n a b l e 
s t u d e n t s t o u t i l i z e t e c h n o l -
o g y e f f e c t i v e l y f o r a v a r i e t y 
o f m e d i a a p p l i c a t i o n s . 
S u p p o r t e d b y i n d u s t r y 
s t a n d a r d s , a n a l y t i c a l 
p r o c e s s e s , c r i t i c a l d i a l o g u e , 
r e s e a r c h a n d p r o d u c t i o n 
m e t h o d s , s t u d e n t s e x p l o r e 
t h e t e c h n o l o g i c a l f r a m e -
w o r k , a n d a p p l i c a t i o n s o f 
c o m p u t e r a n d m e d i a b a s e d 
d e s i g n t o d e s i g n i s s u e s a t 
a s e n i o r l e v e l . 
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INTERMEDIATE DRAWING 
FOR MEDIA 24 .412 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD3 Spring 
Semester 
Corequisite: ECD4 Fall 
Semester 
In t h i s c o n t i n u a t i o n o f 
I n t r o d u c t o r y D r a w i n g f o r 
M e d i a s t u d e n t s d e v e l o p 
d r a w i n g a n d v i s u a l i z a t i o n 
s k i l l s i n d r y a n d w e t m e d i a 
i n o r d e r t o s k e t c h , d r a f t 
a n d d o c u m e n t m o v e m e n t 
t h r o u g h t h e u s e o f l i n e , 
t e x t u r e , f o r m , g e s t u r e , a n d 
s e q u e n c i n g t e c h n i q u e s . 
A d d e d e m p h a s i s i s p l a c e d 
u p o n p e r s o n a l e x p l o r a t i o n , 
d e v e l o p i n g a v i s u a l 
v o c a b u l a r y , a n d c r i t i c a l 
a n a l y s i s , a s s t u d e n t s 
g e n e r a t e a n d d o c u m e n t 
i d e a s , p a r t i c u l a r l y f o r 
a n i m a t i o n , a t t h e d r a w i n g 
b o a r d s t a g e . 
Fourth Year 
Spring 
CASE STUDIES 20.41C 
Credits: 3 
Prerequisite: ECD4 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD4 Spring 
Semester 
T h i s s e m i n a r c o u r s e 
r e v i e w s t h e p e r f o r m a n c e 
o f e n t e r p r i s e s a n d 
p r o d u c t s i n t e n d e d f o r t h e 
m a r k e t p l a c e . S t u d e n t s 
r e s e a r c h , a n a l y z e , 
d o c u m e n t a n d e v a l u a t e 
t h e p r o c e s s e s u s e d i n 
a c t u a l d e s i g n c a s e s i n a 
p r e d o m i n a n t l y C a n a d i a n 
c o n t e x t . P r e l i m i n a r y 
r e s e a r c h , m a t e r i a l s , f o r m 
a n d f u n c t i o n , p r o d u c t i o n 
c o n c e p t i o n , a s s e s s m e n t 
a n d p e r f o r m a n c e o f i n d i -
v i d u a l s , p r o j e c t s , a n d 
p r o d u c t s w h i c h h a v e h a d 
a c h a r a c t e r i s t i c r o l e 
i n t h e r e a l m o f C a n a d i a n 
d e s i g n a r e d o c u m e n t e d 
a n d a n a l y z e d . 
SENIOR DESIGN 
W O R K S H O P III 
(CROSSOVER) 20.411 
Credit: 3 
Prerequisite: ECD4 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD4 Spring 
Semester 
In t h i s s e n i o r c r o s s o v e r 
s t u d i o c o u r s e s t u d e n t s 
p r e p a r e a p o r t f o l i o o f t h e i r 
w o r k i n p r e p a r a t i o n 
f o r t h e g r a d u a t i o n e x h i b i -
t i o n . S t u d e n t s w o r k 
w i t h c o l l e a g u e s i n a l l 
D e s i g n p r o g r a m s t o s e l e c t , 
r e f i n e a n d d e s i g n t h e 
p r e s e n t a t i o n , d o c u m e n t a -
t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n 
o f t h e i r w o r k . 
SENIOR ELECTRONIC 
DESIGN STUDIO II 24 .413 
Credits: 9 
Prerequisite: ECD4 Fall 
Semester 
Corequisite: ECD4 Spring 
Semester 
S t u d e n t s c h o o s e a m a j o r 
p r o j e c t a s a d e s i g n t h e s i s 
w h i c h m a y i n c l u d e a n i m a -
t i o n , c o m p u t e r g r a p h i c s , 
e l e c t r o n i c p u b l i s h i n g a n d 
i l l u s t r a t i o n , 3D m o d e l l i n g , 
i n t e r f a c e d e s i g n o r m u l t i -
m e d i a c o m p o n e n t s . 
T h i s m a j o r p r o j e c t i s t h e 
c u l m i n a t i o n o f t h e i r 
d e s i g n s k i l l d e v e l o p m e n t . 
r 
DIPLOMA IN D E S I G N : 
M A J O R IN ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N DESIGN 
First Year 
See First Year Program in 
this catalogue for course 
descriptions. 
Total Credits 30 
English (Composition and 
Literature) 6 
Second Year Fall 
No. Course Credits 
20.201 Introductory 
Design Workshop 3 
20.202 Introductory 
Design Drawing 3 
20.203 Introductory 
Design Photo 3 
20.204 Introductory 
Typography 3 
20.205 Design Process 3 
83.202 Introductory 
Design History 3 
Total Credits 18 
Second Year Sprinq 
20.211 Intermediate 
Design Workshop 3 
20.212 Intermediate 
Design Drawing 3 
20.214 Intermediate 
Typography 3 
20.215 Introductory 
Electronic 
Communication 3 
24.217 Design Animation 3 
83.302 Intermediate 
Design History 3 
Total Credits 18 
Third Year Fall 
20.309 Marketing 3 
24.301 Advanced Design 
Workshop 1 3 
24.302 Introductory Drawing 
for Media 3 
24.303 Introductory 
Electronic Design 
Studio 3 
24.304 Introductory 
Electronic Medium 3 
83.306 Sociology for 
Design or 
83.307 Contemporary Critical 
Theories: Studies 
in Design 3 
Elective* 3 
Total Credits 21 
Third Year Sprinq 
20.306 Professional Practice 
Management 3 
24.311 Advanced Design 
Workshop II 3 
24.313 Intermediate 
Electronic Design 
Studio 6 
24.314 Intermediate 
Electronic Medium 3 
83.308 Humanities for Design 
or 
83.309 History of Japanese 
Design 3 
Elective* 3 
Total Credits 21 
Fourth Year Fall 
20.401 Senior Design 
Workshop I 3 
20.402 Senior Design 
Workshop II 3 
24.403 Advanced Electronic 
Design Studio I 3 
24.412 Intermediate 
Drawing for Media 3 
83.400 Design Now 3 
Elective* 3 
Total Credits 1 8 
Fourth Year Sprinq 
20.410 Case Studies 3 
20.411 Senior Design 
Workshop III 3 
24.413 Senior Electronic 
Design Studio II 9 
* Elective 3 
Total Credits 18 
Total Credit Requirements 
for a Major in Electronic 
Communication Design 150 
* 9 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
I 
BACHELOR OF D E S I G N : 
M A J O R IN ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N DESIGN 
Art/Design history 
requirements: 
• 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Academic course 
requirements: 
The following 21 semester 
hour credits of academic 
courses must be taken. These 
credits must be completed at 
any accredited university 
or college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
1 6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other 
than Fine Art/Design, or with 
upper level art/design history 
courses not already used to 
meet degree requirements) 
Graphic Design 
T h e g r a p h i c d e s i g n c u r r i c u -
l u m b u i l d s f r o m F i r s t 
Y e a r s t u d i e s ( a t ECIAD o r 
e q u i v a l e n t ) a n d f o c u s e s 
o n t h e e x p a n d i n g 
r o l e o f t h e d e s i g n e r i n 
c o m m u n i c a t i o n s . 
S e c o n d y e a r e m p h a s i z e s 
s t u d i o p r a c t i c e i n t o w h i c h 
i m p o r t a n t t h e o r e t i c a l , 
e t h i c a l , a n d s u b j e c t i v e 
i s s u e s a r e i n t r o d u c e d . 
P r o j e c t s s e e k a f u n d a m e n -
t a l a p p r e c i a t i o n o f f o r m 
a n d s t r u c t u r e , o f m e s s a g e 
a n d c o n t e n t , a n d o f 
m e t h o d s a n d a p p l i c a t i o n s . 
T h i r d a n d f o u r t h y e a r 
l e v e l s d e m a n d m a j o r s t u d i o 
p r o j e c t s w h i c h c o m b i n e 
h u m a n f a c t o r s a n d a e s -
t h e t i c s w i t h t e c h n o l o g i c a l 
a n d s o c i a l i s s u e s d e f i n i n g 
t h e v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s 
d y n a m i c o f o u r r a p i d l y 
c h a n g i n g s o c i e t y . T h e a b i l -
i t y t o d e v e l o p p r o b l e m s 
a s w e l l a s s o l u t i o n s f r o m 
a d e s i g n p e r s p e c t i v e , t o 
t h i n k c r i t i c a l l y a s w e l l 
a s s y n t h e t i c a l l y , a n d t o 
m a s t e r v i s u a l l a n g u a g e 
s y s t e m s a n d t e c h n i c a l 
s y s t e m s a r e i n t e g r a l t o 
t h e p r o g r a m . 
G r a d u a t e s a r e r e q u i r e d 
t o d e m o n s t r a t e a p r o f i -
c i e n c y i n t h e d e m a n d i n g , 
e v e r - c h a n g i n g s t a t e o f 
t h e c o m m u n i c a t i o n a r t s . 
E m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s 
a r e v a r i e d a n d m a y 
i n c l u d e v i s u a l c o m m u n i c a -
t i o n d e s i g n f o r g r a p h i c 
d e s i g n s t u d i o s , a d v e r t i s i n g 
a g e n c i e s , p u b l i s h i n g 
c o m p a n i e s , c o r p o r a t e 
c o m m u n i c a t i o n s 
d e p a r t m e n t s , c o m p u t e r 
g r a p h i c s c o m p a n i e s , a n d 
s o f t w a r e a n d e l e c t r o n i c 
p u b l i s h i n g c o m p a n i e s . 
Second Year F a l l 
INTRODUCTORY 
DESIGN HISTORY 83.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: GD2 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e 
W e s t e r n w o r l d f r o m t h e 
b e g i n n i n g o f t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n u p t o t h e F i r s t 
W o r l d W a r . S u b j e c t s , 
t h e m e s a n d r e l a t i o n s h i p s 
i n t h e e v o l v i n g r o l e 
o f d e s i g n i n s o c i e t y a r e 
e x a m i n e d . U s i n g e x a m p l e s 
f r o m a r a n g e o f d i s c i p l i n e s 
i n c l u d i n g g r a p h i c , m e d i a , 
e n v i r o n m e n t a l , i n d u s t r i a l 
a n d s e r v i c e d e s i g n , 
t h e c o u r s e e x p l o r e s t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p o l i t i c s , 
c o m m e r c e , s o c i a l i s s u e s , 
t e c h n o l o g y a n d p h i l o s o p h y . 
INTRODUCTORY DESIGN 
WORKSHOP 20.201 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: GD2 Fall 
Semester 
In t h i s s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t e c o n -
c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
s k i l l s u s i n g t h e l a n g u a g e o f 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n 
d e s i g n . P r o j e c t s e x p l o r e 
i s s u e s o f m e s s a g e , f o r m , 
c o n t e n t a n d c o m m u n i c a t -
i n g m e d i a . P r o d u c t i o n 
s k i l l s a r e i n t e g r a t e d i n t o 
p r o j e c t s w h i c h a n a l y z e 
t h e s o c i a l , t e c h n i c a l , a n d 
t r a d i t i o n a l c o n t e x t o f t h e 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n e r . 
INTRODUCTORY DESIGN 
DRAWING 20.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: GD2 Fall 
Semester 
T h r o u g h d e t a i l e d e x a m i n a -
t i o n a n d e x p l o r a t i o n o f 
d r a w i n g a n d m a r k m a k i n g , 
s t u d e n t s i n v e s t i g a t e a 
v a r i e t y o f a p p r o a c h e s i n 
t h e d e v e l o p m e n t o f a 
v i s u a l l a n g u a g e f o r t h e 
c o m m u n i c a t i o n o f 
t h e d e s i g n e r ' s i n t e n t i o n s , 
c o n c e p t s a n d p r o c e s s e s . 
INTRODUCTORY DESIGN 
PHOTOGRAPHY 20.203 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: GD2 Fall 
Semester 
T h i s i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
e x p l o r e s t h e a c q u i s i t i o n 
a n d p r o d u c t i o n o f p h o t o -
g r a p h i c i m a g e r y , t h e 
s t a g i n g o f i n f o r m a t i o n 
f o r l e n s t e c h n o l o g i e s , 
d e n o t a t i v e / c o n n o t a t i v e 
c o m m u n i c a t i o n a n d 
t h e s i l v e r h a l i d e / d i g i t a l 
i n t e r f a c e . T h r o u g h 
p r o j e c t s , d i s c u s s i o n s a n d 
d e m o n s t r a t i o n s , s t u d e n t s 
a r e g i v e n a n o p p o r t u n i t y 
t o i n v e s t i g a t e t h e 
m e d i u m a s a m e a n s o f 
s o c i o - c u l t u r a l e x p r e s s i o n 
a n d C r i t i c i s m . 
INTRODUCTORY 
TYPOGRAPHY 20.204 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: GD2 Fall 
Semester 
T h i s s t u d i o c o u r s e 
i n t r o d u c e s b a s i c c o n c e p t s 
a n d t e c h n i q u e s i n t y p o -
g r a p h y . S t u d e n t s r e l a t e t h e 
f u n d a m e n t a l e l e m e n t s 
a n d p r i n c i p l e s o f d e s i g n 
t o t y p o g r a p h y . S t u d e n t s 
d e m o n s t r a t e t h r o u g h 
s t u d i o p r o j e c t s a n d w r i t t e n 
a s s i g n m e n t s , s k i l l s i n 
i d e n t i f y i n g a n d c l a s s i f y i n g 
l e t t e r s , c r e a t i n g l e t t e r 
f o r m s , u n d e r s t a n d i n g t h e 
h i s t o r i c a l e v o l u t i o n o f t h e 
W e s t e r n a l p h a b e t , a n d 
s e l e c t i n g a n d m a n u a l l y 
r e n d e r i n g t y p e f o r m s , t h e 
m e a s u r i n g o f t y p e a n d t h e 
s p e c i f y i n g o f t y p e . 
DESIGN PROCESS 20.205 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: GD2 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e d e v e l o p m e n t o f 
m e t h o d s a n d s t r a t e g i e s 
f o r d e s i g n . T h r o u g h l e c -
t u r e s , d i s c u s s i o n s a n d 
i n - c l a s s p r a c t i c e , s t u d e n t s 
l e a r n a b o u t b r i e f i n g , 
d e s i g n r e s e a r c h , a n a l y s i s , 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t 
a n d d e s i g n e v a l u a t i o n . 
E s t e l l a L u m , G r a p h i c D e s i g n 
A S e t o f B o o k s o n P o e t r y . 
6 . 2 5 " x 4 . 2 5 " x 1 " , 1994 
Second Year 
Spring 
INTERMEDIATE DESIGN 
HISTORY 83 .302 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Fall 
Semester 
Corequisite: GD2 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s 
o n t h e m a t e r i a l c u l t u r e 
o f t h e W e s t e r n w o r l d 
a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r . 
S u b j e c t s , t h e m e s a n d 
r e l a t i o n s h i p s i n t h e e v o l v -
i n g r o l e o f d e s i g n i n 
s o c i e t y a r e e x a m i n e d . 
U s i n g e x a m p l e s f r o m a 
r a n g e o f d i s c i p l i n e s 
i n c l u d i n g g r a p h i c , m e d i a , 
e n v i r o n m e n t a l , i n d u s t r i a l 
a n d s e r v i c e d e s i g n , 
t h e c o u r s e e x p l o r e s t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p o l i t i c s , 
c o m m e r c e , s o c i e t y , t e c h -
n o l o g y a n d p h i l o s o p h y . 
INTERMEDIATE DESIGN 
W O R K S H O P 20.211 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Fail 
Semester 
Corequisite: GD2 Spring 
Semester 
In t h i s s t u d i o / l e c t u r e 
c o u r s e s t u d e n t s d e m o n -
s t r a t e c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l s k i l l s a p p l y i n g 
t h e i r e m e r g i n g f o r m a l 
v a l u e s f o r t h e p u r p o s e 
o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s . 
P r o j e c t s c r e a t e o p p o r -
t u n i t i e s t o i n v e s t i g a t e 
t r a d i t i o n a l a n d e v o l v i n g 
g r a p h i c l a n g u a g e s 
a n d s y s t e m s . 
INTERMEDIATE DESIGN 
DRAWING 20 .212 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Fall 
Semester 
Corequisite: GD2 Spring 
Semester 
S t u d e n t s r e v i e w d r a w i n g 
p r i n c i p l e s , i n c l u d i n g 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
d i m e n s i o n s , i n r e g a r d 
t o c o n t e n t , i n t e n t i o n a n d 
t e c h n i q u e . A v a r i e t y 
o f m e d i a a r e e x p l o r e d t o 
a c h i e v e a r a n g e o f 
r e s p o n s e s t h r o u g h w e l l 
s t r u c t u r e d d r a w i n g s w h i c h 
c o n t r o l t h e v a r i a b l e s o f 
p e r s p e c t i v e , s p a c e , s u r f a c e , 
l i g h t , a n d s u b j e c t m a t t e r . 
INTERMEDIATE 
. T Y P O G R A P H Y 20 .214 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Fall 
Semester 
Corequisite: GD2 Spring 
Semester 
S t u d e n t s d e v e l o p c o n c e p -
t u a l a n d t e c h n i c a l s k i l l s 
i n t y p o g r a p h y a n a l y z i n g 
f o r m a n d c o n t e n t i s s u e s , 
e s t a b l i s h i n g t y p o g r a p h i c a l 
h i e r a r c h i e s ( h e a d l i n e s , 
t e x t , c a p t i o n s ) , s p a c i n g 
a n d c o m p o s i t i o n , t y p e 
m e a s u r e m e n t , g r i d s a n d 
t y p e s e t t i n g , s u p p o r t e d 
b y a k n o w l e d g e o f 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s 
s i n c e G u t e n b e r g . 
INTRODUCTORY 
ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N 20 .215 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Fall 
Semester 
Corequisite: GD2 Spring 
Semester 
T h i s s t u d i o c o u r s e i n t r o -
d u c e s d i g i t a l t o o l s 
i n t h e c o n t e x t o f v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n . 
S t u d e n t s b e c o m e c o n v e r -
s a n t w i t h t h e f u n d a m e n t a l 
h a r d w a r e a n d s o f t w a r e 
u t i l i z e d b y d e s i g n e r s 
t o a c h i e v e 2D c o m m u n i c a -
t i o n s o b j e c t i v e s . T h r o u g h 
d e m o n s t r a t i o n s a n d e x e r -
c i s e s s t u d e n t s t r a n s f e r 
t h e i r d e s i g n p r o c e s s e s t o 
c o m p u t e r p l a t f o r m s . 
INTERMEDIATE DESIGN 
P H O T O G R A P H Y 22 .213 
Credits: 3 
Prerequisites: GD2 Fall 
Semester 
Corequisite: GD 2 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s 
t o i n v e s t i g a t e t h e p h o t o -
g r a p h i c i m a g e a n d t h e 
m e d i u m ' s r o l e i n p o p u l a r 
c u l t u r e a s c h a r a c t e r i z e d 
b y m e d i a e f f e c t s , b o t h 
i n t e n d e d a n d u n i n t e n d e d . 
S t u d e n t s a p p l y c r e a t i v e 
a n d t e c h n i c a l p r o b l e m 
s o l v i n g t e c h n i q u e s t o s e t 
t h e m o d e l s o f t h e i r 
a c t i v i t y b y i d e n t i f y i n g a n d 
d e f i n i n g a r e a s w h e r e 
i n t e l l i g e n t a n d r e s p o n s i v e 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n 
d e s i g n c a n m a k e a s i g n i f i -
c a n t d i f f e r e n c e i n s o c i e t y . 
T h i r d Year F a l l 
SOCIOLOGY FOR 
DESIGN 83 .306 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h 
a n d a n a l y z e t h e i m p a c t 
o f t h e s o c i a l s c i e n c e s 
o n d e s i g n a n d t h e d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s p a r t i c i -
p a t e t h r o u g h r e a d i n g s 
a n d r e p o r t s i n i n t e r a c t i v e 
c l a s s d i s c u s s i o n s . 
C O N T E M P O R A R Y CRITICAL 
THEORIES: STUDIES 
IN DESIGN 83 .307 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
a n a l y z e t h e i m p a c t o f t h e 
h u m a n i t i e s , s o c i a l s c i e n c e s , 
s e m i o t i c s , c o m m u n i c a t i o n 
p a r a d i g m s , a e s t h e t i c s , 
h i s t o r y , c u l t u r e , a n d m e d i a 
o n d e s i g n a n d d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s p a r t i c i -
p a t e t h r o u g h r e a d i n g s a n d 
r e p o r t s i n t h e i n t e r - a c t i v e 
c l a s s d i s c u s s i o n s . 
INTERMEDIATE 
ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N 20 .305 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
S t u d e n t s l e a r n t o u s e 
d i g i t a l p u b l i s h i n g 
s y s t e m s a n d p r o c e s s e s t o 
p r o d u c e c o m m u n i c a t i o n 
g r a p h i c s . E m p h a s i s i s 
o n t h e M a c i n t o s h s y s t e m 
o f h a r d w a r e a n d s o f t w a r e 
a n d f u r t h e r d e v e l o p m e n t 
o f a p p l i c a t i o n p r o g r a m 
s k i l l s a n d g r a p h i c d e s i g n 
i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s e s . 
S t u d e n t s a d o p t t h e d e s i g n 
a n d p r o d u c t i o n t o o l s 
c o m m o n l y a v a i l a b l e i n e l e c -
t r o n i c p u b l i s h i n g s t u d i o s . 
MARKETING 20 .309 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h a n 
o p p o r t u n i t y t o i n v e s t i g a t e 
a n d c h a l l e n g e m a r k e t i n g 
m e t h o d s , e x p l o r e c o r p o -
r a t e a n d b u s i n e s s c u l t u r e , 
a n d t o e n g a g e i n c r i t i c a l 
d i s c o u r s e r e g a r d i n g t h e 
w i d e r c o n t e x t o f t h e s o c i a l 
r e l a t i o n s - p o l i t i c a l , 
e c o n o m i c , s o c i a l a n d c u l -
t u r a l - b e t w e e n m e d i a 
a n d a u d i e n c e s . T h r o u g h 
l e c t u r e s , d i a l o g u e , 
f i e l d r e s e a r c h a n d p r o j e c t s 
s t u d e n t s e n g a g e i n 
a l l a s p e c t s o f t h e d e s i g n 
p r o c e s s f r o m i d e n t i f y i n g 
n e e d s t o p r o p o s i n g 
s o l u t i o n s . In a d d i t i o n , s t u -
d e n t s a r e e n c o u r a g e d 
t o j u m p f r o m p r e s e n t f a c t s 
t o p r o m o t e s i g n i f i c a n t 
c h a n g e i n t h e b r e a d t h o f 
m e d i a a n d o r g a n i z a t i o n a l 
c o m m u n i c a t i o n s . 
Andrew F e a r n l e y , G r a p h i c Design 
G r a p h i c C o n s t r u c t i o n / C o n s t r u c t i n g 
I d e n t i t y - S e l f P r o m o t i o n , 
4.5" x 4.5"x .25", 1994 
A D V A N C E D D E S I G N 
W O R K S H O P I 2 2 . 3 0 1 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
In t h i s c o n t i n u i n g c o r e 
c o u r s e s t u d e n t s a p p l y 
d e s i g n m e t h o d s a n d s y s -
t e m s t o a r a n g e o f 
i n t e g r a t e d d e s i g n p r o b l e m s 
d e a l i n g w i t h i m a g e ( p h o t o -
g r a p h s , i l l u s t r a t i o n s , 
c o m p u t e r i m a g e s a n d t e x t ) 
a n d r e l a t i o n s h i p s s u p p o r t e d 
b y a k n o w l e d g e o f t r a d i -
t i o n a l r e f e r e n c e s a n d 
p r o d u c t i o n m e t h o d s , f o r a 
v a r i e t y o f a p p l i c a t i o n s . 
A D V A N C E D 
T Y P O G R A P H Y I 2 2 . 3 0 4 
A R T D I R E C T I O N 2 2 . 3 0 3 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s s t u -
d e n t s w i t h a n o p p o r t u n i t y 
t o e x p a n d t h e i r r e s e a r c h , 
p r o c e s s , t e c h n i c a l a n d 
e v a l u a t i v e s k i l l s u s i n g 
i m a g i n g m e d i a . T h r o u g h 
v a r i e d i n s t r u c t i o n a l 
d e l i v e r y , s t u d e n t s e x p l o r e 
c o m m u n i c a t i o n i s s u e s 
a n d m e d i a w h i c h p o w e r -
f u l l y i n f l u e n c e o u r 
p o p u l a r c u l t u r e a n d 
a t t i t u d e s . P r o j e c t s i n v o l v e 
s t u d e n t s e x p a n d i n g 
t h e i r v i s u a l a w a r e n e s s b y 
m a n i p u l a t i n g a v a r i e t y 
o f s u b j e c t m a t t e r u s i n g a r t 
d i r e c t i o n a l t e c h n i q u e s . 
Credits: 3 
Prerequisite: GD2 Spring 
Semester 
Corequisite: GD3 Fall 
Semester 
S t u d e n t s d e v e l o p t h e i r 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
s k i l l s i n t y p o g r a p h y b y 
c o m p l e t i n g m o r e c o m p l e x 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n s 
p r o b l e m s i n w h i c h t y p e i s 
t h e d o m i n a n t e l e m e n t . 
S t u d e n t s l e a r n a b o u t 
t y p o g r a p h y f o r p u b l i c a t i o n 
a n d p u b l i c i t y a p p l i c a -
t i o n s : g r i d s y s t e m s , d e s i g n 
f o r m a t s , t y p o g r a p h i c 
e m p h a s i s ( h e a d l i n e s , s u b -
h e a d i n g s , t e x t , c a p t i o n s ) , 
s p a t i a l r e l a t i o n s h i p s , 
a n d h o w t o c l a r i f y a n d 
o r g a n i z e i n f o r m a t i o n i n t o 
a p p r o p r i a t e t y p o g r a p h i c 
s y s t e m s , w i t h o r w i t h o u t 
i l l u s t r a t i o n s a n d p h o t o -
g r a p h s , s u p p o r t e d b y T 9 t h 
a n d 2 0 t h c e n t u r y h i s t o r i c a l 
r e f e r e n c e s , r e l a t e d t e c h n i -
c a l t e r m s a n d p r o d u c t i o n 
m e t h o d s , i n c l u d i n g 
c o m p u t e r - a i d e d d e s i g n o n 
d e s k t o p s y s t e m s . 
T h i r d Year 
Spring 
R E A D I N G S IN T H E 
H U M A N I T I E S 8 1 . 3 0 5 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e i s i n 
e x p l o r a t i o n o f t e x t s a n d 
r e a d i n g s i n p h i l o s o p h y , 
l i t e r a t u r e , s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y a n d s o c i o l o g y 
a s t h e y r e l a t e t o 
c r i t i c a l i s s u e s i n a r t a n d 
d e s i g n . S t u d e n t s c o n -
t r i b u t e r e s e a r c h p r o j e c t s , 
o r a l p r e s e n t a t i o n s a n d 
w r i t t e n p a p e r s . 
H I S T O R Y O F 
J A P A N E S E D E S I G N 8 3 . 3 0 9 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h 
a n d i n v e s t i g a t e c u l t u r a l 
r e s p o n s e s t o t h e c o n d i -
t i o n s o f t h e p r e s e n t a s 
p h e n o m e n a a f f e c t e d b y 
t h e c o n d i t i o n i n g o f t h e 
p a s t . J a p a n e s e d e s i g n 
a s e m b o d i e d i n t r a d i t i o n a l 
a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l , 
p l a s t i c a n d i n d u s t r i a l s e c -
t o r s o f c u l t u r a l e x p r e s s i o n 
i s i n v e s t i g a t e d s o a s 
t o c h a l l e n g e t h e r o l e o f 
C a n a d a i n t h e m a t e r i a l 
c u l t u r e o f t h e P a c i f i c R i m . 
A D V A N C E D D E S I G N 
D R A W I N G 2 0 . 3 0 2 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
S t u d e n t s e x p a n d t h e i r 
v i s u a l a w a r e n e s s b y 
d e v e l o p i n g d r a w i n g a s a 
t o o l f o r r e s e a r c h a n d i n d i -
v i d u a l e x p r e s s i o n t h r o u g h 
t h e a n a l y s i s o f s i m p l e 
s t r u c t u r e s a n d t h e s o p h i s -
t i c a t e d m a n i p u l a t i o n 
o f a v a r i e t y o f s u b j e c t 
m a t t e r t h a t i n f o r m , e n t e r -
t a i n a n d c o m m u n i c a t e . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
P R O F E S S I O N A L P R A C T I C E 
M A N A G E M E N T 2 0 . 3 0 6 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o t h e 
d e v e l o p m e n t a n d u s e o f 
r e s e a r c h i n n e w d e s i g n 
m e t h o d s , t e c h n o l o g y , 
o r g a n i z a t i o n a l a n d c o m -
m u n i c a t i o n s t r a t e g i e s , 
u s e a n d m a n a g e m e n t o f 
i n t e r d i s c i p l i n a r y t e a m s , 
i d e n t i f y i n g p e r f o r m a n c e 
c r i t e r i a , s y s t e m s - l e v e l 
p r o b l e m s o l v i n g , a n d t h e 
i m p a c t o f e c o n o m i c s a n d 
t h e g l o b a l m a r k e t p l a c e 
o n d e s i g n d e c i s i o n - m a k i n g . 
T h r o u g h a s s i g n m e n t s 
w h i c h i n t e g r a t e w i t h o t h e r 
s e n i o r l e v e l c o u r s e s , d e s i g n 
p r o j e c t s , o r c y c l e s f o r 
i m p l e m e n t a t i o n , s t u d e n t s 
l e a r n m a n a g e m e n t a n d 
p l a n n i n g s k i l l s , b u s i n e s s 
e t h i c s , a n d s t a n d a r d s o f 
f a i r p r a c t i c e . 
A D V A N C E D DESIGN 
W O R K S H O P II 22.31 1 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
A d v a n c e d a p p l i c a t i o n o f 
t y p e a n d i m a g e v o c a b u l a r y 
e n a b l e s s t u d e n t s t o d e s i g n 
f o r a v a r i e t y o f c o m m u n i -
c a t i o n n e e d s , s u c h a s : 
v i s u a l i d e n t i t y p r o g r a m s , 
p a c k a g i n g , d i s p l a y s , 
s i g n a g e , a n d c o m p u t e r 
i m a g i n g , w h i l e u s i n g 
a n a l y t i c a l a n d e v a l u a t i v e 
p r o c e s s e s i n c o r p o r a t e , 
i n s t i t u t i o n a l , e d u c a t i o n a l 
a n d s o c i a l s e t t i n g s . 
T h e s t u d i o e m p h a s i z e s a 
c r i t i c a l a w a r e n e s s o f 
t h e v a r i e t y o f p r o d u c t i o n 
p r o c e s s e s a n d s u b j e c t i v e 
d i m e n s i o n s w h i c h 
d i c t a t e d i s t i n c t i v e v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n s . 
A D V A N C E D 
T Y P O G R A P H Y II 22 .314 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
W i t h s k i l l s a c q u i r e d i n 
A d v a n c e d T y p o g r a p h y I, 
s t u d e n t s c o m p l e t e c o m p l e x 
t y p o g r a p h i c a s s i g n m e n t s 
d e a l i n g w i t h a r a n g e o f 
a p p l i c a t i o n s s u c h a s 
i n f o r m a t i o n d e s i g n , e n v i -
r o n m e n t a l g r a p h i c s , 
3D a p p l i c a t i o n s , p a c k a g i n g , 
a n d p u b l i c a t i o n s . T h e r e i s 
c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t o f 
s t u d e n t a b i l i t i e s : p r o b l e m 
a n a l y s i s a n d d e f i n i t i o n , 
v i s u a l i z a t i o n , d e s i g n i n g 
w i t h g r i d s a n d m o d u l a r 
s y s t e m s , t y p e s p e c i f i c a t i o n s , 
c o m p u t e r g e n e r a t e d 
t y p o g r a p h y , r e l a t i o n s h i p 
o f t e x t a n d i m a g e , 
c o l o u r , s c a l e a n d p r o d u c -
t i o n r e q u i r e m e n t s . 
G R A P H I C ARTS 22 .315 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Fall 
Semester 
Corequisite: GD3 Spring 
Semester 
T h e o b j e c t i v e o f t h i s 
c o u r s e i s t o t r a i n s t u d e n t s 
i n c o n t e m p o r a r y m e t h o d s 
o f p r e - p r e s s a n d p r i n t p r o -
d u c t i o n f r o m v i s u a l i z a t i o n 
t h r o u g h t o i m p l e m e n t a t i o n 
a n d d i s t r i b u t i o n . S t u d e n t s 
a p p l y s p e c i f i c a t i o n 
t e c h n i q u e s i n e l e c t r o n i c 
t y p e s e t t i n g a n d a s s e m b l y , 
c r e a t e e l e c t r o n i c p r e -
p r e s s a n d m e c h a n i c a l a r t -
w o r k , s e l e c t a n d s i z e 
i m a g e r y f o r r e p r o d u c t i o n 
a n d s p e c i f y f o r P a n t o n e 
M a t c h i n g S y s t e m i n k s 
i n f l a t a n d p r o c e s s c o l o u r . 
Fourth Year F a l l 
DESIGN NOW 83 .400 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f 
t h i s l e c t u r e c o u r s e i s t o 
g e n e r a t e a s e n s e o f i m m e -
d i a c y a n d i n v o l v e m e n t 
w i t h t h e f i e l d o f d e s i g n 
t h r o u g h t h e a n a l y s i s o f 
m e d i a . S t u d e n t s r e s e a r c h 
i s s u e s , p e r s o n a l i t i e s , 
m a r k e t a c t i v i t y , m e d i a 
e v e n t s a n d s i g n i f i c a n t 
c h a l l e n g e s w i t h i n t h e 
m e d i a c o m m u n i t y a s s i s t e d 
b y g u e s t p r e s e n t a t i o n s , 
l e c t u r e s a n d p r e s e n t a t i o n s . 
SENIOR DESIGN 
W O R K S H O P I ( INTER-
DISCIPLINARY) 20.401 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
In t h i s s e n i o r s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s a p p l y d e s i g n 
p r i n c i p l e s t o i n t e g r a t e d , 
t e a m p r o j e c t s . G r a p h i c 
D e s i g n s t u d e n t s c o m p l e t e 
i n t e r d i s c i p l i n a r y d e s i g n 
p r o j e c t s w i t h E l e c t r o n i c 
a n d I n d u s t r i a l D e s i g n e r s 
s u p p o r t e d b y r e l a t e d 
c o n t e x t u a l r e s e a r c h , 
t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n , a n d 
c o n t e n t r e s o u r c e s . A s 
a m a j o r t e a m p r o j e c t 
t h i s c o u r s e d e v e l o p s i n t e r -
p e r s o n a l d e s i g n s k i l l s . 
A D V A N C E D ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N 22 .405 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
S t u d e n t s c o n t i n u e d i g i t a l 
s y s t e m s d e v e l o p m e n t 
t o c r e a t e d e s i g n s o l u t i o n s 
o f b o t h a n a p p l i e d 
a n d e x p e r i m e n t a l n a t u r e . 
S t u d e n t s u s e t h e c o m p u t e r 
a n d p o p u l a r s o f t w a r e 
p a c k a g e s t o d e m o n s t r a t e 
t h e u s e o f e l e c t r o n i c c o m -
m u n i c a t i o n t e c h n o l o g y 
a s a d e s i g n a n d p r o d u c t i o n 
f o r c e i n a n i n f o r m a t i o n 
a n d c o m m u n i c a t i o n s d o m -
i n a t e d w o r l d . 
ILLUSTRATING 
FOR DESIGN 20 .412 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
T o d e v e l o p t h e i r v i s u a l 
d i a l o g u e , s t u d e n t s f o c u s 
o n a s p e c t s o f d r a w i n g , 
t o o l s , m a t e r i a l s , m e t h o d s 
a n d m e d i a t h a t d e f i n e 
t h e r o l e o f t h e d e s i g n e r , 
a r t d i r e c t o r a n d o t h e r 
d e s i g n i n d u s t r y s p e c i a l i s t s . 
T h i s c o u r s e e n h a n c e s 
c r e a t i v e p r o b l e m s o l v i n g 
s k i l l s , v i s u a l i z a t i o n , 
c o n c e p t u a l t h i n k i n g a n d 
p r o f e s s i o n a l a t t i t u d e s . 
SENIOR GRAPHIC DESIGN 
W O R K S H O P II 22 .402 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
T h e s e s t u d i o c o u r s e s 
s y n t h e s i z e c o n c e p t u a l 
a n d t e c h n i c a l p r o c e s s e s 
i n t o a c o m p l e t e d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s c o m p l e t e 
m a j o r p r o j e c t w o r k t o 
a g r a d u a t i o n l e v e l o n 
s e l e c t e d t o p i c s . T h e r a n g e 
o f t o p i c s a r e d e v e l o p e d 
p r o g r e s s i v e l y i n a d i a l o g u e 
w i t h i n s t r u c t o r s a n d 
g r a d u a t i o n a d v i s o r s . 
Fourth Year 
Spring 
CASE STUDIES 20 .410 
Credit: 3 
Prerequisite: GD4 Fall 
Semester 
Corequisite: GD4 Spring 
Semester 
T h i s s e m i n a r c o u r s e 
r e v i e w s t h e p e r f o r m a n c e 
o f e n t e r p r i s e s a n d 
p r o d u c t s i n t e n d e d f o r t h e 
m a r k e t p l a c e . S t u d e n t s 
r e s e a r c h , a n a l y z e , 
d o c u m e n t a n d e v a l u a t e 
t h e p r o c e s s e s u s e d i n 
a c t u a l d e s i g n c a s e s i n a 
p r e d o m i n a n t l y C a n a d i a n 
c o n t e x t . P r e l i m i n a r y 
r e s e a r c h , m a t e r i a l s , f o r m 
a n d f u n c t i o n , p r o d u c t i o n 
c o n c e p t i o n , a s s e s s m e n t 
a n d p e r f o r m a n c e o f 
i n d i v i d u a l s , p r o j e c t s , a n d 
p r o d u c t s w h i c h h a v e 
h a d a c h a r a c t e r i s t i c r o l e i n 
t h e r e a l m o f C a n a d i a n 
d e s i g n a r e d o c u m e n t e d 
a n d a n a l y z e d . 
SENIOR DESIGN 
W O R K S H O P III 
(CROSSOVERI 20.41 1 
Credits: 3 
Prerequisite: GD4 Fall 
Semester 
Corequisite: GD4 Spring 
Semester 
In t h i s s e n i o r c r o s s o v e r 
s t u d i o c o u r s e s t u d e n t s 
p r e p a r e a p o r t f o l i o o f t h e i r 
w o r k i n p r e p a r a t i o n f o r 
t h e g r a d u a t i o n e x h i b i t i o n . 
S t u d e n t s w o r k w i t h 
c o l l e a g u e s i n a l l D e s i g n 
p r o g r a m s t o s e l e c t , 
r e f i n e a n d d e s i g n t h e 
p r e s e n t a t i o n , d o c u m e n t a -
t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n 
o f t h e i r w o r k . 
Graduation Requirements 
SENIOR GRAPHIC DESIGN 
WORKSHOP II 22.412 
Credits: 6 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
T h e s e s t u d i o c o u r s e s 
s y n t h e s i z e c o n c e p t u a l a n d 
t e c h n i c a l p r o c e s s e s i n t o 
a c o m p l e t e d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s c o m p l e t e 
m a j o r p r o j e c t w o r k t o 
a g r a d u a t i o n l e v e l o n 
s e l e c t e d t o p i c s . T h e r a n g e 
o f t o p i c s a r e d e v e l o p e d 
p r o g r e s s i v e l y i n a d i a l o g u e 
w i t h i n s t r u c t o r s a n d 
g r a d u a t i o n a d v i s o r s . 
IMAGES FOR 
DESIGN 22.403 
Credits: 3 
Prerequisite: GD3 Spring 
Semester 
Corequisite: GD4 Fall 
Semester 
T h i s s e n i o r l e v e l s t u d i o 
c o u r s e p r o v i d e s s t u d e n t s 
w i t h a n o p p o r t u n i t y 
t o p r e p a r e a p o r t f o l i o o f 
i m a g e s w h i c h r e l a t e 
t o t h e i r m a j o r g r a d u a t i o n 
p r o j e c t o r t o i n i t i a t e n e w 
p r o j e c t s w h i c h e x p l o r e 
p h o t o g r a p h y ' s p l a c e i n t h e 
w i d e r c o n t e x t o f s o c i a l 
r e l a t i o n s a n d p o p u l a r c u l -
t u r e . S t u d e n t s i d e n t i f y 
t o p i c s , c o n d u c t r e s e a r c h , 
a p p l y d e s i g n p r o c e s s 
m e t h o d o l o g i e s a n d s o l v e 
p r o b l e m s a t b o t h a s y s t e m s 
a n d e n d p r o d u c t l e v e l . 
SENIOR 
TYPOGRAPHY 22.404 
Credits: 3 
Prerequisite: GD4 Fall 
Semester 
Corequisite: GD4 Spring 
Semester 
T h i s s e n i o r l e v e l c o u r s e 
s y n t h e s i z e s p r i n c i p l e s o f 
t y p o g r a p h y a n d p r e p a r e s 
s t u d e n t s w i t h i n t e g r a t e d 
t y p o g r a p h i c a l s k i l l s . 
S t u d e n t s l e a r n t o a p p l y 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
s k i l l s i n a w i d e v a r i e t y o f 
e x p e r i m e n t a l a n d c o n v e n -
t i o n a l d e s i g n a p p l i c a t i o n s ; 
t o s e l e c t a n d w o r k w i t h 
t y p e s e t t i n g s e r v i c e s , p r e -
p a r e c o p y f o r t y p e s e t t i n g 
a n d p r o d u c t i o n , m o n i t o r 
a n d c o n t r o l q u a l i t y ; a n d 
t o p e r f o r m w i t h a p p r o p r i -
a t e b u s i n e s s , m a r k e t i n g 
a n d c o s t c o n s i d e r a t i o n s . 
r 
DIPLOMA IN DESIGN: 
MAJOR IN 
GRAPHIC DESIGN 
First Year 
See First Year Program in 
this catalogue for course 
descriptions. 
Total Credits 30 
English (Composition and 
Literature) 6 
Second Year Fall 
No. Course Credits 
20.201 Introductory 
Design Workshop 3 
20.202 Introductory 
Design Drawing 3 
20.203 Introductory 
Design Photography 3 
20.204 Introductory 
Typography 3 
20.205 Design Process 3 
83.202 Introductory 
Design History 3 
Total Credits 18 
Second Year Sprinq 
20.211 Intermediate 
Design Workshop 3 
20.212 Intermediate 
Design Drawing 3 
20.214 Intermediate 
Typography 3 
20.215 Introductory 
Electronic 
Communication 3 
22.213 Intermediate Design 
Photography 3 
83.302 Intermediate Design 
History 3 
Total Credits 18 
Third Year Fall 
20.305 Intermediate 
Electronic 
Communication 3 
20.309 Marketing 3 
22.301 Advanced Design 
Workshop I 3 
22.303 Art Direction 3 
22.304 Advanced 
Typography I 3 
83.306 Sociology for 
Design or 
83.307 Contemporary 
Critical Theories: 
Studies in Design 3 
Elective* 3 
Total Credits 21 
Third Year Sprinq 
20.302 Advanced Design 
Drawing I 3 
20.306 Professional Practice 
Management 3 
22.311 Advanced Design 
Workshop II 3 
22.314 Advanced 
Typography II 3 
22.315 Graphic Arts 3 
83.308 Humanities for 
Design or 
83.309 History of Japanese 
Design 3 
Elective" 3 
Total Credits 21 
Fourth Year Fall 
20.412 Illustrating for 
Design 3 
20.401 Senior Design 
Workshop I 3 
22.402 Senior Graphic 
Design Workshop I 3 
22.405 Advanced Electronic 
Communication 3 
83.400 Design Now 3 
Elective* 3 
Total Credits 18 
Fourth Year Sprinq 
20.410 Case Studies 3 
20.411 Senior Design 
Workshop III 3 
22.403 Images for Design 3 
22.404 Senior Typography 3 
22.412 Senior Graphic 
Design Workshop II 6 
Total Credits 18 
Total Credit Requirements 
for a Major in 
Graphic Design 150 
* 9 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
BACHELOR OF DESIGN: 
MAJOR IN 
GRAPHIC DESIGN 
Art/Design history 
requirements: 
18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Academic course 
requirements: 
The following 21 semester 
hour credits of academic 
courses must be taken. These 
credits must be completed at 
any accredited university 
or college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
• 6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
• 6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
• 3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other 
than Fine Art/Design, or with 
upper level art/design history 
courses not already used 
to meet degree requirements) 
45 
I n d u s t r i a l Design 
T h e I n d u s t r i a l D e s i g n 
c u r r i c u l u m b u i l d s f r o m 
t h e F i r s t Y e a r P r o g r a m ( a t 
ECIAD o r e q u i v a l e n t ) , 
e m p h a s i z i n g t h e d i v e r s i t y 
a n d c h a l l e n g e s o f t h e 
i n d u s t r i a l l a n d s c a p e o f 
W e s t e r n C a n a d a . 
S t u d e n t s d e v e l o p c o n c e p -
t u a l , a n a l y t i c a l a n d 
t e c h n i c a l s k i l l s f o c u s i n g o n 
i n d u s t r i a l d e s i g n s e r v i c e s , 
a e s t h e t i c s , p r o d u c t s a n d 
p e r f o r m a n c e s . S e c o n d y e a r 
c o n s i s t s o f g e n e r a l d e s i g n 
s t u d i e s w h i c h e m p h a s i z e 
t h e d e v e l o p m e n t o f s k i l l s 
f o r t h e c o m m u n i c a t i o n o f 
d e s i g n i n t e n t i o n s i n 3D, 
2D, a n d v i r t u a l d i m e n s i o n s . 
T h i r d a n d f o u r t h y e a r 
i n c l u d e m a j o r s t u d i o p r o -
j e c t s i n c o r p o r a t i n g t h e 
e l e m e n t s a n d c h a l l e n g e s 
s t u d e n t s w i l l e n c o u n t e r 
i n t h e p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e 
o f d e s i g n . 
T h i s p r o g r a m i s d e m a n d i n g 
a n d r e q u i r e s s t u d e n t s 
t o d i s c i p l i n e t h e m s e l v e s 
i n t h e v i s u a l g r a m m a r 
o f d e s i g n a n d t o m a s t e r t h e 
d i v e r s i t y o f a p p l i c a t i o n s 
f o r d e s i g n i n a p o s t -
i n d u s t r i a l s o c i e t y . T h e p r o -
g r a m e m b r a c e s t h e 
h i s t o r i c a l , s o c i a l , e t h i c a l , 
p r o f e s s i o n a l a n d e v o l u -
t i o n a r y d e v e l o p m e n t s i n 
t h e d e s i g n f i e l d b y 
e n c o u r a g i n g c o n c e p t u a l 
r i s k t a k i n g , i m a g i n a t i o n , 
t e c h n i c a l e x p e r t i s e 
a n d a n a l y s i s . G r a d u a t e s 
a r e a b l e t o f u n c t i o n 
r e s p o n s i b l y a s i n d e p e n d e n t 
d e s i g n e r s o r a s m e m b e r s 
o f a d e s i g n t e a m , d e s i g n i n g 
p r o d u c t s a n d e n v i r o n -
m e n t s t h a t r e s p o n d t o 
t h e n e e d s o f o u r r a p i d l y 
c h a n g i n g s o c i e t y . 
Second Year F a l l 
INTRODUCTORY 
DESIGN HISTORY 83.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ID2 Fall Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e 
W e s t e r n w o r l d f r o m t h e 
b e g i n n i n g o f t h e I n d u s t r i a l 
R e v o l u t i o n u p t o t h e 
F i r s t W o r l d W a r . S u b j e c t s , 
t h e m e s a n d r e l a t i o n s h i p s 
i n t h e e v o l v i n g r o l e 
o f d e s i g n i n s o c i e t y a r e 
e x a m i n e d . U s i n g e x a m p l e s 
f r o m a r a n g e o f d i s c i p l i n e s 
i n c l u d i n g g r a p h i c , m e d i a , 
e n v i r o n m e n t a l , i n d u s t r i a l 
a n d s e r v i c e d e s i g n , 
t h e c o u r s e e x p l o r e s t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p o l i t i c s , 
c o m m e r c e , s o c i a l i s s u e s , 
t e c h n o l o g y a n d p h i l o s o p h y . 
INTRODUCTORY DESIGN 
W O R K S H O P 20.201 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ID2 Fall Semester 
In t h i s s t u d i o c o u r s e 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t e c o n -
c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
s k i l l s u s i n g t h e l a n g u a g e 
o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n 
d e s i g n . P r o j e c t s e x p l o r e 
i s s u e s o f m e s s a g e , f o r m , 
c o n t e n t a n d c o m m u n i c a t -
i n g m e d i a . P r o d u c t i o n 
s k i l l s a r e i n t e g r a t e d i n t o 
p r o j e c t s w h i c h a n a l y z e 
t h e s o c i a l , t e c h n i c a l , a n d 
t r a d i t i o n a l c o n t e x t o f t h e 
c o m m u n i c a t i o n d e s i g n e r . 
INTRODUCTORY DESIGN 
DRAWING 20 .202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ID2 Fall Semester 
T h r o u g h d e t a i l e d e x a m i n a -
t i o n a n d e x p l o r a t i o n o f 
d r a w i n g a n d m a r k m a k i n g , 
s t u d e n t s i n v e s t i g a t e a 
v a r i e t y o f a p p r o a c h e s i n 
t h e d e v e l o p m e n t o f a 
v i s u a l l a n g u a g e f o r t h e 
c o m m u n i c a t i o n o f 
t h e d e s i g n e r s i n t e n t i o n s , 
c o n c e p t s a n d p r o c e s s . 
DESIGN PROCESS 20 .205 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ID2 Fall Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s 
o n t h e d e v e l o p m e n t o f 
m e t h o d s a n d s t r a t e g i e s 
f o r d e s i g n . T h r o u g h 
l e c t u r e s , d i s c u s s i o n s a n d 
i n - c l a s s p r a c t i c e , 
s t u d e n t s l e a r n a b o u t 
b r i e f i n g , d e s i g n r e s e a r c h , 
a n a l y s i s , c o n c e p t 
d e v e l o p m e n t a n d d e s i g n 
e v a l u a t i o n . 
SHOP TECHNIQUES A N D 
MATERIALS 26 .204 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ID2 Fall Semester 
T h i s w o r k s h o p d e v e l o p s 
t h e s t u d e n t ' s s e n s i t i v i t y t o 
m a t e r i a l s ( m e t a l s , p l a s t i c s , 
p a p e r f i n i s h e s a n d w o o d ) , 
e n s u r e s a n u n d e r s t a n d i n g 
o f w o r k s h o p t o o l s , 
m a c h i n e s a n d t e c h n i q u e s 
e s s e n t i a l i n i n d u s t r i a l 
d e s i g n , a n d p r o m o t e s a n 
a p p r e c i a t i o n o f t h e 
c o m m u n i c a t i o n p o w e r 
o f m o d e l s i n t h e d e s i g n 
p r o c e s s . 
DRAFTING 2 6 . 2 1 ; 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
Corequisite: ID2 Fall Semester 
T h i s s t u d i o c o u r s e 
c o n c e n t r a t e s o n c o n v e n -
t i o n a l d r a f t i n g s k i l l s , 
i n c l u d i n g o r t h o g r a p h i c 
a n d a x o n o - m e t r i c 
p r o j e c t i o n s , e x p l o d e d 
v i e w s , d i m e n s i o n i n g , a n d 
b a s i c a p p l i e d g e o m e t r y . 
S t u d e n t s l e a r n h o w l a y o u t 
a n d m e a s u r e d d r a w i n g 
c a n a s s i s t i n t h e d e s i g n 
p r o c e s s a n d c a n p r e p a r e 
t h e m f o r d i g i t a l d r a f t i n g . 
Second Year 
Spring 
INTERMEDIATE 
DESIGN HISTORY 83 .302 
Credits: 3 
Prerequisite: ID 2 Fall 
Semester 
Corequisite: ID2 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n t h e 
m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e 
W e s t e r n w o r l d a f t e r t h e 
F i r s t W o r l d W a r . S u b j e c t s , 
t h e m e s a n d r e l a t i o n s h i p s 
i n t h e e v o l v i n g r o l e 
o f d e s i g n i n s o c i e t y a r e 
e x a m i n e d . U s i n g e x a m p l e s 
f r o m a r a n g e o f d i s c i p l i n e s 
i n c l u d i n g g r a p h i c , m e d i a , 
e n v i r o n m e n t a l , i n d u s t r i a l 
a n d s e r v i c e d e s i g n , 
t h e c o u r s e e x p l o r e s t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p o l i t i c s , 
c o m m e r c e , s o c i e t y , t e c h -
n o l o g y a n d p h i l o s o p h y . 
INTERMEDIATE 
DESIGN DRAWING 20.212 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Fall 
Semester 
Corequisite: ID2 Spring 
Semester 
S t u d e n t s r e v i e w d r a w i n g 
p r i n c i p l e s , i n c l u d i n g 
c o n c e p t u a l a n d t e c h n i c a l 
d i m e n s i o n s , i n r e g a r d 
t o c o n t e n t , i n t e n t i o n a n d 
t e c h n i q u e . A v a r i e t y 
o f m e d i a a r e e x p l o r e d t o 
a c h i e v e a r a n g e o f 
r e s p o n s e s t h r o u g h w e l l 
s t r u c t u r e d d r a w i n g s w h i c h 
c o n t r o l t h e v a r i a b l e s o f 
p e r s p e c t i v e , s p a c e , s u r f a c e , 
l i g h t , a n d s u b j e c t m a t t e r . 
INTRODUCTORY 
ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N 20 .215 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Fall 
Semester 
Corequisite: ID2 Spring 
Semester 
In t h i s c o u r s e s t u d e n t s a r e 
i n t r o d u c e d t o c a p a c i t i e s 
o f c o m p u t e r a i d e d d r a f t i n g 
a n d d e s i g n o n t h e a u t o / 
c a d / w i n d o w s p l a t f o r m . T h e 
d r a f t i n g a n d d e s i g n 
p r i n c i p l e s o f t h e p a s t 
s e m e s t e r a r e i n t e g r a t e d 
i n t o t h e d i g i t a l f o r m a t . 
ENGINEERING 
F U N D A M E N T A L S AND 
APPLIED PHYSICS 26 .216 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Fall 
Semester 
Corequisite: ID2 Spring 
Semester 
In t h i s l e c t u r e c o u r s e 
s t u d e n t s d e m o n s t r a t e a 
k n o w l e d g e o f e n g i n e e r i n g 
p r i n c i p l e s . B a s i c s t r u c t u r a l 
s y s t e m s , p r o p e r t i e s a n d 
m e c h a n i c s o f m a t e r i a l s , 
m e c h a n i c a l d e v i c e s , a n d 
e l e c t r o n i c , e l e c t r i c a n d 
t h e r m o d y n a m i c p r i n c i p l e s 
a r e i n v e s t i g a t e d f o r 
t h e i r r e l e v a n c e t o t h e 
d e s i g n e r ' s a p p r o a c h t o t h e 
p e r f o r m a n c e o f o b j e c t s . 
INTERMEDIATE 
INDUSTRIAL DESIGN 
WORKSHOP 26.21 1 
Credits: 6 
Prerequisite: ID2 Fall 
Semester 
Corequisite: ID2 Spring 
Semester 
In t h e s e s t u d i o c o u r s e s 
s t u d e n t s a p p l y p r i n c i p l e s 
o f t h e d e s i g n p r o c e s s t o 
i n d u s t r i a l d e s i g n p r o b l e m s . 
P r o b l e m s o l v i n g , c o n c e p t 
d e v e l o p m e n t , r e s e a r c h a n d 
a n a l y s i s , w i t h a n e m p h a s i s 
o n d e s i g n p r o c e s s p r e p a r e 
t h e s t u d e n t t o t h i n k a b o u t 
h o w d e s i g n c a n b e u s e d 
t o s o l v e p r o b l e m s . A r a n g e 
o f p r a c t i c a l a n d o f i d e a l -
i z e d p r o j e c t s a r e d e f i n e d 
f o r t h e c o u r s e s . 
Third Year F a l l 
SOCIOLOGY 
FOR DESIGN 83.306 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Spring 
Semester 
Corequisite: ID3 Fall Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
a n a l y z e t h e i m p a c t o f t h e 
s o c i a l s c i e n c e s o n 
t h e d e s i g n a n d t h e d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s p a r t i c i -
p a t e t h r o u g h r e a d i n g s 
a n d r e p o r t s i n i n t e r a c t i v e 
c l a s s d i s c u s s i o n s . 
CONTEMPORARY CRITICAL 
ISSUES: STUDIES 
IN DESIGN 83.307 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Spring 
Semester 
Corequisite: ID3 Fall Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
a n a l y z e t h e i m p a c t o f t h e 
h u m a n i t i e s , s o c i a l s c i e n c e s , 
s e m i o t i c s , c o m m u n i c a t i o n 
p a r a d i g m s , a e s t h e t i c s , 
h i s t o r y , c u l t u r e , a n d m e d i a 
o n d e s i g n a n d d e s i g n 
p r o c e s s . S t u d e n t s p a r t i c i -
p a t e t h r o u g h r e a d i n g s 
a n d r e p o r t s i n t h e i n t e r a c -
t i v e c l a s s d i s c u s s i o n s . 
ADVANCED DESIGN 
WORKSHOP I 26.300 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Spring 
Semester 
Corequisite: ID3 Fall Semester 
S t u d e n t s a p p l y t h e b a s i c 
p r i n c i p l e s f r o m s e c o n d 
y e a r t o a r a n g e o f i n t e -
g r a t e d d e s i g n p r o b l e m s , 
i n v o l v i n g m o r e s p e c i a l i z e d 
p a r a m e t e r s s u c h a s 
s p e c i f i e d m a t e r i a l , p r o c e s s 
o r c o n c e p t u a l r a n g e . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t 
ADVANCED DESIGN 
DRAWING I 20.302 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Spring 
Semester 
Corequisite: ID3 Fall Semester 
T h i s s t u d i o c o u r s e b u i l d s 
o n t h e d r a w i n g s k i l l s 
d e v e l o p e d i n s e c o n d y e a r . 
S t u d e n t s s t u d y m o r e 
a d v a n c e d t e c h n i q u e s o f 
c o m m u n i c a t i n g 3D 
c o n c e p t s a n d o b j e c t s w i t h 
g r e a t e r e m p h a s i s o n r e n -
d e r i n g a n d p r e s e n t a t i o n s , 
m e d i a a n d s k i l l s . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
INTRODUCTORY 
PRODUCTION 
TECHNOLOGY 26.303 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Spring 
Semester 
Corequisite: ID3 Fall Semester 
T h i s l e c t u r e / w o r k s h o p 
c o u r s e i n t r o d u c e s s t u d e n t s 
t o b a s i c t e c h n i q u e s o f 
m a s s - p r o d u c t i o n i n m e t a l s 
a n d p l a s t i c s . S t u d e n t s 
l e a r n t h e p r i n c i p l e s o f 
m a c h i n i n g , b e n d i n g , 
p u n c h i n g , w e l d i n g a n d 
f a s t e n i n g o f m e t a l a n d 
t h e b e n d i n g , v a c u u m a n d 
p r e s s u r e f o r m i n g o f 
p l a s t i c s , a d h e s i v e s , r e s i n s 
a n d f i b e r g l a s s . 
ERGONOMICS 26 .304 
Credits: 3 
Prerequisite: ID2 Spring 
Semester 
Corequisite: ID3 Fall Semester 
T h i s l e c t u r e / s e m i n a r 
c o u r s e f o c u s e s o n t h e f u n -
d a m e n t a l s o f e r g o n o m i c s , 
t h e i n t e r f a c e b e t w e e n M a n 
a n d M a c h i n e . S t u d e n t s 
g a i n a b a s i c k n o w l e d g e o f 
s a f e t y , m a i n t e n a n c e , a n d 
e a s e o f u s e , a n d m e t h o d s 
f o r i n v e s t i g a t i n g u s e r 
b e h a v i o u r s , a n t h r o p o m e t -
r i c s , t h e d e s i g n o f c o n t r o l 
d e v i c e s a n d d i s p l a y s , 
h u m a n f a c t o r , c o n s i d e r a -
t i o n , a n d e n v i r o n m e n t a l 
p s y c h o l o g y . P r o j e c t s m a y 
b e a s s i g n e d i n c o n j u n c t i o n 
w i t h d e s i g n s t u d i o s . 
Third Year 
Spring 
READINGS IN THE 
HUMANITIES 81.305 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Fall 
Semester 
Corequisite: ID3 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e i s i n 
e x p l o r a t i o n o f t e x t s a n d 
r e a d i n g s i n p h i l o s o p h y , 
l i t e r a t u r e , s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y a n d s o c i o l o g y 
a s t h e y r e l a t e t o 
c r i t i c a l i s s u e s i n a r t a n d 
d e s i g n . S t u d e n t s c o n -
t r i b u t e r e s e a r c h p r o j e c t s , 
o r a l p r e s e n t a t i o n s a n d 
w r i t t e n p a p e r s . 
HISTORY OF 
J A P A N E S E DESIGN 83.309 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Fall 
Semester 
Corequisite: ID3 Spring 
Semester 
In t h i s a c a d e m i c s e m i n a r 
s t u d e n t s r e s e a r c h 
a n d i n v e s t i g a t e c u l t u r a l 
r e s p o n s e s t o t h e c o n d i -
t i o n s o f t h e p r e s e n t 
a s p h e n o m e n a a f f e c t e d b y 
t h e c o n d i t i o n i n g o f 
t h e p a s t . J a p a n e s e d e s i g n 
a s e m b o d i e d i n t r a d i t i o n a l 
a n d c o n t e m p o r a r y v i s u a l , 
p l a s t i c a n d i n d u s t r i a l 
s e c t o r s o f c u l t u r a l e x p r e s -
s i o n i s i n v e s t i g a t e d s o 
a s t o c h a l l e n g e t h e r o l e o f 
C a n a d a i n t h e m a t e r i a l 
c u l t u r e o f t h e P a c i f i c R i m . 
A D V A N C E D DESIGN 
WORKSHOP II - 26.310 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Fall 
Semester 
Corequisite: ID3 Spring 
Semester 
T h e s e s t u d i o s i n a d v a n c e d 
a p p l i c a t i o n s o f d e s i g n 
p r i n c i p l e s e n a b l e s s t u d e n t s 
t o d e s i g n f o r a v a r i e t y o f 
3 D a p p l i c a t i o n s . S t u d e n t s 
d e v e l o p a d v a n c e d r e s e a r c h 
a n d b r i e f w r i t i n g c a p a b i l i -
t i e s w h i c h p r e p a r e t h e m t o 
m a n a g e c o m p l e x p r o j e c t s 
t h r o u g h o u t t h e f u l l r a n g e 
o f t h e d e s i g n c i r c l e . 
E l i M a s i , I n d u s t r i a l D esign 
Lamp, 5'x 2.5', 1993 
T r i s t a n B r e t t , I n d u s t r i a l D e s i g n 
S u n b l o c k A t o m i z e r , 1994 
INTERMEDIATE 
ELECTRONIC 
C O M M U N I C A T I O N S 
(CAD DRAFTING) 26 .312 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Fall 
Semester 
Corequisite: ID3 Spring 
Semester 
A w o r k s h o p / s e m i n a r 
c o u r s e o n c o m p u t e r a p p l i -
c a t i o n s f o r i n d u s t r i a l 
d e s i g n . S t u d e n t s e x t e n d 
a b a s i c l e v e l o f p r o f i c i e n c y 
i n g e n e r a t i n g t e c h n i c a l 
d r a w i n g s a n d r e n d e r i n g , 
u s i n g a d v a n c e d l e v e l 
c o m p u t e r h a r d w a r e / s o f t -
w a r e . P r i n c i p l e s o f d i g i t a l l y 
a s s i s t e d d e s i g n b e y o n d 
CAD a r e s t u d i e d t o i l l u s -
t r a t e t h e c a p a c i t y f o r t h e 
c o m p u t e r t o a s s i s t i n s u c h 
a r e a s a s c o n c e p t u a l d e s i g n , 
r e n d e r i n g a n d a n i m a t i o n . 
INTERMEDIATE 
PRODUCTION 
T E C H N O L O G Y 26 .313 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Fall 
Semester 
Corequisite: ID3 Spring 
Semester 
T h i s l e c t u r e / w o r k s h o p 
a n a l y z e s a d v a n c e d m e t h o d s 
o f m a s s p r o d u c t i o n i n 
m e t a l ( s a n d c a s t i n g , d i e 
c a s t i n g , e x t r u s i o n , f o r g i n g , 
p i e r c i n g , s t a m p i n g ) 
a n d p l a s t i c s ( i n j e c t i o n 
m o u l d i n g , r i m m o u l d i n g , 
e x t r u s i o n , c o m p r e s s i o n 
m o u l d i n g , f o a m e d p l a s t i c s ) . 
I n d u s t r i a l l i n k s ( e . g . 
f i e l d t r i p s ) w i l l i l l u s t r a t e 
c o u r s e c o n t e n t . 
PRODUCT DEVELOPMENT 
AND MARKETING 26 .314 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Fall 
Semester 
Corequisite: ID3 Spring 
Semester 
T h i s l e c t u r e c o u r s e 
a d d r e s s e s m a r k e t i n g a s i t 
a f f e c t s i n d u s t r i a l p r o d u c t 
d e v e l o p m e n t . S t u d e n t s 
e x a m i n e m a r k e t r e s e a r c h 
t e c h n i q u e s / d e m o g r a p h i c s , 
m a r k e t p l a n n i n g / p o s i t i o n -
i n g , a n d t h e i m p a c t o f 
a d v e r t i s i n g / m e d i a p r o m o -
t i o n . T h e y a r e i n t r o d u c e d 
t o m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s , 
t h e i r e n v i r o n m e n t , 
b u s i n e s s , l e g a l a n d d e s i g n 
p r a c t i c e s . 
Fourth Year F a l l 
DESIGN NOW 83 .400 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Spring 
Semester 
Corequisite: ID4 Fall Semester 
T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f 
t h i s l e c t u r e c o u r s e 
i s t o g e n e r a t e a s e n s e o f 
i m m e d i a c y a n d i n v o l v e -
m e n t w i t h t h e f i e l d o f 
d e s i g n t h r o u g h t h e a n a l y s i s 
o f m e d i a . S t u d e n t s 
r e s e a r c h i s s u e s , p e r s o n a l i -
t i e s , m a r k e t a c t i v i t y , m e d i a 
e v e n t s a n d s i g n i f i c a n t 
c h a l l e n g e s w i t h i n t h e 
m e d i a c o m m u n i t y a s s i s t e d 
b y g u e s t p r e s e n t a t i o n s , 
l e c t u r e s a n d p r e s e n t a t i o n s . 
SENIOR INDUSTRIAL 
DESIGN 
W O R K S H O P II 26 .402 
Credits: 6 
Prerequisite: ID3 Spring 
Semester 
Corequisite: ID4 Fall Semester 
T h e s e s t u d i o c o u r s e s 
p r e p a r e s t u d e n t s f o r p r o -
f e s s i o n a l l e v e l p r o j e c t s . 
S t u d e n t s e x t e n d s k i l l s t o 
s o l v e c o m p l e x d e s i g n 
i s s u e s . S t u d e n t s g e n e r a t e 
a d e s i g n b r i e f f o r t h e i r 
m a j o r g r a d u a t i o n p r o j e c t 
t o b e e x e c u t e d i n 
t h e S p r i n g s e m e s t e r . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
SENIOR DESIGN 
W O R K S H O P I ( INTER-
DISCIPLINARY) 20.401 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Spring 
Semester 
Corequisite: ID4 Fall Semester 
In t h i s s e n i o r s t u d i o 
c o u r s e s t u d e n t s a p p l y 
d e s i g n p r i n c i p l e s t o i n t e -
g r a t e d , t e a m p r o j e c t s . 
I n d u s t r i a l D e s i g n s t u d e n t s 
c o m p l e t e i n t e r d i s c i p l i n a r y 
d e s i g n p r o j e c t s w i t h 
G r a p h i c a n d E l e c t r o n i c 
C o m m u n i c a t i o n D e s i g n e r s 
s u p p o r t e d b y r e l a t e d 
c o n t e x t u a l r e s e a r c h , t e c h -
n i c a l i n f o r m a t i o n , a n d 
c o n t e n t r e s o u r c e s . A s 
a m a j o r t e a m p r o j e c t t h i s 
c o u r s e d e v e l o p s i n t e r p e r -
s o n a l d e s i g n s k i l l s . 
Graduation Requirements 
PROFESSIONAL PRACTICE 
M A N A G E M E N T 20.406 
Credits: 3 
Prerequisite: ID3 Spring 
Semester 
Corequisite: ID4 Fall Semester 
T h i s s e m i n a r c o u r s e 
p r e p a r e s t h e s t u d e n t f o r 
t h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t 
e i t h e r a s a n e m p l o y e e i n 
a s t u d i o , a g e n c y , c o n s u l t -
i n g f i r m , o r c o r p o r a t e 
p r o d u c t i o n f a c i l i t y , o r a s 
a f r e e l a n c e d e s i g n e r o r 
e n t r e p r e n e u r . T h r o u g h 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s 
a n d a s s i g n m e n t s , 
s t u d e n t s l e a r n a s p e c t s o f 
r e s u m e a n d c o n t r a c t 
w r i t i n g , c o p y r i g h t , m a r k e t -
i n g , n e t w o r k i n g , p o r t f o l i o 
p r e p a r a t i o n , b u s i n e s s 
a n d l i c e n s i n g r e g u l a t i o n s , 
t h e l e g a l e n v i r o n m e n t , 
f i n a n c i a l m a n a g e m e n t , 
a n d b u s i n e s s e t h i c s . 
Fourth Year 
Spring 
CASE STUDIES 20.410 
Credit: 3 
Prerequisite: ID4 Fall 
Semester 
Corequisite: 1D4 Spring 
Semester 
T h i s s e m i n a r c o u r s e 
r e v i e w s t h e p e r f o r m a n c e 
o f e n t e r p r i s e s a n d 
p r o d u c t s i n t e n d e d f o r t h e 
m a r k e t p l a c e . S t u d e n t s 
r e s e a r c h , a n a l y z e , d o c u m e n t 
a n d e v a l u a t e t h e p r o c e s s e s 
u s e d i n a c t u a l d e s i g n 
c a s e s i n a p r e d o m i n a n t l y 
C a n a d i a n c o n t e x t . P r e -
l i m i n a r y r e s e a r c h , m a t e r i a l s , 
f o r m a n d f u n c t i o n , 
p r o d u c t i o n c o n c e p t i o n , 
a s s e s s m e n t a n d p e r f o r -
m a n c e o f i n d i v i d u a l s , 
p r o j e c t s , a n d p r o d u c t s 
w h i c h h a v e h a d a c h a r a c -
t e r i s t i c r o l e i n t h e r e a l m 
o f C a n a d i a n d e s i g n a r e 
d o c u m e n t e d a n d a n a l y z e d . 
SENIOR DESIGN 
WORKSHOP III 
(CROSSOVERI 20.411 
Credits: 3 
Prerequisite: ID4 Fall 
Semester 
Corequisite: ID4 Spring 
Semester 
I n t h i s s e n i o r c r o s s o v e r 
s t u d i o c o u r s e s t u d e n t s 
p r e p a r e a p o r t f o l i o o f t h e i r 
w o r k i n p r e p a r a t i o n 
f o r t h e g r a d u a t i o n e x h i b i -
t i o n . S t u d e n t s w o r k w i t h 
c o l l e a g u e s i n a l l D e s i g n 
p r o g r a m s t o s e l e c t , r e f i n e 
a n d d e s i g n t h e p r e s e n t a -
t i o n , d o c u m e n t a t i o n 
a n d c o m m u n i c a t i o n o f 
t h e i r w o r k . 
SENIOR INDUSTRIAL 
DESIGN STUDIO IV 26.412 
Credits: 9 
Prerequisite: ID4 Fall 
Semester 
Corequisite: ID4 Spring 
Semester 
T h i s c o u r s e i s a n e x t e n d e d 
s e n i o r s t u d i o f o r t h e 
m a j o r g r a d u a t i o n p r o j e c t . 
T h e s t u d e n t b r i n g s a 
g r a d u a t i o n d e s i g n p r o j e c t 
t o a h i g h d e g r e e o f 
r e s o l u t i o n , i l l u s t r a t i n g a n d 
i n c o r p o r a t i n g a l l t h e f a c e t s 
o f t h e d e s i g n c u r r i c u l u m . 
T h e t o p i c i s c h o s e n b y 
t h e s t u d e n t i n c o n s u l t a t i o n 
w i t h i n s t r u c t o r s a n d g r a d -
u a t i o n a d v i s o r s . 
DIPLOMA IN DESIGN: 
MAJOR IN 
INDUSTRIAL DESIGN 
First Year 
See First Year Program in 
this catalogue for course 
descriptions. 
Total Credits 30 
English (Composition and 
Literature 6 
Second Year Fall 
No. Course Credits 
20.201 Introductory 
Design Workshop 3 
20.202 Introductory Design 
Drawing 3 
20.205 Design Process 3 
26.204 Shop Techniques 
and Materials 3 
26.213 Drafting 3 
83.202 Introductory Design 
History 3 
Total Credits 18 
Second Year Sprinq 
20.212 Intermediate Design 
Drawing 3 
20.215 Introductory 
Electronic 
Communication 3 
26.211 Intermediate 
Industrial 
Design Workshop 6 
26.216 Engineering 
Fundamentals and 
Applied Physics 3 
83.302 Intermediate Design 
History 3 
Total Credits 18 
Third Year Fall 
26.300 Advanced Design 
Workshop I 3 
26.300 Advanced Design 
Workshop I 3 
20.302 Advanced Design 
Drawing I 3 
26.303 Introductory 
Production 
Technology 3 
26.304 Ergonomics 3 
83.306 Sociology for 
Design or 
83.307 Contemporary 
Critical Theories: 
Studies in Design 3 
Elective* 3 
Total Credits 21 
Third Year Sprinq 
26.310 Advanced Design 
Workshop II 3 
26.310 Advanced Design 
Workshop II 3 
26.312 Intermediate 
Electronic 
Communication 3 
(CAD Drafting) 
26.313 Intermediate 
Production 
Technology 3 
26.314 Product Development 
Et Marketing 3 
Elective* 3 
83.308 Humanities for 
Design or 
83.309 History of Japanese 
Design 3 
Total Credits 21 
Fourth Year Fall 
20.401 Senior Design 
Workshop I 
(Interdisciplinary) 3 
20.406 Professional Practice 
Management 3 
26.402 Senior Industrial 
Design Workshop II 3 
26.402 Senior Industrial 
Design Workshop II 3 
83.400 Design Now 3 
Elective* 3 
Total Credits 18 
Fourth Year Sprinq 
20.410 Case Studies 3 
20.411 Senior Design 
Workshop III 
(Crossover) 3 
26.412 Senior Industrial 
Design Studio IV 9 
Elective* 3 
Total Credits 18 
Total Credits Required 
for a Major in 
Industrial Design 150 
* 9 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
BACHELOR OF DESIGN: 
MAJOR IN 
INDUSTRIAL DESIGN 
Art/Design history 
requirements: 
1 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Academic course 
requirements: 
The following 21 semester 
hour credits of academic 
courses must be taken. These 
credits must be completed at 
any accredited university 
or college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
• 6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
• 6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
• 3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other 
than Fine Art/Design or with 
upper level art/design history 
courses not already used to 
meet degree requirements) 
Media 
The Media D i v i s i o n o f f e r s degree programs i n Animation. 
Film/Video, Intermedia, and Photography. 
50 
Media D i v i s i o n programs encompass a wide range 
of course o f f e r i n g s i n r e l a t e d h i s t o r y , p r o f e s s i o n a l 
p r a c t i c e , c r i t i c a l t h i n k i n g , and hands-on c r e a t i v e 
e x p l o r a t i o n i n e l e c t r o n i c , d i g i t a l , chemical and f i l m 
based technologies. These are F i l m Animation, Computer 
Animation, Film, Video, Sound, Photography, Fine A r t 
Computer A p p l i c a t i o n s , and Intermedia (which i s 
a media based i n t e r d i s c i p l i n a r y program where students 
combine studies i n I n s t a l l a t i o n A r t , Performance A r t , 
or any other a r t making d i s c i p l i n e s of t h e i r choice 
with new media technology). 
While p r i n t media i s s t i l l important to c u l t u r e and 
so c i e t y , f i l m , t e l e v i s i o n , computer and s t i l l photog-
raphy play the dominant r o l e i n d e f i n i n g and examining 
a l l aspects of l i f e . Most of what we l e a r n about 
our c u l t u r e and the world today i s through e l e c t r o n i c , 
d i g i t a l , and f i l m based media. Often, the media images 
are the basis f o r our opinions and c r i t i c a l d e c i s i o n s 
that profoundly a f f e c t a l l our l i v e s . T e c h n ological 
advances have made i t p o s s i b l e t o manipulate images 
and sound i n ways that are both negative and p o s i t i v e . 
I t i s v i t a l t h a t w e l l educated, independent, e t h i c a l , 
observant, innovative people work i n t h i s f i e l d . 
In the Media D i v i s i o n , we endeavour t o provide an 
environment that f o s t e r s these q u a l i t i e s . 
A l l Media programs are d i r e c t e d toward the production 
of Fine A r t . We b e l i e v e that f i n e a r t education 
provides students with greater challenges and a more 
rounded l e a r n i n g experience than that of purely 
commercial, v o c a t i o n a l programs. Our students develop 
t h e i r own unique points of view and f i n d the strongest 
way of expressing these. The t e c h n i c a l t r a i n i n g and 
education are r i g o r o u s . Students a l s o explore techniques 
which are not commonly employed i n industr y . We hope 
that, through thorough t e c h n i c a l t r a i n i n g , h i s t o r i c a l 
and t h e o r e t i c a l education, in-depth c r i t i q u e s , and 
extensive hands-on work, our graduates w i l l be both 
f l e x i b l e and s k i l l e d enough t o move i n any career 
d i r e c t i o n they wish: f i n e a r t s , teaching, a p p l i e d a r t s 
and communication, or entertainment. 
Animation 
T h i s p r o g r a m e n c o u r a g e s 
a n d d e v e l o p s a n i m a t e d 
f i l m m a k e r s - a r t i s t s w i t h 
v i s i o n , t h e k n o w l e d g e 
a n d e x p e r i e n c e t o c o n -
c e i v e , p l a n , a n d e x e c u t e 
o r i g i n a l w o r k s o f q u a l i t y 
a n d i n n o v a t i o n . 
A n i m a t i o n s t u d e n t s c r e a t e 
m o v i n g i m a g e s t h r o u g h 
t e c h n i q u e s a n d m a t e r i a l s 
w h i c h i n c l u d e d r a w i n g , 
p u p p e t s , c l a y , c u t - o u t s a n d 
2 D o r 3 D c o m p u t e r a n i m a -
t i o n . S i n c e t h e a r t f o r m i s 
a s y n t h e s i s o f t h e a t r e , f i l m , 
v i d e o , f i n e a r t s a n d a u d i o 
d e s i g n , s t u d e n t s a c q u i r e a 
b r o a d b a c k g r o u n d t h r o u g h 
e x p e r i e n c e i n e a c h o f 
t h e s e d i s c i p l i n e s . F u r t h e r 
s t u d y o f i n f l u e n t i a l 
a n i m a t e d f i l m s , a s w e l l a s 
s c r e e n i n g s a n d c r i t i q u e s 
o f s t u d e n t s ' o w n w o r k , 
e n r i c h e s t h e i r l a n g u a g e . 
T h i s c h a l l e n g i n g p r o g r a m 
e n c o u r a g e s s t u d e n t s t o 
d e v e l o p a s t r o n g p e r s o n a l 
a p p r o a c h . S t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d t o d e v e l o p 
t h e r i g o r o u s d i s c i p l i n e 
n e c e s s a r y t o b e c o m e 
p r o f e s s i o n a l a n d i n n o v a -
t i v e a n i m a t o r s . 
INTRODUCTORY 
A N I M A T I O N 32 .200 
J u s t i n William Miles, Media D i v i s i o n 
Tales of the Wabigoon. 1995 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o 
s t u d i o e q u i p m e n t a n d 
t e c h n i q u e s . D u r i n g t h e f a l l , 
s t u d e n t s w o r k i n a g r o u p . 
D u r i n g t h e s p r i n g , s t u d e n t s 
w o r k i n d i v i d u a l l y t o p r o -
d u c e a s h o r t f i l m w i t h a 
m i x e d s o u n d - t r a c k . S o u n d -
t r a c k c o n s t r u c t i o n i s 
e m p h a s i z e d b o t h s e m e s t e r s . 
ANIMATION 
CROSSOVER 32.203 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s i s a p r e - p r o d u c t i o n 
c o u r s e . P a r t i c i p a n t s l e a r n 
b a s i c s o u n d t e c h n i q u e s 
f o r u s e i n a n i m a t i o n , s t o r y -
b o a r d c r i t i q u e , c h a r a c t e r 
d e s i g n a n d d e v e l o p m e n t 
a n d p r a c t i c e i n o n e t e c h -
n i q u e t o p r e p a r e f o r 
t h e e i g h t - w e e k A n i m a t i o n 
C r o s s o v e r P r o j e c t c o u r s e . 
A N I M A T I O N CROSSOVER 
PROJECT 32 .204 
Credits: 3 
Prerequisite: 32.203 
O p e n t o s t u d e n t s f r o m t h e 
A n i m a t i o n C r o s s o v e r 
c o u r s e . P a r t i c i p a n t s m a k e 
a s h o r t a n i m a t e d f i l m 
w i t h m i x e d s o u n d t r a c k s . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
INTERMEDIATE 
ANIMATION 32.210 
Credits: 6 
Prerequisite: 32.200 
A c o n t i n u a t i o n o f 3 2 . 2 0 0 
I n t r o d u c t o r y A n i m a t i o n . 
A D V A N C E D 
A N I M A T I O N I 32.31 1 
Credits: 6 
Prerequisite: 32.210 
S t u d e n t s w o r k t o i n c r e a s e 
s p e e d a n d a c c u r a c y 
i n d r a w i n g f o r a n i m a t i o n . 
F e w e r t e c h n i q u e s a r e 
t a u g h t b u t i n g r e a t e r d e p t h 
t h a n i n i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e s . E a c h s t u d e n t w i l l 
p r o d u c e o n e 3 0 - s e c o n d 
T V c o m m e r c i a l o n 3 5 m m 
f i l m a n d a o n e m i n u t e 
p r o j e c t o f t h e i r o w n d e s i g n 
i n 1 6 m m f i l m . S o m e g r o u p 
p r o j e c t s w i l l b e u n d e r t a k e n . 
Graduation Requirements 
ADVANCED 
ANIMATION II 32,321 
Credits: 6 
Prerequisite: 32.311 
A c o n t i n u a t i o n o f 32.311 
A d v a n c e d A n i m a t i o n I. 
SENIOR 
ANIMATION 32.410 
Credits: 6 
Prerequisite: 32.321 
S t u d e n t s p u t a l l t h e i r 
a n i m a t i o n s k i l l s t o g e t h e r 
t o p r o d u c e o n e s h o r t 
f i l m f o r g r a d u a t i o n . T h e 
f i r s t p a r t o f t h e f a l l i s 
s p e n t r e v i e w i n g a n i m a t i o n 
f i l m p r o d u c t i o n . F i e l d t r i p s 
t o A l p h a - C i n e , P o s t - H a s t e , 
a n d G a s t o w n a r e a l s o 
a r r a n g e d . S t u d e n t s s h o u l d 
o r g a n i z e t h e i r g r a d c o m -
m i t t e e s e a r l y t o t a k e 
a d v a n t a g e o f t h e a d v i c e o f 
t h e i r c o m m i t t e e s . 
SENIOR 
ANIMATION II 32.420 
Credits: 6 
Prerequisite: 32.410 
A c o n t i n u a t i o n o f 32.410 
S e n i o r A n i m a t i o n I. 
INTRODUCTORY COMPUTER 
ANIMATION 35.200 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
F o r s t u d e n t s w h o w i s h 
t o u s e t h e c o m p u t e r a s a n 
a n i m a t i o n t o o l . T h r e e 
m e t h o d s a r e t a u g h t : c e l l 
t y p e a n i m a t i o n , c o m p u t e r 
a n i m a t i o n (3D CAD) a n d 
c r e a t i v e i n t e r p o l a t i o n 
( v i d e o c a p t u r e ) . M e t h o d s 
a r e e x p l o r e d i n a l e c t u r e , 
d e m o n s t r a t i o n a n d h a n d s -
o n p r e s e n t a t i o n . T h i s 
c o u r s e i s f o r a l l s t u d e n t s 
a n d r e q u i r e s n o p r e r e q u i -
s i t e s . I n t e r m e d i a t e a n d 
a d v a n c e d l e v e l f o l l o w - u p 
c o u r s e s o f f e r e d . 
INTERMEDIATE COMPUTER 
ANIMATION 35 .210 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.200 
F o r s t u d e n t s w h o w i s h t o 
c o n t i n u e l e a r n i n g t h e 
c o m p u t e r a s a n a n i m a t i o n 
t o o l . T h i s c o u r s e u s e s 
a v a r i e t y o f s o f t w a r e a n d 
h a r d w a r e s t a t i o n s . 
E m p h a s i s i s n o t o n t h e 
s t r e n g t h o f c o m p u t e r 
k n o w l e d g e b u t o n t h e 
c r e a t i v e s o l u t i o n t o 
c o m p u t e r a n i m a t i o n / 
d e s i g n p r o b l e m s . L e c t u r e , 
d e m o n s t r a t i o n , v i d e o a n d 
h a n d s - o n p r e s e n t a t i o n . 
ADVANCED COMPUTER 
ANIMATION 35.310 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.210 
F o r s t u d e n t s w h o w i s h t o 
c o m p l e t e a n i m a t i o n p r o -
j e c t s u s i n g t h e c o m p u t e r . 
A N I M A T I O N : 
STUDIO PRODUCTION 
TECHNIQUES 32.315 
Credits: 3 
Prerequisite: 32.200 
Intro. Animation and 
32.210 Inter. Animation 
T e a c h e s i n d u s t r y b a s e d 
a n i m a t i o n t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g l a y o u t , c h a r a c t e r 
d e s i g n , m o d e l s h e e t 
c h a r a c t e r c o n s t r u c t i o n , k e y 
p o s i n g , b r e a k d o w n , i n 
b e t w e e n c h a r t t i m i n g , a n d 
b a c k g r o u n d d e s i g n . 
S t u d e n t s w o r k i n t e a m s o n 
a p u b l i c s e r v i c e a n n o u n c e -
m e n t p r o j e c t f o r b r o a d c a s t . 
U n d e r s u p e r v i s i o n , s t u d e n t s 
w o r k d i r e c t l y w i t h c o m -
m u n i t y c l i e n t s . 
C A M E R A 
TECHNIQUES I 32.317 
Credits: 3 
Prerequisite: 32.200 
Intro. Animation, 
32.210 Inter. Animation 
S t u d e n t s l e a r n c a m e r a 
o r i e n t e d a n i m a t i o n t e r m i -
n o l o g y a n d b a s i c t h e o r y , 
u s e o f m o t i o n c o m p u t e r , 
e x p o s u r e c o n t r o l , m u l t i -
p a s s p h o t o g r a p h y , 
a n d e f f e c t s p h o t o g r a p h y . 
C A M E R A 
TECHNIQUES II 32.318 
Credits: 3 
Prerequisite: 32.200 
Intro. Animation, 
32.210 Inter. Animation, 
Camera Techniques I 
A c o n t i n u a t i o n o f C a m e r a 
T e c h n i q u e s I. S t u d e n t s 
l e a r n m o r e a d v a n c e d t e c h -
n i q u e s . E x a m i n e s s o l u t i o n s 
t o p r o b l e m s w h i c h a r i s e i n 
g e t t i n g a r t w o r k o n t o f i l m . 
ANIMATION 
PROFESSIONAL PRACTICE 
AND TECHNIQUES 32 .415 
Credits: 3 
Prerequisite: 32.200 
Intro. Animation and 
32.210 Inter. Animation 
C o m p l e m e n t a r y t o A n i m a -
t i o n : S t u d i o P r o d u c t i o n 
T e c h n i q u e s . I n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o t h e s k i l l s 
r e q u i r e d o f i n d e p e n d e n t 
a n i m a t e d f i l m d i r e c t o r / 
p r o d u c e r s . T e a c h e s i n d u s -
t r y p r o b l e m s o l v i n g 
t h r o u g h f r a m i n g a e s t h e t -
i c s , m u l t i - p l a n e l i g h t i n g 
c o n t r o l , e x p o s u r e t e c h -
n i q u e s , a n i m a t e d f i l m c o n -
s t r u c t i o n , w r i t i n g p r o j e c t 
p r o p o s a l s , p r e s e n t a t i o n 
p r o c e d u r e s , a n d r e s e a r c h . 
I n c l u d e s i n s i g h t f u l e x p o -
s u r e t o t h e w o r k o f a n i m a -
t o r s p r a c t i s i n g i n i n d u s t r y . 
DIPLOMA IN FINE ART: 
MAJOR IN ANIMATION 
First Year 
See First Year Division 
in this catalogue for course 
descriptions. 
Total Credits 30 
Second Year Fall No. Course Credits 
32.200 Introductory 
Animation 6 
35.200 Intro. Computer 
Animation 3 
40.200 Introductory Studio: 
Drawing 3 
82.205 Introduction 
to Film Study 3 
Total Credits 1 5 
Second Year Sprinq 
32.210 Intermediate 
Animation 6 
35.210 Intermediate 
Computer Animation 3 
40.212 Intermediate Studio: 
Anatomical Drawing 3 
80.210 Modern Art Survey 3 
Total Credits 15 
Third Year Fall 
32.311 Advanced 
Animation I 6 
32.315 Animation: Studio 
Production 
Techniques 3 
32.317 Camera Techniques I 3 
Art History (Upper 
Level) 3 
Total Credits 15 
Third Year Sprinq 
32.321 Advanced 
Animation II 6 
32.318 Camera techniques II 3 
Art History (Upper 
Level) 3 
Elective" 3 
Total Credits 15 
Fourth Year Fail 
32.410 Senior Animation I 6 
Electives* 9 
Total Credits 15 
Fourth Year Sprinq 
32.420 Senior 
Animation II 
32.415 Animation 
Professional 
Practice 
Electives* 
Total Credits 
3 
6 
15 
BACHELOR OF FINE ARTS: 
MAJOR IN ANIMATION 
Art/Design history 
requirements: 
1 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design histo-
ry courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Academic course 
requirements: 
The following academic courses 
must be taken. These credits 
must be completed at any 
accredited university or college 
in conjunction with the diploma 
or subsequently. 
• 6 credits in first year English 
composition and literature 
• S credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
• 6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
• 3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other 
than Fine Art/Design, or with 
upper level art/design history 
courses not already used 
to meet degree requirements) 
Total Credits Required for 
a Major in Animation 120 
* 1 5 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
Film/Video 
T h e m a i n f o c u s o f t h i s 
d e p a r t m e n t i s t o p r e p a r e 
s t u d e n t s t o b e c o m e 
i n d e p e n d e n t v i d e o a r t i s t s 
a n d / o r f i l m m a k e r s . 
T h r o u g h a n i n t e g r a t e d 
p r o g r a m o f i n s t r u c t i o n i n 
b o t h f i l m a n d v i d e o , 
s t u d e n t s l e a r n a l l a s p e c t s 
o f t h e s t e p - b y - s t e p 
p r o c e s s e s r e q u i r e d t o m a k e 
a c o m p l e t e d v i d e o w o r k 
o r f i l m . S t u d e n t s a r e g i v e n 
a t h o r o u g h g r o u n d i n g 
i n m e d i a c o n c e p t s , s c r i p t 
d e v e l o p m e n t , a n d t e c h n i c a l 
t r a i n i n g . T h r o u g h w o r k -
s h o p s , o n e - o n - o n e t u t o r i a l s , 
l e c t u r e s a n d c r i t i q u e s , 
s t u d e n t s a r e e n a b l e d 
t o f i n d t h e i r o w n p o i n t o f 
v i e w a n d v o i c e i n r e l a t i o n 
t o t h e i r d e v e l o p i n g 
k n o w l e d g e o f t h e w o r l d 
a r o u n d t h e m , a n d h i s t o r i -
c a l a n d c u r r e n t i s s u e s i n 
a r t m a k i n g a n d s o c i e t y . 
F i l m / V i d e o s t u d e n t s h a v e 
b o t h t h e o p p o r t u n i t y a n d 
r e q u i r e m e n t t o p r o d u c e 
t h r e e s h o r t f i l m s a n d 
n u m e r o u s v i d e o p r o j e c t s 
o f t h e i r o w n , f r o m t h e 
i n i t i a l c o n c e p t t h r o u g h t o 
t h e f i n i s h e d p i e c e . T h e y 
a r e e n c o u r a g e d t o 
e x p l o r e e x p e r i m e n t a l a s 
w e l l a s n a r r a t i v e a n d 
d o c u m e n t a r y a p p l i c a t i o n s 
o f t h e m e d i u m . T h e 
d e p a r t m e n t b e l i e v e s i t s 
g r a d u a t e s s h o u l d e n d e a v o r 
t o b e m u l t i - d e x t r o u s , 
a b l e t o s p e a k t h e l a n g u a g e 
o f a m u l t i t u d e o f m e d i a , 
i n c l u d i n g s o u n d , f i l m , 
v i d e o , a n i m a t i o n , p e r f o r -
m a n c e , i n s t a l l a t i o n , 
c o m p u t e r s , a n d p h o t o -
g r a p h y . . . a l l t i m e - b a s e d 
m e d i a a n d a d j u n c t m e d i a . 
T h e p r o g r a m i s w e l l e q u i p -
p e d w i t h c a m e r a s , e d i t i n g 
f a c i l i t i e s , a s o u n d r e c o r d i n g 
s t u d i o , a n d a p r o d u c t i o n 
s t u d i o w i t h a l i g h t i n g g r i d 
a n d m u l t i - m e d i a c o n t r o l 
r o o m . In a d d i t i o n t o t h i s , 
s t u d e n t s h a v e a c c e s s t o 
s t a t e - o f - t h e - a r t d i g i t a l 
e d i t i n g s y s t e m s a t " V i d e o 
I n . " T h e s e w o r k e n v i r o n -
m e n t s p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h e x t e n s i v e h a n d s - o n 
e x p e r i e n c e t o c o m p l e m e n t 
t h e i r t h e o r e t i c a l a n d 
a e s t h e t i c t r a i n i n g . 
INTRODUCTORY 
FILM 30 .203 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s t h e 
s t u d e n t t o t h e b a s i c s o f 
f i l m a s a c o m m u n i c a t i v e 
a r t . E m p h a s i s i s p l a c e d 
o n t h e d e v e l o p m e n t o f 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s 
t o e n a b l e s t u d e n t s t o 
w o r k e f f e c t i v e l y a n d 
r e s p o n s i b l y w i t h o t h e r s . 
S t u d e n t s w o r k o n 
i n d i v i d u a l a s w e l l a s g r o u p 
p r o j e c t s . T u t o r i a l s a r e 
i n c l u d e d . D i s c u s s i o n a n d 
a n a l y s i s p l a y a n i m p o r -
t a n t p a r t . E v a l u a t i o n 
i s b a s e d o n p a r t i c i p a t i o n 
a n d q u a l i t y o f f i n i s h e d 
w o r k . M a n y h o u r s o u t s i d e 
o f c l a s s a r e r e q u i r e d . 
FILM CROSSOVER 30 .204 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s h a l f - s e m e s t e r i n t r o -
d u c t o r y c o u r s e i s f o r 
s t u d e n t s o u t s i d e t h e 
F i l m / V i d e o d e p a r t m e n t . It 
i n t r o d u c e s t h e b a s i c s o f 
S u p e r 8 c a m e r a o p e r a t i o n , 
e d i t i n g a n d f u n d a m e n t a l 
s h o o t i n g t e c h n i q u e s i n 
s h o r t g r o u p a n d i n d i v i d u a l 
e x e r c i s e s . 
FILM CROSSOVER 
PROJECT 30 .205 
Credits: 3 
Prerequisite: 30.204 
or equivalent Super-8 
experience 
T h i s c o u r s e f o l l o w s t h e 
i n t r o d u c t o r y c r o s s o v e r 
c o u r s e f o r t h e n o n - F i l m / 
V i d e o m a j o r w h o w i s h e s t o 
p u r s u e t h e d e v e l o p m e n t 
o f a p r o j e c t i n c o r p o r a t i n g 
f i l m i n c o n j u n c t i o n w i t h 
a n o t h e r c o u r s e o f s t u d y . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
A D V A N C E D 
FILM I 30 .313 
INTERMEDIATE 
FILM 30 .213 
Credits: 6 
Prerequisite: 30.203 
T h i s c o u r s e , w h i c h f o l l o w s 
I n t r o d u c t o r y F i l m , 
i n t r o d u c e s t h e 16mm f i l m 
f o r m a t a n d p r o d u c t i o n 
p r o c e s s . T h r o u g h a n i n d i -
v i d u a l p r o j e c t s t u d e n t s 
e x p l o r e t h e e n t i r e f i l m 
p r o c e s s f r o m c o n c e p t t o 
c o m p l e t i o n i n c l u d i n g 
c o n c e p t d e v e l o p m e n t , 
b u d g e t i n g , e d i t i n g , 16mm 
p o s t - p r o d u c t i o n , e t c . 
S t u d e n t s p r o d u c e o n e s h o r t 
(1 t o 2 m i n . ) f i l m w i t h 
n o n - s y n c s o u n d . I n v o l v e s 
c l a s s e s a n d t u t o r i a l s . 
Credits: 6 
Prerequisite: 30.213 
T h e o b j e c t i v e o f t h i s 
c o u r s e i s t o i n c r e a s e s t u -
d e n t s k i l l s i n 16mm 
f i l m p r o d u c t i o n t h r o u g h 
t h e p r o c e s s o f m a k i n g 
a 5 - m i n u t e f i l m . L e c t u r e s 
a n d d e m o n s t r a t i o n s i n 
t h e c o u r s e d e a l s w i t h 
d e v e l o p i n g c o n c e p t s , s c r i p t 
w r i t i n g , c a m e r a t e c h n i q u e s , 
s y n c s o u n d p r o c e d u r e s , 
p r e - p r o d u c t i o n , b u d g e t i n g , 
p r o d u c t i o n p r o c e d u r e s , 
a n d b a s i c e d i t i n g . D i s c u s -
s i o n i n c l a s s a l s o f o c u s e s 
o n t h e r e s e a r c h p r o j e c t s o r 
p r o d u c t i o n e x e r c i s e s 
a s t h e i r d e v e l o p m e n t p r o -
c e e d s . S c r e e n i n g s a n d 
d i s c u s s i o n o f s t u d e n t s ' 
w o r k i n p r o g r e s s f u r t h e r s 
t h e i r d e v e l o p m e n t . I n d i v i d -
u a l m e e t i n g s a r e h e l d . 
A D V A N C E D FILM II 30.323 
Credits: 6 
Prerequisite: 30.313 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s 
f r o m A d v a n c e d F i l m I 
i n t o t h e p o s t - p r o d u c t i o n 
p h a s e , w h i c h i n c l u d e s 
f i n a l e d i t i n g a n d t i t l i n g 
p r o c e d u r e s , a n d s o u n d -
t r a c k c o m p o s i t i o n . 
SENIOR FILM I 30.410 
Credits: 3 
Prerequisite: 30.323 
T h e o b j e c t i v e o f t h i s 
c o u r s e i s t o e x p a n d s k i l l s 
i n 16mm p r o d u c t i o n 
t h r o u g h t h e p r o c e s s o f 
m a k i n g a 1 0 - m i n u t e s y n c 
s o u n d f i l m i n a f i l m s t y l e 
o f t h e s t u d e n t ' s c h o i c e . 
T h i s p r o j e c t i m p r o v e s s k i l l s 
i n r e s e a r c h , c o n c e p t d e v e l -
o p m e n t , s c r i p t w r i t i n g , 
p r e - p r o d u c t i o n , p r o d u c -
t i o n a n d p o s t - p r o d u c t i o n . 
R e s e a r c h a n d p r e s e n t a t i o n 
s k i l l s a r e a l s o d e v e l o p e d 
t h r o u g h a r e s e a r c h p r o j e c t 
i n a n a r e a r e l a t e d t o 
t h e s t u d e n t ' s f i l m t h e m e 
o r t e c h n i q u e . R e s e a r c h 
p r o j e c t s i n f o r m s t u d e n t s 
o n o t h e r t e c h n i c a l a n d 
c o n t e n t a s p e c t s . S c r e e n -
i n g s o f r u s h e s a n d 
f i l m a n a l y s i s f u r t h e r t h e 
l e a r n i n g p r o c e s s . 
SENIOR FILM II 30 .420 
Credits: 3 
Prerequisite: 30.410 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n -
u a t i o n o f S e n i o r F i l m I 
w i t h a n e m p h a s i s o n p o s t -
p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s 
a s w e l l a s f u n d - r a i s i n g 
a n d d i s t r i b u t i o n . 
DIRECTED STUDIES: 
FILM 30 .450 
Credits: 3 
Prerequisite: 30.310 
and 30.320 or instructor's 
permission 
D i r e c t e d S t u d i e s i n 
F i l m p r o v i d e s a n o p p o r t u -
n i t y f o r s e l f - m o t i v a t e d 
s t u d e n t s a t t h e f o u r t h -
y e a r l e v e l t o u n d e r t a k e a n 
i n d e p e n d e n t p r o j e c t 
s u p p o r t e d b y a c r i t i c a l 
r a p p o r t w i t h t h e i n s t r u c t o r s 
i n i n d i v i d u a l t u t o r i a l s . 
A d e t a i l e d d e s c r i p t i o n 
o f t h e p r o j e c t i s r e q u i r e d 
a t t h e t i m e o f r e g i s t r a t i o n . 
INTRODUCTORY 
VIDEO 31.203 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s i n t r o d u c t o r y v i d e o 
p r o d u c t i o n c o u r s e d e a l s 
w i t h t h e t e c h n i c a l a n d 
a e s t h e t i c a s p e c t s o f v i d e o 
p r o d u c t i o n . S t u d e n t s 
l e a r n t h e b a s i c s o f c a m e r a 
o p e r a t i o n , v i d e o e d i t i n g , 
l i g h t i n g , c o n c e p t d e v e l o p -
m e n t , a n d s o u n d . I n v o l v e s 
c l a s s e s a n d t u t o r i a l s . 
VIDEO CROSSOVER 31.204 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
A h a l f - s e m e s t e r i n t r o -
d u c t o r y c o u r s e f o r 
s t u d e n t s n o t m a j o r i n g i n 
F i l m / V i d e o . T h i s c o u r s e 
i s r e q u i r e d f o r A n i m a t i o n 
s t u d e n t s i n s e c o n d y e a r . 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s t h e 
b a s i c t e c h n i q u e s o f c a m e r a 
o p e r a t i o n , e d i t i n g , s o u n d , 
a n d c o n c e p t d e v e l o p m e n t 
i n s h o r t p r o j e c t s . 
VIDEO CROSSOVER 
PROJECT 31 .205 
Credits: 3 
Prerequisite: 31.204 
T h i s c o u r s e w a s d e v e l o p e d 
f o r s t u d e n t s o u t s i d e t h e 
F i l m / V i d e o d e p a r t m e n t 
w h o h a v e t a k e n t h e i n t r o -
d u c t o r y c r o s s o v e r c o u r s e 
a n d w i s h t o p u r s u e t h e 
d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t 
i n c o r p o r a t i n g v i d e o 
i n c o n j u n c t i o n w i t h w o r k 
b e i n g d o n e i n a n o t h e r 
c o u r s e o f s t u d y . S t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d t o i n i t i a t e 
t h e i r o w n p r o j e c t s a n d 
m e e t i n d i v i d u a l l y w i t h t h e 
i n s t r u c t o r o n a r e g u l a r 
b a s i s . R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
INTERMEDIATE 
VIDEO 31.213 
Credits: 6 
Prerequisite: 31.200 
T h i s c o u r s e f o l l o w s I n t r o -
d u c t o r y V i d e o . S t u d e n t s 
c o n t i n u e t h e t e c h n i c a l 
d e v e l o p m e n t i n t r o d u c e d 
i n t h e F a l l , b u t s p e c i a l 
e m p h a s i s i s g i v e n t o l e a r n -
i n g t h e o p e r a t i o n o f t h e 
3 - c a m e r a s t u d i o , s w i t c h i n g 
a n d c h r o m a - k e y . I n v o l v e s 
c l a s s e s a n d t u t o r i a l s . 
A D V A N C E D 
VIDEO I 31.313 
Credits: 6 
Prerequisite: 31.213 
T h i s v i d e o p r o d u c t i o n 
c o u r s e i s f o r s t u d e n t s w h o 
h a v e c o m p l e t e d s e c o n d 
y e a r i n F i l m / V i d e o . S t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d t o i n i t i a t e 
a n d c a r r y o u t t h e i r o w n 
p r o j e c t s i n c o n s u l t a t i o n 
w i t h t h e i n s t r u c t o r . P r o j e c t s 
m a y i n v o l v e i n s t a l l a t i o n 
o r p e r f o r m a n c e w o r k . 
A s e l e c t i o n o f t a p e s w i l l b e 
s c r e e n e d a n d d i s c u s s e d 
i n c l a s s . 
ADVANCED 
VIDEO II 31.323 
Credits: 6 
Prerequisite: 31.313 
T h i s i s a v i d e o p r o d u c t i o n 
c o u r s e f o r s t u d e n t s 
w h o h a v e c o m p l e t e d s e c -
o n d y e a r i n F i l m / V i d e o . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d 
t o i n i t i a t e a n d c a r r y o u t 
t h e i r o w n p r o j e c t s i n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
i n s t r u c t o r . P r o j e c t s m a y 
i n v o l v e i n s t a l l a t i o n o r 
p e r f o r m a n c e w o r k . A 
s e l e c t i o n o f t a p e s w i l l b e 
s c r e e n e d a n d d i s c u s s e d 
i n c l a s s . 
DIRECTED STUDIES: 
VIDEO 31.450 
Credits: 3 
Prerequisite: Third year 
T h i s i s a p r o j e c t - o r i e n t e d 
c o u r s e f o r a d v a n c e d 
s t u d e n t s . S t u d e n t s m u s t 
s u b m i t a d e t a i l e d p r o j e c t 
o u t l i n e o r p l a n n e d c o u r s e 
o f s t u d y t o t h e i n s t r u c t o r 
r e g u l a r l y o n a n i n d i v i d u a l 
b a s i s . P r o j e c t s i n v o l v i n g 
t h e e x p l o i t a t i o n o f f i l m o r 
o t h e r t e c h n o l o g y i n 
c o n j u n c t i o n w i t h v i d e o 
a r e e n c o u r a g e d . 
INTRODUCTORY D R A W I N G : 
FILM/VIDEO 33.201 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e e s t a b l i s h e s 
b a s i c s k i l l s a n d a p r a c t i c a l 
k n o w l e d g e o f d r a w i n g 
t e c h n i q u e s f o r p e r s o n a l 
i n t e r p r e t a t i o n w i t h i n 
t h e r e c t a n g u l a r f o r m a t . 
S t u d e n t s r e s e a r c h a n d 
e x p l o r e a s p e c t s o f d r a w i n g 
t o f a c i l i t a t e d e v e l o p m e n t 
i n t e r m s o f m e d i a . 
MEDIA ARTS 
WORKSHOP 33.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
M e d i a A r t s W o r k s h o p i s a 
c o u r s e r e q u i r e d o f a l l 2 n d 
y e a r A n i m a t i o n s t u d e n t s 
a n d 2 n d , 3 r d a n d 4 t h y e a r 
F i l m / V i d e o s t u d e n t s . T h e 
w o r k s h o p p r o v i d e s a f o r u m 
f o r g u e s t s , t e c h n i c a l 
d e m o n s t r a t i o n s , w o r k s h o p s , 
s c r e e n i n g s , a n d g r o u p 
d i s c u s s i o n s . A t t e n d a n c e i s 
r e q u i r e d a s p o s t e d 
f o r e a c h c l a s s l e v e l . P a r -
t i c i p a t i o n i n w o r k s h o p 
d i s c u s s i o n s , e x e r c i s e s , a n d 
a s s i g n m e n t s , a s w e l l a s 
a t t e n d a n c e a n d k e e p i n g 
a w r i t t e n n o t e b o o k , 
a r e t h e b a s i s f o r s t u d e n t 
e v a l u a t i o n . 
INTRODUCTORY 
SOUND STUDIO 33.203 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year or 
equivalent 
A f u l l s e m e s t e r c o u r s e 
r e q u i r e d f o r F i l m / V i d e o 
m a j o r s , b u t r e c o m m e n d e d 
f o r I n t e r m e d i a m a j o r s 
a n d o p e n t o s t u d e n t s f r o m 
a l l a r e a s o f t h e i n s t i t u t i o n . 
S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o 
t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f 
s o u n d r e c o r d i n g a n d m i x -
i n g f o r a p p l i c a t i o n t o f i l m 
a n d v i d e o a s w e l l a s a l l 
f o r m s o f m u l t i - m e d i a , 
e l e c t r o n i c c o m m u n i c a t i o n , 
i n s t a l l a t i o n a n d l i v e p e r -
f o r m a n c e s i t u a t i o n s . T h e 
a r t i s t i c a p p l i c a t i o n s o f 
s o u n d , i n c l u d i n g s o u n d -
s c a p e s t u d i e s , a c o u s t i c 
c o m m u n i c a t i o n a n d d e s i g n , 
a s w e l l a s p s y c h o a c o u s t i c s , 
a r e e x p l o r e d t h r o u g h 
c l a s s r o o m d e m o n s t r a t i o n s , 
e x e r c i s e s a n d d i s c u s s i o n s . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d 
t o c o m p l e t e a s e r i e s o f 
l o c a t i o n r e c o r d i n g 
e x e r c i s e s , k e e p a s o u n d 
d i a r y a n d p r e s e n t a f i n a l 
s o u n d - r e l a t e d p r o j e c t . 
INTERMEDIA 
SOUND 33.204 
Credits: 3 
Prerequisite: 33.203 
A p r o j e c t - o r i e n t e d c o u r s e 
o p e n t o a l l s t u d e n t s w h o 
h a v e c o m p l e t e d a t l e a s t 3 
c r e d i t s o f I n t r o . S o u n d . T h e 
c o u r s e w i l l e x p l o r e t h e u s e 
o f s o u n d i n a v a r i e t y o f 
I n t e r m e d i a e n v i r o n m e n t s , 
c o v e r i n g b o t h s t u d i o 
a n d l i v e a p p l i c a t i o n s . T h e 
s t r u c t u r e o f t h i s c o u r s e 
w i l l b e a c o m b i n a t i o n o f 
i n d i v i d u a l m e e t i n g s w i t h 
t h e i n s t r u c t o r a n d c l a s s -
r o o m s e m i n a r s . T h r o u g h 
c l a s s p r o j e c t s , d i s c u s s i o n s , 
a n d r e a d i n g s , s t u d e n t s 
w i l l i n v e s t i g a t e h o w a t t i -
t u d e s a n d h a b i t s t o w a r d 
s o u n d m a k i n g a n d 
l i s t e n i n g a f f e c t c o n c e p t s 
o f s p a c e a n d t i m e , n o i s e 
a n d s i l e n c e , s o c i e t y a n d 
c o m m u n i c a t i o n . S t u d e n t 
p r o j e c t s a n d c o l l a b o r a t i o n s 
f o c u s i n g o n p e r f o r m a n c e 
a r t , s o u n d s c a p e c o m p o s i -
t i o n , i n s t a l l a t i o n s , s o u n d 
s c u l p t u r e a n d s o u n d f o r 
t h e m o v i n g p i c t u r e w i l l b e 
p r e s e n t e d a n d d i s c u s s e d 
i n c l a s s . S t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d t o s u b m i t a p r o -
j e c t d e s c r i p t i o n a t 
r e g i s t r a t i o n , a t t e n d s c h e d -
u l e d s e m i n a r s , r e g u l a r l y 
m e e t w i t h t h e i n s t r u c t o r , 
a n d m a k e a f o r m a l 
p r e s e n t a t i o n o f t h e i r w o r k . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
ADVANCED 
SOUND STUDIO 33 .310 
Credits: 3 
Prerequisite: 33.203 
A s o u n d p r o d u c t i o n c o u r s e 
t h a t o f f e r s i n t r o d u c t o r y 
t o i n t e r m e d i a t e l e v e l s i n 
s o u n d r e c o r d i n g a n d 
s t u d i o t e c h n i q u e s . L e c t u r e s 
a n d d e m o n s t r a t i o n s o f 
e q u i p m e n t w i l l b e a c c o m -
p a n i e d b y a s s i g n e d 
s o u n d p r o j e c t s a n d d i s c u s -
s i o n o f s p e c i f i c p r o b l e m s . 
Graduation Requirements 
SCRIPT WRITING 
AND CONCEPT 
DEVELOPMENT 33.301 
Credits: 3 
T h i s c o u r s e e v o l v e s a s 
a n e x p l o r a t i o n o f w r i t i n g 
i n r e l a t i o n t o s t u d e n t 
p r o c e s s e s a n d p r o j e c t s i n 
f i l m a n d v i d e o a n d i s 
d e s i g n e d t o a u g m e n t t h e 
f i l m a n d v i d e o p r o d u c t i o n 
c o u r s e s . S c r i p t , j o u r n a l , 
n a r r a t i o n a n d o t h e r 
w r i t i n g f o r m s a r e e x p l o r e d 
a s t h e y a p p l y t o s t u d e n t 
w o r k i n f i l m a n d v i d e o . 
T h i s i s a n e l e c t i v e c o u r s e 
f o r a l l 2 n d , 3 r d a n d 4 t h 
y e a r s t u d e n t s . 
THEORY AND 
A N A L Y S I S OF MEDIA 
PRODUCTION 33 .302 
Credits: 3 
Prerequisite: Completion of 
2nd Year 
A c h a n g i n g c y c l e o f t o p i c s , 
r e a d i n g s , s c r e e n i n g a n d 
a n a l y s i s o f s t u d e n t w o r k 
t h a t a l l o w s s t u d e n t s 
t o g a i n a n u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e o r e t i c a l a n d c r i t i c a l 
c o n t e x t s f o r t h e i r w o r k . 
R e a d i n g , w r i t i n g a n d 
a n a l y s i s o f w o r k f o r m t h e 
b a s i s f o r t h i s c o u r s e . T h i s i s 
a n e l e c t i v e c o u r s e o p e n t o 
3 r d a n d 4 t h y e a r s t u d e n t s . 
SENIOR SOUND 
STUDIO 33.41 0 
Credits: 3 
Prerequisite: 33.310 
T h i s p r o j e c t - o r i e n t e d 
c o u r s e f o r a d v a n c e d M e d i a 
A r t s s t u d e n t s . T h e c o u r s e 
c o v e r s a d v a n c e d s t u d i o 
t e c h n i q u e s , s a m p l i n g a n d 
s o u n d s y n t h e s i s , c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s , a n d t e c h -
n i q u e s i n c o m p o s i t i o n a n d 
f i l m s o u n d d e s i g n . R e p e a t -
a b l e f o r c r e d i t . 
DIPLOMA IN FINE ART: 
MAJOR IN F ILM/VIDEO 
First Year 
Total Credits 
Second Year Fall 
No. Course Credits 
30.203 Introductory Film 6 
31.203 Introductory Video 6 
82.205 Introduction to 
Film Study 3 
Two electives from list below 6 
Total Credits 21 
Second Year Sprinq 
30.213 Intermediate Film 6 
31.213 Intermediate Video 6 
80.210 Modern Art Survey 3 
One elective from list below 3 
Total Credits 18 
Third Year Fall 
30.313 Advanced Film I 6 
31.313 Advanced Video I 6 
Art History (Upper 
Level) 3 
One elective from list below 3 
Total Credits 18 
Third Year Sprinq 
30.323 Advanced Film II 6 
31.323 Advanced Video II 6 
33.310 Advanced Sound 3 
Media History (Upper 
Level) 3 
Total Credits 18 
Fourth Year Fall 
30.410 Senior Film I 3 
30.450 Directed Studies: 
Film (Senior Studio) 3 
31.450 Directed Studies: 
Video (Senior Studio) 3 
Two electives from list below 6 
Total Credits 15 
Fourth Year Sprinq 
30.420 Senior Film II 3 
30.450 Directed Studies: 
Film (Senior Studio) 3 
31.450 Directed Studies: 
Video (Senior Studio) 3 
Two electives from list below 6 
Total Credits 15 
The following 15 credits of 
required Media courses may 
be taken in any sequence: , 
32.203 Animation Crossover 3 
33.202 Media Arts Workshop 3 
33.202 Media Arts Workshop 3 
33.203 Introductory Sound 3 
35.221 Media Computers I 3 
9 credits of electives 
must be selected from the 
fol lowing: 
33.201 Intro. Drawing 
FilmA/ideo 3 
33.410 Senior Sound 3 
34.201 Photography 
Crossover 3 
35.231 Media Computers II 3 
36.305 Intermedia: Studio 
Seminar 3 
Academic Courses 6 
Total Credits Required for 
a Major in Film/Video 135 
6 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
BACHELOR OF FINE ARTS: 
M A J O R IN F ILM/V IDEO 
Art/Design history 
requirements: 
• 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Academic course 
requirements: 
The following academic 
courses must be taken. These 
credits must be completed 
at any accredited university or 
college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
• 6 credits in first year English 
composition and literature 
• 6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
• 6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
• 3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
1 6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other 
than Fine Art/Design, or with 
upper level art/design history 
courses not already used to 
meet degree requirements) 
Intermedia 
A l a r g e p a r t o f c o n t e m -
p o r a r y a r t p r a c t i c e i n v o l v e s 
i n t e r d i s c i p l i n a r y w o r k . 
A l o n g w i t h p e r f o r m a n c e 
a n d i n s t a l l a t i o n a r t , 
m e d i a d i s c i p l i n e s s u c h a s 
F i l m , A n i m a t i o n , V i d e o , 
S o u n d , C o m p u t e r s , a n d 
P h o t o g r a p h y p l a y a l a r g e 
r o l e . T h e I n t e r m e d i a 
p r o g r a m i s a n e n d e a v o r 
o n t h e p a r t o f t h e 
M e d i a D i v i s i o n t o c r e a t e 
a n a t m o s p h e r e w h e r e 
s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n t h i s 
l e s s c o n f i n e d f o r m o f 
a r t m a k i n g c a n f i n d s u p -
p o r t a n d a p l a c e t o w o r k . 
T h e p u r p o s e o f t h e 
I n t e r m e d i a m a j o r i s t o o f f e r 
m o t i v a t e d s t u d e n t s t h e 
m e a n s t o f o l l o w t h e i r 
p e r s o n a l d i r e c t i o n b y c r e -
a t i n g t h e i r o w n u n i q u e 
p r o g r a m o f s t u d i e s w i t h 
a M e d i a b i a s , b u t w i t h t h e 
p o s s i b i l i t y o f i n c l u d i n g 
s t u d i e s i n c o u r s e s f r o m 
t h e D e s i g n a n d S t u d i o 
d i v i s i o n s . E x a m p l e s o f s o m e 
p o s s i b i l i t i e s a r e P a i n t i n g , 
S c u l p t u r e , P r i n t m a k i n g , 
T y p o g r a p h y a n d C e r a m i c s . 
Note: The Intermedia depart-
ment is currently reviewing 
it's curriculum and changes 
may occur for fall 1996. 
INTRODUCTORY 
INTERMEDIA 
STUDIO 36 .200 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s i n t r o d u c t i o n t o I n t e r -
m e d i a S t u d i o p r a c t i c e i s 
e s p e c i a l l y f o r s e c o n d y e a r 
s t u d e n t s . T h e c o u r s e t a k e s 
a w i d e - r a n g i n g t h e o r e t i c a l 
a n d h i s t o r i c a l a p p r o a c h 
a n d i s i n f l u e n c e d b y v a r i o u s 
c o n c e p t u a l a t t i t u d e s a s 
w e l l a s c o n t e m p o r a r y 
i s s u e s i n s o c i e t y , s c i e n c e , 
a n d a r t . It i s a l s o i n f o r m e d 
b y n e w d e v e l o p m e n t s 
i n m e d i a t e c h n o l o g i e s t h a t 
i n c l u d e p e r f o r m a n c e 
t e n d e n c i e s , v i d e o , p h o t o -
a r t , a n d c o m p u t e r g r a p h i c s . 
EXPLORATORY 
MEDIA 36 .203 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o b a s i c m e d i a 
t e c h n o l o g i e s i n o r d e r 
t o e m p h a s i z e h o w d i f f e r -
e n t m e d i a c h a n g e 
t h e m e a n i n g o f t h e w o r k s 
b e i n g d o c u m e n t e d . A s 
w e l l , t h e c o u r s e e x a m i n e s 
h o w w o r k m i g h t 
b e t r a n s l a t e d f r o m o n e 
m e d i u m t o a n o t h e r t o 
i t s b e s t a d v a n t a g e . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
4D AND 
IMPLICATIONS 36 .204 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h r o u g h m o v e m e n t , 
n a r r a t i v e , s t o r y t e l l i n g , 
s o u n d , v o i c e , p r o p s , a n d 
p e r f o r m a n c e w o r k s h o p s 
s t u d e n t s l e a r n a r t - m a k i n g 
s k i l l s a n d d e v e l o p 
t h e i r c r e a t i v e p o t e n t i a l b y 
a c k n o w l e d g i n g a n d 
e x p l o r i n g a k a l e i d o s c o p e o f 
s o u r c e s a n d r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e f o r p r o d u c i n g 
w o r k s o f a r t . G r o u p a n d 
i n d i v i d u a l w o r k s a r e 
d i s c u s s e d . T h e c o u r s e a l s o 
i n c l u d e s a p p r o p r i a t e r e a d -
i n g s a n d v i s i t i n g a r t i s t s . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
Graduation Requirements 
INTERMEDIA STUDIO: 
INTERMEDIATE 36.211 
Credits: 6 
Prerequisite: 36.200 
T h i s s i x c r e d i t c o u r s e 
i s a c o n t i n u a t i o n o f 
t h e p r o j e c t s a n d t e c h n i c a l 
e x e r c i s e s i n t r o d u c e d 
i n I n t r o d u c t o r y I n t e r m e d i a 
S t u d i o . 
SPACE AND 
MATERIALS 36.215 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h e i n s t r u c t o r m e e t s w i t h 
s t u d e n t s f o r d i s c u s s i o n 
c o n c e r n i n g t h e i r p r o j e c t s 
a n d d e v e l o p m e n t o n a n 
i n d i v i d u a l b a s i s . S t u d e n t s 
c o v e r a d i v e r s e r a n g e 
o f m e d i a , i d e a s a n d c o n -
c e p t s . R e g u l a r s e m i n a r s 
a d d r e s s t h e q u e s t i o n s 
o f w h a t a r t i s a n d h o w i t 
i s g i v e n e x p r e s s i o n i n 
a c o n t e m p o r a r y s o c i e t y . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
INTRODUCTORY 
FINE ART COMPUTER 
APPLICATIONS 36 .220 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i s f o r s t u d e n t s 
w i s h i n g t o e x p l o r e 
c r e a t i v e , n o n - c o m m e r c i a l 
s t u d i o a p p l i c a t i o n s 
o f m i c r o - c o m p u t e r t e c h -
n o l o g y . T h e t h e o r y a n d 
p r a c t i c e o f f i n e a r t a p p l i -
c a t i o n i s p r o v i d e d w i t h a n 
e m p h a s i s o n p r a c t i c e , 
u s i n g s o f t w a r e w h i c h p e r -
m i t s e x p l o r a t i o n s i n c o l o u r , 
g r a p h i c s , a n i m a t i o n , s o u n d , 
m u s i c , a n d p r o c e s s c o n t r o l . 
INTERMEDIA: 
STUDIO SEMINAR 36 .305 
Credits: 3 
Prerequisite: 36.203 plus 9 
credits of any Media 
Division Introductory or 
Intermediate courses 
T h i s i s a r e q u i r e d c o u r s e 
f o r I n t e r m e d i a m a j o r s . It 
f o c u s e s o n i n t e r d i s c i p l i n a r y 
a r t p r a c t i c e w i t h a m e d i a 
b a s e ( P h o t o g r a p h y , F i l m , 
V i d e o , S o u n d , C o m p u t e r s ) . 
T h e s e S t u d i o s e m i n a r s 
c o n c e n t r a t e o n s t u d i o , 
h i s t o r i c o r c r i t i c a l 
d i s c o u r s e . T h e y i n c l u d e 
r e a d i n g s , p r e s e n t a t i o n s , 
c r i t i q u e s , a n d d i s c u s s i o n s . 
T h e y m a y a l s o i n c l u d e 
g u e s t a r t i s t s a n d / o r f i e l d 
t r i p s . S t u d e n t s r e s e a r c h 
s p e c i f i c t o p i c s a n d m a y 
b e r e q u i r e d t o m a k e 
p r e s e n t a t i o n s . R e p e a t a b l e 
f o r c r e d i t . 
L e s l e y G e r i n g , M e d i a D i v i s i o n 
T e a D a n c e , 1994 
INTERMEDIATE 
FINE ART COMPUTER 
APPLICATIONS 36 .230 
Credits: 3 
Prerequisite: 36.220 
T h i s i s a n i n t e r m e d i a t e 
l e v e l c o u r s e i n c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s . It i s d e s i g n e d 
f o r f i n e a r t s s t u d e n t s w h o 
h a v e h a d a n i n t r o d u c t o r y 
l e v e l t h r e e c r e d i t c o u r s e 
i n c o m p u t e r a p p l i c a t i o n s , 
p r e f e r a b l y d u r i n g t h e i r 
s e c o n d y e a r o f s t u d i e s . T h e 
c o u r s e p r o v i d e s e x t e n s i o n s 
o f t h e i n t r o d u c t o r y e x p e r i -
e n c e a n d g i v e s t h e s t u d e n t 
a n o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e 
a b r o a d e r r a n g e o f 
c o m p u t e r a p p l i c a t i o n s . T h e 
c o u r s e w i l l p r o v i d e t h e 
s t u d e n t s w i t h a b a l a n c e 
b e t w e e n t h e p r a c t i c a l , 
t h e o r e t i c a l a n d c r i t i c a l 
i s s u e s o f c o m p u t e r t e c h n o l -
o g y , b o t h i n t h e a r t s 
a n d i n s o c i e t y a t l a r g e . 
ADVANCED FINE ART 
COMPUTER 
APPLICATIONS 36 .320 
Credits: 3 
Prerequisite: 36.230 
T h i s i s a s e n i o r c o u r s e i n 
c o m p u t e r a p p l i c a t i o n s . 
It i s d e s i g n e d f o r f i n e a r t s 
s t u d e n t s w h o h a v e 
c o m p l e t e d t h e i n t r o d u c t o r y 
a n d i n t e r m e d i a t e l e v e l s 
o f t h e c o u r s e ( i . e . h a v e 
a l r e a d y o b t a i n e d s i x c r e d i t s 
i n c o m p u t e r c o u r s e s ) . 
T h i s c o u r s e i s f o r f i n e a r t s 
s t u d e n t s w h o w i s h t o 
e x p l o r e a d v a n c e d c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s a n d / o r 
c o n t i n u e p r o j e c t s a n d 
e x p l o r a t i o n s b e g u n i n t h e 
i n t e r m e d i a t e s e c t i o n o f 
t h e c o u r s e . T h e e m p h a s i s 
i n t h i s c o u r s e i s u p o n 
r e g u l a r c r i t i q u e s i n a w o r k -
s h o p s e t t i n g . 
DIPLOMA IN FINE ART: 
MAJOR IN INTERMEDIA 
First Year 
See First Year Program in 
this catalogue for course 
descriptions. 
Total Credits 30 
Second Year Fall 
No. Course 
40.200 Introductory 
Credits 
Studio: Drawing 3 
82.205 Introduction to 
Film Studies 3 
Media Division 
Courses (second 
year level) 6 
Electives* 3 
Total Credits 15 
Second Year Sprinq 
80.210 Modern Art Survey 3 
Media Division 
Courses (second 
year level) 6 
Electives* 6 
Total Credits 15 
Third Year Fall 
Art History (Upper 
Level) 3 
Media Division 
Courses 6 
Electives* 6 
Total Credits 15 
Third Year Sprinq 
Art History (Upper 
Level) 3 
Media Division 
Courses 6 
Electives* 6 
Total Credits 15 
Fourth Year Fall 
Media Division 
Courses (Upper Level) 6 
Electives* 9 
Total Credits 15 
Fourth Year Sprinq 
Media Division 
Courses (Upper Level) 6 
Electives* 9 
Total Credits 15 
Total Credits Required 
for a Major in Intermedia 120 
* 15 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
B A C H E t O R OF FINE ARTS: 
MAJOR IN INTERMEDIA 
Art/Design history 
requirements: 
1 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Additional academic course 
requirements: 
The following 27 semester 
hour credits of academic 
courses, extra to the diploma 
program, must be taken. 
These credits must be completed 
at any accredited university 
or college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
• 6 credits in first year English 
composition and literature 
• 6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
• 6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
• 3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
» 6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other than 
Fine Art/Design, or with upper 
level art/design history courses 
not already used to meet degree 
requirements) 
Photography 
T h i s p r o g r a m ' s c e n t r a l c o n -
c e r n i s t o p r o v i d e s t u d e n t s 
w i t h a n e d u c a t i o n t h a t w i l l 
e q u i p t h e m a s c o m p e t e n t , 
i n n o v a t i v e , p r a c t i c i n g 
f i n e a r t i s t s . D u e t o t h e 
b r e a d t h a n d d e p t h o f 
t h e c u r r i c u l u m , g r a d u a t e s 
a r e a b l e t o m o v e i n t o 
a r a n g e o f p h o t o g r a p h i c 
c a r e e r s p r a c t i c i n g f i n e a r t s , 
a p p l i e d p h o t o g r a p h y , 
t e a c h i n g , a n d c u r a t o r s h i p 
( t h e l a s t t w o r e q u i r e 
f u r t h e r s t u d i e s f o r a n M . F . A . 
a n d / o r a n M . A . d e g r e e ) . 
C o u r s e o f f e r i n g s d e a l i n 
d e p t h w i t h t e c h n i c a l , 
a e s t h e t i c , c r i t i c a l , t h e o r e t i -
c a l , h i s t o r i c a l a n d c u r r e n t 
d e v e l o p m e n t s , a r t i s t s , 
a n d e v e n t s . 
T h e m a i n d i r e c t i o n i n 
m a n y o f t h e d e p a r t m e n t ' s 
c o u r s e s i s e x p e r i m e n t a l 
a n d i n t e r d i s c i p l i n a r y w h i c h 
r e f l e c t s r e c e n t a n d c u r r e n t 
p r a c t i c e s i n c o n t e m p o r a r y 
a r t a n d p h o t o g r a p h y . 
F u r t h e r , t h e d e p a r t m e n t 
e n c o u r a g e s i t s s t u d e n t s 
t o t a k e c o u r s e s i n d i s c i -
p l i n e s o t h e r t h a n 
p h o t o g r a p h y s u c h a s s c u l p -
t u r e , p a i n t i n g , f i l m , v i d e o , 
a n d c o m p u t e r s t u d i e s . 
INTRODUCTORY 
PHOTOGRAPHY 34 .200 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e h e l p s s t u d e n t s 
a t t a i n t h e c o m p e t e n c e a n d 
s e l f - s u f f i c i e n c y n e c e s s a r y 
t o b e p r a c t i c i n g a r t i s t s i n 
p h o t o g r a p h y . A f i r m 
g r o u n d i n g i n t h e s u b t l e t i e s 
o f v i s u a l i z a t i o n , c o n c e p t u -
a l i z a t i o n , a e s t h e t i c s , 
m a t e r i a l s , a n d t e c h n i q u e i s 
g i v e n . T h r o u g h p r a c t i c a l 
w o r k a n d d i s c u s s i o n s , 
s t u d e n t s a r e e x p o s e d t o 
m a n y t r a d i t i o n a l a n d 
c o n t e m p o r a r y a v e n u e s o f 
e x p r e s s i o n . C r i t i q u e s o f o n -
g o i n g w o r k e n c o u r a g e s t u -
d e n t s t o d i s c o v e r , d e v e l o p 
a n d e x p r e s s t h e i r u n i q u e 
s t r e n g t h s , v i e w s , i n t e r e s t s , 
a n d i m a g i n a t i o n . 
CROSSOVER 
P H O T O G R A P H Y 34.201 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
i s f o r n o n - P h o t o g r a p h y 
m a j o r s w h o w i s h t o f a m i l -
i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h t h e 
p h o t o g r a p h i c m e d i u m . 
B l a c k a n d w h i t e d a r k r o o m 
u s e , f i l m a n d c a m e r a u s e , 
s t u d i o t e c h n i q u e s a n d s u c h 
s k i l l s a s h a n d - c o l o u r i n g 
a n d m u r a l p r i n t i n g 
a r e i n t r o d u c e d w i t h r e l a t e d 
p r o j e c t s a s s i g n e d . T h e r e a r e 
w e e k l y c r i t i q u e s a n d s t u -
d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
c o m p l e t e a p o r t f o l i o o f 
w o r k f o r t h e s e m e s t e r ' s e n d . 
INTERMEDIATE 
P H O T O G R A P H Y 34 .210 
Credits: 6 
Prerequisite: 34.200 
A c o n t i n u a t i o n o f 
I n t r o d u c t o r y P h o t o g r a p h y . 
ISSUES IN 
P H O T O G R A P H Y I 
( INTRO. S E M I N A R ) 34 . 203 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
a p p l i c a t i o n o f t h e o r e t i c a l 
a n d h i s t o r i c a l c o n c e r n s 
i n p h o t o g r a p h y . T h e r e l a -
t i o n s h i p s b e t w e e n t h e 
p h o t o g r a p h i c m e d i u m a n d 
a r t h i s t o r y , a r t t h e o r y , a n d 
c r i t i c i s m a r e e x a m i n e d . T h e 
f a l l s e m e s t e r d e a l s w i t h 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s i n 
p h o t o g r a p h y a n d t h e i r 
i n t e r p l a y w i t h a r t h i s t o r y . 
T h e s p r i n g s e m e s t e r 
i n t r o d u c e s t h e v o c a b u l a r y , 
h i s t o r y , a n d r e l e v a n c e 
o f a e s t h e t i c a n d c r i t i c a l 
t h e o r i e s , a n d t h e i r a p p l i c a -
t i o n t o p h o t o g r a p h i c a r t . 
L e c t u r e s a n d d i s c u s s i o n s , 
a s s i g n e d r e a d i n g s , o r a l 
a s s i g n m e n t s , a n d m a j o r 
v i s u a l / w r i t t e n a s s i g n m e n t s 
e a c h s e m e s t e r . I n d i v i d u a l 
t u t o r i a l s w i t h s t u d e n t s p l a y 
a n i m p o r t a n t p a r t i n r e l a t -
i n g t h e o r y t o t h e i r o n g o i n g 
w o r k . A r e q u i r e d c o u r s e f o r 
P h o t o g r a p h y m a j o r s , t a k e n 
d u r i n g t h e s e c o n d y e a r . 
ISSUES IN 
P H O T O G R A P H Y II ( INTER-
MEDIATE S E M I N A R ) 34 .204 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.203 
A c o n t i n u a t i o n o f 3 4 . 2 0 3 
I s s u e s i n P h o t o g r a p h y I. 
PHOTOGRAPHIC 
ILLUSTRATION 34 .307 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
t h e u n d e r s t a n d i n g a n d 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
T h e t e c h n i q u e s , e q u i p m e n t 
a n d a e s t h e t i c s o f a p p l i e d 
p h o t o g r a p h y a r e s i m i l a r t o 
t h o s e u s e d i n p h o t o g r a p h y 
a s a n a r t f o r m . T h e m a i n 
d i f f e r e n c e s l i e i n t h e 
c o n c e p t u a l a n d t i m e c o n -
s t r a i n t s e n c o u n t e r e d 
i n c o m m i s s i o n e d w o r k a n d 
t h e m o t i v e s f o r p r o d u c i n g 
i t . T h i s c o u r s e g i v e s s t u -
d e n t s a n u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e s e d i f f e r e n c e s a n d 
s i m i l a r i t i e s t h r o u g h p r a c t i -
c a l w o r k i n c r e a t i v e 
p r o b l e m - s o l v i n g f o r c o m -
m e r c i a l a n d e d i t o r i a l 
w o r k . P a r t i c u l a r e m p h a s i s 
i s p l a c e d o n c l a r i t y , 
v i t a l i t y , a n d f r e s h n e s s o f 
c o n c e p t i n s t u d e n t w o r k . 
IMAGE AND TEXT I 34.301 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
T h i s c o u r s e i s f o r P h o t o -
g r a p h y s t u d e n t s w h o w i s h 
t o c r e a t e o n e - o f - a - k i n d 
o r l i m i t e d e d i t i o n b o o k s o r 
f o l i o s . E m p h a s i s i s p l a c e d 
o n b o o k s a s a r t o b j e c t s . 
S t u d e n t s l e a r n a b o u t t r a -
d i t i o n a l a n d e x p e r i m e n t a l 
f o r m s o f b o o k d e s i g n . 
T o p i c s d e a l t w i t h i n c l u d e 
b o o k d e s i g n , p a g e l a y o u t , 
t y p o g r a p h y , s h o o t i n g , 
e d i t i n g , s e q u e n c i n g , s i z i n g 
p h o t o g r a p h s , p a p e r 
m a k i n g , a n d b o o k b i n d i n g . 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d 
t o t a k e a c o m p u t e r 
c o u r s e i n v o l v i n g w o r d p r o -
c e s s i n g , p a g e l a y o u t , 
a n d i m a g e d i g i t i z a t i o n . 
IMAGE AND TEXT II 34 .302 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.301 
A c o n t i n u a t i o n o f I m a g e 
a n d T e x t I. T h i s c o u r s e 
h a s a c o r e q u i s i t e o f 36.230 
I n t e r m e d i a t e F i n e A r t 
C o m p u t e r A p p l i c a t i o n s . 
COLOUR 
EXPLORATIONS 34 .310 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
T h i s c o u r s e d e a l s d i r e c t l y 
w i t h c o l o u r p h o t o g r a p h i c 
p r o c e s s e s a n d t e c h n i q u e s . 
S t u d e n t s s t u d y a d d i t i v e 
a n d s u b t r a c t i v e c o l o u r 
t h e o r y , c o l o u r t r a n s p a r e n c y 
a n d n e g a t i v e m a t e r i a l s , 
a n d a w i d e v a r i e t y o f 
c o l o u r p r i n t i n g m e t h o d s . 
P r o j e c t s a n d c r i t i q u e s 
o c c u r o n a r e g u l a r b a s i s . 
DIALOGUES WITH 
PHOTOGRAPHY 34 .305 
Credits: 6 
Prerequisite: 34.200 
and 34.210 or instructor's 
permission 
D i a l o g u e s w i t h P h o t o -
g r a p h y i s a s e m i n a r f o r 
p h o t o g r a p h y m a j o r s 
w h i c h e n c o u r a g e s d e v e l -
o p m e n t o f a c r i t i c a l 
v o c a b u l a r y s p r i n g i n g f r o m 
t h e s t u d e n t ' s o w n 
p h o t o g r a p h i c w o r k a n d 
t h a t o f o t h e r s . T h e c o u r s e 
c o n - s i s t s o f w e e k l y 
c r i t i q u e s , r e s e a r c h p r e s e n -
t a t i o n s , c r i t i c a l w r i t i n g 
a n d d i s c u s s i o n o f h i s t o r i c a l 
a n d c o n t e m p o r a r y i s s u e s 
b a s e d o n a s s i g n e d r e a d -
i n g s . G r a d e s a r e b a s e d o n 
t h e q u a l i t y o f t h e s t u d e n t ' s 
w o r k , p a r t i c i p a t i o n i n 
c l a s s d i s c u s s i o n a n d t h e 
r e s e a r c h p r o j e c t p r e s e n t a -
t i o n . R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
ENGINEERED FOR 
THE C A M E R A 34 .304 
Credits: 6 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
T h i s c o u r s e d e a l s w i t h 
t h e r e c o r d i n g o f a t a b l e a u 
o r s t a g e d i m a g e w h e r e 
a l l e v e n t s a n d / o r o b j e c t s 
a r e a s s e m b l e d t o b e 
p h o t o g r a p h e d . S t u d e n t s 
s t u d y t e c h n i q u e s i n s t u d i o 
a n d p r o j e c t i o n l i g h t i n g 
i n t w o - a n d t h r e e -
Graduation Requirements 
d i m e n s i o n a l s i t u a t i o n s o f 
v a r y i n g s c a l e a n d w i t h 
e x t e n d e d e x p o s u r e t o t h e 
v i e w c a m e r a . T h e c o u r s e 
i n c l u d e s a s e r i e s o f p r o j e c t s . 
PHOTOGRAPHIC 
INSTALLATIONS 34.308 
Credits: 6 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s a 
r a n g e o f c o n c e r n s a r i s i n g 
a s t h e p h o t o g r a p h i c 
i m a g e t a k e s u p r e s i d e n c e 
w i t h i n a f u l l y c o n t r o l l e d 
a n d c o n t e x t u a l i z e d 
e n v i r o n m e n t . P h y s i c a l , 
p s y c h o l o g i c a l a n d v i s u a l 
c o r r e s p o n d e n c e s b e t w e e n 
i m a g e c o n t e n t a n d t h e 
l a r g e r e x p e r i e n c e o f 
t h e a t r e w i l l b e e x a m i n e d . 
S t u d e n t s w o r k o n s e v e r a l 
s h o r t p r o j e c t s d u r i n g t h e 
s e m e s t e r a n d w o r k c o l l a b -
o r a t i v e l y o n o n e f o r m a l 
i n s t a l l a t i o n a t t e r m ' s e n d . 
PHOTOGRAPHY 
PROJECTS 34.303 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
T h i s c o u r s e i s f o r s t u d e n t s 
w h o w i s h t o c a r r y o u t s e l f -
d i r e c t e d p r o j e c t s w h i c h a r e 
s e p a r a t e f r o m o t h e r c o u r s e 
w o r k . P r o j e c t s m a y r a n g e 
f r o m t h e o r e t i c a l r e s e a r c h 
t o p u r e a r t i s t i c e x p e r i m e n -
t a t i o n . I n d i v i d u a l m e e t i n g s 
w i t h t h e i n s t r u c t o r 
a r e r e q u i r e d t o m a i n t a i n 
a n o n g o i n g c r i t i c a l 
d i a l o g u e . P e r i o d i c g r o u p 
d i s c u s s i o n s m a y b e i n c o r -
p o r a t e d t o p r o v i d e w i d e r 
f e e d b a c k . S t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d t o d e f i n e t h e i r 
p r o j e c t s i n i t i a l l y i n w r i t i n g 
a n d t h e n c a r r y t h e m 
t h r o u g h b y t h e s e m e s t e r ' s 
e n d . R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
PHOTO-
FABRICATION 34.210 
Credits: 6 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 
P h o t o f a b r i c a t i o n e x p l o r e s 
a v a r i e t y o f a l t e r n a t e 
p h o t o g r a p h i c o r l i g h t 
s e n s i t i v e m a t e r i a l s a n d 
t e c h n i q u e s . S i l v e r a n d 
n o n - s i l v e r p r o c e s s e s , 
i m a g e a s s e m b l a g e a n d 
m a s k i n g c o n t r o l s , d i r e c t 
a n d e n l a r g e d n e g a t i v e 
m a t e r i a l s a r e a f e w o f t h e 
t e c h n i q u e s e x a m i n e d . 
S e v e r a l s h o r t p r o j e c t s a r e 
r e q u i r e d t h r o u g h o u t 
t h e p r o g r a m . 
SPECIAL TOPICS 
IN PHOTOGRAPHY 34.306 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 and 
34.210 or instructor's 
permission 
T h i s c o u r s e w i l l b e o f f e r e d 
o n a n o n g o i n g b a s i s 
a t t h e a d v a n c e d o r s e n i o r 
l e v e l . It w i l l f o c u s o n 
s p e c i f i c t h e m e s o r i n t e r e s t s 
d i c t a t e d b y t h e p a r t i c u l a r 
i n s t r u c t o r ( s ) . S t u d e n t s m a y 
e x p e c t t h a t f o r m a t s w i l l 
v a r y s l i g h t l y . A d e t a i l e d 
c o u r s e o u t l i n e w i l l b e 
a v a i l a b l e p r i o r t o r e g i s t r a -
t i o n . R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
PROJECTED 
IMAGERY 34.31 1 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.200 or 
34.210 or permission of 
instructor 
P h o t o g r a p h i c s l i d e 
p r o j e c t i o n a s a m e d i u m o f 
a r t e s t a b l i s h e s u n i q u e 
a n d s p e c i f i c p o s s i b i l i t i e s 
a s w e l l a s c o n c e p t u a l 
a n d t e c h n i c a l p r o b l e m s . 
S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o 
c e n t r a l e l e m e n t s o f t h e 
m e d i u m : m a t e r i a l s , p r o j e c -
t i o n t e c h n o l o g i e s , e d i t i n g , 
c o m b i n a t i o n w i t h t e x t a n d 
s o u n d , p r o j e c t i o n s u r f a c e s , 
a n d e n v i r o n m e n t s . T h e s e 
a c t t o d e v e l o p o r i g i n a l , 
p e r s o n a l d i r e c t i o n s w i t h i n 
t h e m e d i u m . L e c t u r e s , 
d e m o n s t r a t i o n s a n d c r i -
t i q u e s p r o v i d e i n f o r m a t i o n 
a n d f e e d b a c k r e l a t e d t o 
t h e p r a c t i c a l d e v e l o p m e n t 
o f p e r s o n a l p r o j e c t s w i t h i n 
t h e m e d i u m . R e p e a t a b l e 
f o r c r e d i t . 
PHOTOGRAPHY: DIGITAL 
IMAGING I 34.312 
Credits: 3 
Prerequisite: 36.220 or 
50.200 
T h i s c o u r s e a l l o w s s t u d e n t s 
t o d e v e l o p s p e c i f i c s k i l l s 
a n d i m a g e r y w i t h i n c o m -
p u t e r i m a g e p r o c e s s i n g t o 
c o m p l e m e n t t r a d i t i o n a l 
p h o t o g r a p h i c p r o c e s s e s . 
S t u d e n t s a r e i n t r o d u c e d t o 
i m a g e a c q u i s i t i o n ; 
e n h a n c e m e n t a n d c o n t r o l s ; 
f i l t r a t i o n ; i m a g e / t e x t 
p o s s i b i l i t i e s ; a n d a r a n g e 
o f o u t p u t m e t h o d s w h i c h 
i n t e r f a c e w i t h p h o t o -
g r a p h i c p r o c e s s e s . 
PHOTOGRAPHY: DIGITAL 
IMAGING II 34.313 
Credits: 3 
Prerequisite: 34.312 
A c o n t i n u a t i o n o f 3 4 . 3 1 2 . 
DIPLOMA IN FINE ART: 
MAJOR IN PHOTOGRAPHY 
First Year 
See First Year Program in 
this catalogue for course 
descriptions. 
Total Credits 30 
Second Year Fall 
No. Course Credits 
34.200 Introductory 
Photography 6 
34.203 Issues in 
Photography I 3 
40.200 Introductory 
Studio: Drawing 3 
80.210 Modern Art Survey 3 
Total Credits 15 
Second Year Sprinq 
34.204 Issues in 
Photography II 3 . 
34.210 Intermediate 
Photography 6 
80.201 Non-Western 
Art Survey 3 
Elective 3 
Total Credits 15 
Third Year Fall 
34.305 Dialogues with 
Photography* or 
Elective*** 6 . 
Art History (Upper 
Level) 3 
34.310 Colour Explorations 6 
Total Credits 15 
Third Year Sprinq 
34.300 Photofabrication 6 
34.305 Dialogues with 
Photography* or 
Electives*** 6 
Art History (Upper 
Level) 3 
Total Credits 15 
Fourth Year Fall 
Photography 
Electives** 9 
Electives*** 6 
Total Credits 15 
Fourth Year Sprinq 
Photography 
Electives™ 9 * 
Electives*** 6 
Total Credits 15 
Total Credits Required 
for a Major 
in Photography 120 
'34.305 Dialogues must be 
taken in 3rd year. 
* Photography majors must 
have completed 45 credits 
in Photography in order 
to graduate. 
* 15 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
BACHELOR OF FINE ARTS: 
MAJOR IN PHOTOGRAPHY 
Art/Design history 
requirements: 
> 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Additional academic course 
requirements: 
The following academic 
courses must be taken. These 
credits must be completed at 
any accredited university 
or college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
6 credits in first year English 
composition and literature 
6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior ievel art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other than 
Fine Art/Design, or with upper 
level art/design history courses 
not already used to meet degree 
requirements) 
'^^^m • • • 
Division 
The Studio D i v i s i o n i s organized to provide student 
access t o v i s u a l a r t s education which r e f l e c t s 
the d i v e r s i t y of contemporary a r t p r a c t i c e s and an 
awareness of h i s t o r i c a l precedents i n a studio 
based context which includes theory and c r i t i c i s m . 
The Studio D i v i s i o n o f f e r s the opportunity to develop 
or construct a p e r s o n a l l y driven contemporary studio 
a r t p r a c t i c e . The studio environment allows students t o 
experience a hands-on e x p l o r a t i o n of a v a r i e t y of 
techniques and media. This experience i s supplemented 
with seminars, c r i t i q u e s and d i s c u s s i o n s . 
The Studio D i v i s i o n recognizes that there are many 
p o s s i b l e paths to choose. Students can choose to con-
centrate t h e i r a r t p r a c t i c e i n one s p e c i f i c area 
(ceramics, drawing, p a i n t i n g , printmaking, or sculpture) 
or to work i n a more crossover, i n t e r d i s c i p l i n a r y 
approach, e i t h e r w i t h i n the D i v i s i o n or i n c l u d i n g 
courses from anywhere i n the I n s t i t u t e ' s curriculum. 
Students are encouraged to take r e s p o n s i b i l i t y f o r 
t h e i r education which incorporates a r t making and 
experimentation along with the exposure and considera-
t i o n of relevant i n t e l l e c t u a l ideas and concepts. 
Students are introduced to a v a r i e t y of d i s c i p l i n e s 
and approaches, and move toward a more independent 
t u t o r i a l based approach with a f a c u l t y t u t o r w i t h i n a 
peer community which provides support and c r i t i c a l 
exchange. The p r e r e q u i s i t e f o r students applying f o r 
any course i n Studio at the second year l e v e l i s 
the completion of F i r s t Year or i t s equivalent. 
Technical p r o f i c i e n c y i s taught and expected, however, 
the emphasis i n the Studio area i s on the c r e a t i v e , 
t h e o r e t i c a l and c r i t i c a l aspects of the process of 
a r t i s t i c production. 
E l i z a b e t h R u s s e l l , S t u d i o D i v i s i o n 
D e t a i l o f "Drawers o f R e p r e s s i o n " , Two 
hours and f i f t y m i n u t e s , 22" x 15.5", 1995 
Graduation Requirements 
r 
D I P L O M A IN FINE ART: 
M A J O R IN STUDIO 
Courses Credits 
Prerequisite First Year 
or equivalent 30 
Introductory and 
Intermediate Studio 
courses 18 
Advanced Studio courses 12 
Studio Seminar courses 6 
Introductory Studio: Drawing 3 
Modern Art Survey and 
Non-Western Art 6 
Senior Studio courses 12 
Art History (Upper 
Level) courses 6 
Electives* 27 
Total Credits 1 20 
D IPLOMA IN FINE ART: 
M A J O R IN FINE ART 
Courses Credits 
Prerequisite First Year 
or equivalent 30 
Introductory and 
Intermediate courses 18 
Advanced courses 12 
Studio Seminar courses 6 
Introductory Studio: Drawing 3 
Modern Art Survey and 
Non-Western Art 6 
Senior Studio courses* 12 
Art History (Upper 
Level) courses 6 
Electives" 27 
Total Credits 120 
Students should complete 
Introductory Studio: Drawing by 
the end of the second year. 
' 15 credits of electives may 
be academic courses required 
for the degree. 
BACHELOR OF FINE ARTS: 
M A J O R IN STUDIO/ 
M A J O R IN FINE ART 
Art/Design history 
requirements: 
• 18 semester hour credits of art 
or design history, 9 credits of 
which must be upper level (i.e. 
3rd or 4th year) 
N.B.: Art history or design history 
courses taken as part of the 
ECIAD Diploma program may be 
used to meet this requirement. 
Addit ional academic course 
requirements: 
The following academic 
courses must be taken. These 
credits must be completed 
at any accredited university or 
college in conjunction with 
the diploma or subsequently. 
• 6 credits in first year English 
composition and literature 
• 6 credits in humanities (e.g. 
classical studies, English, history, 
linguistics, philosophy, religious 
studies, any language, literature, 
or liberal studies course, or 
a senior level art history course 
which is not already being used 
to meet degree requirements) 
• 6 credits in social sciences 
(e.g. anthropology, economics, 
political science, psychology, 
sociology, women's studies) 
• 3 credits in natural sciences 
(e.g. astronomy, biology, 
chemistry, earth sciences, 
physics, physical geography) 
3 credits of applied science 
(e.g. agriculture science, animal 
science, computer science, 
engineering, food science, 
forestry, human anatomy and 
physiology, kinesiology, plant 
science, surveying) 
3 credits of mathematics 
or statistics 
1 6 elective credits (may be met 
with any lower or upper level 
university transfer course in any 
academic discipline other than 
Fine Art/Design, or with upper 
level art/design history courses 
not already used to meet degree 
requirements) 
General Studio 
Courses CERAMICS T h e C e r a m i c s p r o g r a m 
a f f i r m s t h e n e e d f o r 
d i r e c t l y f e l t e x p e r i e n c e s i n 
t h e m a n i p u l a t i o n o f 
m a t e r i a l t o w a r d e x p r e s s i v e 
e n d s . P r o c e s s i s c o n s i d e r e d 
a s i m p o r t a n t a s e n d 
p r o d u c t . A b r o a d r a n g e o f 
c o n c e p t s a n d t e c h n i q u e s 
a s t h e y r e l a t e t o u t i l i t a r i a n 
p o t s , v e s s e l s a n d s c u l p t u r e 
a r e e x p l o r e d . 
DRAWING 
T h e D r a w i n g p r o g r a m 
p r o v i d e s a m p l e o p p o r t u n i t y 
f o r t e c h n i c a l v i r t u o s i t y 
a n d i d e a f o r m u l a t i o n i n 
r e l a t i o n t o c o n t e m p o r a r y 
a r t . P r o f e s s i o n a l l y e q u i p p e d 
s e l f - c o n t a i n e d v i s u a l -
a u r a l s t u d i o s m a k e p o s s i b l e 
a v a r i e t y o f l i g h t i n g 
a n d s p a t i a l c o n d i t i o n s 
w h i c h e n c o u r a g e c r o s s -
d i s c i p l i n a r y i m a g e m a k i n g . 
D r a w i n g c o u r s e s a r e o p e n 
t o a l l s t u d e n t s . 
PAINTING 
T h e P a i n t i n g p r o g r a m 
e m p h a s i z e s a c o n t e m p o -
r a r y a n d c r i t i c a l a p p r o a c h 
t o t h e i s s u e s a n d m e d i a o f 
p a i n t i n g . P a i n t i n g o f f e r s 
c o u r s e s w h i c h e n c o u r a g e 
s t u d e n t s t o d e v e l o p a 
v i s u a l l a n g u a g e , t o 
d e m o n s t r a t e c o n c e p t s i n 
a n i n f o r m e d , c r i t i c a l m a n -
n e r a n d t o b e c o m e s e l f -
m o t i v a t e d . S t u d i o w o r k 
i s c o m p l e m e n t e d b y 
c r i t i q u e s a n d s e m i n a r s . 
PRINTMAKING 
P r i n t m a k i n g i s a f i n e a r t 
p r o c e s s o f t r a n s c r i b i n g 
a r t i s t c o n c e p t s i n t o v a r i o u s 
p r i n t m a k i n g m e d i a . T h e s e 
m e d i a a r e i n t a g l i o ( e t c h -
i n g ) , l i t h o g r a p h y , s i l k s c r e e n 
a n d r e l i e f w o o d c u t t i n g . 
T h e p r o c e s s e s t a u g h t a r e 
t h e t r a d i t i o n a l o n e s , a s 
w e l l a s t h e c o n t e m p o r a r y . 
P r i n t m a k i n g c l a s s e s 
a r e t a u g h t w i t h a v a r i e t y 
o f m e t h o d s , i n c l u d i n g 
d e m o n s t r a t i o n s , c l a s s e s , 
p r e s e n t a t i o n s a n d i n d i v i d -
u a l i n s t r u c t i o n . 
SCULPTURE 
T h e S c u l p t u r e p r o g r a m 
e m p h a s i z e s c o n c e p t s 
a n d i s s u e s p r e s e n t i n c o n -
t e m p o r a r y a r t a n d 
s o c i e t y . S t u d i o c o n t a c t 
e n c o u r a g e s s t u d e n t s 
t o p u r s u e p e r s o n a l d i r e c -
t i o n s o f a n i n c r e a s i n g l y 
i n d e p e n d e n t n a t u r e 
t h r o u g h g r o u p d i s c u s s i o n 
a n d i n d i v i d u a l d i a l o g u e . 
STUDIO COURSES 
T h e S t u d i o D i v i s i o n o f f e r s 
t h e f o l l o w i n g c o u r s e s 
f o r a l l S t u d i o m a j o r s , 
w h e t h e r t h e y c h o o s e t o 
d e v i s e a s p e c i f i c p r o g r a m 
o r a b r o a d e r , m o r e 
f l e x i b l e p r o g r a m . 
L i s t e d h e r e a r e t h e c o u r s e s 
w h i c h a r e n o t a t t a c h e d 
t o a p a r t i c u l a r p r o g r a m . 
P l e a s e r e f e r t o S t u d i o 
g r a d u a t i o n r e q u i r e m e n t s 
f o r t h e D e g r e e / D i p l o m a 
i n F i n e A r t S t u d i o m a j o r 
o r t h e g e n e r a l D e g r e e / 
D i p l o m a i n F i n e A r t . 
GRADUATION COMMITTEE 
E a c h s t u d e n t i s r e q u i r e d 
t o h a v e a G r a d u a t i o n 
R e v i e w P a n e l w h i c h w i l l 
c o n v e n e a t t h e e n d 
o f t h i r d y e a r a n d o n t w o 
o c c a s i o n s i n f o u r t h y e a r . 
T h e S t u d i o D i v i s i o n a l s o 
e n c o u r a g e s t h e s t u d e n t 
w h o w i s h e s t o d e v e l o p a n 
i n d i v i d u a l p r o g r a m o f 
s t u d y . T h e s t u d e n t s h o u l d 
s e l e c t c o u r s e s f r o m t h e 
S t u d i o D i v i s i o n s y l l a b u s 
t h a t a r e c o n s i s t e n t w i t h 
t h e g e n e r a l S t u d i o m a j o r 
r e q u i r e m e n t s l i s t e d o n 
p a g e 58. T h e s t u d e n t 
s h o u l d c o n s u l t w i t h t h e 
D e a n o f t h e S t u d i o 
D i v i s i o n t o e n s u r e t h a t h i s 
o r h e r p e r s o n a l p r o g r a m i s 
a p p r o p r i a t e a n d c o h e r e n t . 
A l l s t u d e n t s s h o u l d p e r i o d -
i c a l l y r e v i e w t h e i r p r o g r a m 
t o w a r d s g r a d u a t i o n t o 
e n s u r e t h a t t h e i r p r o g r e s s 
i s c o n s i s t e n t w i t h t h e 
S t u d i o m a j o r r e q u i r e m e n t . 
INTRODUCTORY 
STUDIO 49 .203 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year or 
permission of instructor 
T h i s c r o s s - d i s c i p l i n a r y 
s t u d i o c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o i d e a s , i s s u e s 
a n d p r o j e c t s r e l e v a n t 
t o c o n t e m p o r a r y a r t m a k -
i n g p r a c t i c e s a n d t h e i r 
r e l a t e d c r i t i c a l d i s c o u r s e s . 
T h r o u g h a s e r i e s o f d i r e c t -
e d p r o j e c t s s t u d e n t s w i l l 
b e g i n t o d e v e l o p r e l e v a n t 
s k i l l s a n d c o n c e p t s . S t u -
d e n t s w i l l b e e x p e c t e d t o 
b e m o t i v a t e d a n d t o p a r -
t i c i p a t e i n g r o u p c r i t i q u e s . 
INTERMEDIATE 
STUDIO 49.213 
Credits: 6 
Prerequisite: 49.203 or 
permission of instructor 
T h i s c r o s s - d i s c i p l i n a r y 
s t u d i o c o u r s e i s a c o n t i n u -
a t i o n o f t h e I n t r o d u c t o r y 
S t u d i o c o u r s e a n d c o n t i n -
u e s t o h e l p s t u d e n t s 
f o c u s o n i d e a s , i s s u e s a n d 
p r o j e c t s r e l e v a n t t o 
c o n t e m p o r a r y a r t m a k i n g 
p r a c t i c e s a n d t h e i r 
r e l a t e d c r i t i c a l d i s c o u r s e . 
T h r o u g h a s e r i e s o f 
d i r e c t e d p r o j e c t s s t u d e n t s 
w i l l c o n t i n u e t o 
d e v e l o p t h e i r s k i l l s a n d 
i d e a s . S t u d e n t s w i l l b e 
e x p e c t e d t o b e m o t i v a t e d 
a n d t o p a r t i c i p a t e i n 
g r o u p c r i t i q u e s . 
ADVANCED 
STUDIO 49.313 
Credits: 6 
Prerequisite: 18 credits of 
Introductory and Intermediate 
Studio Division courses or 
permission 
T h i s c r o s s - d i s c i p l i n a r y s t u -
d i o c o u r s e p r o v i d e s s u p p o r t 
f o r s t u d e n t s t o e x p l o r e , 
d e v i s e a n d e v o l v e t h e i r o w n 
d i r e c t i o n s t o w a r d p e r s o n a l 
e x p r e s s i o n . S t u d e n t s w i l l b e 
e x p e c t e d t o b e s e l f -
m o t i v a t e d a n d t o p a r t i c i -
p a t e i n g r o u p c r i t i q u e s 
a n d o t h e r g r o u p a c t i v i t i e s . 
ADVANCED STUDIO: 
DIRECTED STUDIES 49.310 
Credits: 3 
Prerequisite: 8 credits of 
Introductory and Intermediate 
Studio Division courses 
Corequisite: 6 credits 
Advanced Studio or 
equivalent 
T h i s i s a n e l e c t i v e c o u r s e 
f o r a d v a n c e d s t u d e n t s 
t a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h 
c o u r s e s . S t u d e n t s w i l l 
s u b m i t a p r o j e c t o u t l i n e o r 
p l a n n e d c o u r s e o f s t u d y . 
T h e p r o d u c t i o n o f a s p e c i f i c 
b o d y o f w o r k i s n e c e s s a r y 
f o r c r e d i t . S t u d e n t s 
w i l l m e e t r e g u l a r l y w i t h 
t h e i n s t r u c t o r i n a 
g r o u p o r o n a n i n d i v i d u a l 
b a s i s t o a s s e s s p r o g r e s s . 
N o t n o r m a l l y a v a i l a b ' e 
t o s t u d e n t s i n t h e i r g r a d u -
a t i n g y e a r . 
STUDIO SEMINAR 49.31 1 
Credits: 3 
Prerequisite: Intermediate 
Studio or 45 credits beyond 
First Year 
S t u d i o s e m i n a r s a r e 
o f f e r e d w i t h a f o c u s o n a 
s p e c i f i c s t u d i o , h i s t o r i c 
o r c r i t i c a l d i s c o u r s e . T h e y 
i n c l u d e r e a d i n g s , p r e -
s e n t a t i o n s , a n d d i s c u s s i o n s . 
T h e y m a y a l s o i n c l u d e 
g u e s t s p e a k e r s a n d / o r 
f i e l d t r i p s . S t u d e n t s w i l l 
r e s e a r c h s p e c i f i c t o p i c s 
a n d m a y b e r e q u i r e d 
t o m a k e p r e s e n t a t i o n s . 
S p e c i f i c t o p i c s t o b e 
o f f e r e d w i l l b e i n c l u d e d i n 
t h e r e g i s t r a t i o n p a c k a g e . 
SENIOR STUDIO 49.410 
Credits: 3 -6 
Prerequisite: 12 credits of 
Advanced Studio or permis-
sion of instructor 
T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d 
f o r s t u d e n t s w h o 
h a v e a c h i e v e d a l e v e l o f 
s e l f - d i r e c t i o n a n d a r e 
r e a d y t o w o r k i n a t u t o r i a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h a f a c u l t y 
m e m b e r i n a p r o g r a m 
o f i n t e n s i v e s t u d i o w o r k . 
S p e c i a l Topics 
Courses 
STUDIO: 
SPECIAL TOPICS 50.250 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
W h e n p o s s i b l e , a v a r i e t y 
o f s p e c i f i c t o p i c s w i l l 
b e o f f e r e d a s e l e c t i v e s i n 
S t u d i o . S u c h c o u r s e s 
a s C u r a t o r i a l S t u d i e s , A r t 
i n V a n c o u v e r , C o m p u t e r s 
f o r A r t i s t s , a n d B u s i n e s s 
P r a c t i c e s f o r A r t i s t s w i l l 
b e o f f e r e d i n t h i s c a t e g o r y . 
C O M P U T E R S FOR 
ARTISTS 50.200 
Credits: 3 
Prerequisites: First Year 
or permission of instructor 
T h i s i s a p r o j e c t - b a s e d 
c r o s s o v e r c o m p u t e r c o u r s e 
f o r S t u d i o s t u d e n t s . It i s 
t a u g h t u s i n g t h e M a c i n t o s h 
p l a t f o r m , a n d a i m e d a t 
p r i n t o u t p u t . T h e c o u r s e 
c o v e r s a p p l i c a t i o n s o f a 
d r a w i n g p r o g r a m , a d i g i t a l 
i m a g e p r o g r a m , a n d t e x t 
o r p a g e l a y o u t p r o g r a m . It 
i s i n t e n d e d f o r s t u d e n t s 
w h o h a v e s o m e p r e v i o u s 
k n o w l e d g e o f h o w t o u s e 
t h e M a c i n t o s h c o m p u t e r , 
a n d w o u l d l i k e t o e x p l o r e 
w h a t i s p o s s i b l e u s i n g t h e 
c o m p u t e r i n r e l a t i o n t o 
t h e i r w o r k . T h i s c o u r s e i s 
o f f e r e d o n a v a i l a b l e e q u i p -
m e n t b y s t u d i o f a c u l t y . 
Ceramics 
ART IN 
V A N C O U V E R 50.25 1 
Credits: 3 
Prerequisite: Intermediate 
Studio course 
T h i s s t u d i o v i s i t a n d a r t i s t 
l e c t u r e c o u r s e d e a l s w i t h 
a r t i n V a n c o u v e r . 
BUSINESS 
PRACTICES 50.252 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s w h o w i s h t o c a r r y 
o n a n i n d e p e n d e n t a r t 
p r a c t i c e a f t e r t h e i r g r a d u -
a t i o n . S t u d e n t s a r e i n t r o -
d u c e d t o a v a r i e t y 
o f s e l f - m a n a g e m e n t p r a c -
t i c e s a n d r e s o u r c e s , a n d 
i n f o r m a t i o n o n t h e 
b u s i n e s s o f b e i n g a n a r t i s t . 
SPACE AND 
MATERIALS 36.21 5 
R i t a Y i p , S t u d i o D i v i s i o n 
U n t i t l e d . 3"x 3.25" 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
In t h i s c o u r s e , t h e i n s t r u c -
t o r m e e t s w i t h s t u d e n t s 
f o r d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g 
t h e i r p r o j e c t s a n d d e v e l o p -
m e n t o n a n i n d i v i d u a l 
b a s i s . S t u d e n t s c o v e r a 
d i v e r s e r a n g e o f m e d i a , 
i d e a s a n d c o n c e p t s . 
R e g u l a r d i s c u s s i o n s a d d r e s s 
t h e q u e s t i o n o f w h a t 
a r t i s a n d h o w i t i s g i v e n 
e x p r e s s i o n i n a c o n t e m p o -
r a r y s o c i e t y . 
FACILITIES 
T h e s t u d i o i s c u r r e n t l y 
e q u i p p e d w i t h 13 k i l n s -
f i v e g a s f i r e d a n d e i g h t 
e l e c t r i c . O t h e r f a c i l i t i e s 
i n c l u d e a s l a b e r o l l e r , 
e x t r u d e r s , v a c u u m d e -
a i r i n g p u g m i l l , b a l l m i l l s , 
p l a t e m i l l , j a w c r u s h e r , 
c l a y m i x e r a n d b l u n g e r . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
W H E E L - T H R O W I N G 46.202 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s i s a c o u r s e f o r s t u d e n t s 
w i s h i n g t o d e v e l o p t h r o w -
i n g s k i l l s a n d t h e a b i l i t y t o 
p e r c e i v e t h e p o t e n t i a l 
o f t h e w h e e l a s a f o r m i n g 
t o o l . P r o j e c t s a r e s t r u c -
t u r e d a r o u n d t r a d i t i o n a l 
t e c h n i q u e s a n d f o r m s 
a s a w a y t o d e v e l o p s k i l l s 
f o r s u b s e q u e n t e x p l o r a t i o n 
o n a m o r e i n d e p e n d e n t 
b a s i s a n d i n r e l a t i o n t o 
c o n t e m p o r a r y c o n c e r n s . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
H A N D - B U I L D I N G 46.203 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e p r o v i d e s 
a b r o a d i n t r o d u c t i o n t o 
t h e f u l l r a n g e o f h a n d -
b u i l d i n g p r o c e s s e s , a n d t o 
t h e d i v e r s i t y o f i d e a s 
a n d a t t i t u d e s p r e s e n t i n 
c o n t e m p o r a r y c e r a m i c s . 
P r o j e c t s a r e s t r u c t u r e d 
a r o u n d c o n c e p t s , p r o c e s s e s 
a n d t e c h n i q u e s a s t h e y 
r e l a t e t o u t i l i t a r i a n p o t s , 
v e s s e l s a n d s c u l p t u r e . 
C E R A M I C S : 
SPECIAL TOPICS 46.204 
Credits: 3 
Corequisite: 46.202 or 46.203 
or instructor's permission 
T h i s c o u r s e i s o f f e r e d a t 
t h e s e c o n d y e a r l e v e l 
f o r s t u d e n t s c o n c e n t r a t i n g 
i n C e r a m i c s , a n d a l l o w s 
s t u d e n t s w i t h o t h e r m a j o r s 
t o t a k e a 3 c r e d i t c e r a m i c s 
c o u r s e . T h e f o c u s o f 
t h e c o u r s e w i l l d e p e n d o n 
f a c u l t y t e a c h i n g . 
C E R A M I C 
TECHNOLOGY 46.205 
Credits: 3 
Prerequisite: Instructor's 
permission 
V a r i o u s t e c h n i c a l c o u r s e s 
i n t h e n a t u r e o f c e r a m i c 
m a t e r i a l s w i l l b e s c h e d u l e d 
a s n e e d e d i n c l u d i n g 
s l i p c a s t i n g , g l a z e t h e o r y , 
c l a y b o d i e s , r e f r a c t o r i e s , 
a n d k i l n d e s i g n . P r a c t i c a l 
p r o j e c t s a r e r e l a t e d 
t o i n d i v i d u a l c o n c e r n s i n 
t h e s t u d i o . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
H A N D - B U I L D I N G 46.207 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
A c o n c e n t r a t e d 
i n t r o d u c t o r y c o u r s e . H a n d -
b u i l d i n g p r o c e s s e s a n d 
t e c h n i q u e s w i l l b e t a u g h t . 
T h e u s e o f c l a y s , g l a z e s 
a n d k i l n s a r e i n t r o d u c e d . 
D i r e c t e d p r o j e c t s w i l l h e l p 
s t u d e n t s t o d e v e l o p s k i l l s 
a n d c o n c e p t s ; c r i t i q u e s 
a n d d i s c u s s i o n o f i s s u e s 
r e l e v a n t t o c o n t e m p o r a r y 
c e r a m i c p r a c t i c e . 
II 
INTERMEDIATE STUDIO: 
WHEEL-THROWING 46.212 
Credits: 6 
Prerequisite: 46.202 or 
46.203 
A f o l l o w - u p t o I n t r o d u c t o r y 
S t u d i o : W h e e l - t h r o w i n g ; 
w i t h l e s s e m p h a s i s o n t e c h -
n i q u e s a n d m o r e c o n c e r n 
f o r i d e a s . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: CLAY 
HAND-BUILDING 46.213 
Credits: 6 
Prerequisite: 46.203 
A f o l l o w - u p t o I n t r o -
d u c t o r y S t u d i o : C l a y 
H a n d - b u i l d i n g w i t h l e s s 
e m p h a s i s o n t e c h n i q u e s 
a n d m o r e c o n c e r n f o r i d e a s . 
Drawing 
CERAMICS 
CROSSOVER 46.230 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
A n i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n 
w h i c h h a n d b u i l d i n g 
p r o c e s s e s a n d t e c h n i q u e s 
a r e t a u g h t . T h e u s e o f 
c l a y s , g l a z e s a n d k i l n s a r e 
i n t r o d u c e d . R e g u l a r 
a s s i g n m e n t s o f p r o j e c t s 
a n d c r i t i q u e s . 
ADVANCED STUDIO: 
CERAMICS 46.311 
Credits:6 
Prerequisite: 46.202 or 
46.203 or instructor's 
permission 
T h i s c o u r s e d e a l s w i t h 
a p p r o a c h e s t o t h e 
c o n c e p t s a n d m a t e r i a l s o f 
c e r a m i c s . S t u d e n t s 
a r e e n c o u r a g e d t o i n i t i a t e 
t h e i r o w n p r o j e c t s a s 
w e l l a s p a r t i c i p a t e i n 
g r o u p a c t i v i t i e s s u c h a s 
c r i t i q u e s , l e c t u r e s 
a n d d e m o n s t r a t i o n s . 
FACILITIES 
T h r e e l a r g e , p r o f e s s i o n a l l y 
e q u i p p e d s t u d i o s p r o v i d e 
e x c e l l e n t l i g h t i n g a n d 
w o r k i n g c o n d i t i o n s . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
DRAWING 40.200 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i s r e q u i r e d 
f o r g r a d u a t i o n . S e v e r a l 
s e c t i o n s t a u g h t b y f a c u l t y 
f r o m v a r i o u s d i s c i p l i n e s 
a r e o f f e r e d e a c h s e m e s t e r . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
DRAWING 40.208 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
A l t h o u g h t h i s c o u r s e i s 
o p e n t o a l l s t u d e n t s 
w h o h a v e n o t t a k e n I n t r o -
d u c t o r y D r a w i n g , i t 
i s i n t e n d e d f o r t h o s e 
s t u d e n t s w h o c h o o s e t o 
e m p h a s i z e d r a w i n g . 
It w i l l o f f e r s t u d e n t s 
a s u s t a i n e d b l o c k o f t i m e 
i n w h i c h t o d e v e l o p 
s k i l l s , f o r m u l a t e i d e a s , a n d 
d i s c u s s / c r i t i q u e e a c h 
o t h e r ' s w o r k . 
INTERMEDIATE STUDIO: 
DRAWING 40.210 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
T h i s c o u r s e i s a c o n -
t i n u a t i o n o f I n t r o d u c t o r y 
S t u d i o : D r a w i n g . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: A N A T O M I C A L 
DRAWING 40.212 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
T h i s s t u d y o f t h e h u m a n 
f i g u r e e m p h a s i z e s 
t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
s k e l e t o n a n d m u s c l e 
i n o r d e r t o e n h a n c e t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f s u r f a c e 
a n a t o m y , l o c o m o t i o n 
a n d p r o p o r t i o n . W e e k l y 
a s s i g n m e n t s e n c o u r a g e 
a c r e a t i v e i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e c o u r s e c o n t e n t . S l i d e 
l e c t u r e s a n d g r o u p c r i -
t i q u e s / d i s c u s s i o n i n c l u d e d . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: DRAWING 
FOR IDEAS 40.213 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
T h i s c o u r s e e n c o u r a g e s 
d r a w i n g b o t h a s a m e d i u m 
a n d a m e t h o d f o r ' t h i n k i n g 
o u t l o u d . ' P a r t i c u l a r 
a t t e n t i o n i s f o c u s e d o n 
i n d i v i d u a l i n t e r p r e t a t i o n 
o f t h e m e d i u m . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: EXPERIMENTAL 
DRAWING 40 .214 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
D r a w i n g o f f e r s a r e l a t i v e l y 
d i r e c t m e a n s o f e x p r e s s i o n 
a n d e x p e r i m e n t a t i o n . 
In t h i s c o u r s e d r a w i n g m a y 
b e a m e a n s o f r e s e a r c h i n g 
n e w i d e a s o r o f e n h a n c i n g 
a n d b r o a d e n i n g o t h e r 
a r e a s o f s t u d y . N o n -
c o n v e n t i o n a l a p p r o a c h e s 
t o d r a w i n g a r e e n c o u r -
a g e d , i n c l u d i n g m u l t i - m e d i a 
a n d c r o s s - d i s c i p l i n a r y 
p o s s i b i l i t i e s . G r o u p 
c r i t i q u e s / d i s c u s s i o n s 
a r e i n c l u d e d . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: DRAWING THE 
H U M A N FIGURE 40 .215 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
In t h i s c o u r s e t h e h u m a n 
f i g u r e i s u s e d a s a p o i n t 
o f d e p a r t u r e t o s t u d y l i n e , 
p l a n e a n d f o r m i n b o t h 
t w o a n d t h r e e d i m e n s i o n s , 
a n d t o s e r v e a s a n i d e a 
s o u r c e f o r a b r o a d r a n g e 
o f a p p r o a c h e s t o v a r i o u s 
m e d i a . S t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d t o e x p l o r e 
c o n t e m p o r a r y m e t h o d s 
o f d r a w i n g t h e h u m a n 
f o r m . S l i d e l e c t u r e s 
a n d g r o u p c r i t i q u e / d i s c u s -
s i o n a r e i n c l u d e d . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: PICTORIAL 
DRAWING 40.216 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d t o 
d e v e l o p p e r s o n a l d i r e c t i o n s 
b y e x p l o r i n g a s p e c t s 
o f p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n . 
P r o j e c t s w i l l f o c u s o n 
v a r i o u s w a y s o f o r g a n i z i n g 
t h e t w o - d i m e n s i o n a l s u r -
f a c e . R e p e a t a b l e f o r c r e d i t 
INTERMEDIATE STUDIO: 
COLLAGE DRAWING 40.21 7 
Credits: 3 
Prerequisite: 40.200 or 
40.208 
T h i s c o u r s e j u x t a p o s e s 
a p p r o p r i a t e d i m a g e r y 
( t e x t , p a c k a g i n g , m a g a z i n e 
i m a g e s , a c e t a t e s , p a p e r s , 
e t c . ) w i t h t r a d i t i o n a l 
d r a w i n g m e d i a ( c h a r c o a l , 
g r a p h i t e , i n k , e t c . ) . 
A l t h o u g h n o t i n t e n d e d t o 
i n c l u d e a s s e m b l a g e , t h e 
c o u r s e e x p l o r e s a l t e r a t i o n s 
t o t h e p i c t u r e p l a n e 
a n d q u e r i e s n e w c o m p o s i -
t i o n a l d y n a m i c s . 
INTERMEDIATE STUDIO: 
DRAWING 40.218 
Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of 
Intro. Drawing or permission 
A l t h o u g h t h i s c o u r s e i s 
o p e n t o a l l s t u d e n t s 
i n t e r e s t e d i n s t u d y i n g 
d r a w i n g , i t i s i n t e n d e d f o r 
t h o s e s t u d e n t s w h o c h o o s e 
t o h a v e a n e m p h a s i s i n 
d r a w i n g . It w i l l o f f e r a l l 
s t u d e n t s a s u s t a i n e d b l o c k 
o f t i m e i n w h i c h t o d e v e l -
o p s k i l l s , f o r m u l a t e i d e a s , 
a n d d i s c u s s / c r i t i q u e 
e a c h o t h e r s w o r k . C o u r s e 
c o n t e n t v a r i e s . 
P a i n t i n g A D V A N C E D STUDIO: 
DRAWING 40 .310 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
A d v a n c e d l e v e l d r a w i n g 
c o u r s e s a r e n o r m a l l y 
i n t e n d e d a s w o r k s h o p s f o r 
i n d e p e n d e n t , s e l f - d i r e c t e d 
s t u d e n t s . A d v a n c e d 
c o u r s e s e m p h a s i z e i n d i v i d -
u a l i n s t r u c t i o n a n d 
e n c o u r a g e p e e r e v a l u a t i o n 
t h r o u g h g r o u p d i s c u s s i o n s 
a n d w o r k p r e s e n t e d f o r 
c r i t i c a l a n a l y s i s . O c c a s i o n a l 
g a l l e r y v i s i t s a n d f i e l d 
t r i p s m a y b e i n c l u d e d . 
T h i s c o u r s e i s o p e n t o s t u -
d e n t s i n a n y d i s c i p l i n e 
w h o h a v e c o m p l e t e d t h e 
p r e r e q u i s i t e . 
A D V A N C E D STUDIO: 
D R A W I N G -
T E C H N E / P S Y C H E 40.311 
Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
I n t e n d e d f o r t h o s e 
s t u d e n t s w h o c a n w o r k 
i n d e p e n d e n t l y w i t h a 
r a n g e o f m e d i a . T h e s e 
w o r k s h o p s w i l l b e r e a l 
t i m e b a s e d a n d a r e i n t e n d -
e d t o c h a l l e n g e o n e ' s 
c a p a b i l i t i e s f o r w o r k i n g i n 
v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l , 
a c o u s t i c a l , t h e a t r i c a l , 
t e x t u a l a n d c o n c e p t u a l 
s i t u a t i o n s . T h e s e e x p e r i -
e n c e s w i l l b e m u l t i - s e n s o r y 
t o p r o v i d e m o r e t h a n a 
m u l t i p l e p o i n t o f v i e w . T o 
a c h i e v e t h e p r i m a r y o b j e c -
t i v e o f s u s t a i n i n g a n i d e a 
e a c h s t u d e n t s h o u l d b e 
c o n f i d e n t w i t h t h e i r s k i l l 
a n d c r e a t i v i t y l e v e l s / 
l i m i t a t i o n s t o d e v e l o p t h e 
a b i l i t y t o w o r k f r o m t h e 
s t i m u l a t i o n o f t h e i r o w n 
p r o d u c t i o n . D e p i c t i v e a n d 
n o n - d e p i c t i v e s t u d i o 
s i t u a t i o n s a l t e r n a t e w i t h 
s t u d i e s o f t h e h u m a n 
f i g u r e . I n c l u d e s g r o u p a n d 
i n d i v i d u a l c r i t i q u e , 
r e a d i n g s f r o m c o n t e m p o -
r a r y l i t e r a t u r e a n d 
s l i d e / v i d e o p r e s e n t a t i o n s 
a n d d i s c u s s i o n s . 
A D V A N C E D STUDIO: 
A N A T O M I C A L 
DRAWING 40 .312 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
A c o n t i n u a t i o n o f 40.212, 
t h i s c o u r s e c o n c e n t r a t e s 
o n t h e e x t e r n a l f o r m 
a n d m o t i o n o f t h e h u m a n 
b o d y . C r e a t i v e , p e r s o n a l 
a p p r o a c h e s a r e e m p h a -
s i z e d . S l i d e l e c t u r e s 
a n d g r o u p c r i t i q u e / d i s c u s -
s i o n i n c l u d e d . 
A D V A N C E D STUDIO: 
DRAWING THE 
H U M A N FIGURE 40 .315 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
F i g u r e d r a w i n g i s e x p l o r e d 
a s a m e a n s t o a n e n d , a n d 
a s a n e n d i n i t s e l f . E a c h 
s t u d e n t i s e n c o u r a g e d t o 
i n c r e m e n t a l l y d e v e l o p 
h i s o r h e r o w n p e r c e p t u a l 
a n d c o n c e p t u a l c o g n i t i v e 
p r o c e s s e s t h r o u g h 
f i n e - t u n i n g o f p e r s o n a l 
t e c h n i c a l s k i l l s . 
A D V A N C E D STUDIO: 
D R A W I N G M A T E R I A L S / 
P R O C E S S E S 40 .318 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
T h i s i s a s t u d i o d r a w i n g 
p r o g r a m f o r t h e a d v a n c e d 
s t u d e n t . 
A D V A N C E D STUDIO: 
D R A W I N G 
FOR IMAGES 40 .319 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
T h i s c o u r s e i s e s p e c i a l l y 
i n t e n d e d f o r p a i n t i n g 
s t u d e n t s w h o w i s h 
t o d e v e l o p a p o r t f o l i o o f 
d r a w i n g s i n r e l a t i o n 
t o t h e i r w o r k i n s t u d i o 
c o u r s e s . 
A D V A N C E D STUDIO: 
D R A W I N G 
T E C H N E / P S Y C H E 40 .320 
Credits: 3 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
A w o r k s h o p f o r i n d e p e n -
d e n t , s e l f - d i r e c t e d 
s t u d e n t s , t h i s c o u r s e 
e x p l o r e s a b r o a d r a n g e 
o f i d e a s a n d c o n c e p t s 
w h i c h c o n s i d e r d r a w i n g i n 
r e l a t i o n t o i n d i v i d u a l 
p r o d u c t i o n . It i s o p e n t o 
s t u d e n t s i n a n y d i s c i p l i n e . 
A D V A N C E D STUDIO: 
DRAWING 40 .328 
Credits: 6 
Prerequisite: 6 credits of 
Intermediate Drawing 
A l t h o u g h t h i s c o u r s e i s 
o p e n t o a l l s t u d e n t s 
i n t e r e s t e d i n s t u d y i n g 
d r a w i n g , i t i s i n t e n d e d 
f o r t h o s e s t u d e n t s 
w h o c h o o s e t o h a v e a n 
e m p h a s i s i n d r a w i n g . 
It w i l l o f f e r a l l s t u d e n t s a 
s u s t a i n e d b l o c k o f t i m e 
i n w h i c h t o d e v e l o p s k i l l s , 
f o r m u l a t e i d e a s , a n d 
d i s c u s s / c r i t i q u e e a c h 
o t h e r s w o r k . 
FACILITIES 
F a c i l i t i e s i n c l u d e t w o 
s e c o n d y e a r s t u d i o 
s p a c e s , a f a b r i c a t i o n s h o p 
w i t h w o o d t o o l s a n d 
s p r a y b o o t h . A d v a n c e d 
a n d s e n i o r s t u d e n t s 
c h o o s e i n d i v i d u a l w o r k 
s p a c e s e i t h e r i n t h e 
n e w l a r g e s t u d i o s p a c e i n 
t h e S o u t h B u i l d i n g o r 
t h r o u g h o u t s t u d i o s p a c e s . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
PAINTING 4 2 . 2 0 0 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e f o c u s e s 
p r i m a r i l y o n i s s u e s r e l e v a n t 
t o p a i n t i n g t o d a y a n d 
t h e d e v e l o p m e n t o f p a i n t -
i n g s k i l l s t h r o u g h a s e r i e s 
o f p r o j e c t s b a s e d o n t h e 
m a j o r c o n v e n t i o n a l m o d e s 
i n p a i n t i n g a n d t h e i r 
r e l a t e d c r i t i c a l d i s c o u r s e s . 
T h e m a i n o b j e c t i v e s 
o f t h i s c o u r s e a r e t o h e l p 
s t u d e n t s u n d e r s t a n d 
h o w a p a i n t i n g f u n c t i o n s 
i n t e r m s o f i t s o w n 
i n h e r e n t f o r m a t o r v i s u a l 
q u a l i t i e s , a s w e l l a s h o w 
p a i n t i n g f u n c t i o n s w i t h i n 
t h e l a r g e r c o n t e x t o f 
a r t . T h e c l a s s e s m a y i n v o l v e 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , i n d i v i d u a l a n d 
g r o u p s t u d i o p r o j e c t s , 
a n d i n d i v i d u a l a n d g r o u p 
c r i t i q u e s . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: PAINTING 42 .210 
Credits: 6 
Prerequisite: 42.200 
T h i s c o u r s e i s a c o n -
t i n u a t i o n o f I n t r o d u c t o r y 
S t u d i o : P a i n t i n g a n d 
c o n t i n u e s t o f o c u s p r i m a r i l y 
o n i s s u e s r e l e v a n t t o 
p a i n t i n g t o d a y w i t h a 
g r e a t e r f o c u s o n t h e 
d e v e l o p m e n t o f p a i n t i n g 
s k i l l s a n d t h e i r r e l a t e d 
c r i t i c a l d i s c o u r s e s . S t u d e n t s 
w i l l f i n d t h a t t h e r e i s r o o m 
t o r e s o l v e a l l p r o j e c t s i n 
a p e r s o n a l w a y ; t h i s c o u r s e 
i s i n t e n d e d t o p r e p a r e 
t h e s t u d e n t t o b e a b l e t o 
w o r k i n d e p e n d e n t l y . 
T h e c l a s s e s m a y i n v o l v e 
l e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
d i s c u s s i o n s , i n d i v i d u a l 
a n d g r o u p s t u d i o p r o j e c t s , 
a n d i n d i v i d u a l a n d 
g r o u p c r i t i q u e s . S t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d t o b e 
s e l f - m o t i v a t e d a n d a r e 
e n c o u r a g e d t o d e v e l o p 
g o o d w o r k h a b i t s . 
PAINTING 
CROSSOVER 4 2 . 2 3 0 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year or 
equivalent 
T h i s i s a n e l e c t i v e c o u r s e 
f o r n o n - p a i n t i n g m a j o r s 
w h o w i s h t o f a m i l i a r i z e 
t h e m s e l v e s w i t h i s s u e s a n d 
m a t e r i a l s i n p a i n t i n g a s 
i t r e l a t e s t o w o r k i n o t h e r 
d i s c i p l i n e s . A s e r i e s o f 
p r o j e c t s w i l l b e a s s i g n e d 
a n d r e g u l a r c r i t i q u e s 
w i l l r e v i e w s t u d e n t s ' w o r k . 
Printmaking ADVANCED STUDIO: 
PAINTING 42.310 
Credits: 6 
Prerequisite: 42.210 
T h i s c o u r s e f o c u s e s o n 
d e v e l o p i n g t h e s t u d e n t ' s 
a w a r e n e s s o f p a i n t i n g 
i n r e l a t i o n t o a r t i n g e n e r a l . 
D i s c u s s i o n i s b a s e d 
o n b o t h t h e t h e o r y a n d 
p r a c t i c e o f p a i n t i n g i n 
o r d e r t o d e v e l o p a n u n d e r -
s t a n d i n g o f c o n t e n t a n d 
f o r m i n t h e w o r k t h a t i s 
p r o d u c e d . S t u d e n t s w i l l 
m e e t i n d i v i d u a l l y w i t h t h e 
i n s t r u c t o r d u r i n g t h e f i r s t 
w e e k o f c l a s s e s t o d i s c u s s 
a p r o g r a m o f w o r k s u i t a b l e 
t o t h e i r n e e d s , i n t e r e s t s 
a n d e x p e c t a t i o n s f o r t h e 
d u r a t i o n o f t h e s e m e s t e r . 
G r o u p c r i t i q u e s w i t h 
t h e c l a s s m a y b e s c h e d u l e d 
t h r o u g h o u t t h e s e m e s t e r . 
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o 
b e s e l f - m o t i v a t e d a n d 
a r e e n c o u r a g e d t o d e v e l o p 
g o o d w o r k h a b i t s . 
FACILITIES 
T h e r e a r e s i x l a r g e 
e t c h i n g p r e s s e s , s i x l a r g e 
l i t h o g r a p h y p r e s s e s , 
o n e l a r g e e m b o s s i n g p r e s s , 
a p l a t e g r a i n i e r a n d a i r 
p o w e r e d g r a i n e r s i n l i t h o -
g r a p h y , a s w e l l a s 
s i l k s c r e e n s t a t i o n s , a p o w e r 
s c r e e n e r , a n d a l a r g e 
s p a c e f o r r e l i e f p r i n t m a k i n g 
a n d 2 D s t u d i e s . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
LITHOGRAPHY 44.201 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s w o r k s h o p c o n c e n -
t r a t e s o n t h e c r a f t o f s t o n e 
l i t h o g r a p h y f r o m s i m p l e 
b l a c k a n d w h i t e c r a y o n 
d r a w i n g t o m u l t i p l e c o l o u r 
p r i n t s o n s t o n e a n d 
m e t a l p l a t e s . L e c t u r e s a r e 
o n t h e c r a f t a n d t h e 
c r a f t s p e r s o n , t h e c r a f t s -
p e r s o n a s a r t i s t , t h e h i s t o r y 
o f l i t h o g r a p h y , a n d i t s 
t e c h n i c a l h i s t o r y . T e c h n i c a l 
l e c t u r e s c o v e r c r a y o n , 
w a s h e s , t r a n s f e r s , a c i d 
b i t i n g , m e t a l p l a t e s , 
c o l o u r , r e v e r s a l s , d r a w i n g , 
p r o c e s s i n g , a n d p r i n t i n g . 
C r i t i q u e s i n i t i a l l y c o n c e n -
t r a t e o n t e c h n i q u e 
b u t b e c o m e i n c r e a s i n g l y 
c o n c e r n e d w i t h t h e 
s t u d e n t a s a r t i s t . P r i n t i n g 
t h e s t o n e s b y h a n d 
i n v o l v e s c o n s i d e r a b l e 
p h y s i c a l e x e r t i o n . 
INTRODUCTORY 
STUDIO: INTAGLIO 44 .202 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s i n t r o d u c t i o n t o t h e 
e t c h i n g p r i n t p r o c e s s 
f o c u s e s o n t e c h n i c a l i s s u e s 
a n d u s e o f t h e m e d i u m 
t o e x p r e s s t h e s t u d e n t ' s 
i n d i v i d u a l i d e a s . T h e c o u r s e 
i n c l u d e s d e m o n s t r a t i o n s 
a n d c l a s s d i s c u s s i o n s . 
INTRODUCTORY 
STUDIO: RELIEF 
PRINTMAKING 44.203 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e c o m b i n e s o l d 
p r o c e s s e s i n P r i n t m a k i n g 
w i t h n e w o n e s . It i n c l u d e s 
d r a w i n g s k i l l s , r e l i e f 
c a r v i n g i n w o o d , p r i n t i n g 
f r o m c o l l a g e a n d b u i l t 
u p s u r f a c e s ( c o l l o g r a p h ) , 
a n d c a n i n c l u d e c o m p u t e r 
i m a g e s . T h i s i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e e x t e n d s y o u r 
d r a w i n g s k i l l s , i n c l u d e s 
c r i t i q u e s a n d c l a s s d i s c u s -
s i o n s , a n d t e c h n i c a l 
s t u d i e s i n c l u d i n g a s t u d y 
o f c o l o u r a n d i n k s . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
SILKSCREEN 44.204 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s 
b a s i c s t e n c i l t e c h n i q u e s 
u s e d i n m a k i n g s i l k s c r e e n 
p r i n t s w i t h w a t e r b a s e 
i n k s . T h e s t e n c i l t e c h n i q u e s 
l e a r n e d a r e n e g a t i v e 
b l a c k o u t , h a n d d r a w n 
r e s i s t s , p a p e r s t e n c i l s , 
h a n d c u t f i l m a n d h a n d -
m a d e p h o t o p o s i t i v e s . 
T h e c o u r s e i s t a u g h t 
c o m b i n i n g c l a s s d e m o n -
s t r a t i o n s , i n d i v i d u a l 
i n s t r u c t i o n a n d c l a s s 
p r e s e n t a t i o n . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
2D STUDIES 44.205 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
A r a n g e o f a p p r o a c h e s t o 
m a t e r i a l s a n d p r o c e s s e s 
a r e e x p l o r e d r e l a t e d t o t h e 
s t u d e n t ' s i n d i v i d u a l 
d e v e l o p m e n t i n P a i n t i n g , 
P r i n t m a k i n g a n d D r a w i n g . 
L e c t u r e s , d e m o n s t r a t i o n s , 
w o r k s h o p s a n d c r i t i q u e s 
a r e t h e b a s i c i n s t r u c t i o n a l 
m e t h o d s . 
INTERMEDIATE STUDIO: 
LITHOGRAPHY 44.211 
Credits: 6 
Prerequisite: 44.201 
A c o n t i n u a t i o n o f 
I n t r o d u c t o r y S t u d i o : 
L i t h o g r a p h y , t h i s 
c o u r s e e m p h a s e s c r i t i q u e s 
a n d i n t r o d u c e s 
a l u m i n u m p l a t e s , c o l o u r 
a n d p h o t o w o r k . 
T r i c i a M eneghello, S t u d i o D i v i s i o n 
When Mom L e f t Dad, 5.25"x 5.5", 1995 
J o c h e m J u u r l i n k , S t u d i o D i v i s i o n 
u n t i t l e d , 2 ' x 2 ' x 3 ' , 1995 
Sculpture 
INTERMEDIATE STUDIO: 
INTAGLIO 44 .212 
Credits: 6 
Prerequisite: 44.202 
C o n t i n u a t i o n o f 
I n t r o d u c t o r y I n t a g l i o 
i n v o l v e s p r o j e c t s t h a t 
i n c l u d e c o l o u r a n d 
p h o t o e t c h i n g p r o c e s s . 
INTERMEDIATE 
STUDIO: RELIEF 
P R I N T M A K I N G 44 .213 
Credits: 6 
Prerequisite: 44.203 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a -
t i o n o f t h e i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e . T h e e m p h a s i s i s o n 
o n e t o o n e c r i t i q u e s o f 
i n d i v i d u a l s t u d e n t p r o j e c t s . 
F u r t h e r c o n s i d e r a t i o n i s 
d i r e c t e d t o h a r d w o o d s , 
p l y w o o d s , m a c h i n e d r i v e n 
t o o l s , a n d c h a n g i n g 
s u r f a c e s b y e t c h i n g , b u r n -
i n g a n d e m b o s s i n g . 
INTERMEDIATE STUDIO: 
S I L K S C R E E N 44 .214 
Credits: 6 
Prerequisite: 44.204 
A c o n t i n u a t i o n o f I n t r o -
d u c t o r y S t u d i o : S i l k s c r e e n 
w i t h m o r e e m p h a s i s o n 
p h o t o d a r k r o o m w o r k , t h i s 
c o u r s e g i v e s s t u d e n t s 
a d e q u a t e e x p e r i e n c e w i t h 
t e c h n i q u e s t o p r e p a r e 
t h e m f o r a d v a n c e d s t u d y . 
INTERMEDIATE STUDIO: 
2D STUDIES 44.21 5 
Credits: 6 
Prerequisite: 44.205 
T h i s c o u r s e i s a c o n t i n u a -
t i o n o f I n t r o d u c t o r y 
2D S t u d i e s . 
A D V A N C E D STUDIO: 
P R I N T M A K I N G 44 .310 
Credits: 3 
Prerequisite: Intermediate 
Printmaking in one of the 
print areas 
T h i s c o u r s e i s f o r t h e 
a d v a n c e d p r i n t m a k i n g 
s t u d e n t . E m p h a s i s i s 
o n d e v e l o p m e n t t o w a r d s 
a m a t u r e a n d p e r s o n a l 
s t a t e m e n t i n c o n t e x t 
o f t h e p r i n t f o r m . S t u d e n t s 
a r e r e q u i r e d t o t a k e a 
m i n i m u m o f t w o s e c t i o n s 
o f t h i s c o u r s e p e r s e m e s t e r . 
FACILITIES 
S c u l p t u r e f a c i l i t i e s i n c l u d e 
l a r g e o p e n s t u d i o s , i n s t a l -
l a t i o n r o o m s , a n d 
p r o f e s s i o n a l l y e q u i p p e d 
w o r k s h o p s ( e g . m e t a l , 
w o o d p l a s t i c s , p l a s t e r ) . 
INTRODUCTORY STUDIO: 
SCULPTURE 46.201 
Credits: 6 
Prerequisite: First Year 
T h i s i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
c o m b i n e s d i s c u s s i o n s 
a n d w o r k s h o p s u s i n g c o n -
t e m p o r a r y r e f e r e n c e s , 
t o e x p l o r e c o n c e p t s , 
m a t e r i a l s a n d m e t h o d s 
o f s c u l p t u r e . 
MIXED MEDIA M U L T I -
DISCIPLINARY 46 .206 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e d e v e l o p s t h e 
s t u d e n t ' s s k i l l s o f s e l f -
e x p r e s s i o n . A n y m e d i u m 
o r c r e a t i v e a p p r o a c h 
w h i c h b e s t e x p r e s s e s i d e a s 
a n d c o n c e p t s m a y b e 
u s e d . T h e c o u r s e r e f l e c t s 
r e c e n t i s s u e s a n d c o n c e r n s 
i n c o n t e m p o r a r y s c u l p t u r e 
a n d i n s t a l l a t i o n p r a c t i c e . 
G r o u p a n d i n d i v i d u a l 
c r i t i q u e s a r e i n t e g r a l . 
INTERMEDIATE STUDIO: 
SCULPTURE 46 .210 
Credits: 6 
Prerequisite: 46.201 or 
instructor's permission 
A s e c o n d s e m e s t e r f o l l o w -
u p c o u r s e t o I n t r o d u c t o r y 
S c u l p t u r e , t h i s c o u r s e 
c o n t i n u e s d i s c u s s i o n s a n d 
w o r k s h o p s e x p l o r i n g 
t h e c o n c e p t s , m a t e r i a l s 
a n d m e t h o d s o f s c u l p t u r e . 
M o r e i n d i v i d u a l i z e d 
p r o j e c t s a n d c r i t i q u e s o f 
w o r k a r e i n c l u d e d . 
A D V A N C E D STUDIO: 
SCULPTURE 46 .310 
Credits: 6 
Prerequisite: 46.210 or 
instructor's permission 
I n s t r u c t i o n b o t h i n a g r o u p 
a n d o n a n i n d i v i d u a l 
b a s i s w i t h f a c u l t y r e f l e c t s 
a v a r i e t y o f a p p r o a c h e s t o 
t h e c o n c e p t s a n d m a t e r i a l s 
o f s c u l p t u r e . S t u d e n t s 
a r e e n c o u r a g e d t o i n i t i a t e 
t h e i r o w n p r o j e c t s a s 
w e l l a s t o p a r t i c i p a t e i n 
s t r u c t u r e d g r o u p a c t i v i t i e s 
s u c h a s c r i t i q u e s , l e c t u r e s 
a n d d e m o n s t r a t i o n s . 
Academic Studies 
The Academic Studies D i v i s i o n provides introductory 
courses i n Western and non-Western a r t h i s t o r y 
and desiqn h i s t o r y , as well as s p e c i a l i z e d and advanced 
seminars i n such areas as semiotics, desiqn theory, 
c r i t i c a l theory, a r t anthropology, and media 
history/theory. 
This program fosters a c r i t i c a l dialogue about a l l 
areas of contemporary art and design and stimulates an 
awareness of t h e i r s o c i a l , c u l t u r a l , and h i s t o r i c a l 
contexts. In addition to f u l f i l l i n g s p e c i f i c graduation 
requirements, courses i n the Academic Studies Program 
may be taken as e l e c t i v e s f or Fine Art and Design 
diplomas and degrees. 
The Academic Studies D i v i s i o n has designed several 
c l u s t e r s of courses which o f f e r a l t e r n a t i v e perspectives 
on the hi s t o r y of a r t . Special emphasis on non-Western 
art introduces students to a global context i n which 
to view the development of a r t . Design h i s t o r y courses 
provide an economic and i n d u s t r i a l context f or the 
understanding of i n d u s t r i a l design, arc h i t e c t u r e and 
v i s u a l communication. Media courses o f f e r i n s i g h t 
i n t o the i n t e r r e l a t i o n s h i p of various media in c l u d i n g 
theatre, f i l m , photography, video and t e l e v i s i o n . 
Students who have s u c c e s s f u l l y completed a r t h i s t o r y 
courses at another post-secondary i n s t i t u t i o n may 
apply f o r equivalent Emily Carr t r a n s f e r c r e d i t s , with 
the approval of the Registrar. 
The Academic Studies courses also provide the academic 
core of the I n s t i t u t e ' s degree program. Consequently, 
every e f f o r t i s made to maintain the academic r i g o r 
and the teaching q u a l i f i c a t i o n s that would q u a l i f y 
these courses f o r t r a n s f e r c r e d i t at other i n s t i t u t e s 
and u n i v e r s i t i e s . For example, each of these courses 
has a formal essay requirement f o r which studio work 
i s not allowed as a su b s t i t u t e . 
A l l Diploma programs at the I n s t i t u t e require a t o t a l 
of 18 c r e d i t s of Art History. The s p e c i f i c A rt History 
requirement f o r each Diploma and Major are described 
i n the program section of the catalogue. 
For the I n s t i t u t e ' s degree programs, upper l e v e l 
(300/400 numbered) Art History courses may be used to 
f u l f i l the 6 c r e d i t humanities requirement. In such 
cases. Art History, Media Studies, C u l t u r a l Studies 
and Academic Design courses must be from outside 
the B.F.A./B.Design student's major area of study 
as follows: 
Studio majors may take C u l t u r a l Studies (81), 
Media Studies (82), and Academic Design (83) 
as Humanities and/or e l e c t i v e c r e d i t s . 
courses 
Media majors may take Art History (80), C u l t u r a l 
Studies (81), and Academic Design (83) courses as 
Humanities and/or e l e c t i v e s . 
Design majors may take Art History 
Studies (81) and Media Studies (82 
Humanities and/or e l e c t i v e s . 
(80), C u l t u r a l 
courses as 
A r t H i s t o r y and 
Theory 
WESTERN ART AND 
DESIGN SURVEY I 80.100 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h i s c o u r s e s u r v e y s a r t 
p r o d u c t i o n f r o m t h e S t o n e 
A g e t o t h e E u r o p e a n 
M i d d l e A g e s i n t h o s e a r e a s 
a n d c i v i l i z a t i o n s c o n v e n -
t i o n a l l y s e e n a s p r e c u r s o r s 
o f t h e W e s t e r n T r a d i t i o n . 
Its a i m i s t o b e g i n t o 
d e v e l o p a c r i t i c a l u n d e r -
s t a n d i n g o f t h e p l a c e 
a n d f u n c t i o n o f a r t i n t h e 
s o c i e t i e s i n w h i c h i t 
w a s p r o d u c e d a n d i n c o n -
t e m p o r a r y c u l t u r e . 
WESTERN ART SURVEY 
AND DESIGN II 80.101 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 
T h i s c o u r s e f o l l o w s 
S u r v e y I. It e x a m i n e s a r t 
p r o d u c t i o n i n t h e W e s t 
f r o m t h e e a r l y R e n a i s s a n c e 
t o t h e p r e s e n t a n d 
e n c o u r a g e s c r i t i c a l r e f l e c -
t i o n o n t h e p l a c e 
a n d f u n c t i o n o f a r t i n t h e 
m o d e r n W e s t e r n w o r l d . 
MODERN ART 
SURVEY 80.210 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
M a j o r m o v e m e n t s 
t h e m e s a n d a r t i s t s f r o m 
P o s t i m p r e s s i o n i s m 
t o P o s t m o d e r n i s m a r e 
d i s c u s s e d . 
N O N - W E S T E R N ART 
SURVEY 80.201 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h e n o n - W e s t e r n a r t 
s u r v e y p r e s e n t s a g e n e r a l 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
v i s u a l a r t s , a r c h i t e c t u r e , 
a n d p e r f o r m a n c e a r t s 
o f ' t h i r d a n d f o u r t h w o r l d ' 
c u l t u r e s i n W e s t A f r i c a , 
S o u t h A s i a , S o u t h e a s t A s i a , 
t h e S o u t h P a c i f i c , a n d E a s t 
A s i a ( C h i n a a n d J a p a n ) 
a s w e l l a s N a t i v e A m e r i c a n 
a n d P r e - C o l u m b i a n 
p e o p l e s . T h i s c o u r s e s e r v e s 
a s a n a r t h i s t o r y r e q u i r e -
m e n t t o c o m p l e t e t h e 
s t u d e n t ' s b a c k g r o u n d i n 
w o r l d a r t . It p r e p a r e s t h e 
s t u d e n t f o r e l e c t i v e s i n 
n o n - W e s t e r n a r t h i s t o r y i n 
t h i r d a n d f o u r t h y e a r s . 
HISTORY OF 
CERAMIC ART 80.203 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h i s c o u r s e s t u d i e s t h e 
e v e n t s , d i r e c t i o n s 
a n d i s s u e s w h i c h h a v e 
i n f l u e n c e d c o n t e m p o r a r y 
N o r t h A m e r i c a n c e r a m i c 
a r t , b o t h f u n c t i o n a l 
a n d s c u l p t u r a l . T h e i n f l u -
e n c e o f c o n t e m p o r a r y 
a r t s t y l e s s u c h a s A b s t r a c t 
E x p r e s s i o n i s m , P o p A r t 
a n d R e a l i s m o n c e r a m i c a r t 
a r e r e v i e w e d . C o n c e r n s 
a b o u t t h e v e s s e l a s a n a r t 
f o r m , c r a f t v e r s u s a r t , t h e 
c e r a m i c s i n d u s t r y , s o c i a l 
a t t i t u d e s , a n d t h e a t t i t u d e 
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Gabor K o l e s z a r , Media D i v i s i o n 
U n t i t l e d , 11" x 14", 1994 
o f t h e a r t c o m m u n i t y t o 
c e r a m i c s a r e d i s c u s s e d . T h e 
c o u r s e i n c l u d e s s l i d e l e c -
t u r e s , d i s c u s s i o n s , r e a d i n g s 
a n d a r e s e a r c h p a p e r . 
H I S T O R Y O F 
P R I N T M A K I N G 80 .301 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h i s c o u r s e f a m i l i a r i z e s 
s t u d e n t s w i t h t h e m a j o r 
p r i n t s a n d p r i n t m a k e r s 
o f t h e p a s t a n d p r e s e n t 
t h r o u g h a s t u d y o f 
t e c h n i q u e , s t y l e , a n d 
i m a g e r y i n t h e p r i n t e d 
w o r k . O f f e r e d i n 
o n e s e m e s t e r a n n u a l l y . 
C A N A D I A N ART 80 .303 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.200 
T h i s s e m i n a r e x p l o r e s 
t h e a r t i s t s a n d i s s u e s i n 
t h e d e v e l o p m e n t o f 
C a n a d i a n a r t . N a t i o n a l i s m , 
r e g i o n a l i s m a n d i n t e r n a -
t i o n a l i n f l u e n c e s w i l l b e 
d i s c u s s e d a n d t h e w o r k 
o f m a n y C a n a d i a n a r t i s t s 
w i l l b e e x a m i n e d . 
ART N O W : ISSUES 
IN C O N T E M P O R A R Y 
ART 80.304 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.210 
A r t N o w i s a s e n i o r 
c o u r s e w h i c h i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o c u r r e n t 
i s s u e s i n c o n t e m p o r a r y a r t 
o f t h e p a s t d e c a d e a n d 
i n c l u d e s c o n s i d e r a t i o n o f 
b o t h r e g i o n a l a n d i n t e r n a -
t i o n a l t r e n d s . E m p h a s i s i s 
o n t h e w o r k o f m a j o r 
a r t i s t s w o r k i n g i n a v a r i e t y 
o f m e d i a a n d t h e c r i t i c a l 
d i s c u s s i o n w h i c h s u r r o u n d s 
t h e i r w o r k . • 
ORIENTAL ART: 
SOUTH ASIA .313 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
T h i s s t u d y o f S o u t h A s i a n 
a r t f o r m s i n c l u d e s 
d r a m a t i c a n d p e r f o r m i n g 
a r t s , p o e t r y , v i s u a l a r t s 
a n d a r c h i t e c t u r e i n t h e 
c o n t e x t o f H i n d u a n d 
B u d d h i s t p h i l o s o p h y . 
ORIENTAL ART: 
CHINA AND J A P A N 80 .314 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
A s t u d y o f t h e a r t , a r c h i -
t e c t u r e , g a r d e n s , a n d 
p e r f o r m i n g a r t s o f C h i n a 
a n d J a p a n . 
P R E - C O L U M B I A N 
ART 80.31 S 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
A s t u d y o f t h e a r t , r e l i g i o n , 
a n d a r c h i t e c t u r e o f 
a n c i e n t P e r u a n d M e x i c o . 
NATIVE 
A M E R I C A N ART 3.316 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
A s t u d y o f t h e a r t , r i t u a l , 
a n d p e r f o r m i n g 
a r t s o f n a t i v e p e o p l e s o f 
N o r t h A m e r i c a . 
TRIBAL A R T S : 
THE PACIFIC 80.31 7 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
A s t u d y o f t h e a r t , a r c h i -
t e c t u r e , p h i l o s o p h y , a n d 
p e r f o r m a n c e a r t s o f 
t r i b a l p e o p l e s o f I n d o n e s i a , 
S o u t h e a s t A s i a , O c e a n i a , 
a n d P o l y n e s i a w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s o n c o s t u m e a n d 
b o d y d e c o r a t i o n . 
TRIBAL ARTS: 
AFRICA 80 .318 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.201 
A s t u d y o f t h e a r t , a r c h i -
t e c t u r e , p h i l o s o p h y , a n d 
p e r f o r m a n c e a r t s o f W e s t 
A f r i c a i n t h e i r t r a d i t i o n a l 
s o c i a l a n d r i t u a l c o n t e x t . 
ART: L A N G U A G E 
AND SEMIOTICS .319 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h i s c o u r s e d e a l s w i t h t h e 
h i s t o r y , t h e o r y , a n d 
p r a c t i c e o f r e p r e s e n t a t i o n 
i n t h e a r t s a n d i n c u l t u r e 
a n d p r e s e n t s t h e c o n -
t e m p o r a r y c r i t i c a l d i s c o u r s e 
w h i c h a d d r e s s e s r e p r e s e n -
t a t i o n . T h e e m p h a s i s i s 
o n v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n 
f r o m p r e h i s t o r i c t i m e 
t o t h e p r e s e n t . 
M O D E R N ART 
S E M I N A R .325 
Credits: 3 
Prerequisite: Third Year 
standing 
A C A D E M I C 
INTERNSHIP 80.350 
Credits: 3 
Prerequisite: 3rd year 
standing 
S t u d e n t s m a y p r o p o s e a 
s p e c i f i c r e s e a r c h p r o j e c t t o 
b e c o n d u c t e d a t a p u b l i c 
g a l l e r y o r m u s e u m , s u c h a s 
t h e I n t e r n s h i p P r o g r a m 
a t t h e N a t i o n a l G a l l e r y o f 
C a n a d a i n O t t a w a . 
W r i t t e n p r o p o s a l s m u s t b e 
s u b m i t t e d t o t h e D e a n 
o f A c a d e m i c A f f a i r s 
a t l e a s t o n e f u l l t e r m i n 
a d v a n c e . T h e c o u r s e 
g r a d e w i l l b e b a s e d o n a 
m a j o r w r i t t e n p r o d u c t 
o f t h e i n t e r n s h i p p e r i o d . 
I n t e r n s h i p s t u d e n t s m u s t 
b e i n t h e t h i r d o r f o u r t h 
y e a r o f t h e i r p r o g r a m s . 
N.B.: F o u r t h y e a r s t a n d i n g 
is r e q u i r e d f o r a l l '400' 
n u m b e r c o u r s e s . 
C A N A D I A N ART II 80.403 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.303 
A r t i s t s a n d i s s u e s i n c o n -
t e m p o r a r y C a n a d i a n a r t . 
ART N O W : ISSUES 
IN C O N T E M P O R A R Y 
ART 80.404 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.304 
C o n t i n u a t i o n o f 80.304 
HUMANIT IES FOR DESIGN/ 
MEDIA 80.405 
SENIOR SEMINAR 
DESIGN 1 8C .406 
SENIOR SEMINAR 
DESIGN II 8C .407 
SENIOR SEMINAR ON 
M O D E R N ART 1 80 .408 
SENIOR S E M I N A R ON 
MODERN ART II 80 .409 
SENIOR SEMINAR 
ON N O N - W E S T E R N 
ART 1 80 410 
SENIOR SEMINAR 
ON N O N - W E S T E R N 
ART II 80 41 1 
C u l t u r a l Studies 
WOMEN IN ART 
HISTORY 81.221 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h i s c o u r s e e x p l o r e s 
c o n c e r n s a b o u t s e x u a l d i f -
f e r e n c e a s c o n s t r u c t e d 
t h r o u g h t h e p r a c t i c e o f 
a r t h i s t o r y . It e x a m i n e s 
h i s t o r i o g r a p h y a s w e l l a s 
t h e a c t u a l p o s i t i o n i n g o f 
w o m e n w i t h i n t h e 
p r a c t i c e s o f c u l t u r a l p r o -
d u c t i o n . S t u d e n t s w i l l 
c o n s i d e r t h e v a r y i n g 
a p p r o a c h e s t o t h e a b s e n c e 
o f w o m e n a r t i s t s f r o m 
W e s t e r n a r t h i s t o r y s u c h 
a s ' r e v i s i o n i s m ' s o c i o -
e c o n o m i c a n a l y s i s a n d 
' c u l t u r a l f e m i n i s m ' . 
CULTURAL CRITICISM: 
FEMINIST, GENDER AND 
CULTURAL STUDIES 81.320 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
w o m e n ' s a b s e n c e f r o m 
t r a d i t i o n a l c u l t u r a l h i s t o r y 
a n d c r i t i c a l c r i t e r i a ; c o n -
t e n t a n a l y s i s a n d g e n d e r 
r e p r e s e n t a t i o n ; b a s i c 
c o n s i d e r a t i o n o f a w o r k ' s 
s t r u c t u r e i n r e l a t i o n t o 
t h e g e n d e r i d e n t i t y o f t h e 
v i e w e r . T h e c o n t e m p o r a r y 
a n d c h a n g i n g r o l e s o f 
w o m e n i n a r t w i l l b e a 
p e r s i s t e n t t h e m e . E x a m p l e s 
o f a r t , d e s i g n , a n d m e d i a 
w o r k s w i l l b e u s e d t o i l l u s -
t r a t e i s s u e s . 
A n i n t r o d u c t i o n t o b a s i c 
c o n c e p t s o f f e m i n i s t 
a n d g e n d e r a n a l y s i s r e l e -
v a n t t o c u l t u r a l s t u d i e s 
i n t h e a r e a o f a r t , d e s i g n 
a n d m e d i a . S t u d e n t s w i l l 
s t u d y m e t h o d s o f a n a l y s i s 
e m b r a c i n g h i s t o r i c a l , s o c i -
o l o g i c a l a n d s t r u c t u r a l 
c o n c e r n s . T h e m e s i n c l u d e : 
READINGS IN THE 
HUMANITIES 81.305 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.210 
and 80.201 or permission 
of instructor 
T h i s c o u r s e i s a n e x p l o -
r a t i o n o f t e x t s a n d 
r e a d i n g s i n p h i l o s o p h y , 
l i t e r a t u r e , s c i e n c e , p s y -
c h o l o g y a n d s o c i o l o g y a s 
t h e y r e l a t e t o c r i t i c a l 
i s s u e s i n a r t . S t u d e n t s 
c o n t r i b u t e r e s e a r c h p r o -
j e c t s , o r a l p r e s e n t a t i o n s 
a n d w r i t t e n p a p e r s . 
INTERMEDIATE CULTURAL 
CRITICISM: FEMINIST, 
GENDER AND CULTURAL 
STUDIES 81.330 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.220 or 
permission of instructor 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s 
r e c e n t d e v e l o p m e n t s a n d 
a p p l i c a t i o n s o f c u l t u r a l 
c r i t i c i s m i n t h e a r e a 
o f f e m i n i s t a n d g e n d e r 
s t u d i e s . S t u d e n t s w i l l 
e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p 
o f f e m i n i s t t h e o r i e s 
t o p o s t - m o d e r n t h o u g h t , 
s e m i o t i c s , p s y c h o a n a l y s i s 
a n d o t h e r r e l a t e d a r e a s . 
D e b a t e s w i t h i n t h e s e a r e a s 
o f s t u d y w i l l b e e x p l o r e d . 
T h e c o u r s e w i l l c o n s i d e r 
t h e a p p l i c a t i o n o f f e m i n i s t 
a n d g e n d e r s t u d i e s t o 
o t h e r i s s u e s o f c o n c e r n , 
s u c h a s r a c e . T h e c o u r s e 
w i l l c o n c e n t r a t e o n t h e 
r o l e o f i n t e r n a t i o n a l d e v e l -
o p m e n t s a n d d e b a t e s 
w i t h i n t h e C a n a d i a n 
c o n t e x t , e x a m i n i n g 
r e l e v a n t a r t , m e d i a , a n d 
d e s i g n w o r k s . 
ADVANCED CULTURAL 
CRITICISM: 
FEMINIST THEORY 81.420 
Credits: 3 
Prerequisite: 81.330 or 
permission of instructor 
T h i s r e a d i n g s c o u r s e 
e x p l o r e s a s p e c i f i c a r e a o f 
i n t e r e s t i n f e m i n i s t , 
g e n d e r a n d c u l t u r a l s t u d i e s , 
e . g . f i g u r a t i o n a n d t h e 
b o d y , t h e m a t e r n a l o r d e r , 
f e m i n i s m , a n d t h e 
r e c o n s i d e r a t i o n o f a r t a n d 
l a n g u a g e b y f e m i n i s m . 
Media Studies 
INTRODUCTION TO 
FILM STUDY 82.205 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
A n a n a l y s i s o f c l a s s i c s 
o f t h e w o r l d c i n e m a , 
f i l m s a r e s h o w n M o n d a y 
e v e n i n g s a n d l e c t u r e s , 
s e m i n a r s a r e h e l d T h u r s d a y 
a f t e r n o o n s . 
STUDIES IN WORLD 
C INEMA I 82.323 
O p e n U n i v e r s i t y -
T e l e c o u r s e 
STUDIES IN WORLD 
CINEMA II 82.324 
O p e n U n i v e r s i t y -
T e l e c o u r s e 
CLASSICS OF THE 
DOCUMENTARY 
SCREEN 82.326 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.205 
A n a l y s i s o f m a j o r f i l m s , 
v i d e o s , a n d i s s u e s i n 
t h e d o c u m e n t a r y t r a d i t i o n . 
S t u d i e s i n F i l m / V i d e o 
A n i m a t i o n . 
STUDIES IN FILM/VIDEO 
ANIMATION 82.327 
Credits: 3 
Prerequisite: 82.205 
F o r m a n d c o n t e n t i n 
i n t e r n a t i o n a l a n i m a t i o n . 
STUDIES IN CURRENT 
FILM/VIDEO 82.329 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.205 or 
permission of instructor 
v i d e o . W e e k l y r e a d i n g s a n d 
d i s c u s s i o n s o n f i l m s c u r -
r e n t l y p l a y i n g i n t h e c i t y . 
CLASSICS OF 
INDEPENDENT FEATURE 
F I L M - M A K I N G 82.426. 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.205 
A n a l y s i s o f m a j o r f i l m -
m a k e r s w o r k i n g 
o u t s i d e t h e c o m m e r c i a l 
m a i n s t r e a m . 
STUDIES IN EXPERIMENTAL 
FILM/VIDEO 82.427 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.205 
A n a l y s i s o f m a j o r w o r k s i n 
t h e e x p e r i m e n t a l 
f i l m / v i d e o t r a d i t i o n . 
STUDIES IN CANADIAN 
FILM/VIDEO 82.428 
Credits: 3 
Prerequisite: 82.205 or 
permission of instructor 
N a r r a t i v e a n d r e g i o n a l 
f i l m / v i d e o t r a d i t i o n s 
i n C a n a d a . 
ADVANCED STUDIES 
IN FILM/VIDEO 
THEORY 82.429 
Credits: 3 
Prerequisite: 82.205 or 
permission of instructor 
S e l e c t e d t o p i c s i n 
f i l m / v i d e o a n a l y s i s . 
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A n a l y s i s o f t h e a u t h o r i a l 
v o i c e a n d s o c i e t a l r e f l e c -
t i o n s i n c u r r e n t f i l m / 
Academic Design DESIGN NOW 83 .400 
INTRODUCTORY DESIGN 
HISTORY 83 .202 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h i s c o u r s e o f f e r s a s u r v e y 
o f d e s i g n h i s t o r y f r o m 
t h e b e g i n n i n g o f t h e n i n e -
t e e n t h c e n t u r y t o t h e 
p r e s e n t d a y , a n d p r o v i d e s 
a c h r o n o l o g y o f m a j o r 
m o v e m e n t s , i n d i v i d u a l s , 
a n d s t y l e s h i g h l i g h t i n g t h e 
p r o c e s s o f i n d u s t r i a l i z e d 
s o c i e t y . T h e c o u r s e c o v e r s 
t h e f i e l d s o f I n d u s t r i a l 
D e s i g n , P r o m o t i o n a l A r t s , 
G r a p h i c s , E n v i r o n m e n t a l 
D e s i g n , a n d M e d i a 
a s p r i m a r y p r o d u c t s o f 
W e s t e r n c u l t u r e . 
INTERMEDIATE DESIGN 
HISTORY 83 .302 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
A c o n t i n u a t i o n o f 
I n t r o d u c t o r y D e s i g n 
H i s t o r y 80.202. 
SOCIOLOGY OF 
DESIGN 83 .306 
Credits: 3 
Prerequisite: Second Year 
Design 
In t h i s s e m i n a r c o u r s e , 
s t u d e n t s d i s c u s s t h e 
i m p a c t o f t h e h u m a n i t i e s , 
s o c i a l s c i e n c e s , s e m i o t i c s , 
c o m m u n i c a t i o n p a r a d i g m s , 
a e s t h e t i c s , h i s t o r y , c u l t u r e 
a n d m e d i a o n d e s i g n 
a n d t h e d e s i g n p r o c e s s . 
C O N T E M P O R A R Y CRITICAL 
THEORIES: STUDIES 
IN DESIGN 83 .307 
Credits: 3 
Prerequisite: Second Year 
Design 
In t h i s s e m i n a r c o u r s e , 
s t u d e n t s d i s c u s s t h e 
i m p a c t o f t h e h u m a n i t i e s , 
s o c i a l s c i e n c e s , s e m i o t i c s , 
c o m m u n i c a t i o n p a r a d i g m s , 
a e s t h e t i c s , h i s t o r y , c u l t u r e 
a n d m e d i a o n d e s i g n 
a n d t h e d e s i g n p r o c e s s . 
HISTORY OF J A P A N E S E 
DESIGN 83 .309 
Credits: 3 
Prerequisite: Second Year 
A s e n i o r d e s i g n h i s t o r y 
c o u r s e w h i c h c o n c e n t r a t e s 
o n c a s e s t u d i e s t o 
i n v e s t i g a t e c u l t u r a l 
r e s p o n s e s t o t h e c o n d i t i o n s 
o f t h e p r e s e n t a s p h e n o m -
e n a a f f e c t e d b y t h e 
c o n d i t i o n i n g o f t h e p a s t . 
J a p a n e s e d e s i g n a s 
e m b o d i e d i n t r a d i t i o n a l 
a n d c o n t e m p o r a r y 
v i s u a l , p l a s t i c a n d i n d u s t r i a l 
s e c t o r s o f c u l t u r a l 
e x p r e s s i o n w i l l b e i n v e s t i -
g a t e d s o a s t o c h a l l e n g e 
t h e r o l e o f C a n a d a i n 
t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f 
t h e P a c i f i c R i m . 
Credits: 3 
Prerequisite: Second Year 
T h e p r i m a r y o b j e c t i v e 
o f t h i s l e c t u r e / w o r k s h o p 
c o u r s e i s t o g e n e r a t e 
a s e n s e o f i m m e d i a c y a n d 
i n v o l v e m e n t w i t h t h e 
f i e l d o f d e s i g n . S t u d e n t s 
e x p l o r e i s s u e s , p e r s o n a l i t i e s , 
m a r k e t a c t i v i t y , m e d i a 
e v e n t s a n d s i g n i f i c a n t 
c h a l l e n g e s w i t h i n t h e 
d e s i g n c o m m u n i t y t h r o u g h 
g u e s t p r e s e n t a t i o n s , 
l e c t u r e s a n d i n t e r d i s c i p l i -
n a r y e v e n t s . 
Academic Electives 
PROFESSIONAL PRACTICES 
FOR ARTISTS AND 
DESIGNERS 84 .220 
Credits: 3 
Prerequisite: 80.100 and 
80.101 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s 
s t u d e n t s t o i s s u e s , 
c o n c e p t s a n d m e t h o d s o f 
p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e 
t h a t r e p r e s e n t d i v e r s e p e r -
s p e c t i v e s a n d a p p r o a c h e s . 
It p r o v i d e s t o p i c a l i n f o r -
m a t i o n o n m a n a g e m e n t , 
b u s i n e s s a n d m a r k e t i n g . 
T o p i c s i n c l u d e : r e s o u r c e 
i d e n t i f i c a t i o n , d e v e l o p i n g 
s u p p o r t s y s t e m s , p r o j e c t 
m a n a g e m e n t , s e t t i n g u p a 
p r a c t i c e , b u s i n e s s a n d l e g a l 
f o r m s , c o p y r i g h t , i n v e n t o r y 
a n d f i n a n c i a l r e c o r d k e e p -
i n g s y s t e m s , d e v e l o p i n g 
p o r t f o l i o s u b m i s s i o n s a n d 
w r i t i n g p r o p o s a l s . 
T h e c o n t e n t i s a u g m e n t e d 
a n d i l l u s t r a t e d w i t h 
e x t e n s i v e c o u r s e m a t e r i a l s 
w h i c h f u n c t i o n a s a 
t e x t b o o k , s e l f - d i r e c t e d 
. l e a r n i n g p a c k a g e a n d 
s m a l l r e f e r e n c e l i b r a r y . 
S t u d e n t s t a k i n g t h i s 
c o u r s e a r e r e q u i r e d t o 
p u r c h a s e s t h e s e m a t e r i a l s 
f r o m t h e I n s t i t u t e . 
( S a t i s f i e s 3 c r e d i t s o f 
a c a d e m i c e l e c t i v e s f o r 
d e g r e e p r o g r a m . ) 
( A l s o a v a i l a b l e f o r a c a d e m i c 
e l e c t i v e c r e d i t t h r o u g h 
t h e O p e n U n i v e r s i t y , a s 
F I N A 220.) 
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K i m b e r l y Swanson, S t u d i o D i v i s i o n 
F l o r a l S t u dy. 12" x 12", 1995 
| English | 
LITERATURE AND 
COMPOSITION I 85.100 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h i s i s a n i n t r o d u c t i o n t o 
t h e p r a c t i c e o f c r i t i c a l 
w r i t i n g a n d r e a d i n g , a n d i s 
d e s i g n e d t o f o s t e r a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g o f p r o s e 
f i c t i o n . T h e o b j e c t i v e s o f 
t h i s c o u r s e a r e t o t e a c h 
v a r i o u s m o d e s o f c r i t i c a l 
( i . e . a n a l y t i c a l ) r e a d i n g 
a n d w r i t i n g , t o i n t r o d u c e 
t h e m a j o r c h a r a c t e r i s t i c s 
o f c o n t e m p o r a r y p r o s e 
f i c t i o n , t o a d d r e s s c o n t e m -
p o r a r y t h e m e s a n d 
i s s u e s t h a t a r e i m p o r t a n t 
b o t h i n l i t e r a t u r e a n d a r t , 
a n d t o e n c o u r a g e t h e 
s e n s i t i v e , p r e c i s e a n d c l e a r 
u s e o f l a n g u a g e . 
LITERATURE AND 
COMPOSITION II 85.101 
Credits: 3 
Prerequisite: 85.100 or 
equivalent 
T h i s c o u r s e c o n t i n u e s t h e 
p r a c t i c e o f c r i t i c a l w r i t i n g 
a n d r e a d i n g e n c o u n t e r e d 
i n L i t e r a t u r e a n d 
C o m p o s i t i o n I, w h i l e t h e 
l i t e r a r y f o c u s s h i f t s t o 
p o e t r y a n d d r a m a . T h e 
o b j e c t i v e s o f t h i s c o u r s e 
a r e t o t e a c h v a r i o u s 
m o d e s o f c r i t i c a l ( i . e . 
a n a l y t i c a l ) r e a d i n g a n d 
w r i t i n g , t o i n t r o d u c e 
t h e m a j o r c h a r a c t e r i s t i c s 
o f c o n t e m p o r a r y p o e t r y 
a n d d r a m a , t o a d d r e s s 
c o n t e m p o r a r y t h e m e s a n d 
i s s u e s t h a t a r e i m p o r t a n t 
b o t h i n l i t e r a t u r e a n d 
i n a r t , a n d t o e n c o u r a g e 
t h e s e n s i t i v e , p r e c i s e a n d 
c l e a r u s e o f l a n g u a g e . 
Open University 
Courses 
T h e O p e n U n i v e r s i t y 
o f f e r s a s e r i e s o f a c a d e m i c 
c o u r s e s a t ECIAD e a c h 
s e m e s t e r . T h e f o l l o w i n g 
a r e a n e x a m p l e o f 
s o m e o f f e r i n g s . 
(OLA) PSYC 101 : 
INTRODUCTORY 
PSYCHOLOGY I 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h i s i s t h e f i r s t o f t w o 
c o u r s e s o n t h e s c i e n t i f i c 
s t u d y o f b e h a v i o u r . 
T h e m a i n a i m s a r e t o 
d e v e l o p a n i n s i g h t i n t o 
p s y c h o l o g i c a l p r o c e s s e s 
a n d a c r i t i c a l a p p r o a c h t o 
p s y c h o l o g i c a l m a t e r i a l s 
e n c o u n t e r e d i n s u b s e q u e n t 
c o u r s e s . T h e p r i m a r y 
f u n c t i o n o f t h i s c o u r s e 
i s t o s u p p l y t h e b a s i c t o o l s 
n e e d e d t o s t u d y p s y c h o -
l o g i c a l i s s u e s i n g r e a t e r 
d e t a i l i n m o r e a d v a n c e d 
w o r k . A m o n g t h e t o p i c s 
c o v e r e d i n t h i s f i r s t c o u r s e 
a r e t h e b i o l o g i c a l b a s e s 
o f b e h a v i o u r a n d v a r i o u s 
f u n c t i o n s o f t h e b r a i n ; 
t h e p r i n c i p l e s o f s e n s o r y 
p s y c h o l o g y ; s t a t e s o f 
c o n s c i o u s n e s s , m o t i v a t i o n 
a n d e m o t i o n ; a n d 
l e a r n i n g , m e m o r y , t h o u g h t 
a n d l a n g u a g e . 
(OLA) HIST 121 : 
POST-CONFEDERATION 
CANADIAN HISTORY 
Credits: 3 
Prerequisite: None 
T h i s i n t r o d u c t o r y c o u r s e 
p r o v i d e s a n o v e r v i e w 
o f C a n a d i a n h i s t o r y s i n c e 
1867, c o n c e n t r a t i n g o n t h e 
m a i n l i n e s o f p o l i t i c a l , 
s o c i a l , a n d e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t . T h e t h i r t e e n 
u n i t s o f t h e c o u r s e a n a l y z e 
i m p o r t a n t a n d c o n t r o v e r -
s i a l i s s u e s a n d e v e n t s s u c h 
a s t h e R i e l R e b e l l i o n , t h e 
e c o n o m i c p o l i c i e s i n i t i a t e d 
b y t h e M a c d o n a l d g o v e r n -
m e n t , C a n a d a ' s s h i f t f r o m 
a r u r a l t o a n u r b a n s o c i e t y , 
t h e e f f e c t s o f t h e t w o 
w o r l d w a r s o n C a n a d a , t h e 
G r e a t D e p r e s s i o n , t h e 
s o c i a l p r o b l e m s c r e a t e d b y 
t h e r a p i d i n d u s t r i a l i z a t i o n , 
r e l a t i o n s b e t w e e n E n g l i s h 
a n d F r e n c h - C a n a d i a n s , 
a n d p r o v i n c i a l d e m a n d s 
f o r a u t o n o m y . 
Bachelor 
of Fine Arts and 
Bachelor of 
Design Degrees 
S t u d e n t s w i s h i n g t o o b t a i n 
a B.F.A. o r B . D e s i g n d e g r e e 
m u s t c o m p l e t e t h e f o l l o w -
i n g a c a d e m i c c o u r s e s i n 
a d d i t i o n t o t h e d i p l o m a 
m a j o r r e q u i r e m e n t s . In 
s o m e c a s e s , t h e a c a d e m i c 
c o u r s e s m a y s u b s t i t u t e f o r 
e l e c t i v e s i n t h e d i p l o m a 
p r o g r a m . 
D e g r e e s a r e a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s h o l d i n g a n 
E m i l y C a r r D i p l o m a i n 
F i n e A r t s o r D e s i g n , 
w h o h a v e m e t t h e f o l l o w -
i n g r e q u i r e m e n t s . 
ART/DESIGN HISTORY 
REQUIREMENTS: 
• 18 s e m e s t e r h o u r c r e d i t s 
o f a r t o r d e s i g n h i s t o r y , 
9 c r e d i t s o f w h i c h m u s t 
b e u p p e r l e v e l ( i . e . 3rd o r 
4th y e a r ) 
N.B.: Art history or design 
history courses taken as 
part of the ECIAD Diploma 
program may be used to 
meet this requirement. 
ADDITIONAL A C A D E M I C 
COURSE REQUIREMENTS: 
T h e f o l l o w i n g a c a d e m i c 
c o u r s e s m u s t b e t a k e n . 
T h e s e c r e d i t s m u s t b e 
c o m p l e t e d a t a n y a c c r e d i t -
e d u n i v e r s i t y o r c o l l e g e 
i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e 
d i p l o m a o r s u b s e q u e n t l y . 
• 6 c r e d i t s i n f i r s t y e a r 
E n g l i s h c o m p o s i t i o n a n d 
l i t e r a t u r e 
• 6 c r e d i t s i n h u m a n i t i e s 
( e . g . c l a s s i c a l s t u d i e s , 
E n g l i s h , h i s t o r y , l i n g u i s t i c s , 
p h i l o s o p h y , r e l i g i o u s 
s t u d i e s , a n y l a n g u a g e , 
l i t e r a t u r e , o r l i b e r a l 
s t u d i e s c o u r s e , o r a s e n i o r 
l e v e l a r t h i s t o r y c o u r s e 
w h i c h i s n o t a l r e a d y 
b e i n g u s e d t o m e e t d e g r e e 
r e q u i r e m e n t s ) 
• 6 c r e d i t s i n s o c i a l s c i e n c e s 
( e . g . a n t h r o p o l o g y , e c o -
n o m i c s , p o l i t i c a l s c i e n c e , 
p s y c h o l o g y , s o c i o l o g y , 
w o m e n ' s s t u d i e s ) 
• 3 c r e d i t s i n n a t u r a l s c i e n c e s 
( e . g . a s t r o n o m y , b i o l o g y , 
c h e m i s t r y , e a r t h s c i e n c e s , 
p h y s i c s , p h y s i c a l g e o g r a p h y ) 
3 c r e d i t s o f a p p l i e d s c i e n c e 
( e . g . a g r i c u l t u r e s c i e n c e , 
a n i m a l s c i e n c e , c o m p u t e r 
s c i e n c e , e n g i n e e r i n g , f o o d 
s c i e n c e , f o r e s t r y , h u m a n 
a n a t o m y a n d p h y s i o l o g y , 
k i n e s i o l o g y , p l a n t s c i e n c e , 
s u r v e y i n g ) 
o r 
3 c r e d i t s o f m a t h e m a t i c s 
o r s t a t i s t i c s 
• 6 e l e c t i v e c r e d i t s ( m a y 
b e m e t w i t h a n y l o w e r o r 
u p p e r l e v e l u n i v e r s i t y 
t r a n s f e r c o u r s e i n a n y 
a c a d e m i c d i s c i p l i n e o t h e r 
t h a n F i n e A r t / D e s i g n , o r 
w i t h u p p e r l e v e l a r t / d e s i g n 
h i s t o r y c o u r s e s n o t a l r e a d y 
u s e d t o m e e t d e g r e e 
r e q u i r e m e n t s ) 
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F e m i n i s t , G e n d e r a n d 
C u l t u r a l S t u d i e s , 
a n d C o m p u t e r S t u d i e s a r e 
a v a i l a b l e t o a l l s t u d e n t s 
i n a n y p r o g r a m e i t h e r 
a s e l e c t i v e o r r e q u i r e d 
c o u r s e s . 
'eminist, Gender and 
Cu l t u r a l Studies i 
S e c t i o n s o f t h e f o l l o w i n g 
S t u d i o D i v i s i o n c o u r s e s a r e 
o p e n t o s t u d e n t s i n a l l 
d i s c i p l i n e s i n t h e I n s t i t u t e 
w h o w i s h t o a p p l y t h e 
c r i t i c a l t h o u g h t o f g e n d e r 
a n d c u l t u r a l s t u d i e s t o 
t h e i r o w n s t u d i o p r a c t i c e . 
I n f o r m e d c r i t i q u e f r o m 
p e e r s a n d i n s t r u c t o r s w i l l 
r e l a t e d i r e c t l y t o s t u d i o 
p r o d u c t i o n b r i d g i n g t h e 
g a p b e t w e e n t h e o r y 
a n d p r a c t i c e . T h e s e a r e 
n o t c o u n t e d f o r c r e d i t 
a s a c a d e m i c c o u r s e s . 
A c a d e m i c c o u r s e s 
i n F e m i n i s t , G e n d e r a n d 
C u l t u r a l S t u d i e s a r e 
l o c a t e d i n t h e A c a d e m i c 
S t u d i e s s e c t i o n . 
STUDIO S E M I N A R -
FEMINIST, GENDER AND 
C U L T U R A L ISSUES 4 8 . 3 3 0 
Credits: 3 
Prerequisite: 3 credits of 
Intermediate Studio 
S e m i n a r s a r e o f f e r e d 
w h i c h w i l l e x a m i n e t h e 
i d e a s b e h i n d t h e c o n c e p t 
o f f e m i n i s t i n t e r v e n t i o n s 
i n a r t p r a c t i c e , a r t t h e o r y , 
a n d a r t h i s t o r y . I s s u e s 
o f f e m i n i s t c u l t u r a l t h e o r y 
a n d c r i t i c i s m w i l l b e p r e -
s e n t e d t h r o u g h i n f o r m a l 
l e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , 
g u e s t s p e a k e r s , f i l m s a n d 
s u g g e s t e d r e a d i n g s . T h e 
s e m i n a r f o r m a t p r o m o t e s 
d i a l o g u e a n d d i s c u s s i o n 
a r o u n d t h e s e t o p i c s a n d 
t h e i r r e l e v a n c e f o r u s a s 
p r a c t i c i n g a r t i s t s . 
STUDIO S E M I N A R -
LOOKING QUEER: 
LESBIAN AND GAY 
REPRESENTATION 48 .350 
Credits: 3 
Prerequisite: 3 credits of 
Intermediate Studio 
T h i s s e m i n a r e x a m i n e s 
w h a t c o n s t i t u t e s q u e e r 
v i s i o n a n d v i s i b i l i t y . 
T h e d i s c u s s i o n s f o c u s o n 
v a r i o u s i s s u e s i n c l u d i n g 
s e x u a l a n d r a c i a l i d e n t i t y , 
h o m o e r o t i c i s m , H o m o p h o -
b i a a n d i t s c o n s e q u e n c e s , 
c e n s o r s h i p , A I D S a n d 
i t s r e p r e s e n t a t i o n s , a s w e l l 
a s t h e u s e s a n d c o n t r o l 
o f i m a g e s . 
S t e p h e n i e Mew, M e d i a D i v i s i o n 
E n c l o s u r e . 5.5"x21", 1994 
STUDIO S E M I N A R -
CRITICAL 
MASCULINIT IES 48.351 
Credits: 3 
Prerequisite: 3 credits of 
Intermediate Studio 
T h i s s e m i n a r c r i t i c a l l y 
e x a m i n e s t h e c o n s t r u c t i o n 
o f m a s c u l i n i t y f r o m t h e 
m u l t i p l e p e r s p e c t i v e s 
o f p o p u l a r c u l t u r e , a r t 
p r a c t i c e a n d s o c i a l 
h i s t o r y . T h e f o r m a t f o r 
t h i s c o u r s e i n c l u d e s 
r e a d i n g s , d i s c u s s i o n s a n d 
p r e s e n t a t i o n s . S t u d e n t s 
r e s e a r c h s p e c i f i c t o p i c s 
a n d m a y b e r e q u i r e d t o 
m a k e p r e s e n t a t i o n s . 
STUDIO S E M I N A R -
FEMINIST, GENDER 
AND CULTURAL 
ISSUES AND STUDIO 
PRACTICES 48 .352 
Credits: 3 
Prerequisite: 3 credits of 
Intermediate Studio 
T h i s s e m i n a r p r o v i d e s a n 
o p p o r t u n i t y f o r d i a l o g u e 
a r o u n d i s s u e s r a i s e d 
b y c u r r e n t f e m i n i s t t h e o r y 
w h i c h a r e r e l e v a n t t o 
a r t m a k i n g . P u t t o q u e s -
t i o n a r e i s s u e s o f i d e n t i t y , 
p a r t i c u l a r l y t h a t o f 
t h e a r t i s t , a n d e s s e n t i a l i s t 
s t r a t e g i e s . T h e s e m i n a r 
p r o p o s e s f e m i n i s t i n t e r -
v e n t i o n s i n c u l t u r a l 
a n d v i s u a l p r a c t i c e . T h e 
d i s c u s s i o n s e m p h a s i z e 
g e n d e r w h i l e a c k n o w l e d g -
i n g t h e c o m p l e x i n t e r -
s e c t i o n o f g e n d e r , r a c e 
a n d c l a s s . T h e o r y a n d 
c r i t i c i s m a r e p r e s e n t e d 
t h r o u g h i n f o r m a l 
l e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , f i l m s 
a n d r e a d i n g s . 
STUDIO S E M I N A R -
POST COLONIAL 
PRACTICE: RACE AND 
REPRESENTATION 48 .353 
Credits: 3 
Prerequisite: 3 credits of 
Intermediate Studio 
T h e p o l i t i c s o f d i f f e r e n c e 
i s t h e t o p i c o f t h i s s e m i n a r , 
w h i c h w i l l d i s c u s s a n d 
r e s e a r c h n o t i o n s o f 
t h e " s e l f , t h e c o n s t r u c t i o n 
o f i d e n t i t y a n d t h e 
p r o b l e m a t i c s o f r e p r e s e n t -
i n g o n e s e l f o r " o t h e r s " . 
T h e s e m i n a r f o c u s e s o n 
t h e w a y s a d o m i n a n t 
c u l t u r e r e p r e s e n t s t h e 
w o r l d a s p r e d o m i n a n t l y 
w h i t e w h i l e m a k i n g 
c a r i c a t u r e s o f d i f f e r e n c e . 
A D V A N C E D S T U D I O -
DIRECTED STUDIES IN 
FEMINIST, GENDER AND 
CULTURAL STUDIES 48 .430 
Credits: 3 
Prerequisite: Intermediate 
Studio and one 
Studio Seminar and one 
Academic course in Feminist, 
Gender and Cultural 
Studies or permission of 
the instructor 
Corequisite: 6 credits of 
Advanced Studio or 
equivalent or 6 credits of 
Senior Studio 
T h i s s t u d i o p r a c t i c e c o u r s e 
f o c u s e s o n d e v e l o p i n g 
a n a w a r e n e s s o f f e m i n i s t , 
g e n d e r , r a c e , c l a s s , l e s b i a n 
a n d g a y i s s u e s i n r e l a t i o n 
t o p r o d u c t i o n i n d i f f e r e n t 
m e d i a a n d t h r o u g h d i v e r s e 
a p p r o a c h e s . I n d i v i d u a l 
m e t h o d o l o g i e s b a s e d o n 
t h e o r e t i c a l , m a t e r i a l 
a n d i n t u i t i v e p r o c e s s e s a r e 
e n c o u r a g e d . W e e k l y s e s -
s i o n s p r o v i d e a f o r u m f o r 
p e e r c r i t i q u e a n d a n a l y s i s . 
Computer Studies Media Studies 
C o m p u t e r s a r e u s e d 
t h r o u g h o u t t h e I n s t i t u t e 
a s e s s e n t i a l t o o l s f o r 
b o t h a r t i s t s a n d d e s i g n e r s . 
B e g i n n i n g i n F i r s t 
Y e a r , s t u d e n t s h a v e t h e 
o p p o r t u n i t y t o a t t e n d 
i n t r o d u c t o r y c o m p u t e r 
c o u r s e s , a f t e r w h i c h 
t h e y m a y e n r o l l i n d e v e l -
o p m e n t c o u r s e s r e l a t e d 
t o s p e c i a l i n t e r e s t s i n 
F i l m / V i d e o , A n i m a t i o n , 
o r F i n e A r t . S t u d e n t s 
i n D e s i g n p r o g r a m s 
h a v e m a n d a t o r y c o m p u t e r 
g r a p h i c s c o u r s e s i n 
e a c h y e a r . 
INTRODUCTORY COMPUTER 
ANIMATION 35.200 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s i s a c o u r s e f o r 
s t u d e n t s w h o w i s h t o u s e 
t h e c o m p u t e r a s a n 
a n i m a t i o n t o o l . T h r e e 
m e t h o d s o f a n i m a t i o n 
a r e t a u g h t : c e l l t y p e 
a n i m a t i o n , c o m p u t e r 
a n i m a t i o n (3D C A D ) a n d 
c r e a t i v e i n t e r p o l a t i o n ( v i d e o 
c a p t u r e ) . T h e s e m e t h o d s 
a r e e x p l o r e d i n a l e c t u r e , 
d e m o n s t r a t i o n a n d h a n d s -
o n p r e s e n t a t i o n . T h i s 
c o u r s e is f o r a l l s t u d e n t s 
a n d h a s n o p r e r e q u i s i t e s . 
INTRODUCTORY 
COMPUTER ARTS 35.205 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i n t r o d u c e s 
s e c o n d y e a r p h o t o s t u d e n t s 
a n d s t u d e n t s f r o m o t h e r 
d i s c i p l i n e s t o t h e u s e o f 
c o m p u t e r s f o r c a p t u r i n g , 
m a n i p u l a t i n g a n d r e t r i e v -
i n g i m a g e s f o r u s e o u t s i d e 
t h e c l a s s r o o m . T h e c o u r s e 
c o n s i s t s o f l e c t u r e s , s l i d e s , 
v i d e o a n d d e m o n s t r a t i o n s . 
C o m p u t e r a s s i g n m e n t s 
u s e p a i n t a n d w o r d 
p r o c e s s i n g p r o g r a m s , d i g i -
t i z e r s a n d p r i n t e r s . 
INTERMEDIATE COMPUTER 
ANIMATION 35.210 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.200 
T h i s i s a c o u r s e f o r s t u d e n t s 
w h o w i s h t o c o n t i n u e 
l e a r n i n g t h e c o m p u t e r a s 
a n a n i m a t i o n t o o l . T h i s 
c o u r s e u s e s a v a r i e t y 
o f s o f t w a r e a n d h a r d w a r e 
s t a t i o n s . C r e a t i v e s o l u t i o n s 
t o a n i m a t i o n s i t u a t i o n s 
a r e s t r e s s e d . E m p h a s i s i s 
n o t o n t h e s t r e n g t h o f 
c o m p u t e r k n o w l e d g e b u t 
o n t h e c r e a t i v e s o l u t i o n 
t o c o m p u t e r a n i m a t i o n / 
d e s i g n p r o b l e m s . L e c t u r e , 
d e m o n s t r a t i o n , v i d e o 
a n d h a n d s - o n a r e t h e p r e -
s e n t a t i o n t e c h n i q u e . 
INTERMEDIATE 
COMPUTER ARTS 35.215 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.205 
F o r s t u d e n t s w h o h a v e 
t a k e n 35.205 a n d w i s h 
t o c o n t i n u e u s i n g t h e 
c o m p u t e r a s a d i g i t a l i m a g e 
t o o l . It i s a n e l e c t i v e 
c r e d i t c r o s s o v e r c o u r s e . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
ADVANCED COMPUTER 
ANIMATION I 35.310 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.210 
T h i s i s a c o u r s e f o r s t u d e n t s 
w h o w i s h t o c o m p l e t e 
p r o j e c t s u s i n g t h e c o m p u t e r 
a s a n a n i m a t i o n t o o l . 
ADVANCED COMPUTER 
ANIMATION II 35.31 1 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.310 
A c o n t i n u a t i o n o f 3 5 . 3 1 0 . 
ADVANCED 
COMPUTER ANIMATION 
STUDIO 35 .315 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.210 and 
35.311 
P a r t i c i p a n t s w i l l l e a r n 
a d v a n c e d m o d e l c r e a t i o n , 
m a n i p u l a t i o n a n d s t a g i n g . 
A l s o c o v e r e d a r e c o m p u t e r 
s i m u l a t i o n s o f l i g h t i n g 
a n d c a m e r a t e c h n i q u e s , 
a p p l i c a t i o n o f m a t e r i a l s 
( s u r f a c e q u a l i t i e s ) t o s e t s 
a n d c h a r a c t e r s . I P A S 
s c r i p t i n g , p r o g r a m m i n g 
a n d v i d e o p o s t a r e p a r t o f 
t h i s c u r r i c u l u m . 
SENIOR COMPUTER 
ANIMATION I 35.410 
Credits: 6 
Prerequisite: 35.310, 35.311 
and 35.315 
D u r i n g t h i s c o u r s e , 
s t u d e n t s w i l l r e v i e w t h e i r 
a n i m a t i o n s k i l l s a n d 
s e l e c t t h o s e t e c h n i q u e s 
a n d t o o l s m o s t s u i t a b l e 
f o r t h e i r g r a d u a t i o n 
p r o j e c t (a s h o r t f i l m ) . 
H e a v y e m p h a s i s w i l l b e 
p l a c e d u p o n p r o f e s s i o n a l 
s t u d i o p r a c t i c e , s t o r y -
b o a r d i n g , p r o d u c t i o n 
p l a n n i n g , d e v e l o p i n g s t o r y 
c o n t e n t , a n d c h a r a c t e r 
d e v e l o p m e n t . 
SENIOR COMPUTER 
ANIMATION II 35.41 1 
Credits: 6 
Prerequisite: 35.410 
A c o n t i n u a t i o n o f S e n i o r 
C o m p u t e r A n i m a t i o n I. 
MEDIA 
COMPUTERS I 35.22 1 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e w i l l i n t r o d u c e 
s t u d e n t s t o a v a r i e t y 
o f c o m p u t e r s o f t w a r e 
a p p l i c a b l e t o m e d i a p r e -
p r o d u c t i o n : w r i t i n g 
s t o r i e s a n d t r e a t m e n t s ; 
s t y l e s h e e t s a n d s c r i p t 
f o r m a t s ; t a b l e s a n d c a l c u -
l a t i o n s f o r b u d g e t s ; 
c r e a t i n g s t o r y b o a r d s , s h o t 
d i a g r a m s , a n d p r o d u c t i o n 
s c h e d u l i n g ; a n d t h e c o m -
p o s i t i o n a n d m a n i p u l a t i o n 
o f i m a g e a n d t e x t f o r 
p r e s e n t a t i o n v i s u a l s . T h i s i s 
a r e q u i r e d c o u r s e f o r f i l m 
a n d v i d e o m a j o r s . 
MEDIA 
COMPUTERS II 35.23 1 
Credits: 3 
Prerequisite: 35.221 
T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d t o 
e x p a n d s t u d e n t s k n o w l -
e d g e o f t h e c r e a t i v e 
p o t e n t i a l o f t h e c o m p u t e r 
i n m e d i a p r o d u c t i o n , 
p a r t i c u l a r l y i n t h e a r e a o f 
p o s t - p r o d u c t i o n . T h e 
d e s i g n a n d p r o d u c t i o n o f 
t i t l e s a n d c r e d i t s f o r f i l m 
a n d v i d e o , v i d e o e f f e c t s , 
a d v a n c e d p r e s e n t a t i o n 
v i s u a l s a n d t h e b a s i c s o f 
n o n - l i n e a r d i g i t a l p o s t -
p r o d u c t i o n w i l l b e c o v e r e d . 
T h i s i s a r e q u i r e d c o u r s e 
f o r f i l m a n d v i d e o m a j o r s . 
INTRODUCTORY FINE 
ART COMPUTER 
APPLICATIONS 36.220 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e i s f o r s t u d e n t s 
w h o w i s h t o e x p l o r e 
c r e a t i v e , n o n - c o m m e r c i a l 
s t u d i o a p p l i c a t i o n s o f 
m i c r o - c o m p u t e r t e c h -
n o l o g y . T h e t h e o r y a n d 
p r a c t i c e o f f i n e a r t 
a p p l i c a t i o n i s p r o v i d e d 
w i t h a n e m p h a s i s o n 
p r a c t i c e , u s i n g s o f t w a r e 
w h i c h p e r m i t s e x p l o r a t i o n s 
i n c o l o u r , g r a p h i c s , 
a n i m a t i o n , s o u n d , m u s i c , 
a n d p r o c e s s c o n t r o l . 
T h e r e i s c o n t i n u i t y o f 
t h i s c o u r s e i n t o i n t e r -
m e d i a t e a n d s e n i o r l e v e l 
c r e d i t c o u r s e s . 
INTERMEDIATE 
FINE ART COMPUTER 
APPLICATIONS 36 .230 
Credits: 3 
Prerequisite: 36.220 
T h i s i s a n i n t e r m e d i a t e 
l e v e l c o u r s e i n c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s . It i s d e s i g n e d 
f o r f i n e a r t s s t u d e n t s 
w h o h a v e h a d a n i n t r o -
d u c t o r y l e v e l t h r e e 
c r e d i t c o u r s e i n c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s , p r e f e r a b l y 
d u r i n g t h e i r s e c o n d y e a r 
o f s t u d i e s . T h e c o u r s e 
p r o v i d e s e x t e n s i o n s o f t h e 
i n t r o d u c t o r y e x p e r i e n c e 
a n d g i v e s t h e s t u d e n t a n 
o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e a 
b r o a d e r r a n g e o f c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s . T h e c o u r s e 
p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a 
b a l a n c e b e t w e e n t h e 
p r a c t i c a l , t h e o r e t i c a l a n d 
c r i t i c a l i s s u e s o f c o m p u t e r 
t e c h n o l o g y , b o t h i n t h e 
a r t s a n d i n s o c i e t y a t l a r g e . 
R e p e a t a b l e f o r c r e d i t . 
ADVANCED FINE 
ART COMPUTER 
APPLICATIONS 36 .320 
Credits: 3 
Prerequisite: 36.230 
T h i s i s a s e n i o r l e v e l c o u r s e 
i n c o m p u t e r a p p l i c a t i o n s . 
It i s d e s i g n e d f o r f i n e a r t s 
s t u d e n t s w h o h a v e c o m -
p l e t e d t h e i n t r o d u c t o r y 
a n d i n t e r m e d i a t e l e v e l s 
o f t h e c o u r s e ( i . e . a l r e a d y 
o b t a i n e d s i x c r e d i t s 
i n c o m p u t e r c o u r s e s ) . T h i s 
c o u r s e i s f o r f i n e a r t s 
s t u d e n t s w h o w i s h t o 
e x p l o r e a d v a n c e d c o m p u t e r 
a p p l i c a t i o n s a n d / o r 
c o n t i n u e p r o j e c t s a n d 
e x p l o r a t i o n s b e g u n i n 
t h e i n t e r m e d i a t e s e c t i o n 
o f t h e c o u r s e . T h e 
e m p h a s i s i n t h i s s e c t i o n 
o f t h e c o u r s e i s u p o n 
r e g u l a r c r i t i q u e s 
i n a w o r k s h o p s e t t i n g . 
D e s i g n 
INTRODUCTORY DESIGN 
DRAWING 20.202 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s d r a w i n g c o u r s e 
i s i n t e n d e d f o r D e s i g n 
s t u d e n t s a n d i n c l u d e s 
a s s i g n m e n t s f o c u s i n g o n 
o b s e r v a t i o n , a n a l y s i s , 
m o d e s o f v i s u a l r e p r e s e n -
t a t i o n o f t h r e e - d i m e n s i o n a l 
f o r m , s t r u c t u r i n g o f t w o -
d i m e n s i o n a l s p a c e , 
a n d n o n - v i s u a l p r o c e s s e s . 
INTERMEDIATE DESIGN 
DRAWING 20.212 
Credits: 3 
Prerequisite: 20.202 
A c o n t i n u a t i o n o f 
20.202 I n t r o d u c t o r y 
D e s i g n D r a w i n g . 
ADVANCED DESIGN 
DRAWING I 20.302 
Credits: 3 
Prerequisite: Second Year 
Design 
T h i s c o u r s e b o t h s u p p o r t s 
a n d c o m p l e m e n t s d e s i g n 
a c t i v i t y . A p p r o a c h e s v a r y 
f r o m o b j e c t i v e - a n a l y t i c a l 
t o e x p r e s s i v e - i n t e r p r e t i v e 
s t u d i e s . A s s i g n m e n t s 
f o c u s o n r e p r e s e n t a t i o n , 
i n t e r p r e t a t i o n , i l l u s t r a t i o n , 
e x p r e s s i o n , i m a g e -
m a k i n g , c o m m u n i c a t i o n , 
f o r m , m a t e r i a l , a n d 
m e d i a s t u d i e s . 
ADVANCED DESIGN 
DRAWING II 20 .312 
Credits: 3 
Prerequisite: 20.302 
T h i s c o u r s e i s a s e n i o r 
l e v e l e x p l o r a t i o n a n d 
d e v e l o p m e n t o f d r a w i n g 
f o r s p e c i f i c g r a p h i c 
d e s i g n a p p l i c a t i o n s i n c l u d -
i n g p u b l i c a t i o n s a n d 
p u b l i c i t y . S t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d t o d e v e l o p 
p e r s o n a l s t y l e s a n d 
a p p r o a c h e s , r e l a t i n g t h e m 
t o v a r i o u s m e t h o d s 
o f g r a p h i c r e p r o d u c t i o n . 
INTRODUCTORY 
PRINTMAKING 
FOR DESIGN 20.220 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s i s a c o u r s e f o r t h e 
D e s i g n s t u d e n t w h o w o u l d 
l i k e t o e x p l o r e t h e f i n e a r t 
t r a d i t i o n s o f p r i n t m a k i n g 
t o g a i n a w o r k i n g 
k n o w l e d g e o f s u c h b a s i c 
t e c h n i q u e s a s s i l k s c r e e n 
a n d l i t h o g r a p h y . 
CARTOONING 20.21 6 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s c o u r s e e x a m i n e s 
c a r t o o n i n g , c a r i c a t u r e a n d 
l i g h t i l l u s t r a t i o n a s a 
m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n . 
L e c t u r e a n d s l i d e s h o w i n g s 
c o v e r t h e h i s t o r y o f t h e 
c a r t o o n . T o p i c s i n c l u d e 
p o l i t i c a l a n d s o c i a l 
c o m m e n t a r y , t h e c a r t o o n 
a s e n t e r t a i n m e n t , t h e 
c o m i c s t r i p , a n d t h e g a g . 
T h e u s e o f c a r t o o n s f o r 
a d v e r t i s i n g , e d i t o r i a l 
p u r p o s e s a n d c o r p o r a t e 
i d e n t i t y f i g u r e s i s a l s o 
c o v e r e d , a s w e l l a s t h e 
m a t e r i a l s u s e d b y 
i l l u s t r a t o r s . T h i s c o u r s e i s 
o p e n t o s t u d e n t s i n a n y 
d i v i s i o n i n t h e I n s t i t u t e . 
LETTERING 20.2 1 7 
Credits: 3 
Prerequisite: First Year 
T h i s w o r k s h o p c o u r s e i s 
a b o u t h a n d - l e t t e r i n g ( a s 
d i s t i n c t f r o m t y p o g r a p h y ) 
a s a f l e x i b l e m e a n s 
o f c o m m u n i c a t i o n a n d 
g r a p h i c e x p r e s s i o n . It 
i n c l u d e s i n t e n s i v e p r a c t i c e 
s e s s i o n s u s i n g h i s t o r i c a l 
m o d e l s w i t h i n t h e p e n -
l e t t e r i n g t r a d i t i o n a n d 
i n v e n t i v e l e t t e r i n g s t u d i e s 
i n w h i c h m e d i a , m e s s a g e 
a n d e x p r e s s i o n d e t e r m i n e 
f o r m . T h i s c o u r s e i s o p e n 
t o s t u d e n t s i n a n y d i v i s i o n 
i n t h e I n s t i t u t e . 
Daniel Kyoungsik Choi, Graphic Design 
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